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記号の意味
1．英文字
 A；熱の仕事当量
 B（pv； Pis pi
 C；比熱、または速度
 Cv；定容銘熱
 恥；レイノルズ数定数
 恥；配管形状印環T；絶対温度
 G；質量瀧量、または質量流束
 h；匙工ンタルピ
 J；弁の流出面積
 P；絶対圧力
 ［匙コ；熱力学的臨界圧力
 S；相間スリップ箆
 X；クオリティ
2・ ギリシャ文字
 α； 容量係数
 κ； 許容圧力降下係数
 η♂； 見掛けの臨界圧力比
 ηs；飽憩圧力比
 co ； Correlation parai．reter
3・添え字
 s； 弁入口（よどみ）の状態
 c，v tc； 臨界状態i
 ，；気相
を一定とした場合の等工ントmピ膨張パラメーny一タ＝1／ω
Cp；定圧比熱
F， p．；フィッチング付き時の圧力廼復係数
FF；臨界庄力比孫数
9。；重力の加速度
Ge、 G讐臨界質：量藏量：、または臨界質量流束
  駆；数植定数
  AP；弁の前後差圧
   P。；臨界圧力
  ￥；比容積
γ； 高温水の比重量
n； 圧力比
写。；臨界圧力比
，o； 流体密度
ψ； Fユ。穂parameter
惇 ＃出ロ（ノズル畠ロ）の状態
∵；．ﾁ相
，，。； 飽和状態
真 4
                        L－uLAL
 9； 比エントロピ          。； 平均
 f、； 気橿と液相の物性値の差     凸㌍； Hl’Eモデルでの蔽相の物性値
 。； 熱平衡を仮定
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1。まえがき
 弁内を気液二相流体が流れ、弁縮流部にブラッシングを生移て気液二相流体と
なる時、流量がある状態から飽魂し臨界状態になる。 ブラッシングを伴わない
で液体の単相琉体が弁を通過する場合には、エネルギー式と連続式から求めた流
量式は実瞭とよく一致するが、気液二相流体渉ブラッシングを伴って弁を通過し
流れがヂョーキングを起こす場合には、鹸述の流量式はもはや適用できなくなる。
 逃がし弁や安全弁の吹き墨し容量の決定には、この事を考慮しなければならな
い。 逃がし弁や安全弁の吹き出し流量を誤って推定した事が原因となり必要吹
き出し流量が不足し、温水ボイラーぶ破裂した例がある。 また、源子炉におい
て逃ぶし弁の作動不良で出力三郷に不安定を生じる等その影響は大きなものとな
る。
 逃がし弁における臨界三態の戦劉には臨界圧力の推定が必要であり、その推定
に慧従来から実用式がもちいられている。 しかし、弁における臨界圧力の推定
を二相流モデルと関係ずけ検討したものは比較的少ない。 また、そのモデルを
検討するうえで弁の吹き出し係数の値が必要となる。
 本硬究1ま、温水逃渉し弁の臨界流量を求める実用式および、各種熱流体力学的
モデルを実験結果から検討し、藩界圧力比および吹き出し係数等について考察し
たものである。
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Him
2．本研究の方針
 2－1温水逃bSし弁の各種実用式の比較
 実用式としてa）Burkellの式b）G．F．Brocket）t＆c．F．KiR9の式。）IECの式を
取り上げた。 これらを表1に示す。
 表1において、a）は等エントPピ流れを仮定し、縮流部までは蒸発せず液単相が
存在するとしてベルヌーーイ式を用いた葬平衡モデルに修正したものである。 こ
こで、臨界圧力は水の表面張力の関数になることを用いて幾を討算：している。
b）は連続の式とエネルギ式から臨界流量を求め、これに流体のサブクール度の影
響を表す係数κを実験的に決定式して匙の計算をしている。 c）は連続の式と運
動量式から臨界流量を求あ、これに流路形状、熱力学的因子による影響を各種係
数として決定しG。を計算するものである。
 これら3実用式を実験的に此較検討する。
 2－2 理論臨界流量式の検討
 理論臨界流の式として、a）llEM（均質平衡モデル） b）鼎脳（均質非事衡モデ
ル）c）SEM（スリップ平衡モデル〉 について、各モデル問にどの様な相違が表れ
るのかを基礎式としてエネルギ式または運動量式を用いた場合に付いて実験結果
から検討を行う。 これら各モデルを整理したものを表2に示すg． 表2において、
a）は気液間に滑りの無い均一に混合した均質流体で、気液問綜熱平衡に達し、等
エントロピ変化を行うと仮定したものe ア）では連続の式とエネルギ式より臨界
流量を計算する。 イ）では連続の式と運動量式より臨界流量を求ある。 b）はHE
Mの熱平衡クオリティXを実験的に定め、三二平衡の程度を表すパラメーータをXの関
数として与え、かっ気液等速を仮定しG。を討算するものである。 同様にア）とイ）
が有る。 c）はア）において臨界点におけるスリップ比を仮定すると、流量は圧力
のみの関数になる関係を用いてG，を計算するものである。
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 2－3臨界圧力、および吹き出し係数の考察
 臨界圧力P。をBurnell、 G．K．Brockett＆C．K．King、およびECの式から求めて比
較し、次にこれを基に臨界流量G，を訂算し、吹き出し係数aを求あ考察する。
 添付書類参照。
表－ 実用式の分類
実用式 a）B“rneUの式 b）Brokett＆Kingの式。）IECの式
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3． 実験装置及び実験方法
 3－1 実験装置
実験装置の概要を図1に、試験逃がし弁の構造を図2に示す。
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 図1に示す実験装置の主な構成は、圧力容器①、蒸気吹き込み用ノズル②、レデ
ューサzエクスパンti 一一、スリーブ（内径φ16㎜、2組）、圧電素子式流量：計⑧、
試験逃がし弁④、及び背圧調整用手動．弁⑤、流量訴用プリアンプ⑧、熱電対温度
討用デジタルマルチメーータ⑦からなっている。
 テスト・セクション内試験弁の上流、下流側の配管はすべて呼び径φ25．塁蹴、S
ch 40とし、流量計⑧（圧電素子式デルタ型流量壽、 V餌1償5－CIC1遣112，渦形）前後
各lm配管に1ま、内径を一様にするためにスリーブを内挿した。
 試験逃がし弁のサイズは、呼び径1インチ、弁リフト0．8㎜のダイヤフラム・シ
ール形ディスク式逃がし弁（弁形式：アングル弁、メタル・シート）を、鎗じ込み継
手で配管系に取り付けた。
 図2に示す試験逃即し弁は、ダイヤフラム・シール型ディスク式逃がし弁（弁形式
；フシマンR101－1B舳型、青銅5K1インチねじ込みアングル弁、メタルシート〉、弁
呼び径1”、設定リフト0．編躍と2．4mmである、
 試験弁は噴気テスト・レバs一一、ば鎗受け、調節ばね、揚弁棒を取り外して改造し、
弁押し要具（直径φ2emm）を作成、この上部にねじを加工して、弁リフトを調節、
固定可能にした。
 なを、その値実験装置の詳細についてはJ王S規格のJIS 8艇14－1982（温水機器用
逃ぶし弁）、B8210（蒸気用及びガス用ばね安全弁〉、 B2005－1987（バルブの容量係数
の試験方法）によった。
 図3は試験逃がし弁の流れ方向に沿っての流路断面積の変化を示したものである。
 なお、弁のリフトはO．8mm開放状：態である。
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  3－2 実験方法
 最初に水を0。596ガの圧力容器①に約◎．触3張水して、圧力容器低部に蒸気をノ
ズル②により注入混合し水を設定温度まで加熱する。 次に、圧力容器頂部よリ
ボイラー圧：カに相当する蒸気を加えて設定圧力にした後、容器内温水を配管系に
導く。 そしてテスト・セクション内の試験逃がし弁④入口の温度、圧力を一定に
保ちながら逃SSし弁入口、出口の圧力差を変えて流量を変え計測した、 バBメ
ーター・により実験疇の気圧を読み取り、ゲージ圧力から絶穀圧力に換算し、また
水頭圧の補正を行なった。 温水出口は大気開放とした。
 圧力と温度は、P，Tで示す圧力容器及びテスト・ラインの各点で計測した。 温
度測定には、銅一コンスタンタンの熱電対を用い、デジタル・マルチメs一・・ターで表
示させた．
 静圧はブルドン管式圧力計を用い、コンパクト・ビデオムービー（GR－C7）で計灘、
保存した。 差圧の鵠御には、試験弁④下流側の手動弁⑤を用いた。
この方法により、O．0～8．§k劇。瓢2の圧力範囲と、21．O一・ 16◎．0℃の温度範囲の各種
データーを得る事ができた。テスト・ランは姐ラン（287点）で、その内、流量が飽
和したのは22ラン（143点）であった、
 弁リフトは創8㎜と2．4mmの2通りとして、双方に付いて各データーを計灘した、
 この時の弁通過面積は0．6283㎜2と、L885㎜2であり、実験中、試験弁入口圧力
を3．O kgf／crf12と4．O kgf／cバー定に保った。
注） 流量誰の検定の一例を図4に示す。
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  図申の記・号は、瑞；弁入口における流体の絶封圧力、隔；弁入ロにおける流体
の絶対温度、Ps；覧に対する飽和絶対圧力、 P。；臨界絶対圧力、 P三；弁出ロにおける
流体の絶封圧力である。
 なを、ブラッシング現象1まP…が匹より小さい値の状況のときに生じる。 P！だ
匙より大きい場合にはキャビテーションとなり両者を区別している∴
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塁． 実験結果および考察
 4－1 圧力分布
図5～9に弁を通る流体の弁内圧力分布を示す。
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 4－2臨界流量の発生状況
 図10および11に流量：と弁の圧力降下AP（弁前後の圧力差1との関係を、弁入口温
度一定の場合に付いて示す。 両軸とも対数目盛りである。 図1◎は弁入口圧力
が4kg／c醗2の状態を、また、図1！は3k綬。擁2の状態を示しているe一
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  図中の直線は低温でブラッシングを伴わない状態である。 圧力4ataにおけ
る水の飽和温度は14C・．0℃であるので、弁入口温度が14創0℃以下に保たれ、圧
力力随ataより低くならなければ、水は試験弁入ロまでは、液体の状態を保ってい
る。 ブラッシングが起こると直線のある点から離れ、圧力差がそれ以上増して
も流量は増加しなくなり縦軸と平行になる。 すなわち、臨界状態となる。
 この一定になる弁前後の圧：力差（Pg－Pt）を”臨界圧力降下”と言V＼入ロ絶封
圧力に対する出ロ絶対圧力の比Pt／P。を”見掛けの臨鼻圧力比”と言う。
 水では26．？℃～160．0℃の範囲では、C．15～◎．88の見掛けの臨界圧力比を持って
いる事が公かっている。‘か
この説明として、液体ぶ弁の縮流部に近ずくと、流速が大きくなり、オリフィス
の縮流部に椙当する出ロの点で最大になるe 流速が増すと、静圧水頭は速度水
頭に変わる。 差圧が大きくなり流速が増すと、遂に：最高流速の点の静差圧が、
流体のその温度における蒸気圧より低くなる、そうすると蒸発による体積増加は
流速を増大させ難くするので、差圧ぶそれ以上大きくなっても、流量は増えない。
 図 11および、12の関係から、各温度に対する臨界圧力降下（PピP。）が分かって
いれば、弁の容量決定において、流量の限界が労かることになる。
真一．一一名2一一一一一一一
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  4－3サブクール度と．見掛けの臨界圧力比の関係
 サブクール度と見掛けの臨界圧力比の関係を図12および13に示す。 ここで、サ
ブクール度とは弁の入ロ圧力馬に封ずる飽科温度t。と弁入口の実際の温度tの差（
もゴt）＝Atを表す。
 サブク・一一一ル度At℃と見掛けの臨界圧力比Pノ恥＝η♂との間には、∠箕の関数と
なる臨界圧力降下が存在することがわかる。 ここで、見掛けの臨界圧力比1♂
はPi／恥＝（P。／Pe）・（Pl／P。）で示される。
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 図中の破線はG．F．Br◎ckett＆C．F．Ki ftgの実験データ｛ 2 ）’を示したものである、
 従ってηドは臨界圧力比ηc（＝Pc／Pe＞と圧力回復係数FL（＝21！乳｝の値が与えられ
れば、求まることになるe そして、η♂あるいはηc、Fしが推定できれば臨界流
量を予灘することが可能となる。
 次に、η、について二絹流モデルから考察するc
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 5．臨界圧力比の均質平衡モデルによる考察
次の仮定に立って、Fa器keq9） らと同様な方法によって二相均質平衝臨界流を
求める式を導く。 まず、次の仮定をおく、
簾騰叢論＿達してい6c
連続の式とエネルギ式より．
       p    G＝（2’舗一vdp）レ2／v      …’…’（11）
このGの最大値窃ぶ臨界質量流束となる。
（11）式をサブクール領域［1］と飽私二相領域［9ユに分けて、
    （1／2）・（G・・）・一戸Vl。d・一ぜ・d・  一・（12）
          Lv2 L－v－」
             I      E
液体を非圧縮性とすると、
    ［1 ］＝V tc“（P，， ・一 P，） ”・・‘・（13）
飽和二相領：域での状態近似式（12）は、（5冒段’
    V／Ve： ＝te （Ps／P一1）＋1 ’’”“（14）
ここに、弁明パラメーター（CorreiatiOR parameter）ωは、次の式で定義され
る。
    to ＝（C”’．‘’Tg’Ps ／Vfe ）’（XfTh， gt ／hfyo ）2 ’’’”（15）
ここで、入口側の弁入口温度駆に対する飽和線上で全ての物性値をとる。
    ㌫，は液体のよどみ状態における定圧比熱。
    T、はよどみ状態の温度。
    P。は飽和圧力。
    hね。はよどみ状態の蒸発潜熱。
    野。はよどみ状態の液相の比体積。
    ・窟はよどみ状態の気一門問の比体積あ差。
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式（14）、（15）を式（12）に代入すると、
    ［ ll 」 ＝V‘ ，， ［ co ‘ P ．， ・ 1 ft （P ．一 f pt 一 （ ee 一・ 1） （P， 一 P） ］ s 一t ・ （ 1， 6）
式（13＞～（16）および次の記号、
  η…≡P／恥， η，≡P。／匙， ¢＝G／ザP。／v妬＝G／・vf－P，・tO f。（定常状態の質量流束）
を用いて、（11）式を整理すると、
G“＝〈2（1一 pt， ．）＋1 ［te ’ ？？ ， e ln（ 7？ ．／7？ 〉一〈 ul 一1）（n．一 3？ 〉］｝i’2’ ／｛w（n．f 37 一1・）一i・O
                            ・・e’（17）
 dG／dp＝0 又は、鵡ソd n，＝9として、 G，G’の最大値を求めると、
 臨界圧力比  ηっ≡≡…Po／Pっ 尋ま、
 （ ul ＋1／ cab 一2） n ，2／2 p， ，一2（ ul 一1）・ n， ，÷ di ・ ？？ ．・lit（ ？？ c／ r？ ．， ）＋3w ・ ？？ s／2－1＝C）
                           e‘’”（18）
この時の臨界質量流束は、
  G，v一 “＝ n ，， ／（ w ・ ，？ ， ）Z・5 ・・ （1 9a ）． G，， ＝ r？ ，（P．・p £ ，， ／ ct） ・ ？？ ．）ei5 ・・（29b）
（18）式は恥に闘して二a一トンの繰り返し法により醒けるが、封数項を2次のテ
ーラー展麗して、次の近似解を得る。
   3， ＝n，e（2w ！2 ul 一1）［1－v”r’ 1一（2 ts 一1）／（2 ul ＋n ，）］ ・；一・一（2． C）
値し、 ηs≧ 〈2ω一1）ノ2ω
クラジウス・クラペイロンの式を用い、液相が非圧縮性であると仮定すると、チ
ョーキング状態での物牲値で表すことのできるパラメータωを用いて臨界質量流
束を求めること渉できる。
一方、表2に示した実用式b）Bi’ockett 9・K沁9の式と式（19b）を比較すると、
    ？？ ，（Pt e to F， ／ te ’ ，？ s ）e’5＝5C．4・G 〈（P，＋1一） rc 一 ，e F， ｝g’5 一・（21）
    恥臥駄・lo f，ノω・ηE＝25鱒．16・α縦（P汁1＞κ’PF．c，〉
ここで、
    κ＝1・ ljド；詳容圧力降下係数
    n ．＊＝P i， IP z・ ＝（P，／PE ）・（Pi ／P，〉＝ n ，一FL
  η、竹見掛けの臨界圧力比   乳；圧力回復係数
よって、
．’d．1一．一一一．z．7． 一一．．一一一一
                   ：一umL”一mn－L a”
   rc ＝ ？7 ， L’ e P ，． ／ ｛ 2 5 4 0 ． 1 6 ’ ee 2’ （ P， ＋ 1 ） w ’ ？？ s ｝ ’ ’ ’ ’ （ 2 1 ’ ）
ここで、
   P，／（P， ＋1）（2540ほ6・α2）＝egr、st． とすると、
   κ （）（ η婬／写E・ω
   κ＝」・n。／ηゼω    （3は定数）
この関係を（20）式に代入すると、
    （ sc ’ 7？ ，’ te ）／uT 一一一 77 ，．2（2 co ／（2 tu 一1））［1－Vl一（2w 一1’〉／2 ul ＋ ？7 ．］2
    x ＝（」／ tu ）・ 3？ ，｛（2 tu ／（2 te 一1））［1一 」y’1一（2w 一1）／2 ul ・n ，：｝2 ・・（22＞
よって、弁入ロ測のサブクール度Atに対する許容圧力降下係数κ（1一η：．’xs、
臨界圧力比n ，．と、飽科圧力比写§＝P。／P。と上式の様な関係解ある事が分かる。
κの値を数値解析によって求めた、結果を以下に示す。ただし、 蒸気表より求
めた物性値よりω＝｛（Cfゲ黙・Pの／島。｝（》f6♂hfqj2＝9．4553032，0．38◎0852，9．31
548，0．394334を得た。 これらをパラメータとして上の関係式に代入してκとηs，κ
とη⊃の関係を求めたe図14～17参照。
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 また、駆とηsの関係を求める為の実験データと計算値との比較をω＝20，3◎に
付いて行った、その結果を図19、20に示す。
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6． 吹き出し係数：
  実験値と実用式およびモデルから求めた流量を基にして数値解析を行い、臨
界時の吹き出し係数と入ロクオリテイーの関係を求めた。 添付書類 参照。
 それらの結果を図21～29及び表3に示す。
 図申のよどみ（スタグネーション）クオリティー一一 Xzは次式で表せる。
 Xof （thu 一 ki ＃， ）／（￥，一Vf）
 また、吹き出し係数αはGcai，．を臨界流量の計算値とし、6。鱒5，を癒界流量の
計測値とすると、  α＝G。鑓，ノG。e：c．よ参求まる。 ここで、 G。ゴ。．に実用式
としてG．F．Br。ckett＆C．F．King、 Bume11、19Cの各式、また理論式としてHEM
（均質平衡モデル）、 照畷（均質非平衡モデル）、 SEX（スリップ平衡モデル）の各モ
デルより導出した値を用いて計算した。 なを、添え字の1はエネルギ式、2は運
動量式より導出された理論式を表す。
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 6－1 計算結果
 弁リフトO．8mmで吹き出し係数の値に僅かの幅が現れるのは、試験弁上流側に蒸
気泡か、気相が存在していることと、管入ロ部での急激な状態変化による気液闘
の熱的不平衡、及び弁縮流部下流での圧力分庵が振動性になり、これを含んだ計
測データを基にした計算値によるものと考えられる。   （管路による管摩擦は
考慮に入れていない。）
図21～29及び表4参照。
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表3 各実用式からのPoの推定値を用いて算：出したGoと実測値間の吹き出し係数における理論式と実用式の比較
Pcの値
i犯CによるP。 O．Og5 一・C．38 1・ 1
｝B・翻1によ6P，。・。。3一◎．186
各実用式からのP，の推定値を用いて計算したG，による吹き出し係数
実用式
a ilECによる円B・r・el・によるPc
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 L
 6・・2 各理論モデルから求めた臨界流量に対する標準偏差を比較すると、3～14
36以内に収まったe 添付書類参照。
？ 結論
1） 見掛けの臨界圧力比η㌶ぶ増加すると、臨界圧力比η，、飽科圧力比η，は
 共に増加する。図錘～17
2） サブクらル度∠tが小さくなると、見掛けの臨界圧力比η♂は急激に増加す
 る。図2、3
3） 臨界圧力比恥と飽科圧力比宥。の関係はパラメータωによって整理できる
 ことぶ実験的に明かになった。図18～20 、
4） F．G．Br。kettとC．F．Kingの実験式申の許容圧力降下係数κ＝1一η♂と理論モ
 デルの見掛けの臨界圧力比ηc＊との関係を検討した。
5） 臨界圧力比Pcの推定値は、実用式では全ての実用式の吹き出し係数は0．1～
 ◎．9になり、理論式でIECのP。を用いると、全ての理論式で、0．1～1。0になり、
 B貯nellのP。を用いると、 H脳，熱朋（エネルギ式から導出）で0．1～0．5になつ
 たe
6） 9EX，HNEXの理論式による臨界流量は、サブクール度による影響が比較的表
 麗し難い、またSEM，BurRelユ，Br。ckett＆Kifi9の式、およびIECの定義式に比
 出して高い値を与える。
7） 各理論モデルに基ずく吹き出し係数は、弁リフトが0．8mmの場合はO．1～O．
 9の範囲にあり一定した植を示さない。
 終わりに当り、実験装置の製作、実験及びデーター整i理等に御協力頂き、適当
な御助言を頂いた久保教授始め、蒸気癒動機工学講座の皆様に対して深甚なる謝
意を表しますc
亘．一41一一一一一一一
                       L＝一
8添付書類
アl n。VSns（ωパラメーター）の関係を求める為のソース・プログラム、入
 出力データー。 P．1
d） κVSη。の関係を求める為のソース・プログラム、入出力データー。 P．1
ウ） GVSP．，（サブ・プログラム；第一種ベッセル閑数）の関係を求める為のソー
 ス・プログラム、入出力データー一一一e P．111
エ〉 κVSηs（文関数；ω（P，，T。））の関係を求ある為のソース・プログラム、
 入出カデータM一一。 P．5
オ） ㌫Pg器P、（サブ・プログラム；r関数）の関係を求める為のソース・プ導
 グラム、入出カデーター。 P．3
キ〉 麗馬照E肋del，SE Model，BurReil Xedel，Daitcerの近似モデルに於ける臨
 界流量と容量係数を求ある為のソース・プmグラム、入出カデーター一。
   P．42，P．76，P．93
ク） 3SKErk気血に於ける、部労領域［1コの物性値を求ある為のソース・プaグラ
 ム、入出カデーターe P．11，P。2もP．59津。？1
ケ） JS麗蒸気表に於ける、部公領域［ ll］の物性値を求める為のソース・プ目グラ
 ム、入出力デーーター。 P．48，P．71
3） 各モデル内での臨界流量の計三値からの標準偏差を求める為のソース・プU
 グラム、入出カデーター。 P．69
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1 弁における臨界流：量の実用式
 ボイラー及び圧力容器構造規格の付録 2 高温液体用逃がし弁、またぱ安全弁
の大きさに付いての解説に見られる様に、G．F．Brockettと。．F．Kingの臨界流量の
実験式ぶ用いられているが、この式は実際の場合と良く一致している。
 次に、Burnellは流れを等エント1コピー流れとし、臨界区画までは蒸発しない、
つまり、弁の上流側では液のままであると、仮定した葬平衡均質モデルから実屠
式を表した、  縮流部までは液単相流が存在するので、一二流量を決定する為に、
ベルヌーーイ式を用いる。 臨界圧力は表面張力の関数になるので、次の式で表さ
れる。
 G，＝2や・・塞。Pピ（1－c）P総，一rコ、 c＝◎・294・σ・r巳4σ・ρ・瓢ギ5 F巳由
恥貯y弔auske XodelとBumeUの式では、上流側ぶ液の時、チョーキング面積
と縮流部面積の不一致と摩擦損失項による吹き出し係数が一一定になる。 この場
合の仮定として、単相流体に対する吹き出し係数を、チョーク面での二相状態に
適用したことである。 短点とS醗は流路彩釈に対して、非平衡の度合を決定して
いる因子であるクオリテf一の関数として表される。
 弁内では毒心ント自ピー流れであると仮定すると、ブラッシング点での最高再
話圧：カは、弁入ロ温度に対する飽科圧力 P韓，σひ になる。
 弁背圧 P、＞P％γ・ひの晴、ブラッシングが起こり得る、この蒔単相方程式が適
用される。（PO鯉Testでは 容量係数をO．59と定めているe）
 又、実用式としてIECの臨界流量の式が用いられる。
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 実用式の内容を表2に示す。
 1－1Bllrael！の式
 a）は、等エントロピ流れを仮定し、弁縮流部までは蒸発せず、液単相が存在す
るとしてベルヌーイ式を用いた非平衡モデルに属している。
 臨界圧力P、渉表面張力σの関数になること［式（1’）］を用いてG。を求める。［式（
1）］
 窃ま実験的に決定した定数であるe
 1－2 Brockett＆痘黙9の式
 b）は、連続の式とエネルギ式から臨界流量魅を求め、これに流体のサブクール
度による影響を表す係数κを実験的に決定する。
 見掛けの臨界圧力比η㌶は式（2，）で表され、係数κとはrc ＝1一 ny♂なる関係が有
る。
 1－31冠Cの式
 c）は、連続の式と運勲量式から臨界流量G。を求め、これに流路形状、熱力学的
因子、摩擦等力学的因子による影響を各種係数として実験的に決定し、流：量算定
に用いる。
 各種弁に対する圧力回復係数匙（＝P、／P1）の実験値を次に示す。
頁 タグ
1一“”一“
恥（庄力回復．係数）の実験嬉 ｛弁全露時｝
Valve Type Ffow Directibn Trim Type FL
Singte port or
Doub量e port G量obe
Double port Gtobe
Single port Globe ，sis・，
Singte port Gtobe
Angte
Angle
Ball
Balt
Butterfly
Either
Either
Flow－toLopen
Flow－to－close
Flow－to－open
Flow－to－close
Ported ptug
Contoured ptug
Contoured plug
Contoured ptug
COntoured ’垂狽浮
Venturi
Characterized
Regular port
60 Degree
O．85－O．95
0．85－O．90
0．85－O．90
0．75－O．85
0．850．90
0．450．55
0．600．65
0．55－O．60
0．55－O．65
一一u「一一一一一丁一一』一一一T一一一一丁一m
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B 理論臨界流量式
 二相流に対する質量流束のT－S線図上の説明として、図3eと図31を参照された
い一
 τ一S線図上のよどみ状態IA（温度τ斑，圧力P◎1の飽鵜液）から、順次、低圧側2A→
3A→4Aに対応する点の圧力に等エントBピー膨張する。
 この時の質量流束に付いては、図30、図31において、3A，3Bの点は、臨界質量流
束と呼ばれ、この時の圧力を臨界圧力と呼ぶ。
 図31申の破線は、図30申の1A，1B，1Cの各点の様な飽和液から、膨張を開始する
蒔の臨界質量流束§控である。
 図30申の1D，IE等の各点の様な飽和蒸気から、膨張を開始する時もG，線と相似の
G。線ぶ得られる。
：
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一一一寀E裂器論
図31代表的質量流束線図
（等エントnピ均質流）
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 二相臨界流理論式
 二相臨界流量傷を、次式で表す事ぶできるものとする。
   G・‘（蕊
均質二相流麺対サるVは、
v＝￥・＋xや（￥晒）
一デ・
c， qc ； o礎＋（ト聯＋（馳ン鍬
空気一永系（二成分二相灘）℃慧、dX／dP＝0．Oなので、
．一一一一一k一一一 ：一EZs2一一一．一．一
各病識惣認灘＿とし、．
｛帯＋幡猟鴫総＋（ω繊
 飽和蒸気一二和水二相流（一成分二相流）では、圧力低下による蒸発、あるいは
凝縮現象を伴い、乾き度が変化する。
 この時、二相が熱力学的平衡状態にあるとした場合の臨界流量、あるいは臨界
状態の値について、均質流モデルにより求めてみる。（M．A．Gr◎1mes，J．C．Leung）
 6－1 均質：平衡モデル （HEM）
  気液二相流を気蔽闘にスリップの無い均一に混合した均質流体であると仮定
 すると、5工単子糸では、
     醗ノ繭
旦4璽・一
（添え字sはエントロピー）
 又はエネルギー式より、
麺嵯幽砂〃
 ここで、Vは均質流体と仮定した場合の二相流の平均比容積であり、
   v＝v，＋x．vf     g
で表す事ができる。
 Gcの値は弁縮流部における二相流体の局所状態値である。
 このモデルでは、等エントロピー変化と気液問は熱平衡に達していると仮定さ
れる。 （Be鱒a醗in’1942・lsbirs・Starkmafi）        ．⊥
。）卜層 Q（e、・一．福謦ｻ粥％4ρダ（鱗激）
        筋   亀嬬〉陪ジぽり切
  イ）軒割ヴ差 c翻量赦幽ゲ（醐コの
   敵継跳
  但し，イ∫等比、膿の纏当量・
頁…！夕。
スは 
爆輪・細翻緬轟緬姿募
イ矯・縛ω醐∫溢
ア〉、
Ge二7c・讐
イ旦し、
ω7c・・漁伽帥競漸
ア容器殉液憾；麦
㍗騙8・」動の加速度
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6－2均質非平衡モデル （撒露海de1）
 熱平衡クオリティ・一一 Xeを実験的に定め、熱非平衡の程度を表すパラメーター
を為の関数として与え、気液等速の仮定より㌫を求める。 （Henry）
よどみクオリティー恥が一定に保たれると仮定した、凍結流モデル。
管入口と管出口の圧力差は、管摩擦を無観し、
観ご硲｛謬＋」（cs（単一瞬
 ここで、aを管入ロの損失を表す流量係数とし、入口形状ぶ鋭角の場合では◎．61、
滑らかな場合は1とする。
 次に、臨界点におけるクオリティー変化を、（dX／dP）e＝1“（dXe／dP）．cとするa
 ここに、
 Xe；熱平衡を仮定した時の平衡クオリティー。
 轍  熱葬平衡の程度を表すパラメーターでXeの関数として次の様に与える。
   聾＝20・Xe   （X号く◎．05）
   Ii＝1．g （X， ＞C．05）
 これらの仮定、及び気腫等速の仮定から、
磯辱葦焉訂㌔
 この他、鑛界クオリティーは率直平衡ぶ指数関．数的に減衰するとして、
    XC ＝ XL7・ f／N cBCL／b． 一x ／2＞］
    z∠7＝〈！・為
    βごσ0523
 L／Dく12．0では、管入口での流れの剥離のため、圧ヵbS’ 一・定になり、相変化は生
じない。
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 これらの理論は、管入口から出ロに至るまでの、気液聞の非平衡を厳密に考慮
したものではなく、大胆な仮定あるいは経験式を含む為、その理論の適用、及び
精度には自ずから限りぶある。
  ．． N
 ア）吻吻一琢
   kf7＝ fis 一〇
     ノ
  A ＝ foR ＋ （1一・x）
  βこ迎L      β・～修1
  尺こ一謬
  Qs．一li，r
イ）
鉛斜四恩ψ（幽1％
y”ご。摯協ゲ飾褥血飼
耳．．．一5・3．
更は㌔
η 
の躯
5蝉位気ごは・
ア？．
イ2
qじ＝
鉱．
緋（トー芝葺一応／
1頑・舞7ゴーり
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 右辺第一項は流体の蒸気密度の圧縮性効果（高乾き度）、第二項はフラッシュの
                  も圧縮性効果（低乾き度）をそれぞれ表す。孤わ
6－3スリップ 平衡 モデル  （S畷）
 臨界点におけるスリップ比をS＝（v／Vf）！湧と仮定すると、流量は圧力のみの関
数となり、与えられた条件の元で流量を求め、臨界流量を臨界点における圧力と
クオリティーを用いて計算する。
 流量は、与えられた入口状態に対し、極大値をとると言う条件より、
 （bG／bS），．＝O．C ， （bG／bP）．＝C・O
従って、臨界点におけるスリップ比Sは、
 S＝（v．／v，）：・i3
 上式により、Gは圧力のみの関数となり、与えられた入ロ条件に対する臨界流量
ぶ計算される。
2（鴎）＋2（麹K響続）＋骨噺箆
｛乃闇＋θ一棚後デ戸
弍P）
 この他、Fauskeは運動量式のみを用い、臨界条件として、 dG／dP＝0．0のほか、臨
界点において、圧力勾配が最大になると言う条件を用い、S，G，を次式で表した。
   S＝（iv」aAJe）1 ”：’
亀〉繭
ただし、馬＝（1／S）｛（1－X）S・Vr＋X・VqX1÷X（S－1）｝
 更に、熱平衡と等エンタルピー変化を仮定する事により、臨界点における圧力
とクオリティーに対する臨界流量が計算される。
夏一一一一一痘一一一一…
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 次に、Levyは気液の運動量交換からSを求め、等エントロピー変化の仮定より、
6。を求めた。
 以上の方法は、運動量式とエネルギー式を連立させて解く頼雑さを避ける為に、
二稲流全体として等エント目ピー又は、等エンタルピー変化を仮定し、スリップ
比を与える為の仮定など必ずしも、現象に忠実でない。
 表3に理論式の労類を示す。
 9脳は、気液聞にスリップの無い均一に混合した均質流体で、気液間は熱平衡に
達し、等エントロピ変化を行うと仮定している。
 このモデルには、連続の式（4）とエネルギ式（5）から導出するものア）［式（6）］と、
連続の式と運動量式（7）から導出するものイ）［式（8）］と渉有るe
 照脳は、熱平衡クオリティXeを実験的に定祷、熱非平衡の程度を表すパラメー
タをX，の関数として与え、かつ気液等速を仮定する。
 このモデルにもア〉とイ）ぶ有り、ア）で1ま均質凍結ベルヌーイ式とチョーキング状
態からの菲平衡を（9）式の様に表している。 イ）では、非平衡を表す係数琶を実験
的に求め表3の様に決定する。
 SEMは、臨界点におけるスリップ比をS＝（V。／脚）レ3と仮定すると、流量は圧力の
みの関数になるので、圧力とクオリティを用いて鵡界流量G。を求める。 このモ
デルにはア）が有り、表3の様に計算する。
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斑  熱電対温度計の検定例
図32～37に熱電封の穣定例を示す。
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 図32 熱電対温度計の補償倒
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］S－rLr“rv 実験データ
 po
 42990．
 34490．
 44t80．
46980．
49188．
49487．
494e6．
49？07．
48505．5
48elO．
47911．6
51605．
49110．2
403eo．
3245e．
28650．
51soa．
40471．
38759．
34950．
23090．
25550．
34764．
 Pt
 30ego．
 14590．
 18280．
 1置980．
 13288．
 18487．
114e6．
125e7．
114e5．5
呈i510．
ユ2711．6
12505．
1371e．2
11300．
30150．
2635e．
里5300．
14671．
li459．
3215e．
10990．
23550．
11464．
 Ps
 st2．8
 366e．1
 2226．86’
 13e62．5
24783．5
41332．4
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6522．52
127e7．72
732．45
5404．34
14030．8
25239．5
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1456e．6
29149．5
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8619．2
5712．38
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 306．05
 346．45
 334．65
381．15
399．65
17．25
335．05
360．75
389．05
312．65
355．95
381．95
40e．25
325．55
355．95
372．35
383．es
405．05
366．65
368．15
357．35
379．45
385．es
TYPE DAT304
H
1．10065766
1 ．2・ 4046438
1．20397215
t．37e85138
1．3665445
i．39633658
1．20558681
1．297632a9
1．34428995
1．！2361226
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  73．
  61．514
  108．2
  126．965
  144．923
 62．丑
 87．7
  126．359
 4g．1
 82．9
 1e9．
 27．571
 52．575
82．828
99．3
 11e．1
 132．438
93．6
95．艮
84．242
106．463
1i2．119
の！喬丁，8億’
 Gm
 2600．
2e20．
 154e．
i360．
53e．
750．
830．
715．
685．
1326．
945．
711．
591．
2635．
16iO．
1425．
1600．
1110．
1310．
t660．
2360．
126e．
t470．
 vo
 ．OOtOO51
 ．OOIO246
 ．OOIO178
 ．OalO489
 ．00三〇666
 ．OOIO844
・o叩Oi8
．OalO352
．OalO569
．ooiae76
．ooo3eg
．OOIO507
．eOIO671
陰0010132
．eOIO311
．OOIO429
．OOIO516
．OOIO718
．OOIa386
．OalO398
．galg32
．OelO487
．OOIO534
Hfg
584．08
556．52
 562．9385
536．347
523．241
511．289
562．9385
547．8814
536．344
540．541
54e．541
540．726
540．915
550．935
534．151
540．541
533．443
518．367
544．547
543．476
549．483
535．603
532．7765
iB＞
 TYPE
 vvf
 ．OOIO8591
 ．OeJe796
 ．OOLe868t
 ．ee1e8859
 ．OOIe9117
 ．eotog24
 ．OOIO915
 ．00109置7
．OOIegG7
・．OOIO9032
．oelogo32
．eOIO733
．OOIO9117
．eeloe34
．eote7s4
．eoie712
．OOIO935
．OOIe836
．OO！082
．Oe10782
．OelS645
．Oele679
．oolo7a
DAT303．FOR
CP
．9825e7555一
．98i63891
．979319067
．993249882
．992180218
．995857272
．979615915
．985788328
．99e169667
．980440977’
．984024858
．991239175
．992303369
 VVg一． Vfgo cfo ・139gf． ．43sg7 JSgVs
 ・511qge ．s47342 i150－i3
：t？呈131：区報で1｛：38§ム・
 ・9e－89－g－3一 ．49294gs i：6igg
蕪藩離籍§；｝i騨
難難
ill；薪l lllll碧1 羅llll
Cf Cg ．998 ．4486
 1．0013 ．4641
1．OOO15 ．4586
 1．0094 ．4928
 ．00901 ．49137
1．012 ．50051．00a19 ．45876
1．0035 ．47925
i．00715 ．48455
．998 ．44981．00254 ．47089
1．gO808 ．48796
1．OG898 ．49126
．99924 ．4542
1．00254 ．47089
1．00673 ．48328
1．00925 ．49236
1．00958 ．49346
1．00499 ．47864
1．00544 ．47984
1．eO282 ．47187
1．00883 ．49071
1．01068 ．49687
 vfg
 28．717395
4．73624
 7．456867
 1．4534029
 ．7900866
 ．4929498
7．456867
2．68e6913
1．4534029
1．808708t
1陰80δア081
1．BO8708i
1．8462686
iO．891287
3．2989802
｛．808708t
l．2580692
．6797196
2．2567229
2．1244e16
3．Oi72286
1．4009369
1．2187133’
 Hfgo
 508．049
 5t4．09497
 5e7．428
 506．217
 503．899
503．899
5e3．899
5e3．899
5a5．042
505．U42
5e5．042
503．899
5S3．899
5a9．956
515．59
517．955
503．899
509．958
5星L289
514．095
523．241
520．483
5孟4．095
AKg
 1．3297
 1．3257’
 ’1 ． 3271 4
1．3236
1．32334
1．321
 1．326815
1．32425
1．3219
1．3219
1．32473
1．32128
1．3？068
i．32776
1．32473
1．32218
1．3205
1．32028
1．32334
1．32304
1．32459
1．32e78
1．32166
 AKf
 4Ei 9950．
 6Ei 715．
 11i312．2
 16432．
 17310．8
 12830．
 1e9387．55
36285．21502
336450．
44089．8
 正9406．4．
 17378．4 ’
172096．
44089．8
31874．2
16770．
16026．4
28794．6
27237．6
418i3．4
17716．4
2a690．s
 vf
 ．ooog6s3
 ．O132131
 ．OOe3276
 ．OOO9031
 ．eOO9319
 ．0255486
 3．2051459
 ．oooge7s
 ．0298669
 ．014196
 ．OOO8805
．O118014
．0277689
．507886
．OOe6657
．0548081
．0027243
．0195854
．OOO3934
．OOO4333
．OOO6928
．OOO8005
．0218855
 Vg
 28．71746
 4．7230269
 7．1238095
 1．454306
 ．7910185
 ．46740i2
 3．’918336
 2．5811831
 1．0803089
20．896997
3．29986e7
1．3602724
 ．8178555
22．638714
6．6876167
3．5881558
2．5183012
．699315
．5710802
4．2929683
6．0948922
2．8211937
2．4332227
 V＝Vhne
 ．OOO9854i3637
 ．OelOO410283
 ．OOO997714351
 ．OOIO3319552
 ．OOIO3209151
 ．OOIO3992373
 ．OOO997978216
 ．OelO1573061
 ．OOIO2653893
 ．060987233571
．OOIOI203273
．OO102928338
．OOIO3199996
．OOIO121
．OO10292
．00丑0361
．’nOIO437
．OOIO606
．001036且
．OOIO361
．OO10292
．OOiO437
．OOIIO519
頁 ！ら◎
B＞
B＞TYPEPc
490．一
一3 ・4 ：一b 9 ． 3
2118．194
12261．668
23e64．766
38112．49
2108．793
6163．41
11932．34
9549．546
9462．946
9379．166
9303．813
1349．3
5蓋14．
9384．5
13650．
27055．68
7691．6
’8136．
5403．393
12560．
14582．
DAT306．FORROfo
92．e81
92一． 56e88
92．021717
91．877986
91．033227
91．54994
91．692646
91．633831
91．659028
91．726288
91．726288
93．214019
91．659028
92．267946
’92．945441
93．388121
91．332541
92．27646
92．353158
92．66123
93．94e817
93．597903
92．936802
AK
470e36．5
66787．07
111294．32
16430．934
17309．677
12829．734
1e9366．67
36279．645
21500．145
336379．62
4・4083．178
194e5．24
17377．295
N
．OOe2289
．021e448
．OOO2289
．OOO6776
．OOI141 3781344
1
．OOO3304
．1949528
．Oe50883
．OOO3157
．0666799
．2554237
s
1．2536
1．256284
19．7137
11．157558
9．058437
7．70223
19．544913
13．913575
10．068989
27．4841
14．645727
10．83635
8．999423
LttTYPEBurne11
．423557
．3897
．・ 399672
．360770；3
．3617747
．3548311
．3992955
．3778371
．3609615
．4184115
．3818527
．3643681
．361858，4
DAT307．FORTcx
－14．1443
－1．8484723
一．OOO183629
一．OOOI62912
一．006678556
一．OOOe84446
一．OOOO39063
一．079215835
一．008794028
一．OOO743026
一．OOO190892
一．00281972
一．OO572t24
a
15830．
11348．624
14783．499
3556．153
10708．859
13287．065
i6546．867
1 368．06
13742．294
17100．398
15020．197
1492・ 6．681
13584．418
Vx
l．OOO313
1．00294
7428．2202
1411．5175
755．82487
468．55345
7426．0296
2686．8041
1 00．9478
6．9570137
1．7777669
1753．8314
782．4525
Tx
一．OOO9802
一．0049935
一．OOO2988
一．OeO2623
一一@． 0495433
一．069742一 3
一．OgO1492
一．eOO2772
一．0395836
一．OO15992
一一@． ooo2seg
一一D0136143
一．0512179
B＞TYPEK1
3336601．6
68122．tO2
．6158eti6
．7745r286
1．1i67i11
1．1034059
1．6246958
．4067a18
1．0882752
1．2354929
4581．1891
1．1068782
1．0813015
DAT308．FORK2
－3336601．6
－68122．021
一．5492779
一一R．7034173
－ ．0281816
－1．0329617
－1．5652779
－2．343484
一一 P．Q188e76
－1．1775489
－4581．1243
一・ P．0429105
一一 P．0115599
 一一一一一u一『 一署一一一一 一一
真一一一一一乙一一
添付書類．
ア） イ〉
type fur5．for
C HANS K． FAVSKE        INTEGER T，1）（7e），TC
        p（Te）＝o
        PO＝1．違
        GER姻＝1．
        Rl＝1．
        T＝1
        De le 1＝1，50
        T＝T＋1
        P（TO）＝TxP（Tej
        P｛1）一一P｛Tg｝＋T
        GEReel一・一1．3x（1．59xP｛1）bex（1．3）＋2．7xP（1）xx（一1．5）＋P（1）xx（一．5））xTxx（．5）
        G＝SQRT（2x（PO－P｛ P ）xR1＋GERFJ：xx2）
3g
WRITE（x，30） P（1），G
FORMAT（1H ，16，F14．6）
IF （G－52500．） 10，4e，40
1e
40
20
CONT I NLTE
WRITE（x，20） P｛1），G
FORIulAT （ 1 H
STOPEND
，16，F14．6）
B＞typeC
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
fur7．for
J．C．LEUNG AND M．A．GROLMES
FUNCT I ON OMEGA（PS）
xx耗J．S．M．E． Steam Table美甚管
CFO＝1．
TO＝12e．
VFO＝1．
VGO＝10．
VFGO＝ABS（VGO－VFO｝
HFO＝10．
HGO＝20．
HFGO＝ABS（HFO－HGO）
PA＝EXF）（7．21＋（1．15xE－5一一4．79－E－9xTO）x（TO－483．16）xx2）
PS＝225．65xE4／PAxx（647．31／TO－1．）
Obe； EGA＝ （ CFOxTOacPS／VFO ｝ N （ VFGO／HFGO ） xx2
RETURN
END
頁  2．
C xxN 」．C．Leung ＆ tM．A．Grolmes Kxx
REAL K，KK，KKK
PU＝42990．
D＝．025
S＝3．1415xDx．0024
EATHS＝．BH92830MEGA＝．2364543
0＝oevlEGA
l）0 3臼 」＝1。1n臼
50
40
30
AJ＝J
ES＝ ｛ EATHS＋AJ ）一 ． E一一 2
AA＝（2．xESxO）／（2．xO－1．）
BB＝1． ・一 （ABS（1． 一一 （2．xO ・一 1．｝／（2． xONES）））xx．5
EC＝AAxBB
KK＝（ESxPg）／（756．25NSxac2x（PO＋1．）xO）
KKK＝（2．NO／｛2． xO－1．））x（1．一（ABS “ ． ・一 （2．XO－1．）／（2． xOKES；）））xK．5）
KKS＝KK｝くbex2
K＝KKxKKS
IF（K一一1．） 5e，50．3e
WRITE（x，40） K，ES，EC
FORMAT（5X，3E15．7）CONT I NUE
STOP
END
一一一一’一一一“一 黶f一””T’一”
毒）
B＞type
C
8
9
1
2
3
4
5
10
91
92
93
94
95
96
15
20
21
22
45
50
60
furll．for
E’YN． CT I ON AJBES（NN，X）
BESSEL FUNCT I ON J
ONE＝1．
E25＝1．E－25
N＝IABS（NN）
XA＝ABS（X）
 IF（N－30gOo） s，gos，goo
IE｛〉〈A－3・E4） g，geolgobCONTINUE
IF（XA－2．E－t5） 1，1，10
1F（N） 3，2，3
AJABES＝ONEGo To leoa
IF｛N一．7） 4，500，500
Tl＝．5xX
T2＝ONE
T3＝ONE
DO 5 1＝1，N
 T3＝T3xTl／T2
 T2＝T2＋ONE CONTINUE
 BJ＝T3 GO TO 308
 Z＝2．／X
 IF（XA一一100．） 92，91，91
 L＝．05xXA＋28． GO TO 15
 1F（XA－iO．｝ 94，93，93
 L＝．2xXA＋13．
 GO TO 15
 1F（XA－1・）v 96，96，95
L＝XA＋5．
GO TO 15
L＝6
！trlap＝fuSAXO （N， I F I x（ xA ） ） ＋L
T3＝ O．
T2＝1．E－35
s＝e．
1．．F．（Iv！．O． D（NM，2）） 22，21，22
NM＝N超十1
DO 100 1＝1，NM，2
K＝N岡田1＋1
TliFLOAT （ K＋ 1 ）． xT2xz－T3
1F（N－K） 50，45，50
QJ＝Tl
S＝S＋Tl
欝？葦差曇1－1・E25）8・・6・・6・
T2＝T？beF？g
頁 3
一一一”一一一”” s－t一
頁  4
一一一一L一一 一
7e
80
100
300
500
600
7e6
800
900
1GfiO
1001
 の のロ    へ      リロレ
 S＝SxE25
 1F（N－K） 8G，70，7｛〕
 QJ＝QJxE25
 T3＝T2
 T2＝T重
 CONT I NUE
 S＝S＋S－Tl
BJ＝QJ／S
 IF（NN） 700，600，600
 AJBES＝0．
 GO TO 王OGO
AJBES＝BJ
AJBES＝AJBESx10．E5GO TO  1000
齪99三弩52））8…6…8・・
AJBES＝AJBESx10．E5GO TO 1000
繍RITE（x，1001） NN，XGO   TO 500
RETURN
憂9言厨ATq6H N・T ACCURATE N・，17，1・X，2HX。，E14．7）
一一一
頁 5
エ〉
C
3e
10
49
20
xxKx＋xxxx FURIl．FOR xKxKxxxxx
INTEGER T，F）（70），TO
p（Ta）＝e
P◎歪L4
Rl＝1．
T＝1
DO 10 1＝i，50
T＝T＋1
P｛TO）＝TxP（Te）
1］（P＝P（Te）＋T
G＝ S；QRT（ABS（2N（PO－P（ D ）XR1＋AJBES（NN，X）xx2｝）
WRITE（一，30） P｛1），G
FORMAT（1H ，16，F14．6）
IF（G－225fiO．） 10，46，40 e
CONT I NUE
WRITE（x，20） P（1），G
FORMAT（1H ，16，E14．6）STOP
END
B＞type fur12．for
       FUNCT I ON OMEGA（PS，TO）
       INTEGER Te
       CFO＝1．
       VFO＝1．
       TO＝12g．5
       PS＝1．4
       eMEGA＝1．4
       HFGO＝538．99
       VF＝1．
       VG＝12．4
       VFGO＝VG－VF
       DO 1 1＝1，2gO，2
       BI＝I
       TO＝TO＋BI
       DO 10 」＝1，lge
      AJ＝J
      F）S ： PS＋ A．J
      PS＝ （3V5． ）xTANTH（PS）
IO OMEGA＝（（CFeeeTO＋PS）／VFO）x（VFGO／HFGO）xx21 CONT I NUE
      RETURN
      END
頁 6
C
16
se
40
39
20
x＋x 」．C． LEUNG ＆ M．A． GROLMES xxx   REAL KK
   INTE（IIER TO
   PO踏L5
   S＝3．i415x2．x．8
  EATHC＝5．
  EATHS＝2．6
  DO 3 U 」＝1，100
  P雲1．
  AJ＝J
  EJ＝EATHS＋P＋AJ
  lF（OMEGA（PS，TO｝一1．） 1 e，20，10
  1F（OMEGA（PS，TO）） 1 e，20，10
  Rft＝4］」x？：xOgyt－E．G－4｛E）S，TO）／（．67gsx（2．xop，aEGA（ps，To）一1．））
欝琵：i論講塁〔（2燗EGA（PS・T・）一1・）／（2・x・MEGA（PS：T・剛））獣5
  EEJ＝EJ－4．5
  1F（KK一一500） 30，30，50
  WRITE（x，40） EEJ，KK
  FORMAT（1H ， F5．1，E15．6）  CONTINUE
  STOI）
  END
頁 ク
B＞type
c
201
1
11
2
4
5
6
1e
3
2e3
7
8
9
2g
10i
fur13．forfunction gamma（××）
ga｝nma fljliction
×＝××
if（x－34．） 201，201，202
co ri t i llue
if（1．5－x） 2，1，1
if｛×一一．5） 3，11，11
a＝x－1．
fctr＝1．go to 101
nl＝int（x）
a＝x－float（m）
if（．5一・a｝ 5，4，4
mg＝m－1go to 6
凱9＝m
a＝a－1．
z＝1．
do 10 i＝1，mg
z＝zx（×一1．）
×＝x－1．
fctr＝zgo to 161
m＝int（×）
 a＝x－float Oii）十1．
 lf（a） 2e3，204，203
 colttinue
 if（．5＋a） 8，7，7
mg＝iabs（m）＋1
go £o 9
 醗⊆雪雲1abs（擶》寺2．．．
 a＝a＋1．
 z＝1．
 do 2 g i＝1，ffig
 Z＝ZXX
 x＝’x＋1．
 fctr＝1．／｛z＋1．）
 continue
途：lllマ躍二塁§雛を1瀦ラ灘響1茎三1撫欄葦？τ81・91）
 Ei＝（（（Cla：．233eg37）xa一．4227843）eea＋1・）
 gamma＝fctr／（（1．＋a）／（d＋1・））
292
2e4
900
2UO1
26e2
go to 9gO
write（x，2eBl） ×
gamn］a＝1．e38go to 980
write（x，2eO2） ×
gan］ma＝1．e38contiRue
return
format（31h value of
for｝nat（33h ai’gument
end
   T        l
．9皇m擁．？とe｛紬dX＝隻塁ill，）
一一』一一一一一■一一一一一
頁 8
C
C
xxxee EPSTEIN ＆ R．HENRY xxxee
 xxxN G－PL XXXN
DIMENSION B（tlgO）
1
20
2
REAL AI
PL＝3．1
DO 2 1＝1，leee，10
PL＝1．1
AI＝I
PBPi lf；elfPApLi ．一 i ． ）／（ppLx． xa ． ／Gamma（xx） ）’一i ・ ）
｛li－RITE（x，20） PPL，B（1）
FORMAT｛5X，2E15．4｝CeNTINUE
STOP
END
亘 一9
B＞type
2B
2
fur14．d for
DIMEI SION B（15e）
REAL AI
VL＝1．
DO 2 1＝1，lgO
AI＝1
吝ヒこ聯｛7．21。（1．15・E・一・ 5－4．7gxE－9・VL）x（VL－483・16）xx2）
PP－pLi’EXP（647．31／VL：！：．）
PL’＝i2－s．65xE4／（PPL±PP？L］
iskil（pL－1．）／（1．IYV 1・）
｛liR 1 TE（x，20） pL，B（D
FORMAT（5X，2E15．5）
CONT I NUE
STOPEND
頁 ／0
L
 計測データに対する1／ω，・e・の値を求あるプほグラム（r関数を文関数定義）を
添付書類に、その結果例を図銘に示すe これにより、1／ωと恥聞の曲線を近似
する。
鞠論
9hl
b6，14
3ミ07
o a2207
図38β（Pe）と
      探辮’   ρ662／
          1
“Pc） の関峯系（Pz＝3・（｝ kg／c鍛三〉
r
頁 ／ノ
                                 i          翫                    ．【．
1。，a灘。髄ssi・g・rb1・臨一㌻・y・g・i登三
遷舗黙IF．盤1楽勝12丁罵ll畿、
Xfi＝一．18418e700b－tO3
i，｛ il ．bg’ g’g． ？一 g．g i， ／／， OD－06，，．．，E｝s ，・ g2’g9，CE’Q“5 一一． ．，，，，，，一，3
C＝．
OMEGA＝ ．
Gheml＝ ．170246897D÷O－t 4
GhelO＝ ．567489595D＋03
Ghem2’一’ ，1999796161）＋〈5
G’ae2－O＝ ．666598648D＋04
G h e3 c3 ＝ ． 36 5 4 2一 9 3 9 6 D＋ 0 4
Ghnel＝ ，2．17713543D＋Cs
GhnlO＝ ；725711730D＋t＞4
Ghne2＝ ’D552629760D÷03
Ghn2D． ＝ ．1842099t）Ol）＋03
Gsel’一一 ．94“．．981892D＋03
GselO＝ ．31366C597D＋Q3
Gburl＝ ．6113；一43－34D＋C＞4
GbulO＝ ．203784823D＋（4
Gdalt1＝ ．38．5871248D＋03
GdalO＝ ．101957Ci72D＋03
Gktl＝ ． IC343984C）D＋Qs
Gtt l O＝ ．344799429D＋04
Glecl“一一 ．9C｝’3“一3．5478D＋O，g‘
GielC｝＝ ．3“．le118eOD＋04
sも○．沿一Program
        AK＝．46995E＋06
252． 1690e． OD＋OO’
 Ahe通1＝
 Ahe10＝
 Ahe勤2＝
 Ahe20＝
 Ahe3e＝
 真hne1＝
 汽hn1◎ニ
 Ahne2＝
 Aぬn20＝
 Asel’＝
  綿e10ニ
  Ab鷺r1＝
  AbulQ＝
  Ada轟1＝
  真da1◎＝
ムw1＝．．．
AwlO＝ ．
  ．rAi i e c l＝
  A宝e．10＝
毛er鵬inated．
．152719377D＋Ol
．45815818C）D＋el
．i3fe13251D＋OO
．390039795D＋OO
 ．711491749D＋eCf
 ．119422980D＋OO
 ．358268978D＋OO
 ． 47・ 04777391）＋Ol
 ．141143337D＋e2
． 2763071 L7 ‘lsD＋Q1
 ．81 8921461D＋Ol
 ． 4 2・ 5 2 8 5 1 42 D＋ O（
．12， 7585557’1）＋D1
 ．85eO30860D＋Ol
 ．2550C9286D＋D2
2． 5 1 3 5・ 3 8 3 e D＋ O g
 ’754061573D＋OO
   ． 2， 8 7 9 1 7 8 1 3 D ＋C O
   ． 8637536 ・O L． D＋O CJ，
・L． 一一L一一rL－A
il＞Bumellの式によるP．．
B＞FVROOF漉雛a靴・而ssing。画1a負k一竜「y
Ul’IT 3 9一 DAT“1．FOR．’
1鱗灘謡；llll訟難12
漏1鵠欝D－9気K．．6書黄蕪
0蟹EG汽＝
Gheml＝
Ghele＝
Ghe鵬2＝
Ghe20＝
’Ghe3 CI｝ ＝
Ghne1＝
Ghnxo＝
Ghlte2・ ＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
Gb磁。＝
Gdan1＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
fw1 C｝ ＝
i31198680eD＋01
．136978809D＋Q4
．456595981 D＋03
．172004975D＋05
． 5 7・ 33 49853D＋04
．2336637DgD＋“4
． 183 ”t’ 17497D＋ fj ；一
 ．612391591D＋04
．2， 12310771D＋03
 ． 707702 49 4D＋ Ct 2，
，3－le603451D＋e3
 ． 1 ’・ ’Ff fO 2 〈’） 1 132D＋ tij 3
 ． 53281 C｝ 42 ”」’ D＋04
 ．1776e3455D＋04
 ． 2， 57P．．76693D＋03
 ．857588885D＋e2
Giecl＝
Gi e．1 CE＝
sも02 ”
982961601D＋e4
．32 76 ：一一 383 2， D＋04
 ．884218187D＋e4
 ．2， 94739400D＋e4
 Program
again！
Tl＝．34471E＋Q3
  H＝．124bsE＋ C｝1
 ETs＝．10612E＋ee
14590． E÷ Cs s
        V＝．10e4’IE－02
 Aheml＝
 Ahe10＝
 Ahem2＝
 Ahe2｛C＝
 Ahe30＝
 Ahfiel＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
 Ahn20＝
 Ase1＝
 盛se1◎＝
  Abur1＝
  盛bulo＝
  ムdan1＝
  AdalO＝
Att l＝ ． Z
 Awi O＝ ．
terminated・
．147468065・ D＋Ol
．4424e4244D＋Ql
．117438464D＋OO
．35231543QD＋eO
．864490258D＋OC）
．1Q995142 P．． D＋QC
 ． 32985 43QID＋ CiO
 ．g51435477D＋“．1
 ． 285 43 O．674D＋02
1 39561 C．V 33 1． D＋ 01
 ．1186831i2D＋Q2
 ．3791217121 ＋eO
 ． i ’i 3736526D＋ Ci 1
 ．7・ 851469e7D＋ “．1
 ． 2・ 3 5 5 4 40 9 8 D＋ 0 2
    205501415D＋OO，
    61650431’2b＋Oe
IA 1・ 6cl； ． 2． 2・ s4so40 2－t li＞＋ 9・ ？
A’ 1・ 5i 6 ＝ 一 ． 6 ss 3 s 1 3 o o D ＋ eo’
頁 ／2
LJ．k留毒刃。m・ssi・9・・bl・rik一七・y aga’n｛擬繕ギ盤…1遺贈2丁議灘1翫
X・・一・’6。7337。◎D一（｝3
o・・ほ828ﾚ．．9977、E一◎3
x－
C＝．
O頚EGAニ
    づGheml＝
Ghe10＝
Ghern2＝
Ghe20＝
Ghe30＝
Ghnel＝
Ghnloニ
Ghne2＝
Ghn20ニ
Gsel＝ ・
 Gse1Qニ
 Gbur1＝
 （…bu10＝
 Gdanlニ
 Gda10＝
 （i冒1＝ ．
 Gw1◎ニ
．：， 66152． leC D一 “． 1・
97932E＋O（｝ hn IS＝
Giecl＝
GlelO＝
Sもop 一
            ほ113！E÷1）6
P。。9・・戯・師・at・d・
BF＞堰盾ue’RAn’（a’me missin－gAr．or blafik 一 trY
藤1黙1F◎概lllll鞭3
縷羅蹴．、献5
0短EGA＝
Gheml＝
Ghele＝
Ghe．粉2ニ
Ghe20＝
Ghe30＝
Ghnel＝
Gh撮◎ニ
Ghne2・ ＝
Ghn20＝
Gse1＝
GselO＝
Gbur1＝
Gbul O 一一一
 Gdanl＝
 GdalO＝
 Gwi＝
 Gwi O．＝
Giecl＝
Gierti Q＝
S七〇P
aga n！
 Tl＝．38105E＋C3
   H＝．137QgE＋Ol
  ETs＝．27804E＋OQ
：． 9th e． QE＋ C） ？．．10332丁目 e2
一 f・）xZ6grayri termlnated・
”一
頁 ／3
U． ．L“離R12狙。細・。g．・・b1…一t・y・琴・i・・
羅緯黙IF◎概lll塾灘83丁羅1ミ…llさ．
灘欝99；ll。．、写羅18E・・1。．1◎321E一◎2
OI EGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20“一’
C－he30＝
Ghnel＝
Gh lt 1 Ci ＝
G鼓ne2＝
Ghn20＝
Gsei＝
Gse1〈．＝
Gbur1＝
Gbul“＝
GdaR1＝
Gda1 C．）＝
Gw－1＝ ．
G騨1◎＝
Giecl＝
GieiO’一’
Stop 一一
．1 055652eOD＋02
． ！444e1147D＋ P・ ．4
．481337103D＋e3
．17121i175D＋05
．570703855D＋04
 ．l145eS482D＋04
 ．1837e5890D＋e5
．612352900D＋04
 ．9116 C｝9414D＋02
 ．3e3869772D÷02
． 469873210D＋ C）3
 ． 156624386D＋ C，3
 ．537559990D＋e4
 ．179186644D＋Ci 4
 ．473362494D＋Q3
 ．i57787481D＋（3
73111 9126D＋04
．243709682D＋“4
 ．7721 55821D＋04
 ． 2574186eOD＋Ot4，
 Pyogram七er撒inated
 Ahe憩1＝
 Ahe1Q＝
 Ah創n2＝
 Ahe20＝
 Ahe3e＝
 Ahne1＝
 Ah雛10＝
 Ahne2＝
 Ahn20＝
 Psel＝
 rth ＄ e 1 O ＝
  Abur1＝
  AbulO＝
  盛dan1＝
  Adale＝
真w1＝ 。
 Awlv＝ ．
  Aiecl＝
  Aie1 C］＝
 辱
． 367033097D＋OC｝
．110， 1099411）＋Ql
．309559233D一“．1
．928677799D－Ol
 ．462847810D＋ee
 ．2． 88504631D－C）！
 ． 865513987D 一一 01
 ．581389345D＋Ql
 ． 1 7 4 4 ！ 6 8 2 2 D ＋L 7．．，
．112796386D＋Ol
．338389195D＋ ot
 ．985936471D－el
 ．29578D973D＋eO
 ．111964933D＋ O） 1
 ．335894836D＋O1
72490615QD－Ol
  2， 1 7 471 869 D＋ OD
   ．6863010 7・ 5D－el
  ．2e589A．300D＋QO
B＞FU’RO〈！］
Fl’ 一ie’一’name missing oy biank 一 try
UN亙丁 3 ？ D盛T◎．5・FOR
ib’ ＝一 ：4172 s一 E＋03 po＝・49487Et 2・ 5
“’ E n 5 ＝一 ： i 5 3’ 3 4 E ＋ 〈） 1 H e ” ・ 1 4 4 9 2一 E t 9 3
P’c’！：26’666E＋cis ETc＝．53886EtOO
Xo ＝ 一 ． 2 0 8 2， 2 3 7 0 0 D一 e 4
；．；’ L’ ． 4， 一3 g 6 6 6 s oo D ・一 Q 4 p 1 i r 一1 s i e 7’ E ＋ o・ i，
1’．．bg5・ g6E＋｛ e AK＝．12s2gE＋os
O題EG査二
Ghe鵜1ニ
GhelC＝Ghe蒲2＝ε隠8：
Ghne1一一
GhnlQ＝
Ghnel ＝
G h nl i］ ＝
Gse1＝
GselC＝
Gb慧r1＝
Gbl11［＝
Gda温＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
G翼1◎＝
Giecl＝
Gi el O． ＝
sもOP 一
． 2． 1 6： 4 2 0 C， e D ＋ 0 2
．184259496D＋Q4 ．614198254D＋Q3
 ． 144682245D＋ tri 5
：整鰯2暑号B‡8潅
 i 1 4 6 1 9 ftrt 1 4 1 D ’ “x 5
 ，487313749D＋04
．105482． 714D＋e3
．35160，90e8D＋D・ 2．
．461891451D＋03
 ．！53963800D＋（3
 ．4 45 6 56 5 83 D＋ O． 4
 ．148551178D＋04
 ．41 IC｝97794D＋Q3
 ．140365916D＋03
642647607D＋04
．2． 142． 15846D＋e．4
 ．81 3329586D＋04
．2・ 744432DOD＋04
 Programte’凾高奄獅≠狽?
 Ahe顕1＝
 AhelO＝
 ムhe恥2＝
公鰯8：
  Ahne1＝
  Ahnl（＝
  Ahne2＝
  A麩n2◎＝
  Ase1 ’一’
  AselO＝
 Aburl＝
  Abule＝
  ムdan1＝
  ri，dalO＝
Atr－1＝ ．
 A“wlO＝ ．
  Aieel＝
  AielO＝
 ．
agaln 1・
Tl＝．38815E＋03
H＝．13963E＋‘31
 ETs＝．83522E＋gO
V＝ ． 10399E一 Ci 2．
． 4C7034653D＋ fiJ’ Q．i
．1221104egD＋Ol
 ．518377358D－Ol ：と萎｝き§～）葦1…1…呈B‡88
 ．513a16457D－Ql
 ． 153904954D＋O－O
 ．711Q16975D＋el
 ．213305116D＋ Ci 2
．162． 375813D＋O．1
 ．487127493D＋Ol
 ．168291e18D＋C）O
 ．5f34873108D＋eC
 ．178105896D＋Ql
 ． 5一 3 4 3 1 7 7 46 D ＋ O 1
1167e4706D＋QQ
 35e114155D＋OO
   ．91 0． 93531 ID－Cl
   ．2732806DOD＋eO「一一一一一一一嚠?一一 一丁 一一一一一m
nN v． vn ．“ ．n，
頁 ／4
OMEGA＝ ．9e978860．CD＋oo
Gheml＝ ．193855769D十〇4
GhelO＝ ．64618582． 6D＋e3
Ghem2＝ ．2・ i l958772D＋05
Ghel O＝ ．706529163D＋t．．4
Ghe30＝ ．534936（18D＋C4
Ghnel＝ ．2・ 267333411）＋iJs
Ghnl（〉＝ ．755777722D＋D4
GhRe2＝ ．428351693D＋C｝3
Ghn20＝ ．142783882D＋（＞3
Gsel＝ ．5584e2733D＋t“s3
GselC＝ ・．1861342・ 24D＋O．3
Ghurl＝ ．647326985D＋04
GbulO＝ ．213－775638D＋vA 4
（i；danl＝ ．639521353D＋C．12
G d a 1 O ＝ ． 2 1 O 1 7 3 7 6 2 D ＋ ee・
Gw2＝ ．2・ 412・ 33629D＋05
GwlO＝ ．804112CO8D＋04
Gi一 ecl＝ ．212・ 76C287D＋05
GlelO＝ ．79920QgQeD＋Ci4
Stop 一 Program
D／Dしノn医〉卜㌦’
Flle Rame ffiissing or bl’altk 一 try againl
UNIT 3’？ DATe6．FOR
T a ＝ ． 3 3 5 0 5 E ＋ iO 3 P o ＝ ． 4 9 4 ｛’） 6 E ＋ Q 5 T・ 1 ＝ ． 3 3 5 tL｝ c） E ＋ C） 3
Vhne＝．1436（）E＋，一」’1 Ho＝．8770gE＋02 H＝．12056E＋el
P e ＝ ． 1 3 3 1 7 E ＋ 0 4 ’ii’ T c ＝ ． 2 6 9 5 5 E 一 to・ 1 E T s ＝ ． 4 4 8 71 E 一 C， 1
＞Co 一一一 一 ． 19 （）i 939500D－C3
X＝ 一一 ．513366eOOD－07 Pl＝．114C6E＋Qs
C・ ＝ ． 9 7 9 6 2 E ＋ O Q． h， K ＝ ． 1 0 9 3 9 E ＋ e 6 V ＝ ． 9 9 7 9 8 E 一 0 3
     楡         刑7
  為he通1ニ
 Ah lO＝
  Ahe跡2＝
  Ahe2・ O＝
  Ahe30＝
  Ahnel＝
  AhnlC＝
  Ah飛e2＝
  Ah箆2◎＝ ．
  Asel＝ ．1
  AselO＝
  Abur1＝
  AbulO＝
  Ada捻1＝
  AdalO＝
h一 ls 1＝ ．3
為wlo＝ ．
  Aiecl＝
  ．SielC＝
termifiated．
  ．
44e64799D－el
1C31 19451D＋（ Ci
  ．39Cl 1〈 397 D一 Ql
  ．117Q331eeD＋OO
． 一1 2． 8 1 5 3 3 6 7 D ＋ O C」
．128446024D＋ij，1
．391585587D一一〇1
． 1 1 7 4 7 5 6 8 9 D ＋ fi． Ci
．155158743D＋vO
．36606879iD－Ol
．109820649D＋QO
．193766ij13D＋el
 5 81 2 9 81 0． 3 D＋（ 1
－i 8638241 D＋Ol
．445914771D＋i31
．128219589D＋OQ
．384658809D＋ C． D
．131637e96D＋g2
 39491133iD＋Ol
B＞FU， RC Ct
rvile name missing or blank 一 try again！
U卜31T 3 ？ DAT◎6．FOR
T o ＝ ． 3 3 5 0 5 E ＋ 0 3 P o ＝ ． 4 9 4 Ct 6 E ＋（ 5 T 1 ＝ ． 3 3 ．： O ｛） E ＋ （） 3
V h n e ＝ ． 1 4 3 6（ E ＋ （ 1 H o ＝ ． 8 7 7 “ O E ＋ 0 2・ H ＝ ． 1 2・ 0 5 6 E ＋ C l
Pc＝．13317E＋04 ETc＝．26955E一（）1 ETs＝．44872・ E－el
Xo ＝一 ． 19 （）L 9395001］〉一〇3
X＝一．513366C（）OD一¢7 Pl＝．114（）6E＋es
C＝．97962E＋OCt ！Y．K＝．10939E＋06 V＝．99798E－03
QMEGA＝ ．9e978860，〈）．D＋OQ
Gheml＝ ．193855769D＋C4
GhelO＝ ．646185826D＋e3
Ghem2＝ ．211958772D＋05
Ghel O＝ ．706529163D＋04
Ghe30＝ ．534936018D＋“4
Ghnel＝ ．22・ 6733341D＋05
GhnlO＝ ．755777722D＋（4
Ghne2・ ＝ ．428351693D＋03
Ghn20．＝ ．142783882・ D＋03
Gsel＝ ．55840．2733D＋03
GselO＝ ．186134224D＋e3
Gburl＝ ．647326985D＋04
GbulD＝ ．：15775638D＋04
Gdanl＝ ．63e521353D＋Q2
Gda14・＝ ．21ij173761 D＋f．i2
Gwl＝ ．241233629D＋es
Gw’10＝ ．80g’112008D一＋e4
Gieel＝ ．2・ 12・ 7602・ 87D＋es
Gi el O＝ ． 7C91 O（． 9 0． “D＋04
Stop 一 Program
  Ahe扮1＝
  AhelO＝
  Ahe蒲2＝
  Ahe20驚
  A’he3tO＝
  Ahnel＝
  ’Ahn10＝
  Ahne2・ ＝
  Ahn20＝
  Ase1＝
  AselO＝
  Ab1エr1ニ
  AbulO＝
  Adan1＝
  AdalO＝
Aw． t±． ．
AwlD＝ ．
  Aiecl＝
  AielO＝
terminated．
 ．428153367D＋AO，
 ．12． 8446C，1 4D＋（1 1
 ．391585587D－Ol
 ．117475689D＋et C
 ．155158743D＋OO
 ．366068”y91D－O．1
 ．109820649D＋OO
．193766013D＋Cl
 ．5811 98103D＋ ij， 1
．148638241D＋el
 ． 445 9’1 4771D＋Ol
 ．118219589D＋OO
 ．384658809D＋OO
 ．131637fi． 96D＋e2
 ． 394911331D＋ O． 2
344064799D－e．1
  1031 19451D＋O， ｛．：）
   ．390110397D－el
   ．117033100D＋OCi
頁 ／げ
一LL一一一一一一L一一一L一一一一一一
0峨三GA－
Ghe醗1＝
Ghel e・＝
Ghe恥2＝
Ghe2（ヒ
Ghe3c一］＝
Ghnel＝
Ghn1D＝
Gh農e2＝
Ghn2 （） ＝
Gse1＝
GselO＝
Gb廿r1＝
GbuiO・一一
Gda轟1＝
GdalO一一
Gwl＝ ．
Gw・1“＝
Giecl＝
GlelO＝
sも‘）P一
B＞Fu’Roe
File narrs．e missing Qr blanK‘一 try agaiRf
UMT 3 ？ DATO7．FgR
To＝．3607’5E＋O．3 Po＝．49707E＋05 Tl＝．36965E＋Q3
V h n e ＝ ． i 4 2 0 2 E ＋ tC］ 1 hT o pt一 ． 8 7 7 ｛1？ tL E ＋ ij， 2 H ＝ ． 1 2 9 7 6 E ＋ C｝ 1
P c ＝ ． 4D 5一 8 1 E ＋ C 4 E T c ＝ ． 8 1 6 4 C｝ E 一 Q 1 E T s ＝ ． 1 3 11 1 E ＋ O O
X o ＝ 一 ． 1 4 7 6 2 u O．． C） O D 一 0 3
X＝ ．382一 747iit O C］D一一・C）7 P l＝，12：一 Ci”，’t E＋，05
C＝．985 ti’FgE＋O“ AK＝．36285 E．＋05 V＝．1 （）157E一一 D2
           ff rr ．1 8875560eD＋Ql
 ．193248603D＋04
 ．6441619 一‘ OD＋03
 ．20．468（＞498D＋OJ一
 ．6 81 268254D＋04
 ．296233377D＋04
 ．2． 16“． 23793D＋C）5
 ．72， 0079233D＋04
 ．2・378’t－g158D＋（）3
 ，792． 7： 3774D＋02
． 547335743D＋ t．．． 3
 ．182445228D＋03
 ． 630580． 103D＋ e． 4
 ．210，193345D＋04
 ．315272617D＋C2
 ．IQ5090861D十〇2
331 323604D＋ Cj 5
．IlO774523D＋eS
 ．3a1699018D＋05
 ．Ige．5663eOD＋Cs
 Pr⊂き9ra憩
  Ahe凱1＝
  Ahe1Q＝
  Ahem2＝
  hft h e 20＝
  Ahe30＝
  Ahne1＝
  Ahnl“＝
  Ahne2 ’一一’
  Ahn2C＝
  Ase1＝
  ムse10＝
 Aburl＝
  AbulO＝
  Adafi1＝
  AdalQ＝
査》1＝ ．
AwlO＝ ．
  Aiecl＝
  Aiele＝
termiltated．
 ．369989738D＋OO
 ． II C） 996933D＋el
 ．349324926D－el
 ．104797489D＋OC．
 ．241363755D＋OO
 ．330982060D・一g1
 ．992946187D－Ol
 ．30065H41D＋Ol
 ．901953522D＋Ol
． 13 ｛． 632799D＋ （） 1
 ．3918984391）＋Dl
 ． H3387656D＋OC，
 ．340163005D＋OO
 ． 226787853D＋ “． 2
 ． 68e36363 4D＋ ｛） 2
2． 15151735D－O．1
 6454551 ’76D－Ol
   ． 2． 3 6 9 9 1 1 3一 9 D 一・ O 1
   ．710973600D－Ol
B＞FVft““
File name missing gr blank 一 try again！
奪N王丁 3 ？ D点TO8．FOR
To＝．38905E＋03 Po＝．4850．6E＋C）5 Tl＝．37365E＋03
Kihne＝．16230E＋Ql ｝一｛c＝．12・ 636E＋e3 ｝一｛＝．13443E＋el
Pc＝．8C445E＋04 ETc＝．16585E＋OO ETs＝．26199E＋fi．e
xo＝一，s6370goeoD－04
X＝ ．1331645QQD－C4 Pi＝．114e6E＋Qs
C＝．99017E＋OO AK＝．21501E＋“5 V＝．le265E－02
OMEGA＝ ．658820000D＋e．1
Gheml＝ ．18172437eD＋04
GhelQ＝ ．605747835D＋e3
Ghem2＝ ．189221888D＋05
Ghe2e＝ ．63 “． 739558D＋04
Ghe30＝ ．196890C｝78D＋t34
Ghnel＝ ．2e1763046D＋05
GhnlB．＝ ．672543413D＋e4
G h n e 2 ＝ ． 1 4 8 4 3 3 0． 81 D ＋ e 3
Ghnl O＝ ．494776885D＋02
丁目el＝ ．481734799D÷C｝3GselO＝ ．16e578249b＋03Gburl＝ ．593’i’53594D＋04
GhulO＝ ．197917843D＋04
Gdanl＝ ．533845443D＋03
GdalQ＝ ．177948462D＋03
Gwl＝ ．760435748D＋Q4
Gtwtf l O＝ ．253478555D‘04
Giecl＝ ．7’2436720．．OD＋04
Gi e l to＝ ， 2 st‘ 1 ／A 557 00D＋ 04
Stop 一 Program
  Aheml＝
  Ahel“＝
  Ahe櫛2コ
  Ahe．？．O＝
  h’he 0＝
  Ahnel＝
  Ahnle＝
  Ahne2＝
  Ahn20＝
  Asel＝
  Aselo一．一一
  Aburl＝
  AbulO＝
  Adanl＝
  Ad al O． ＝
Aky 1＝ ，
AwlO＝ ．
  Aiecl＝
  AielO＝
ter inated．
 ．376944490D＋OO
 ．113083359D＋O1
 ．36200886eD－Ol
 ．1086Q267GD＋OO
 ．347909862D＋O¢
 ．3395e7166D－Ol
 ．1“1852161D＋Q｛）
 ．461487421D＋Ol
 ．138446241D＋02・
．142194419D＋Ol ．426583304D÷Ol ．115367723D＋O．O．
 ．3461032Q6D＋OD
 ．128314292D＋Cl
 ．384942918D＋O1
9QO799313D－Cl
 27023982 3D＋ i．n，g
   ．945652953D－Ot 1
   ．28369590QD＋OO
頁 ／6
A一“B＞FURoo                          らF i．le na蒲e 蒲iSS三飛g or blank － try agai臓！
UN1T 3♀DAT（｝9．FOR
To＝。31265E＋◎3    Po＝．48Q1（IE÷05
Vhne＝．13092E÷01    ｝｛s＝．401◎OE＋ミ）2
Pc＝．42598E＋03    ETc＝．88728E－02
Xo＝一．209153500D－Q3
X＝ ．6321283◎OD一〔）6    P1＝．1151◎E＋05
Cニ．98◎44E＋OO    盛K＝。336違5E÷06    V＝
     一            ∩Ol｛EGA＝ ．30－10373COD＋Oe
Gheml＝ ．187574787D＋tO4
Gherc＝ ．625249224D＋O，3
Ghem2＝ ．211857012D＋05
Ghe2・ O＝ ．7e6189963D＋C＞4
Ghe30＝ ．764664775D＋04
Ghnel＝ ．21897020eD＋05
GhnlQ＝ ．763233916D＋04
GhRel＝ ．798335117D＋03
Ghnl O＝ ．2661117101）＋03
Gsel＝ ．581936〈881）＋03
GselO＝ ．193978675D＋〈L）3
Gburl＝ ．644118190D＋e4
GbulC＝ ．214706e40D＋04
Gdanl＝ ．111366589D＋fi．3
GdalC＝ ．371221923D＋02
Gw・1＝ ．180614327D＋C）5
G k’t IC ＝ ． 6 0 2・ 0 4 7 6 9 1 D ＋ DJ 4
Giecl＝ ．157’8362・ 38D＋05
Gleli“．，＝ ．52612（．800D＋C，4
Stop 一 Program
Tl＝．312， 15E＋03－
  H＝．1i136E＋Ol
 r£T’s＝．152． 56E－Ol
． 98723E． （｝， tj7
  Aheml＝ ．706918“．34D＋OC｝
  AhelO＝ ．212e75433D＋O・l
  Ahem2＝ ．625893846D－Ol
  hfthel Q＝ ．187768174D＋OO
  Ahe30＝ ．1734（9322D＋OQ
  Ahnel＝ ．579114663D－Ol
  AhnlO＝ ．173734418D＋Oe
  Ahne2＝ ．166Q95641D＋Cl
  Ahn2C＝ ．498286978D＋Ol
  As el＝ ．1 2786CC74 1）＋ tC｝1
  AselO＝ ．683580296D＋el
  Aburl＝ ．2・ C5862840D＋QC
  AbulO＝ ．617588587D＋OO
  Adanl＝ ．l19066231D＋C）l
  AdalO＝ ．357198732D＋e2
Awl＝ ．7・34161e29D－el
 Awle＝ ．22Q248333D＋OO
  A i e c 1 ＝ ． 8 4 e 1 1 ll 5 5 D 一 O． l
  aielO＝ ．151 D334eOD＋OC
ter inated．
B＞FU Rg ，Ci
File name missing or blank 一 try againl
UNIT 3 ？ DATIO．FOR
To＝．35595E＋Q3 Po＝．47912E＋05 Tl＝．35585E÷e3
Vhne＝．13758E＋el Ho＝．82900E＋02 H＝．l18（4E＋Ol
Pe＝．33407E＋e4 ETe＝．69726E－Ol ETs＝．l12一 80E＋Oe
Xo＝ 一一 ．15024040eD 一一 g3
X ＝ ． 3 5 7 5一 1 8 7 0 e D 一 O， 7 P 1 ＝ ． 1 2 7 1 2 E＋ e 5
C＝．98402E＋OO AK＝．4409CjE＋e5 V＝．10120E一一〇2
Ol｛EG為＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghe鵜2ニ
Ghel O＝
Ghe30＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
GselO＝
Gbur1＝
GbuiQ＝
Gdanl＝
GdalO＝
G～ぜ1＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
GielC＝
Stop 一
 ． 2・ 5 3 8 9 4 1 eC D ＋ O 1
 ．186473382D＋04
 ．621577873D＋03
 ．2D262． 2181D＋05
 ．675 407196D＋ Cl 4
 ．31e729340D＋ （］ 4
 ．1 14442456D＋ C）．5
 ． 7K8081 08D＋ e4
 ．252982311D＋e3
 ．843274278D＋02
．549512212D＋03
 ．183170717D＋03
 ．623391471D＋04
 ．2C7797134D＋04
 ．1 43583225D＋q2
 ．811943994D＋O1
373767212D＋Q5
．i24589057D＋e5
 ．337143657D＋05
 ．112， 3812eC）D・＋05
Progra瓶
  Aheml＝
  汽he10＝
  Ahem2＝
  Ahe20＝
  ri’ h e 3 0 ＝
  Ahnel＝
 Ah・nlO＝
  Ahne2＝
  みhn20＝ ．
  Ase1＝ ほ
  Asele＝
  Abur1＝
  ムbulo＝
  Adan1＝
  AdalO＝
．A駕1＝ ．
 Awle＝ ．
  Aiecl＝
  直ie1◎＝
terminated．
．5Q6774741D＋OO．
．152032439D＋ O． 1
．466385268D 一L 01
．139915595D＋OCui
．304123196D＋Oe
．44“677662D－Ol
．132．203313D＋OCi
．37・35439e4D＋el
H2063183D＋02
7197e701D＋Ol
．515912157D＋ （）1
．151590139D＋Oe
．454770468D＋OO
．387957751D＋02
．116387338D＋03
252831166D－Ol
 758493579D－Oi
   ．2802959・45D－Q1
   ．840887900D－Ol
頁 ／ク
一Lrr－w一一L一一一L－r
B＞FVRCtO．File na鉛e mlssi．ng。エ’届ank－t「y
UTN・IT 3 ？ DATII．FOR
to＝．3－8195E＋03 ’ Po＝．51605EtQ－5
Vhne・．14899脚1 H・r・玉。9。◎脚2
t） ZiE“ l s91s ．t E＋04 ETc＝．172 s2E＋“C
Xo＝一．・59821820QD－04X。．7949Q99。OD一◎5 P1・ほ25。5E÷◎5
1r’＝．99124E＋O（ AK＝．194Q6E＋05
OMEGA＝ ．637247500D＋bl
Ghem”i＝ ．196599696D＋e4
GhelO＝ ．65533225Q“y＋03
Ghem2＝ ．195333781D＋es
Ghe2e＝．．651112533D＋04
Ghe3Q＝ ．203367926D＋04
Ghnel＝ ．202587fi．g8D＋05
GhnlO＝ ．’675289955D＋04
G h n e 2 ＝ ， 1 6 0． 2・ 6 8 8 2 3 1） ＋ 0 3
Ghn2Q＝ ．534229352D＋Ol
Gsel＝ ・．516110856D＋C3
Gselv＝ ．172036933D＋03
Gburl＝ ．615022・ 3Qsl）＋04
GbulO＝ ．205007413D＋04
Gdanl＝ ．374393353D＋03
Gdal｛．＝ ．124797771D＋03
Gwi＝ ．940569473D＋04
GlpT・10＝ ．3133－23124D＋D4
Giecl＝ ．899726162D＋04
GielC｝＝ ．2999e87001）＋04
 Stop 一 Programterminated
 Ahe跡1＝
 Ahe10＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahe3C＝
 Ahne1＝
 AhnlO＝
Ahne2＝一
 汽hn20＝
  Ase1＝
 ’Asele＝
  Abur1F
  AbulO＝
  Adan1＝
  Adale＝
ムw1＝ ．
 AwlO＝ ．
  Aiecl＝
  AielO＝
 ．
again t・
Tl＝．37675E＋ C．）3
  H＝ ・ 13554E’ ／／．a 1
・ ETs＝’． 271 89E＋ OD
V＝．le293E－Q2
． 361648575D＋ C｝ O
．108494584D＋Ql
．363992340D““i
．1Q9197714D＋OQ
． 3 49 6 1 2・ 6 5 2 D＋ g O
 ．3509603i41）一Q1
 ．1C5288105D＋eO
 ．443629639D＋Ol
 ．1330889D6D＋02
．137761101D＋Ol
 ．413283349D＋Ol
 ． l156Q55631）＋ C｝O
 ．346816727D＋QO
 ．1899e7218D＋Ol
．5697217isD＋C1
7559P“5023D一一一〇1
 226777531D＋OQ
   ．79Q240442D一一〇1
   ．237Ci 72200D＋OO
B ＞FUR O． C
gl’le Rame missing or bian｝c 一 try
VT！‘IT 3 ？・ DAT12．FOR
t’o－L一．4ee2sE＋03 Po＝．4911QE＋．A一．5
“fin6i13694E＋Ol He＝・12757．Et93
P Jc”＝’ 1 1 6 1 0 6 E ＋ 0 5 E T c ＝ ． 3 2 ”t’ g 6 E ＋ o o・
X o ＝ 一 ． 6 2 0 5 6 6 6 0 “．． D 一 0 4
k’ ！ ． S 6 s 43 4 sb c｝ 1） 一 Q 4 P 1 ＝ ． 1 3 7 1 e・ E ＋ 0 5．
e＝．9923eE＋OO AK＝．17378E＋05
OMEGA＝ ．13Q8148QQD＋02
Ghem！＝ ．183204732D＋04
GhelO＝ ．61e682375D’＋03
Ghem2・ ＝ ．169220037D＋es
Ghe2tC，＝ ．564Q66731D＋04
Ghe30＝ ．144e43i53D＋04
Ghnel＝ ．182573268D＋gs
Ghnle＝ ．6DS577494D＋e4
G h n e 2・ ＝ ． 1 1 6 11 8 6 2 9 D ＋ 0 3
Ghn2・（＝ ．387095388D＋D2
Gsel＝ ．4745206231）＋os
GselO＝ ．158173524D＋e3’
Gburl＝ ．536122583D＋g4
GbulO＝ ．178740842D＋04
Gdan1＝ ．6851QO・Q2・ 9D＋Q3
Gdalc，＝ ．228366652DtO3
C”w－1＝ ．606222． 643D＋e4
GwlO＝ ．202074193D＋04．
Giecl＝ ．643361421DtO4
 G i e IC ＝ ． 2． 1一 4 4 5 3 8 C） O D ＋ O． 4．
 Stop 一一 Program
againl
 Aheml＝
 Ahe10＝
 Ah m2＝
 Ahe20＝
 Ahe3C＝
 AhRe1＝
 AhnlO＝
Ahne2“一
 Ahn 0＝
  Asel＝
  As lO＝
  Abur1＝
  AbulO＝
  Adan1＝
  AdalD＝
Awl＝ ．
AwlO＝ ．
  Aiecl＝
 Aiele＝．
terminated．
Tl＝．3797・5E＋CB
  H＝．13662E＋Ol
ETs＝．51394E＋QC｝
V＝．1032〈．）E一一〇2
．322589920D＋OC｝，
．967769865D＋OO
． 34924942 ｛．i｝D一一 01
 ．104774837D＋oo
 ．410293714D＋OO
 ．323’705659D一一Q1一・
 ．971117082D－Ol
 ．5Q8918435D＋Q1
 ．152675547D十e2
．124546747D＋Ol
 ．373640281D＋01
 ．He2． 15425D＋OO
 ．330646311D＋CQ
 ． 862647753D＋ C） O
 ．258794354D＋O1
9 7 4 88 9 3 5 2． D一 C．3 1
 292466837D＋Oe
   ．’918612743b－Dl
   ．27558390DD＋OO
頁 ■8
Ol｛E・GA＝ ．84425910el）＋eO
Ghemi＝ ． i59177955D＋04
GhelO＝ ．53eS93124D＋03
Ghem2＝ ．511827688D＋e3
Ghe20．＝ ．170609211D＋03
Ghe30＝ ．132687738D＋03
Ghnel＝ ．5468Q47761）＋03
GhnlO＝ ．182268239D＋03
GhRe2一 ＝ ．4e3273199D＋！．3
Gh n 2 eh ＝ ． 1 3 44 2・ 43 85 D＋ 03
Gsel＝ ．5’ 11529172・ D＋，33
Gsele＝ ．1705e9705D＋03
Gburi＝ ．588305395D＋04
Gb［tiO＝ ．196101777D＋04
Gdanl＝ ．13271676DD＋Ol
GdalO＝ ．442389151D＋OO
Gwi＝ ．151113756D＋e6
GwlO＝ ．503712466D＋es
Giecl＝ ．132859560D＋e6
GielO＝ ．4428652eOD＋05
S｛二〇P － Progra順
B＞F募RO（｝
File natae missing or blank 一一‘ try again：
U．tt・IT’ 3 ？・ DAT13．FOR d
T o ＝ ． 3 2 5 5 5 E ＋ 0 3 P o ＝・ ． 4 0 3 0 e． E＋ （）一 5 T 1 ＝ ． 3 2・ 5 4 5 E ＋ C， 3
Vhne＝L，14043E＋Ol Ho＝．52575E＋02 H＝．l1713E＋el
Pc＝．83920E＋03 ETc＝．2ij 81 4E・一 OZ ETs＝．35133E一 O．l
X．o＝一．i5049470tL）D－03
X ＝ ． 3 4 3 8 0 2 5 C O． 1） 一 0 7 P 1 ＝ ． 1 i 3 iJ C E ÷ C 」一
C ＝ ． 9 7 9 “ 4 E ＋ C｝ Ce A K ＝ ． 1 7 2 1 e E ＋ e 6 V 一一一一 ． 1 4 0 4 3 E ＋ O l
            r
  Aheml＝
  Ahe10＝
  Ahem2＝
  hE h e 20＝
  Ahe30＝
  Ahnel＝
  AhniO＝
  Ahne2＝
  Ahn2・ O＝ ．
  Asel＝ ．5
  Aselb＝
  Aburl＝
  Abllle＝
  Adan1＝
  Adalb＝
A獅1＝ ．
lt’ tw 10＝ ．
  Aiecl＝
  Aiel（ ＝
terminated．
   ．
174371948D－Ol
  3－2311590DD－Ol
   ．19832971 5D－el
  ． 5949892gOD一 O’ 1
．165537999D＋Ol
． 496614049D＋ O， 1
．514821699D÷OI
．154446526D＋02
．198586549D＋02
．481890451D＋el
．144567151D＋02
．6534032e4D＋Ql
l96020982D＋e2
15122137D＋Ol
．154536658D＋02
．447896623D＋eO
．1343690e2D÷“1
．198543123D＋04
 595629435D＋“4
一L一
B＞Fu’Rec｝
File naree missing Qr blaRk 一 try agaiRt
UNIT 3 ？ 1）ATI4．FOR
To＝．35595E＋Q3 Po＝．32450E＋ （）5 Tl＝．37235E＋ （）3
月目ne＝．55792E＋eO Ho＝．82・ 828E＋02 H＝．12804E＋Ol
Pc＝．34153E＋04 ETc＝．IC525E＋OO ETs＝．16654E＋eO
Xcj＝一一．765942000D－e4
X＝一．2656e930QD一“．4 Pl＝．30150E＋05
C＝．98402E＋eO AK＝．44091E＋05 V一一一．99279E．一〇3
OMEGA＝ ．53e43330CM＋01
Gheml＝ ．132・ 7989e6D＋04
GhelCi＝ ．442662972D＋e3
Ghem2・ ＝ ．173251166D＋05
Ghe2Q＝ ．5775Q3824D＋g4
Ghe30＝ ．180522020D＋04
Ghnel＝ ．165353163D＋es
Ghfi 10＝ ．551177151D＋e4
Ghne2＝ ．221178022D＋03
Ghn2・ O＝ ．737259995D＋e2
Gsel＝ ．796339469D＋03
GselD＝ ．235446464D＋C）3
Gburl＝ ．5Q6604669D＋04
GbulCi＝ ．168868205D＋04
Gdanl＝ ．5e3398187D＋03
GdalO＝ ．367769378D＋03
Gwel＝ ．668115“90D＋04
G“10＝ ．222738339D＋（4
Gi’ecl＝ ．6145879e4D＋04
GielO＝ ．2， 04862600D＋Li4
Stop 一 Pyogram
  Ahem1＝ ．121235939D＋Ol
  AhelO＝ ．363707855D＋Cil
  Ahem2＝ ．929286676D－el
  Ahe20＝ ．278786033D＋Oe
  Ahe3g＝ ．8918579551）＋OD
  Ahnel＝ ．973673542D－el
  AhnlO＝ ．292102094D＋OO
  Ahne2＝ ．72792e425D＋el
  Ahn e＝ ．2． 1837615iD＋02
  hA sel＝ ．22’i’935726D＋Ol
  AselO＝ ．683807253D＋Ol
  Ahurl＝ ．3178C2’g46D＋OO
  Abule＝ ．9534062401）＋OO
  Adanl＝ ．319883531D＋Ol
  A・dalO＝ ．95965e696D＋Ol
Awl＝ ．24C940383D＋Oe
 AwlO＝ ．72． 1 82． 129“8D＋D（）
  Aiecl＝ ．161964154D＋OO
  AielO＝ ．785892， 500D＋OO
terminated．
r一一狽
頁 ／タ
一 ．L一 1   ” 一  S ’@， kL－B＞FijReCFile name missing gy blank 一 try． againr
UNIT 3 ？ DAT15．FOR
T o ＝ ． 3－7 2 3 5 E ＋ Q 3 P o ＝ ． 2． 8 6 5 Ci E ＋ C｝ 5・ T 1 ＝ ． 3 7 2 2 5 E ＋ C 3
V h n e ＝ ． 6 8 1 5 5 E ＋ O e H o ＝ ． 9 9 3 0 0 E ＋ O．． 2 H ＝ ． 1 3 3 9 3 Ei O l
Pc＝．62985E＋g4 ETc＝．21984E＋eO ETs＝．34793E＋CC
Xo＝ 一一 ．44017 C）900D－04
X＝ ．12021010QD－e6 Pl＝．26350E＋a，5
C＝．98945E＋OO AK＝．31874E＋e5 V＝．IO120E－D2
ON“IEGA＝ ．12305850C｝1）＋e2
Gheml＝ ．1186487S4D＋04
GhelO＝ ．395495836D＋Q3
Ghem2＝ ．143476855P＋es
Ghel Q＝ ．478256131D＋04
Ghe30＝ ． log174091D＋04
Ghnel＝ ．147841985D＋A．5
GhnlO＝ ．492806563D＋04
Ghne2＝ ．126195500D＋e3
Ghn20＝ ．429651622D＋02
Gsel＝ ．552891667D＋03
Gselij＝ ．1842972e2D＋03
Ghurl＝ ．445446351D＋04
GbulO＝ ．148482101D＋04
Gdafi1＝ ．2783211（81）＋e2
GdalC＝ ．92774“258D＋ifHl
Gwl＝ ．249853578D＋es
Gw－lt．“．e＝ ．832845171D＋04
Giecl＝ ．246101296D＋05
Glel，O＝ ．82033，76eOD＋04
Stop 一 Program
  Aheml＝
  Ahe10＝
  Ahem2＝
  Ahe20＝
  Ahe30＝
  thA h n e 1 ＝
  AhnlO＝
  Ahne2・ ＝
  Ahn2“．＝
  Ase1＝
  Asele＝
  Abur1＝
  AbulO＝
  Adanl＝
  AdalO＝
Awl＝ ．
Aw1（．）＝ ．
  Aiecl＝
  AielO＝
もe 】論inated．
 ．120102389D＋Ol
 ．3603e7207D＋Ol
 ．993i91551D－Ol
 ．297957497D＋OC
 ．130525474D＋Ol
 ．963866929D－el
 ．28916011eD＋（O
．112， 92ee32D＋02
 ．338760134D＋e2
． 2． 5 7 73 5 8 43 D＋ Ql
 ．773297613D＋Ol
 ．319903844D＋OO
 ．959711637D＋OO
 ．511996698D＋e2
 ．153599e26D＋03
57e334037D－Ol
 l7110e23・（b＋OO
   ．579Q29863D－Ol
   ．1737ijgeclgD＋bC
B＞FURO6
FHe Rame missing or blank 一 try again：
し｝N王丁 3 ？ DAT16。FOR
To＝．31305E＋03 Po＝．51800E＋05 Tl＝．38065E＋03
Vhne＝．12268E＋Ol Ho＝．HOIOE＋（3 H＝．13694E＋el
pc＝．g302”t’E＋Q4 ETc＝．17959E＋Cie ETs＝．28109E＋OO
Xo＝・一．11383480DD－03
X＝一．115268800D－g3 Pl＝．1635eE＋C．）5
C＝．99143E．＋CLC＞ AK＝．16772E＋（5 V・＝．10253E－02
OMEGA＝ ．5615719QOD＋on
Gheml＝ ．212266819D＋e4
GhelO＝ ．707555985D＋03
Ghem2＝ ．223821571D＋05
Ghe2． 0＝ ．746071823D＋e4
Ghe30＝ ．195054e83D＋e4
Ghnel＝ ．19224Q211D＋05
Ghnlo＝ ．6408eO636D＋e4
Ghne2＝ ．1712e5838D＋03
Ghn2 0． ＝ ．5 70686065D＋e2
Gsel＝ ．616817738D＋Q3
GselO＝ ．205605890D＋03
Gburl＝ ．60743785eD＋e4
GbulCi＝ ．202479261D＋04
Gdanl＝ ．938174137D＋Q3
Gdale＝ ．3i2724679D＋（3
Gwi＝ ．586846e56D＋04
Gwle＝ ．19s615331D＋04
Giecl＝ ．563673－404D＋O－4
Giele＝ ．ls7sgnooD＋04
Stop ’ Program
  Ahem1＝
  AhelO＝
  Ahem2＝
  Ah 20＝
  Ahe30＝
  Ahne1＝
  Ahn1◎＝
  Ahne2＝
  Ahn20＝
  Ase1＝
  Ase1◎＝
  Abur1＝
  Abu10＝
  Adan1＝
  Ada10＝
ニ   づAYI 」＝ ．
Awlo＝ ．
  Aiec1＝
  Aie10＝
terminated．
 ．753768305D＋OO
 ．226130516D＋Ol
 ．714855138D一一〇i
 ．1 14456564D＋OO
 ．820285315D＋OO
 ．832292052D－C1
 ．249687642D＋OCi
 ．934547571D＋Ol
 ．280364302D＋02
．2， 59395912D＋Ql
 ．778187821D＋el
 ．1 634e1433D＋OO
 ．790204384D＋OO
 ．170544032D＋Ql
 ．511632151D＋e1
2 ’i’ 26439Q4D＋ O． 0
 817931801D＋OO
   ．283852314D＋ a． C｝
   ．851557000D＋OO
頁 20
O蟹EGA一 。2206イ8違OOD＋（）2
Gheml＝ ．152547978D＋04
GhelO＝ ．5e84932e4D＋e3
Ghem2＝ ．140849035D＋05
Ghe20＝ ．469496732D＋04
Ghe30＝ ．999059825D＋03
Ghfiel＝ ．144118668D＋05
Ghnle＝ ．480s955e7D＋04
GhRe2＝ ．841287363D＋e2
Ghn2e＝ ．280429091D＋Ol
Gsel＝ ．40254e836D＋e3
GselO＝ ．134180264D＋03
Gburi＝ ． 437629 2・ 76D＋04
GbulO＝ ．14587641eD＋04
Gdanl＝ ．371236081D＋03
GdalO＝ ．123745347D＋03
Gwl＝ ．672117703D＋04
GwlO＝ ．224039210D＋C4
Giecl＝ ．7・96346123D＋04
GielO＝ ．2・ 65448700D＋04
Sも◎P － Progra擶
                              星           【           」
B＞FUR fCiO ， ・FHe name missing or blank 一 try again：
UI“IT 3 一？ DAT17．FOR
To＝．．iuA，5C｝5E＋C｝3 Po＝．40471E＋05 Tl＝．38175E＋Q3
Vhne＝．12838E＋C）1 Ho＝．13244E＋03 H＝．13734E＋Oi
Pc＝．18650E＋Q5 ETc＝．45083E＋QO ETs＝．71026E＋OO
Xo＝一．2412219eeD－04
X＝ ．3496874（eD－04 Pl－i14671E＋05
C ＝ ． 9 9 3 2 9 E ＋ O O A K ＝ ． 1 6 0 ？一 6 E ＋ C‘）i 5 V・ ＝ ． 1 0 3 2 8 E 一 0 2
           門
  ieheml＝ ．727639932D＋eO
  Ahelf．i＝ ．2182920031）＋Ol
  Ahem2’・一’ ．788e77817D－Ol
  A・ he 2・ O＝ ．1 ．3 6423371D＋C e・
  ．S he3 C］ ’一一 ．1111Q4458D＋ 〈1 1
  ．Ahne1＝ ．770．198627D一一〇1
  AhnlO＝ ． 2・ 3iO59613 D＋OO
  Ahn 2一一 ．131940648D＋02・
  Ahn20＝ ．395821987D＋｛）l
  Asel＝ ．275748421D＋eq
  AselO＝ ．827245353D＋Ol
  Aburl＝ ．253639338D＋eO
  AbulO＝ ．76e918e96D＋OO
  Adanl＝ ．299eOllOgD＋Ol
  AdalO＝ ．8970e3425D＋Dl
Awl＝ ．165149645D＋OQ
 Awlg＝ ．495448989D＋OCi
  Aiecl＝ ．139386627D＋Oe
  ．4ielO＝ ．4181599eOD＋if6
termlnated．
一J一一mL一一一一L．一一一一．
B＞Fva oo
File itame missing or blank 一 try againt
UNTI’T 3 ？ DATI8．FOR
To＝．36667E＋（ 3 Pg＝．38759E＋e5 Tl＝．3664U一 E＋03
Vhne＝．15818E＋Cl Ho＝．93600E＋02 H＝．13184E’＋，，）1
Pc＝．51134E＋C4 ETc＝．13193E＋OQ ETs＝．21Q41E＋OO
Xo＝一．88235050eD－04
X＝ ．2． 628277QC｝D－Q6 Pl＝．11459E＋05
C＝．98684E＋OO AK＝．28795E＋05 V＝．10338E－e2
OMEGA＝ ．584458300D＋el
Ghemi＝ ．153776852D＋04
GhelO一一一 ．511589451D＋03
Ghem2＝ ．174134539D十〇5
Ghe20＝ ．5804484eOD＋e4
Ghe30．＝ ．182297790D＋04
Ghnei＝ ．1818e4164D＋05
GhnlO＝ ，606013815D＋04
Ghne2一一 ．13982一 8484D＋03
Ghn20＝ ．466094897D＋Ce2
Gsel＝ ．445246908D＋C）3
Gs el O＝ ． 1 4 8 41 5 62 eD＋ O． 3
Gburl＝ ．543867398D＋04
Gbul O． ＝ ．181289113D＋04
Gdanl＝ ．595329373D＋02・
GdalO．＝ ．198443103D＋e2
G wi ＝ ． 2・ 0 85 82 76 0 D＋ 05
GwiO＝ ．695275793D＋b4
Giecl＝ ．194768978D＋Qs
Gi elO 一・一 ． 64922980 （） D’＋04
Stop 一 Program
  Aheml＝
  Ahe10＝
  Ahem2＝
  Ahe2 Ci 一一一
  he h e 30＝
  Ah fi e 1＝
  Ah－n1 O＝
  Ahne2＝
  Ahn20＝
  Asel＝
  Asele＝
  Aburl＝
  AbulO＝
  Adanl＝
  Ada10＝
Awl＝ ．
Aw・10＝ ．
  Aieci＝
  AielO＝
ter inated．
 ．851883741D＋OO
 ．25556515eD＋01
 ．752291882D一一 01
 ．225687589D＋Oe
 ．718604431D＋OO
 ．720555552． D－Ol
 ．216166689D＋OO
 ．936862048D＋Ol
 ，．281058645D＋e2
．294218 ptt 76 D＋ C） i
 ．882656422D＋Ol
 ．1 4e867536D＋eO．
 ．722602686D＋OO
 ．22eO46257D＋02
 ．66e138842D＋02
628C，48069D－Ol
 18841444iD＋OO
   ．67259171QD・一〇1
   ．201777500D＋OO
頁2／
““ r    ．B＞FURO．OFI’ 一i’E一’name missing or blank 一一 try
UNIT 3 ？・ ’DAT19．FeR
i “o’ i ： t3 6 s 1 s E ＋ e 3 p o ＝ ・ 3 4 9 5 9 E． t． g 5’
〈， 1 n b 1 1 be 4 s： 4 E ＋ c o B o ＝ ・． 9 5 ｝ 9 9 E t P．’ 2
P’c’1：s41s2E＋e4 ETc＝．ls494E＋eo
Xo＝一 ． 7209648 “． OD一 C， 4
341 L’ ． tT 5 g i．ii 2 g 6’ oo i）一 “6 p i i ， 1｝i ！． S QE＋Q ．i
6＝．997s6E＋ c｝D AK＝．2 ’一g・ 238E＋ 05
         門OMEGA・＝ ．7・847・8360C）D＋Ol
Gheml＝ ．136835375D＋04
Gl e 1 O． ＝ ． 4 5 6 1 1 7 8 6 7， D ＋ C 3
Ghem2・ ＝ ．164224e82D＋Qs
Ghe20＝ ．547413549D＋g4
Ghe30＝ ．150388i339D＋b4
Ghnel＝ ．170996398D＋Qs
GhnlD＝ ．569987932・ D＋04
Ghne2＝ ．195162845D＋03
Ghn2C，＝ ．650542746D＋02
Gsel＝ ．71Q489916D＋03
GselO＝ ．236829947D＋（3
Gburi＝ ．51QQ53657D＋04
GbulC＝ ．170017867D＋D4
Gda”1＝ ．5Q8296618D＋Q2－
GdalC｝＝ ．169432一 188D＋02
Gwl＝ ．2117QO218D＋gs
GwlC）＝ ．705667317D＋04
Giecl＝ ．2ee353530D＋05
GieiO＝ ．66784500“D＋04
 Stop 一 Program
 Aheml＝
 Ahel“．＝
 Ahe鵬2＝
 Ahe2Q＝
 Ahe3“一一一
 真h難e1＝
 AhnlO＝
 Ah豆e2＝
  Ahn20＝
  Ase1＝
  ムse．10＝
  ムbur1＝
  AbulO＝
  Adan1＝
  Ada10＝
Awl＝ ．
 Aw1◎詔 ．
  Aiecl＝
  AieiD＝
ter inated．
again ：・
Tl＝．36795E＋03
 H＝．13238EtOl
 ET s ± ． 2・ 4 6 6 2 E ＋ O Q
V ＝ ． 1 0 2， D 4 E 一 ce
．121313659D＋el
． 36394 1一 （．） 16D＋ O．， 1
． 1 （）le81399D＋ C）O
 ．303244230D＋eg
．110381119D＋Dl
 ．97C780683D一““1
 ．291234236D＋OO
 ．850571737D＋gl
 ．2， 55171549D＋02
．233641599D＋el
 ．700，924872D＋Ol
 ．325455955D＋OO
 ．976367970D＋OO
 ．32658（｝965D＋02
 ．979743eelD＋02
78412”t’676D－01
  235238328D＋gO
   ．828535440D－Ql
   ． 2485607 ｛） OD＋OO
B＞FUROOFi’le name missing or blank 一 try
U，1’IT 3 ？一 DAT19．FOR
To＝．36813－E＋03 Po＝．3495QE＋e5
“hrr n e＝．54524E＋O｛） H o＝．95100E＋92
f＞b’！’ls4152E＋Q4 ETe＝．15494E＋OO
Xo＝r．720964800D－04k’ 1 ． 2’ 5 5・ c 2 3 6 o o D ・一 e 6 p i ＝ ． 3 2 i s． o E＋ o g．
e＝．98786E＋CO AK＝．27238E＋05
OMEG hk ＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghe諭2＝
Ghe2一 g＝
Ghe30＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghnel ＝
Ghn2〈）＝
Gse1＝
Gs e1 ／：・ ＝
Gbur1＝
GbulO＝
Gdanl＝
Gd al t（． ＝
’Gw1二 。
Gtt l O＝
Giecl＝
GieiO・一一
StOP 一
．784783600D＋Ol
．136835375D＋04
． 456117867D＋ C｝3
．1642i 4 ｛） 82D＋05
．547413549D＋04
 ．150388039D＋e4
 ．17e996398D＋05
 ．569987・ 932D＋C＞4
．！95162845D＋03
 ．650542746D＋Li 2
．710489916D＋Cj 3
 ．236829947D＋03
 ．510053657D＋e4
 ．．170e17867D＋04
 ．5Q8296618D＋e2
．169432188D＋02
21170e218D＋05
．705667317D＋04
 ．2． eQ33．353eD＋05
 ．6678450eeD＋04PrQgramterminated
 Ahe鵜1＝
 Ahe1◎器
 汽he鵬2＝
 Ahe2（き＝
 ．A．he3g＝
 Ahnel＝
 AhnlO＝
 為hne2＝
 Ahn20＝
 Ase1皐
  汽se1◎＝
  Abur1＝
  AbulO＝
  Adan1＝
  AdalO＝
Awl＝ ．
 Awle＝ ．
  Aiecl＝
  Ai e 1 “． ＝
i ”
ag int
Tl＝．36795E＋03
  H＝．13238コ口Ol
 ETs＝．24662E＋OO
V＝．10204E－b．2
．121313659D＋Ol
．363941016D＋Ol
 ．101081399D＋OO
．303244230D＋Oe
 ．110381119D＋Ol
 ．970780683D－el
 ．291234236D＋eO
 ．850571737D＋Ol
 ．255171549D＋02
． 2， 336 41599 D＋ Ql
 ．7（0924872D＋el
 ．325455955D＋OQ
 ．9763679 7・ t．）D＋Oe
 ．326580965D＋Q2
 ．979743QOID＋02
78412 ’一 ”i 676D－01
 2352． 38328D＋OO
   ．82853544bD－ol
 ．2485607gOD＋D（
頁 22
B＞F口ROO
File name missifig or blank 一 try again：・
UNTIT 3 ？ DA’1！20．FOR
Tg＝．35735E＋Q3 Po＝．13090E＋05 Tl＝．35725E＋b3
Vhne＝．16040E＋Ol Ho＝．84242E＋02 H＝．12854E＋ut
Pc＝．35378E＋Q4 ETc＝．15322， E＋Qe ETs＝．2474QE＋eO
Xo＝一．412997100D一一〇4
X ＝ ． 1 2． 1 7 4 9 6 Cj O． D 一 C 6 P i ＝ ． 1 c’） 9 9 C） E ＋ g． 5
C＝．98467E＋CiO AK＝．41813E＋e5 V・＝．IOI31E－ee
OMEGA＝ ． le26743eOD＋e2
Gheml＝ ．966605324D＋03
Ghel〈＝ ．3212e1740D＋03
Ghem2＝ ．13411175？D＋05
Ghe20＝ ．447e39142・ D＋04
Ghe30＝ ．IQ7242837D＋e4
Ghnel＝ ．138715135D＋C｝5
GhnlO＝ ．462383732D＋g4
Ghnel＝ ．80849Q478D＋Ol
Ghn20＝ ．269496797D＋iJl
Gsel＝ ．3370795971）＋O．3
Gselt｝＝ ．l12359854D＋03
Gburl＝ ．417840607D＋O．4
GbulO＝ ．13928eq87D＋D4
GdaBl＝ ．30e889076D＋e2
GdalO＝ ．100296348D＋02
Gwl＝ ．2． 254e913eD÷05
GwlO＝ ．751363685D＋04
（］iecl＝ ．2． 1311e4e7D＋Qs
Giel（）＝ ．71036800DD＋04
Stop 一 Program
  Aheml＝ ．2・ 44153424D＋Ol
  Ahel（＝ ．732460352D＋el
  Ahem2＝ ．175972640D＋Ob
 Ahe2A．＝ ．527917978D＋OO
  Ahe30＝ ．220Q61316D＋Ol
  Ahnel＝ ．17g132841D＋C“
  Ahn1C＞＝ ．510．398579D＋“O
  Ahne2＝ ．291902elsD＋e2
  真h益20＝ ．8757◎6141D＋◎2
  A＄ei＝ ．70fi．1313691）＋Ql
  AselO＝ ．210e39433D＋02
  Aburl＝ ．564898676D＋g．g
  AbulO＝ ．16944262iD＋el
  Adanl＝ ．7843422QQD＋g2
  Ad al O＝ ． 2 3 5 3 0 2． 6 8 5 D＋ 0 3
Ak］1＝ ． le469851eD＋OQ
 AwlO＝ ．314095564D＋ee
  Ai ecl＝ ． 11 fi． 74Q7 7一 eD＋ OO
  AIelO＝ ．332222200D＋OO
terminated．
B＞FURgO
File name missMg or blank 一 try againl
U，ttlT 3 ？ DAT21．FeR
To＝．37945E＋C）3 Po＝．2555eE＋e5 Tl＝．37925E＋C3
月目ne＝．78299E＋OO Ho＝．1，C｝646E＋03 H＝．13644E＋Ol
Pc＝．85356E＋04 ETc＝．33407E＋OtJ ETs＝．52． 386E＋ee
Xo＝一．270153500D－04
X＝ ．2・ 887884C｝eD一一e6 P1＝．2355CE＋Cis
C＝．992D2E＋OO AK＝．17716E＋05 NJ・＝．10315E一（：i2
OMEGA＝
Ghe恥1＝
Ghe10＝
Ghe蹟2＝
Ghe2一 O＝
Ghe30＝
Ghnel＝
Ghnle＝
GhRe2＝
Ghn2 ij ＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
Gbu10＝
Gdanl＝
Gda10＝
Gwl＝ ．
Gwi O＝
Giecl＝
Gie10＝
Stop 一
 ．2． 21316400D＋O，2
 ．103587848D＋04
 ．34529．2788D＋e3
 ．12， 398e316D＋Ci 5
 ．413267676D＋e4
 ．761659973D＋03
 ．ll 6919462， D＋05
 ．423064827D＋04
 ．82． 9211365D＋O， 2
．276403759D＋（2
，450059360D＋03
 ．15001977gD＋03
 ． 389 0． 85975D＋04
 ． 129695311D＋ （．）4
 ．32． 5340867D＋C）2
 ．108446944D＋02
20185538 “． D＋ g5
．672851193D＋04
 ．1152〈220eD＋e5
 ． 71 7340600D．＋ 04
Program
  Aheml＝ ．121635890D＋Ol
  AhelCj＝ ．364907709D＋Ol
 Ahem2＝ ．IO1629036D＋OO
  Ahe20＝ ．3C4887141D＋eO
  A h e 3 0一 ＝ ． 1 6 5 41 8 1 5 0 D ＋ O l
  Ahnel＝ ．992755550D－ol
  Ah nl O＝ ． 2・ 9 7 82 6 69 7 D＋ O e
  Ah’ne2＝ ．151951608D＋02
  Ahn20＝ ．455854872D＋C2
  Asel＝ ．2’t’996307・OD＋Cl
  Ase1O＝ ．839889301D＋“．l
  Ahurl＝ ．323835882D＋OO
  AblilO＝ ．971507751D＋eO
  Adanl＝ ．387186114D＋02
  AdalO＝ ．l16185847D＋03
Awl＝ ．6242e．9274D－Ol
 Aw－10＝ ．1872． 628D：，D＋（O
  Aiecl＝ ．5854958”t’2－D－Ol
 ．thlielO＝ ．17564880DD十〇D
terminated．
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         E＋c毒 為K．．一
謝：：鵡欝；81
9．helL＝ ．4gs4s4go65．69
9．h epe ？． ＝ ・i 7627gs62b． 6i
難灘鱗
9 ．h n gl ＝ ‘ s g g g 7 4 g 1一 4’ 5 ＋ i」 5
9．hn？（＝ ．lggggi6i6－E＋（i
gsel＝ ・446947s34b；q」k’
       ．i48982495b＋03
       ． 55416 （．） 635Dt Ci 4
       ．184710192D＋04
       ．31 8〈）5321 （D＋03
       ．109351（ 62D＋ Ci 3
        5373046D＋e4
       787722659D＋e4
B＞FU，ROO
誌ga碧eD蹴驚R・・b三・hk一．t・y
驚蟻鍮∴、舞三警∫1ξ磐83
さ茸．．鑛◎290蜘4．，．ε齢l14脇
Gsel C｝＝
Ghur1＝
GbulO＝
Gda廼1＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
G紐O＝
Giecl＝
G2elO＝
Stop 一
aga1パ
Tl＝．37483．E＋e3
  H・ ・，13486E・夢エ
 ETs＝．19144E一（3
V＝，10276E－02
1購983D A黙1．．111錦錨。
掛軽羅臨t恩d．会｝：量1：轟鰍18
4．hei］）1＝ ・983037666D＋oo
4．hei9＝ ・294gii332b＋6i
4．h emA 2．一＝ ・s33go26s65．一6i
4b．e？9＝ ・2soi・’t”os3S5＋66
鰭1三；蝶1灘
““bnel＝ ・24sole2447i＋6i
Ahn2◎・・735。3。81エD噸
船eユ・・328897664D・◎1
““ts e i 9 ＝ ． g s 6 6 g 3 o g9 D ； 5 i
一“parl” ・： 6s： 6’6e45b＋66
Abuエ。・・79579822エD。◎0
4 q a p 1 ＝ ・ 4 4 s o g s o．： 6 b ． 6 i
4daic＝ ．i344294225＋t一〉’i
 ＝  や
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一 ”“一“                                  う   ま1e name 粉issing or blank．冒 try agaln乙lii≒il灘舞舞皇講鞘ゼ講1§1畿、
Xo＝一．1841807◎◎．D一（｝3
葦：．ら§1膿轡隻K。．4羅掌8薄葬・．98541E一。3
Ol ，EGA＝
Ghemi＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe2 i．．． ＝
Ghe3，3＝
Ghnel＝
G｝7， n2 tf．｝， ＝
Ghne2・ ＝
Gh費2◎＝
Gse1 一一一
Gs e’1 f［） ’一一
Gbur1＝
Gbul（＝
Gdan1自
G d al pa－
Gwl＝ ．
Gts lg＝
Giecl一一’
GielO＝
Sも◎P一
．2 or 21 69 Au O O D＋ Ci O
．28238243iD＋ （．＞4
 ．941274668D＋C3
．199523279D＋05
 ． ff 65 C） 77 524D＋ C， 4
， 4 4｛ 3 1 9 4 5 8 D ＋ “． 4
 ．217’ 251483D＋05
．7211S17・15301）＋（4
．755960： 74D＋03
 ．2・ 5i986731D＋03
．938834627D＋Q3
 ．312． 944942D＋03
 ．6egg：一9426D＋e4
 ．2t．3319787D＋04
 ．3“58712． 48D＋e3
．1（1957972D＋O．3
1f．）31 0380，ID＋ C．5
．344e12632D＋04
 ． 897873 （） 88D＋O k4
 ． 2， 992． 9ic） sr一＞OD＋04
 P1’ogl”am
 Aheml＝ ．920737169D＋06
 Ahele＝ ．2・ 7620， 11811）＋Ol
 Ahem2＝ ．12031i36f3．9D＋Qe
Ah，e20＝ ．39e9318701）＋OQ
 Ahe30＝’．578652883D＋O’vh
 Ahnel＝ ．1196pti 697’4D＋OO
 Ah n i O ＝ ． 3 5 9 “． 3 0 9 6 0 D ＋ Cj（
  Ahne2＝ ．343933417D＋Ol
  Ahn2一 （］i＝ ．103i．80036D一｛．，2
  As e 1 ＝ ． 2 7 6 9 3 9 0 8 2・ D ＋ O l
  A＄el Cs 一一一 ． 83 C） g17337D＋ ，L， 1
  汽を｝ur1＝ ．426257861D＋◎O
  hKbulO＝ ．127877372D＋（）l
  Adanl＝ ． 85 1．．， 03086 C｝ 1）＋ O， 1
  A d a 1 O， ＝ ．1 5 5 0 C＞ 9 2・ 8 6 D ＋ “． 2
．’t sA3’一 1＝ ． 2・ 519287 Q6D＋ OO
 AwlC＝ ．7Z－57862“C，1）＋ijO
  ，tts i e c 1 ＝ ． 2・ 8 9 5 7 3 2’ 1 9 D ＋ Q C｝
  AielO＝ ．8687198b．OD＋eCi
terminated．
＃） ECの式によ．るP．
B＞FBRむ肇Fi｝e name mi＄si n； g or bl ank 一 try ag ain t・
U・1’IT 3 ？ DATOI．FOR
i 」ti i ： 3 4 6 4 s E ＋ （．〉． 3 p Q ＝ ． 3 4 4 g “， E ÷ o o’ T 1 ＝ ・ 3 4 g 71 ！i t Q 9
Vhne．．115。7E・。1 H・・．73。。◎E・。2 H・ほ24◎5E＋◎1
gi’ ； r． 3 4， i・ ：． 4， E ＋ e 4 ET c＝ ． 1 o c， 6 s E ＋ o i」 ・ ． E T s ＝ ． 1 o 6 1 2 E ＋ “． u
Xc．）＝一．1（1）185580QD－Q3
X＝ ．263366900D－g5 Pl＝．1459e］E＋O，5
C－i’＝．9rsi64E＋t．｝c？， ’AK＝．6671sE＋es ・ v・＝．10c）41E．ib2
        りON｛EGA＝
Gheml＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghe3C，＝
Ghnei＝
GhnlC＝
Ghne2＝
G’nn2． ，t．i＝
Gs e 1・ ＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulfJ＝
Gd．anl＝
Gdal（＝
Gw・1＝ ．96382
Gss－i 1 C） ＝
G！ecl＝
Gielg＝
Stop 一
．3119868eO．D＋gl
 ． 2， 13447・94（｝D＋04
 ．711493C）58D＋03
 ． 16865651 4b＋ f［lt 5
 ．562188319D＋ C，4
 ．236172986D＋04
 ．18｛）32・ 9650b＋O：一
 ． ’6 D1 09 8767D＋04
 ．2． 12． 2312， 19D＋O．3
 ．7C｝7437319D＋02・
．5006634egD＋e3
 ．166887785D＋03
 ． 5 2， 2・ 436796D＋ CI） 4
 ．174145580D＋ fi． 4
 ．1 57276693“v＋C， tt・
 ． 857588885D＋ t．A， 2・
     3693D＋04
．31 1274530D＋C 4
 ．838526639D＋O．4
 ・ 1 795 （） 8800D＋ 〈“）4
Programte｝’mi ni a’L e d
 Ahe蒲1軍
 Ahe10雷
 Ahe．跡2＝
 Ahe2“一一一
 Ahe30＝
 点hne1＝
 Ah捻10＝
 為れne2＝
  ．Shn20＝
  Ase1＝
  Asel C｝＝
 Ab慧r1＝
  Abul 〈一．一） ＝
  Adan1＝
 AdalO＝
Aw・一1＝ ．‘一t，
 ム、wlo＝．．
  Alecl＝
  Aiel（＝
i’
 ．946366592D＋O“
 ． 2， 83glQOC81）＋“1
 ．11977 t．；i 055D＋OO
 ．359310205D＋Oe
 ．8553e5272D＋OO
 ．112pt7076D＋CC
 ．3360．51263D＋eC，
 ．951 7，・ 92． 11： D＋Cl
 ．2， 85537665D＋Ci
． 4（1 34646’76D＋ ，’．一t） 1
 ．12・ 103941・6D＋．，．’．t，i2
 ． 3866 ・4 9642D＋ （．） “．
 ．1159949，C）5D＋01
 ． 7851 4690 r’‘TD＋“． 1
 ．235544098D＋C2
2Q9581899D＋eO
  628745765D＋OO．
   ． 2． 4｛）8987・ 2． 7D＋fi． O
   ．72． 2． 6963CL C｝D＋OD一「一一 一一「一一一一一TM一「一一一一一一一
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   圭i＞野．uttく）ζ．｝
   Fi］e Rame missing oy’ blank 一 try again：・
   t一／・NIT 3 ？ DATO2．ier’oR
   T o ＝ ， 3 3 4 6 5 E ＋ fi．， 3 P o ＝ ， 4 4 1 8 C E ÷ Q 」． T 1 ＝ ． 3 3 4 5 5 E ＋ 0 3
   V 1’i n e ＝ ． 8 7 8 0 9 E ＋ tO tL） ． H o ＝ ． 6 1 5 1 4 E ＋ Ci 2 H ＝ ， 1 2一 0 4 Cf E ＋ “． l
   Pc＝．21182・ E＋04 ETc＝．47’ 945E一一〇1 ETs” 一・一．5s．．4Cj 一f．｛E・一 ij， l
   Xc）’＝ 一 ． 16 （］ 73 370 C， D一 t．i 3
   Y．一一一一 ．266i5．21｛I OD一一tt．’一i’・ P l＝．18280E＋05
   C ＝ ． g 7 9 3 2・ E ＋ ，t一；K3 A K ＝ ． 1 1 1 3 1 E ＋ ｛．． 6 V・ ＝ ． 9， 9 ’7 ’f” 1 E 一 0 3
OMEGA＝
Ghe鵬1翼
Gke10＝
Ghe蒲2＝
Ghe2（＝
Ghe30＝
Ghnel＝
GhnlC＝
G難ne2＝
Ghnl e＝
Gsel＝ ．
Gsel“＝
Gburl＝
Gbul ij ＝
Gdan1＝
Gd al CI ＝
Gwl＝ ．
GwiO＝ ．
Giecl＝
Gi el O． ＝
Sも◎P一
 ．1149808eeD十Ci．
 ．2． 7ki l 4931gD＋04
 ．su 3839964D÷03
 ． 19823 C．〉 254D＋05
 ．660767442D＋04
 ．445866599D÷04
 ．211636148D＋“．5・
 ．7Ci 54：3752D＋e4
 ．＆，57023116D＋03
 ．15234ie22D＋03
667796174D＋03
 ．2225987CilD＋（）3
 ．6｛365e74989＋04
 ．202189144b＋ Ci 4
 ．411870658D＋Q2
 ．137290205D＋02
279680890D＋（）5
932269532D＋04
 ． 2． 4331 lt 365D＋05
 ． 8 1 1 0 7 4 5 pt）． b 十 v 4
 PI’ogl’am
  Ahe湧1＝
  AhelO＝
  Ahe矯2＝
  盛he20＝
  Ahe30＝
 ．Ah糞e1＝
  Ah簸10＝
  Ah轟e2＝
  Ah益2C＝
  A＄el＝ ．
  Aselv＝
  為bur1＝
  Ab・ulr ・．一．
  ム（更an1＝
  AdalO＝
A， sc． ：一 1 ＝ ．
 A噴。＝ ．
  ムiec1＝
  AielO＝
termiitated．
3．5062
  1
．561737672D＋OO
’． 16852132 C！D＋Ol
．776874351D－Ol
．233e62331D＋OQ
．345394789D＋CO
．71 766397gD－el
．218299215D十〇〇
．336963262D＋Ol
． 1e1088990D＋ （） 2
230609288D÷Ql
．691827938D＋Ol
． 2． 5388765 3一 D＋ Ci fi．
．761663049D＋C）O
． 3739“379 “． D＋ C｝ 2．
．111171149D＋“3
  7・539D－g1
65188279D＋ i” D．
．632・ 9951 41D－Ol
． 1898716 0． OD＋ OO
o醗EGA＝
Gheml＝
Ghelb＝
Ghe期2＝
Ghel“＝
Ghe30＝
G．hfte1＝
GhnlO一“一
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝ ．
Gsele＝
Ghur1＝
GbulO＝
Gdanl＝
Gd a 2一 c） ＝
Gwl＝ ．
GwlO＝’
Giecl＝
GielO＝
Stop 一
B＞FUR（）C
F・ile name missing or biank 一 try againl’
U］〈・IT 3 ？ DATe3．FOR
To：．38115E＋03 Po＝．4698“．E＋（）5 Tl＝．3glOsE“g．3
Vhne＝．15755E＋ ，731 Ho＝．i c：） 82 0． E÷ f．i3 ｝一｛＝．13 7’ （＞9E＋O1
P c ＝ ． 1 2・ 1 6 2 E ＋ C 5 E T， e ＝ ． 2・ 6 1 OC E ＋ O O E T s ＝ ． 2 7 8 0， 4 E ＋ O， 〈）．
X f一｝ ＝一．9640261 0． OD－04
X ＝ ． 7 8 6 7 4 3 5 C， e D 一 e 7 P 1 ＝ ． ！ 1 0． 8 （r“． E ＋ ‘vk 5
C＝．99325E＋OO AK＝．16431 E＋e5 V・ ＝．le332E一一 Cil
        阿．7C95666eOD＋01
 ．263568893D＋tQ 4
 ．8 7’ 8562881 D÷O 2，・
 ． 176985 ，“H， 4・ C．＞D＋05
 ．589950070D＋04
 ．182198493D＋C4
 ．184709767D＋ （）5
 ．615699156D＋ij 4
 ．139968264D＋03
 ． 4 6 6 5 6 e 8 2． 9 D ＋ on
4531 1 9635D＋03
 ．151e76529D＋03
 ．5506663｛ ID＋04
 ，． 183555414D＋ （〉 tf
 ．298199394D＋02
 ．993697874D＋01
298445288D＋a．5
．994817520D＋04
 ．259647409D＋05
 ． 86549 130 O．D÷ CI｝ ：t｛．
 PrGgra鵜
   Aheml＝ ．515994124D＋C｝O
   AhelO一一4 ．154798254D＋Cil
   Ahem2＝ ．768426529D－Ol
  A一 he20＝ ．2・ 30527984D＋eO
  Ahe3（．1＝ ．746438667D＋C， fiv
  AhRel＝ ．736290248D一一〇l
  AhnlO＝ ．220887“，98D＋OC
  hE h， n e 2・ ＝ ．9 716 48831 D＋ O l
  Ahn20＝ ．291494681D－02
  Asel＝ ．3CMv G 6864C． D＋Ol
  As el ，／” ＝ ．90（L， 9，tD6 c） 17 D＋ ｛［ l
  Ablirl＝ ．246973529D＋OO
  AbulO＝ ．74tui920669D＋OO
  hA d a n i ＝ ． 4 5 6 2・ 0 8 3 6 f’ D ＋ Cj l
  ．AdalC）・＝ ．136862525D＋Ci3
．Aki＝ ．455694914D－el
 Ak一・IO＝ ．136708489D＋c）c；i
  Ai ecl’＝ ’ ． 523787242D－el，
  ．Aie1 C，〉＝ ・・．157’136200D＋ （．） （）
tey鶏i轟ated．
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J
一一一L”一L7rr． i
CMEGA＝ ．2e．：．5652e““1）＋e2
G h e ml ＝ ．1 1 O ；一 6 3 6 6 “t D ＋ o 4
Ghel“，＝ ．70． 1878815D＋fi．3
Ghem2＝ ．151792185D＋05
Ghe20一一v ．505973895D＋04
Ghe3c“．’）＝ ． l14633353D＋Ct4
Glfinel＝ ．163444570D＋05’
Ghnl O， ＝ ． 54481 51 7’ 41）＋Q4
G h n e 2・ ＝ ． g 1 1 6 0 7 9 4 1 D ＋ “l
Ghn2t：｝＝ ．303S69281D＋02
Gse！＝ ．4165796“9rLi÷c）3
Gse’． （：・＝ ．139859855D＋Ci3
Gburl＝ ．475618443D＋（）4
GbulC＝ ． i58539454D＋04
Gdafi1＝ ．473362・ 494D＋C3
Gd al O＝ ． 15 7’ 787 481D＋ ，r’） 3
GscJ l＝ ．646883，1；一8P＋D．4
GwltJt一一一 ．213－62， 7696D＋04
G i e c 1 ＝ ． 5 6 2・ 7・ 6” 8 3 4 1 D ＋〈 4
Giel｛1｝＝ ．187’ ．：9GIOOD十，．Zi4
Stsp 一 P｝一〇gram
B ＞FU・ R一 ，ij “．
File iaffie missing ［］r blank 一 try agai’n：
UNほT 3 ？ DみTO4．FOR
［r・ to ＝ ． 3 3． OJ 6 5 E ＋ 0 3 P t］ ＝ ． 4 9 1 8 8 E ＋ “ 5 T 1 ＝ ． 3 7・ 9 8 5 E ÷ ，．’L！ 3
V 1“i・ n e ＝ ． 1 4 1 3 8 E ＋ ，“． 1 H o ＝ ． ll 6 9 6 E ＋ 0 3 H ＝ ． 1 3 6 6 ：一 E ＋ v 1・
P c ＝ ． 2・ 3 0 6 5 E ＋ O． v： i“？， T c ＝ ． 4 6 8 9 1 E ＋ 0 ／／． E T s ＝ ． 5 0 3 8 5 E ＋ C， c3
Xc ＝一．633 gi‘ti 57600D－C4
X＝ ．2．i9802590eD－04 Pl＝．13288E＋（），5
C＝．99118E＋，．：iO AK＝．i731（｝E＋05 V＝．10311E－02
   ハ             P F   P巳     一               h  一
terminated
○きiE匂．且＝ ．216242000D÷（）2
Ghem，s ；， ＝ ．1 6335 0144D＋ Ci4
Ghel｛．＝ ．87’78337i7D＋C3
Ghem2＝ ．IC，4，311377D＋05
Ghe2・ C一｝＝ ．：一477c－U5511）＋C）4
Ghe3C＝ ．li191195？D＋04
Ghnel＝ ．104015967D＋Cs
GhniC・＝ ．346719854D＋e4
Ghne2＝ ．105482”fO3D÷03
Ghn2Cj＝ ．351608973D＋C2・
Gsel 一一 ． 3 ：・ 3 Ci ｛：， 9 ：・ 34D＋ （1） 3
Gsel，：｝＝ ．111eO3099D＋e3
Ghut・1＝ ．3i4631919D＋C｝4
G b u 1 O ＝ ． 1 “ 1 8 7 71 9 ；一 D ＋ C｝ 4
Gd ani＝ ． 42109779 4D＋ pt． 3
Gd al O＝ ．1 ；i4t e36 5916D÷ t）． 3
GTge 1＝ ．4537C6882D＋04
Gw’10＝ ．151235611D＋〈）g
Giecl＝ ．394714982D＋04
GielC“＝ ．1315750C，ObT’t十Cj．t！
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．151’一g’“，5342D＋c30
  AhelO＝ ．7551161｛）9D＋OO．
  Ahem2＝ ．349161586D一一〇l
  ti－hel C｝＝ ．104’748487・D＋OC）
  Ahe30＝ ．462343625D＋OC｝
  Ahnel＝ ．324268956D一く1
  hft h n l O＝ ． 972 8 b 697 2． D・一・ O l
  A4 hfi e2＝ ． 5813902 84D＋ O． l
  Ahn20＝ ．174417104D÷Ol
  Asel＝ ．IV“72・ 2・ fi583D＋Cl
  AselO”一一一 ．381679789D＋Ol
  ，f’slj”u，rl＝ ．l11433861D＋OO
  Aわu10＝ ．33荏301622D手（｝（k
  Adani＝ ．111964933D＋Cl
  Adal（）＝ ．335894836D＋Ol
Awl＝ ．819313339D－el
 Alp・・10： ．245794｛028“．＋CC
  Ai・ e c l＝ ．941739481ptv－C，］
  AielC：＝ ．2825219iCOD十C）O
 ．
B＞FURooe
File 捻ame 蒲issi簸9 ‘）r bla簸k 一 もry aga三nl
U・ttlT 3 ？ 1］＞ATCt5．FOR
T o ’一’： ． 4 1 7 2・ 5 E＋ 0 3 P q ＝ ． 49 4 8 7’ E＋ 0 5 T’ 1 ＝ ． 2一 g 8 1 ；一 E fi ，L．」 3
V’ iL’i n e ＝ ． 1 fi． 3 3 4 E ＋ O 1 H o ＝ ． i 4 4 9 2・ E ＋ （ 3 H ＝ ． 1 3 9 6 3 E ＋ O l
P c ＝ ． 3 8 1 1 2 E ＋ G一・ 3． E T c ＝ ． 7’ 7 （1 1 5 E ＋ C一 O E T s ＝ ． 8 3 5 2 2 E ＋ ec・
Xu＝一 ． 2 C．）82． 2370 C“ 1］〉一 ij4
x’＝ ．433co ci．6s“eD－04 P l＝．18487E＋gs
C ＝ ． 9 9 5 8 6 E ＋ O ｛tL］ A K ＝ ． 1 2 g 2． ｛ E ＋ D． 5 V ＝ ． 1 Ci 3 9 9 E 一 e 2
   1ヤ A
ter inated
 Ahe跡1＝
  Ahele＝
  Ahe溝2＝
  Ahe2・ L＞＝
  Ahe3C＝
  直h登e1＝
  践hn1（｝＝
  Ahne2＝
  Ahfi20＝
  Ase1＝
  AselO＝
  ムbu三’1＝
  点bulo＝
  Adanl＝
  AdalO＝
Atsr l＝ ．165
 Awlt・e一 ．4g
  Aiecl＝
  ムielo＝
 ．
 ．2． 84791946D＋OO
 ． 854375932D＋ t） （．
 ．719001152D－Ol
 ．2・ 157eO． 369D＋C）C／i
 ． 67C 1 e 98tC） C） D＋Oif
 ． 721C43 is g’‘2Dti C｝1
 ，216312966D＋OO
 ．711 （］ 17 “． 46 D＋ Ct l
 ，2133．e5137D＋el
．2． 252189i3D＋O；
 ．6’iEs656811D＋Ol
 ．2一 38373781D＋OCj
 ．7r1512Z‘12QD＋OC
 ．178105896D＋el
 ．534317746D＋Ol
 304964D＋‘．－t．）0
 591 49 47 D＋ C） Ci
 ． 190 C・ i．一．｝ 57 ｛」 9D＋et．1．
 ．5 7・ OO172eOD＋ ｛30
アー一』th「一』 一一｝丁一
頁 2ク
・一一  B＞FむRl｝◎  ！l．i］tg pame m，iissging ov ’b．lanl 一一 try againl・
  UNTIIIi 3 ？一 DA’1’ij6．FOR
  T． i一．；・ ＝．33：“5E＋C3 ｝）o＝．494（） 6月目05 T1＝．33 ：一 C），・ 〈） E÷ （）3
  Y h r1 e F ・ 1 4 3 6 o E＋ e l R ll ＝ ． s 7， ’7 iv”｝ ・，g E．＋ （） 2・ ． H＝ ． i 2・ o． 6 6 E ； t3 1
  ？． c＝．21088E＋ ｛1｝4 ：．’T e＝．4 2一 683E一一 ｛，1 ． ETs＝．4 4， 871’E：il
 ． Xo＝一 ． 19 C，93950 〈．］b一一 03
  X ＝ 一 ． 5 ”i t」’ 3 6 6 0 e C．） D 一 C・ 7 P 1 ＝ ． ；， 1i 4 （） 6 E ＋ C，， 5
   Ft 97962E＋Ci 6 A K＝．li3，・939E＋osJ V＝．99798E－03c＝．
O響EGA＝
Ghe鏡1＝ ．
GhelC］＝ ．
Ghe鋤2＝ ．
Ghe20＝ ．
Ghe3e＝ ．
Ghnel＝ ．
Ghn10＝
Gh itel ＝
ε無釜＝．5。
Gsel（）＝ ．
Gburl＝ ．
Gbul｛：〉＝ ．
Gdafil一一’ ．
GdalO＝
Gif；1＝ ．
GW’ 1 fi一］ ＝
Gieci＝
Gi e 1 to＝
S七9夢 一
 ．
239276e47D＋05
．797586739D＋04
 ．1e8170160D＋05
 ．6939C（ 4eOD＋04
Pl一 og 1’ cam
         AK＝．1 C．；939E＋ osJ
．909788600D＋CO
306973032D＋04
 1e，23241 33D＋04
21．0238725D＋e5
 700795673D＋Q4
 533377729D＋64
 2  25C12Ci28D＋05
 75DO4Cei2D＋04
．425069485D＋e2，
 141689813D＋e3
 53871334D＋e3
1 8 il 623758・1） ＋ C？ 3
64207397 1・ D＋ t）4
214024634玉）・←04
6 3 g ：． 2・ 1 ，3 5一 3 D＋ g． 2
2エ01737621）＋02
  Aheml＝ ．270382058D＋Cc．
  AhelO＝ ．81114626QI）＋00，
  Ahem2＝ ．394789305D－pt
  Ahe2c）＝ ．1184368041）÷QC｝
  Ahe30＝ ．155612C47D÷OO
  Ahne1＝ ．36886917（．）D一一e1・
  Ahnl“＝ ．llC669763D＋，v6
  Ahne2＝ ．195262193D＋Ol
  Ahn20＝ ．585786643D＋Ol
  Asel＝ ．1498・542981）＋Ol
  Asel｛；i＝ ．449562943D＋61
  Ahurl＝ ． ．1 2・ 92683’93’D＋C・）C．｝
  AbulO；．．3878e5826b＋，ee
  AdaRl＝ ．131637096D＋e2
  Adal．O＝ ．39・49113311）÷C2－
Alp 1＝ ．3468796851）一〇． 1
 AklO＝ ．104063917D＋Oe
  iA・ieci＝ ．398712285D－Ol
  Aieltb’＝ ．1196137DOb＋OtL｝，
もe｝’蒲i簸ated．
O誠EGA＿
Ghe戯＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghe30＝
Ghnei＝
GhnlO＝
Ghne2・ ＝
Ghn2 C｝＝
Gsel＝ ．53
Gsel 〈’一）＝
Gbur1＝
GbuK’｝＝
Gdan1＝
GdalO＝
Gg；1＝ ．
GwlO＝ ．
Giecエ＝
Gi el tO ＝
Stop ．一
B＞F郡R◎◎
F．i！．e” parp，e． mi’ssging or blank ’一 try again：・
UN’LIT 3 c7． DAT〈）7．FOR
緯i鍮瀞1灘三3片鱗i歪llll，
X ＝ ． 3 8 2 7・ 4 7 4 b O D 一 ，“． 7 P， 1 ＝ ． 1 2 5 e 7 E ＋ （｝ 5
El一 ．＝．： 9 e 5 7・ 9 E ＋ O‘ C ia K ＝ ． 3 6 2 8 5 E ＋ C｝ 5 V・ ； ． 1 O 1 5 7 E 一一 o． 2
     ＿           戸7  F ．288げ5060｛）夏）＋01
 ．． 293506986D÷ ‘」4
 ．978356516D＋03
 ．1999e4801D＋05
 ．666349264D＋e4
 ・ 296255056D＋ t．1） 4
 ．211154613D＋05
 ；704181967D＋04
 ．1 37769i24D＋e3
 ．792563659D＋02
 534565055D÷ C，3
 ． 178188332D＋ Ci 3
 ．61586714eD＋g4
 ．1 05289024D十〇4
 ．315272617D＋02
 ．Iese90861D＋02
32456971 e． D＋Cs
IO8189892D＋e5
 ．282375634D＋O．5
 ． 9 lj ll 57“ IOOD＋・C3 4
 Program
  Pheml＝ ．1 436Q5786D＋et”＞
  Ahele＝ ．73C8i7436D＋Og
  Ahem2＝ ．3576702501）一〇r
  AS he20＝ ． IC 73gl 086 1］） ＋OO
  Ahe30＝ ．24i346｛092． D＋OO
  Ahnel＝ ．338454148D一“l
  AhnlO＝ ．IDI536255D＋OO
  Ahne2＝ ．300711879D＋Ol
  Ahn2Ci＝ ．902135736D＋Dl
  l’一isel＝ ．133753599D＋i31
  AselO＝ ．40126e840D＋Ql
  Abuyl＝ ．116096469D＋OO
  AbulQ： ．348289443D＋OO
  Adanl＝ ．226787853D＋C，2
  AdalO＝ ．680363634D＋e2－
A・W・1＝ ．220291659D－Ol
 Aw・10＝ ．660875049D一一Cl’
  A i ec！＝ ・一 ． 2・ 532 0． 88 16D“ C｝ 1
  AielO＝． ・．75961 6500D－elterminated
一
頁 2ヲ．
LmTrmL一一一LLa、B＞FしIR◎O
File name mis．si．ng gr “b’ 1・ank 一一 try agaifil
UNIT 3 ？・ DATO8．’eOR，
rcl｝＝．389051．；＋Q3 ・・’黷煤DP o＝．tlffti 8：． A，．，6E＋；05 ’lr l＝．37365E＋，03
V’ h n e ＝ ． 1 6 2’ 3 ，“， E ＋ O 1 ・ H’o ＝ ． 1 2． 6 3 6 E ＋ t．．． 3 ’ H t ． i 3 4 4 3 E ＋（ 1・
P c ＝ ． 1 1 9 3 2 E ＋ i．3． 5 E T c ＝ ． 2 4 6 0 s：i， E ＋ C；・ Ct E T s ＝ ． 2 6 1 9 9 E， ＋ C O
Xo＝一．8637・0900Db－C4
X＝ ．23316450eD一（）．4 P・ 1＝．？，14Ci 6 E÷05
C ＝ ． 9 9 （） 1 7 E ＋ O e A K ＝ ． 2 1 5 0 1 E ＋ trk 5 V・ ＝ ． 1 “． 2 6 5 E 一 ee，．
Ol｛E G A ＝ ． 6 3． 8 8 2 t） O fec｝ D ＋ 0 ；・
Gheml＝ ．269551341D＋04
Gh．elC）一一・ ．898504372D＋03
Ghem2＝ ． i79973D93D＋（5
Ghel O＝ ．5999Kjl 45D＋04
Ghe30＝ ．197908709D＋04
Ghnel＝ ．19219402・ 4D＋（：｝：一
Ghnle＝ ．64f3646679D＋04
Ghne2＝ ．148431293D＋f33
Ghn2Ci＝ ．494770924D＋e2
Gsel＝ ．458188525・D＋03
Gsel（〉＝ ．152719492D＋03
Ghurl＝ ．5645“6591D十〇4
Gbulij＝ ．188168843D＋t34
Gdanl＝ ．533845443D＋03
G d a 1 O “一t ． 1 7 7 9 4 8 4 6 2 D ＋（ 3
Ggxi＝ ．722・ 978373D＋｛）4
－G w 1 t；i 一一一一 ． 2 4 0 9 9 2 7 6 5 D ＋ C｝ 4
Giecl＝ ．628991158D＋04
GielO一一 ．209663700D＋04
St“p r Program
  Aheml＝ ．254125985D＋OO
  Ahe10翼 ．ア6237803．7D＋O（）
  Ahem2＝ ．380612451D－01
  Ahe2・ O＝ ．114183748D＋C（v＞
  Ahe30＝ ．346119180D＋e（1，
  A“hnel＝ ．356410665D－Ol
  AhnlO＝ ． IDJ691 31111）＋“O
  Ahne2＝ ． 461492981 1）＋ “． 1
  Ahnl（＝ ．1384479egD＋fi－l
  Asel＝ ．1495e1780D＋edl
  AselO＝ ．448595388D＋“1
  A b u r 1 ＝ ． 1 2・ 1 3 4 4 9 0 7 D＋ O O
  AbulE3＝ ．3640347621）＋OD
  Adanl・＝ ．128314292D＋C］1
  AdalO＝ ．384942918D＋（1
－Awl＝ ．947・469558D－Ol
 Awl（＝ ．28424C898D＋OO
  Aieel＝ ．le89e4552D＋eO
  A．tt e l O＝ ．326 7， 13 ？・T t） （D＋e C）
te minateXd’ ．
B＞FUROC’，
File name’ missing oy blank 一 try againt
しIN二丁．3 ？ DATO．9．FOR
To＝．311 65E＋e3 Pg＝．4 8glOE＋e5 Ti＝．31 2・ 15 E＋C3
Vhne＝．13092E＋Ol Ho＝．40iOOE＋e2 H＝．11236E＋el
Pc＝．69946E＋03 ETc＝． M569日頃 e．1 ETs＝．15256E－Ol
Xo＝一．1（9153500D・一〇3
X＝ ．6321283rjOD一一pt．6 Pl一＝．l1510E＋“．5
C＝，98｛［＞44E＋OO AK＝．33645E＋06 V＝・．98723E－Q3
G錘電GA＝
Ghe粉1＝
G益elo＝
Ghem2＝
Ghel O＝
Ghe3“＝
G’h nel＝
Gh温。ニ
GhRe2・ ＝・
Ghn20＝
Gsel＝ ．
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
Gdan1＝
Gdal・C，＝
Gw・i＝ ．
GwlO＝ ．
Giecl＝
GielO＝
Stop 一
 ，301037300D＋OO
 ．307993694D＋04
 ’． i Cj 2664554D＋e4
 ． 2， 11247355D＋ “．5
 ．7v4157774’D＋04
 ．814398141D＋04’
 ．2． 2． S358294D＋C｝5
 ．7S1194231D＋04
 ． 780047866D＋ Cp 3
 ． 2600Z5927D＋ C． 3
58f．fi．］261467D＋03
 ．19342（468D＋03
 ．6421 64645D＋ ftu 4
 ．214C88192D＋e4
 ．111366589D＋03
 ．3 7・ ll 21923D＋e2
1・ 8C）094553D＋05
600315112D＋04
 ．156682259D＋05
 ，52・ 227410‘3D＋’O 1‘
Program
  Aheml＝ ．43e528295D＋OO
  Ahe10＝ ．1’291585（）31）＋Cl
  Ahem2＝ ．6277DC｝167D－Ol
  Ahe2C，＝ ．1883100701）＋e．O
  At h e 30＝ ． 16281 962 5 D＋ fi． O
  ttihnel＝ ．58（）666451D－Ol
  hEhnlO＝ ．174199954D＋eO
  Ahne2＝ ．169989568D＋Dl
  Ahn20＝ ．50996876C，D＋kl
  Asel＝ ．2・ 28517・6．’t’3D＋el
  A’selO＝ ．685553092D’＋el
  A h u r 1 ＝ ．1 0 6 4 5 6 9 5 1 D ＋ O． e
  AbulOt ．619370919D＋OO
  Adanl＝ ．llgg66231D＋02・
  AdalO＝ ．357198732D＋02
Awl＝ ．7362． 79903D一一〇l
 riA． tt－iO： ．2， 20．8839951）＋OO
  h’ i ecl＝ ． 8’46 2・ 98748 1）一Ql
  AielO＝ ’．253889700D＋OO
t．erminated．
頁2ク
一B＞F謬RO｛）File na蒲e而ssi登9。rも1ank一面againl
U腰王T 3 ？ DAT1◎．FOR難題鰭・1111…llli難1・T壽1：難llll◎
Yv＝一一；・． 1・ 5（）24（」40． L．tD－03
Y．！ ．3575187・eL＞D－Q7 Pl＝．1・2712E＋05．
e ． ． b Ws V4 6 5 E ； ，i b ．ig K ＝ ． 4 4 o， g o E ＋ o s v・ ＝ ． 1 o 1 2 e E 一 o 2
oき｛EGA＝
Ghem1＝
Ghe10＝
Ghe蹟2ニ
G無e20＝
Ghe30＝
Ghne1二
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2v＝
Gse1＝
 Gsele＝
 Gbur1＝
 GbulO＝
 Gdan1＝
 Gda10＝
 Gsc；1＝ ．
・Gke 1 C， 一一．
 Gieel＝
 GielO＝
 sもq．P．轄
FUROO
Fi｝eUNTIT 3
To＝．
Vhne＝．
Pc＝．
Xo＝一，
X＝ ．7
C＝．
 ． 2， 538941（ OD＋ C）1
 ．1 85464161D＋04
 ．951547100D＋e3
 ．19855（211D＋e5
 ．661833966D＋e4
 ．3107487’／’51）＋（．］｝4
 ．2103741 83D＋05
 ．7C1247535D＋Oe’
 ．1 52933372D＋03
 ． 8 4 3 1 1・ 1 1 4 7 D＋ 0 2
．538468997D＋e3
 ．179489646D＋03
 ．61Q863577D＋04
 ． 2 A． 3 6 2 1 1 7 OD＋（ 4
 ．2435832． 25D＋02．
 ．811943994D÷e1
3G6255889D＋05
．122◎85珍83D＋（｝5
 ．318642619D＋e5
 ． 10621420“． D＋ f．｝5
 Progxam
 Ahe艶1＝
 汽he1◎＝
 Ahe蹟2＝．
 汽he2◎＝
 Ahe30＝
  真hne1＝
  AhRIO＝
  汽hne．2＝
  Ahn20一一一一
  A・se1＝
  AselO＝
  Abur1＝
  Abuユ。＝
  Adan1＝
  AdalO＝
A．．1＝ ．258e16329D－Cil
 AwlO＝ ．774e490
  Aiecl＝
  n’L一 ie1 ‘t．“）＝
記ermifiaもed。
 ． 331 g，i39805D＋OO
．993119521D＋Oe
 475950136D－Ol
 ．142785e56D＋QO
 ．3（ 41 C） 4175D＋OO
 ．449199391．D－01
 ．134759832D＋ O． C，
 ．37351618eD＋01
 ．112084866D＋02．
．175497569D＋el
 ． ：一 2 6 4 9 2 7 6 4 D＋（ 1
 ．i54699e26D＋OO
 ．464C）97127D＋OO
 ．387957751D＋02
 ．1163873381）＋D3
          i
       71D一 （M
 ． 296570497D一 ，C） 1
 ． 8S9 7・ 115 C， Ct D一 （） 1
  name misslng or b｝ank 一 try agalRt・
   ？ DATi1．FOR
 38195E＋03 Po＝．51605E＋D5 Tl＝．37675E＋03
   14899E＋Ol Ho＝．le9（）OE＋Q2 H＝．13554E＋Ol
 1316PE＋05’ ETc＝．25501E＋OO ’ ETs＝．27189E＋vAiL
  ；一 9821820QD ・一 e4
  949C，990eD－05 Pl＝．12505E＋D5
99124E＋OO AK＝．194C）6E＋｛vi5 V＝．10293E－C）2
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghe翰2＝
Ghe2C＝
Ghe3e＝
Gh貸e1＝
Ghn1 （） ＝
Ghnel＝
Ghn20＝
Gsel＝
Gsele＝
Gbur1＝
GbulO＝
Gdanl＝
・Gda10＝
G岨＝ ．
Gwi 10＝
Giecl＝
Gieli．〉＝
Stop 一
 ，6372475◎OD＋◎工
 ．29’Ct／096038D＋．g 4
 ．966986690D＋03
 ．1853840．59D＋05
 ．617946796D＋04
 ．1 “379Q949D＋04
 ．192517954D＋“5
 ．64172． 6443D＋04
 ．160267098D＋os’
 ．53421 3601D＋ C）2
．489821716D＋03
 ．163273888D＋g3
 ．5836691e7D＋e4
 ．194556348D＋04
 ．374393353D＋03
 ．114797771D＋03．
892． 620141D＋04
． 2 9 7・ 5 4 O O 1 5 D ＋ O．． 4
 ．776579504D＋e4
 ．258859800D＋04Program
 Ahe鶏1＝
  Ahe10＝
  汽he蒲2＝
  Ahe2 t． ＝
  良he30＝
  Ah捻e1＝
  Ahn10t
  Ah貸e2ニ
  Ahn20＝
  Asel＝
  AselO＝
  Aburl＝
  AbulO＝
  Ada嶽1＝
  真da1◎＝
A認【1ま  ．．弼
 ’A tw－t IO＝ ’．
  Aiecl＝
  AlelC＝
te｝”minated．
796531433D
 2
 ．145091248D＋OQ
 ．7352． 73822D＋OO．
 ．38：一528122D－Ol
，115058449D＋OO
 ． 3 ‘1 8886936 1）＋ “． Q
 ． 369316205D一 ；： 1
 ．IlO794873D＋eO
 ． 443634a’ 14D＋e1．
 ． 133 “， 9C339D＋C2
．145154855DtOl
 ． 43 ：一 4646 1’ID＋Ol
 ．121815596D＋e（’
 ．365446826D＋OO
 ．189907218D＋Ol
 ． 56972171’5D＋ t．）1
        －01
 3895・9 456D＋eQ
 ．915553393D－O；・
 ．1 74666（ qOD＋ 0． e
「一s一一 一一一一T一一一一一皿T一一一一一一一一一一一
百 30－ s
1 L’i 」’m“
B＞FURO．OFI 一i e一 一 naff｝e mi ssi ng or bi ank 一一 try
UNIT 3・ ？ DAT12．FOR
i’oi i：4bo2sE＋e3’ ・pQ＝．49110E ＋一 ’Et 5
．“fin6＝Mlig694E＋el ． Ho＝．12757－Et93
PTメfP．234s2E＋D 5 ET c＝．47816E＋OO
Xo＝一．．62e56．66DOD－04
Y／・！ ．gbg434800D－04 Pl＝．13710EtO5．
i＝，992’30E＋eo AK＝．i737sEto5 ’ v＝
o魑EGA＝
Ghem1＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe2Q＝
Ghe30＝
Ghne1＝
Ghn10＝
GhRe2＝
Ghn2’Ot ’．
Gsel＝
Gsele＝
Gbur1＝
GbulO＝
Gdan1＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
Gw． 10＝
’Giee1＝
GielO＝
Sもop一
・．1308148CeD＋e2
 ．2． 671b4348D＋“4
．89Q3477291］〉＋03
．149462763D＋05
 ．498209158D・＋04
 ．14436451eD＋04
 ．16161980 e． D＋05
 ．538732610D＋04
 ．li612825eD＋03
387e94125P＋02
．419117966D＋D3
 ．139705974D＋03
 ． 472．5 1 8585D＋ ｛．． 4・
 ．157506178D＋ O． 4
 ． 6 8 5 1C Q O P一 9 D＋ g 3
 ．228366652D＋03
534202568D＋e4
．178067504D＋04
 ．464756215D＋“4
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 ．1750．156501）＋C5
 ． 583395436か月 t．［）ri
 ，139824644D＋03
 ． 466082097D＋ e， 2
 i（ 27847447D＋ O， 3
，14261 V一 800D＋ Ci 3
 ． 5 2，． n．． ．．， 61 40“ il・L‘ E）＋ （．｝4
 ． 174204649D＋ C，4
 ．595329373D＋C2
 ． 199443103D＋ C］ 2・
2 C） L） 431698D＋ tO 5
．668105587D＋g4
 ． 1・ 7437：一 574D÷ c：，5
 ． 58125190 “． D＋〈，｝4
 Pi” ｛） gyam
Oき狂…り菖＝ ．∠94783600D＋（11
Gheml＝ ．2C5315669D＋Ci4
Ghel Oe ＝ ． 6843 8549 0・ D’，“ 〈） 3
Ghem2・ ＝ ．1：一65e8364D＋g．hs
Ghel？“．＝ ．521694491D＋“4
Ghe3D＝ ．150398991D＋04
Gi－s一 fi e． 1＝ ．1633 （） 4123D＋ Ci s
GhnlO＝ ．5443470．19D＋（4
Ghnel ＝ ．1951 」一 5334D＋ c． 3
Ghn2C＝ ．65，3517708D＋S．＞2
Gsel＝ ．6771｛90．．g6D＋，Llf3
GseltLJ）＝ ．2257e3eOgD＋03
Gbur！＝ ．486e89831D＋04
GbulC，＝ ．162029926D＋04
G’р≠獅戟?．50－h82・ 96618D＋02
Gd al （〉， 一’r ． 1 S943 2・ 1 88D＋02
G w 1 ＝ ．1 O 1 7， 5 3 9 3 C D ＋ C． 5
Gwl〈’．’；i＝ ．672513；OO．．61］）＋“，4
Giecl＝ ．1753’259301）＋Cs
Gie10一一‘ ．585086400D＋04
Stc）p 一 PyogralTi
   ． ・ 」
  践｝要二二Φ≡ ，量6§§§三二§§§字ζ珍
  Ah eml ＝ ． 782885696D一一 CI） l
  A h e 2・ O “一’ ．1 3 4 S 6 5 7 3 4 D ＋ g・ （）
  Ahe3t3＝ ．71851Ltt825D＋OC
  Ahnel＝ ．748504493D－gl
  Ahnlij＝ ．224551372D＋OtD
  hlt h n e 2＝ ．936887776D＋c’］i l
 Ahn20＝ ．2810．66363D＋C2
  Asel＝ ．30618390QD十〇l
 t’isel／／．｝＝ ．918551799D＋（；tl・
  ．i，． b ll 1一 1＝ ．2 」一 0663 01 2， D＋O C）
  Abulv一一・・ ．751989116D＋DO，
  」へdar甚1＝ ら22｛）◎4625．7D＋◎2
  AdalO＝ ．66D138842b＋Ol
Awl＝ ．653589235D一一（）l
 AwlO＝ ．1 96 f．0 767 91 D＋ c”．’：i （）
  Alecl＝ ．7512520C8b－Ol
  AielO＝ ． 21 53756 〈）OD＋ C．i O
 ．
  Aheml＝ ．80，8511112D十tl）O
  Ahel O， ＝ ．1 t4 2 ：一 53360 D＋ O． 1
  A em2＝ ． IC6064619D＋OC3
  Ah e2 （） ： ． 318193891D＋ O・ （＞L
  Ahe30＝ ．llg373081D＋t）l
  Ahnel＝ ． IC｝163．et832D＋OO．
  AhnlO＝ ．304952529D＋CtCi
 Ahne2＝ ．8506Ci44751）＋Ol
  Ahn C＝ ．25518137L．D＋D．2
  Asel＝ ．2・ 451：一990，3D＋Ol
  A’selO＝ ．7354797・87D＋Ol
  Aburl＝ ．3415QO664D＋ee
  AbulO＝ ．1“．2． 4502， 10D十〇l
  A’danl＝．．32658C］965D＋02’
  AdalC）＝ ．979743（OID＋Cv2－
Awl＝ ；82・ 27・84470D一一 （jl
 A r“；1 O ＝ ． 2 4 6 8 3 5 3 6 8 D ＋ f．3t O・ ・
  汽圭ec1＝ ．945マ含9215p門01
  A i e 1 （） ＝ ． 2 8 3 71 8 8 〈：t O D ＋ O， C）．
term． i．nated T一一rr
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OMEGP＝
Gheml＝
Ghel C．3 一一一
Ghem2＝
Ghe2e＝
Ghe30＝
GhBel＝
Ghn10＝
（｝hRel ＝
Ghn20＝
・G＄e1＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulC＝
Gdanl＝
GdaiO＝
G騨1二 ．
Gw・1C，＝
Giecl＝
G重e1（）＝
S七〇P 一
B＞FL’ROgli
File name missiitg or blank 一 try againt・
LTN’s T 3 ？’ DsAT19・FOR
To＝．36815E＋03 Po＝．3495C｝E＋05 Tl＝．367・95E＋O．3
Vhne＝．54524E＋CL“ Ho＝．9510（E＋e2 H＝．13238E＋Cl
P c ＝ ． 8 11 5 2 E ＋ Q 4 E T c ＝ ．1 3 2 4 8 E ＋ Q C， rit’ T s ＝ ． 2 1 6 61 E ＋ O C
Xo＝・一 ． 7209648DOD・一 C［4
X ＝ ．1 5 5 0 2 3・ 6 0 0 D 一 “． 6 P 1 ＝ ． 3 2 1 5 0 E ＋ e 5
C＝．987S6E＋CO AK＝，2． 7238E＋05 V＝．le204E－g2．
        t一．r ’84783600D＋〈）1
 ． 2， （）5315669D＋04
 ．684385490D＋03
 ．156508364D＋05
 ． 5 2 1 6 9 4 4 9 1 D ＋ C ．・｛
 ． 15 C｝ 398991D＋ （一；i4
 ．i633“4123D＋05
 ・ 5’ 443470 lr 9 D’ （）’E 4
 ．195155334D＋e3
 ． 65 O，i 51 7708D＋ ee．
．677．109096D＋03
 ． 225703e C．〉 8D＋ C．） 3
 ，486089831D＋04
 ． 1 61 e 2 L3 9 2 6 D ＋ g 4
 ．508296618D＋02
 ．169432198D＋e2
2・ C1753930D＋Ci 5
．6 71 513026D＋04
 ．1755 2， 5930D＋05
 ． 585 ‘［） 8640 OD＋ C）・ 4
 Program
  Aheml＝
  Ahel（＝
  盛he矯2＝
  Ahe20＝
  Ahe30＝
  Ahnel量
  Ahn1“＝
  Ahne2・ ＝
  Ah籍20＝
  Asel＝
  AselO＝
  Abu｝’i＝
 ムbu1◎＝
  Adan1＝
  AdalO＝
点奪1＝ ．
 盛w1◎＝ ．
  A重ec1＝
  Aielo一．一一
terminated．
 ． 8Ct 85 1 11 12D＋ C．） （；r
 ．24255336 C．VD＋ O． i
 ．1（）6e64619D＋OO
 ．318193891D＋Oe
 ．llO373081D＋Ol
 ． 1 C， 1650832D＋ O（
 ．304952529D＋O〈）
． 8506 C） 4475D＋Ol
 ．25518137“D＋e2
．245159903D＋Ol
 ．735479787D＋pt
 ． 3415 C，（ 66 4D＋O （）
 ．lg245 01 10D＋ C，1
 ． 326580965D＋ i31
 ．979743eOID＋62
822784470D一 t3 1
 246835368D＋ s3C
   ． 94 ：一 71 9215b 一一 gl
   ． 2837i 880t）， D＋ c） C
B＞F奪R9亭
File name missi“ng or blank 一 try agaift：
UN“IT 3 ？ DAT20．FOR
To＝．35735E＋ 03 Po＝．1 3 ct． 9 （） E＋ ；．1． 5 rlrl＝．35 71 5E＋ O．3
V’ h n e ＝ ． 1 6 0 4 0 E ＋ ij 1 H g ＝ ． 8 4 2 4 2・ Fttr ＋S．） 2 H ＝ ． 1 2 8 5 4 E ＋ pt
Pc＝．54034E＋e4 ETc＝．23401E＋CC ETs＝．2・ 4740E＋O．O
Xci ＝ 一一 ， 4129971 ｛） OD－Oa’
X＝ ．i2174960C）D一一〇6 Pl＝．lt．一i99eE＋C）：一
C＝．98467E＋eO AK＝．41813E＋05 V＝．10131E－e2
Ol E G A ＝ ． 1 a 2 6 7 4 3 0 t．k一 D 十 Ol
Gheml＝ ．147633557D＋04
GhelO＝ ．4921H804D＋（）3
Ghem2＝ ．127553114D＋05
Ghe2・ O＝ ．42517700－2D＋04
Ghe3C＝ ．iO7247102D＋04
Ghnel＝ ．132174482D＋05
GhnlC，一＝ ．44058156C）D＋“4
Ghne2＝ ．808483587D＋Q2
Ghnl O＝ ．26949450QD＋g2
Gsel＝ ．32e594959D＋C，3
GselO＝ ．106864975D＋03
Ghurl＝ ．3974C，6395D＋04
Gbul（＝ ．132468784D＋04
Gdanl＝ ．30e889C76D＋C2・
GdalCi＝ ．100196348D＋（）2
Glp 1＝ ．2143B5644D＋05
Glp10＝ ．714618736D＋ek｛
Gi’ ec’t ’一一一 ．186515509D＋C）5
GieiO．＝ ．621718300D＋“4
Stop 一 Pyogram
  Aheml＝ ．159855256D＋CYi
  AheiO＝ ．47’9565819D＋el
  hK h e m 2＝ ．18502e963D＋00
  Ahe2f）＝ ．555062948D＋C｝O
  Ahe3e＝ ．220052一 567D＋C」l
  Ahnel＝ ．17，8551863D＋Oe
  AhnlO＝ ．535655646D＋OO
  Ahne2＝ ．1919Q45e3D＋02
  AhR2C＝ ．87571360．，5D＋02
  Asel＝ ．73613135eD＋gl
  AselO＝ ．220839429D＋e2
  Aburl＝ ．593850．534D＋OC
  Abule＝ ．17，8155179D＋Ol
  Adanl＝ ．784342200D＋Q2
  AdalO＝ ．2353026851）＋e3
Asct・1＝ ． llOO．8i9981］）＋qO
 AwiO＝ ．330246Q29D＋DO
  Aiecl＝ ．12・ 65310． 33D＋QO
  AielO＝ ．3795931（）OD＋OO
tevmifiated．
 一一s一一一一一「一一一一．r一一一一一一
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L一一一u－Lum．mL－n－L一一
B＞F奪RooFile name朗ss雛9◎rむ1象nk－try
UTN’IT 3 ？ bAT21．FOR
Tt］＝．37945E＋03 P（i＝．255；一〇E＋05
XJ’hne＝．78299E＋c［｝O Ho＝．！0646E＋D3
Pc＝．12560E＋05 ETc＝．49160E＋eO
Xo＝一．27e15350el）一目4
X ＝ ． 2・ 8 8 7 8 8 4 e C， D 一 （1 6 P i ＝ ．
c ＝ ． 9 g 2． 0 ’．7．． E ＋ f，1｝ c’．’｝ e K ＝ ． 1 7， 7 1 6 E ＋ C｝一 5
Ol E G A ＝ ． 2 2・ 1 3 i 6 4 Q O D ＋ 0 2
Gh e m ；， ＝ ． 152 一・．t 33D9 9 D÷ Cl）t lt｛
tt ’?e l O． ＝ ．5Q811 0・ 274D＋03
G h e m2 一一 ． 1 0 8 3 2 8 3 2 6 D ＋ 0 5
Gh el O＝ ．361 ，L） 94380D＋ c］ 4
Ghe30一一一 ．7S1666482D＋〈；i3
Ghfielt一’ ．1113597981）＋Cis
GhnlC”＝ ．37U99288D＋c）4
G lfi． n e 2・ ＝ ． 81 9 2． 1 Q ：一 2 4 D ＋ e 2，
Ghn2． e＝ ．2・ 76403478D＋02
Gsel＝ ．3931412geD＋Ci3
Gseiif＝ ．131080418D＋Ci3Glrurl＝ ．33996：一335D＋e4
GbulGir＝ ． l13321766D＋04
Gdanl＝ ．32534e867D＋02
Gdaltt，＝ ．1（）8446944D＋t），2・
Gt：1＝ ．176371896D＋05
Glp－ilij，＝ ．587906255D＋04
Giecl＝ ．1534435t44D＋05
－GielO＝ ．511478400D＋Ci4
 Stop 一 Program
   ヤ   ユagami
Tl＝．37925E＋O．3
  ｝一1＝ ． 13644E＋Dl
 ETs＝．5P， 386E＋OC）
2355eE＋05
   翠＝．
もermi益a乞ed
 真he朔1＝
 Ahelo＝
Ahe鴇2二
 盛he20＝
 為he30＝
 点hne1＝
  汽h琵1◎ニ
  Ahne2＝
  ム｝粉2（〉二
  盛se1＝
  ムse1〈）＝
  盗bur1＝
  Abu1（〉＝
  Ada轟1＝
  Ada1◎＝
ムw1＝ ．
 A冤1c； ．
  み ヒ     づ  盈1ec！＝
  Aielo＝
 ●
714399
 21
   ．
   ．
！0315E一一 Ci 2
 ．82． 6592131D＋OO
．1 47977666D＋ （J）1
 ．ll Co 313 v” 69 D＋ c；uO｝
 ． 348939244D＋ t”．i t3
 ．165426736D＋O！
 ．113146757D＋OO
 ．3394403（ 6D＋OO
 ．15i951762b＋（2
 ．455855335D＋“2
． 32 C｝ 41 3958D＋ C｝ 1
 ． 96124i978D＋ C｝ 1
 ． 3 7・ C） 626 0， 23D＋ C｝ Ci．
 ．ll1187819D＋vl
 ．387286114D＋O．2，
 ． H61 85847D＋ Ct 3
    53 uS D一一 O l
  4319883D＋eO
 821148919D－Ol
  2・ 4634470eD＋ C｝ O．．
B＞F導RO（毛
File name missifig c］r・ blank 一一 try againt
TJN’aT 3 ？ 1）AIFI 1 ・FOR
T o ＝ ． 3 8 5 0， s” E ＋ 0 3 P g ＝ ． 3 g．． ’，’t 6 4 E ＋ Cj 5 T 1 ＝ ． 3 7 4 8 5 E ＋ 0 3
Vhne＝．16199E＋Ol Ho＝．1i±212E一＋O｝3 H＝．13486E＋tM
Pc二伽64！92E÷◎1    ETcニ．18465E一｛t‘3    ETs＝．19244E－03
Xa＝一一 ．45932・ 85 ij O D一一 ，tr｝4
X＝ ．15550 2， 9 0． OD－04 PI＝． U 46 4E＋ Ds
C＝．99 ，D 65 E＋ k． O AK＝．2 tj 690 E＋ （）5 V・ 一一・ ．107．．， 76E 一一 C 2
○き｛EGA＝
Gheml＝
Gh e 1 Ci＝
Ghem2 ’一’
Ghe20＝
Ghe3（）＝
Ghne1＝
Gh fi 1 O 一一一
Ghne2・ ＝
Gh貸20＝
Gse1＝
Gse1 cl，＝
Gbur1＝
Gbul（＝
Gdafi1＝
GdaユO＝
Gwl＝ ．
Gw・10一一一
Giecl＝
Gi e！ Ci 一一
Stgp 一
 ． 5 2一 1 ’fJ．“， ！ ’； 9“ Cs D一 fi・． ’，’：．
 ． 226298875D＋ C）4
 ．754329503D＋03
 ，1762． 74f．．i・68b＋t’］i5
 ．587580． 161 D＋Q4
 ，．t 1892． 3244D＋Q3
 ． 1 83 （IS， 5 8947D＋ t． 5
 ，610196423D＋04
．741556414D＋ c）3
 ，2一 47185445D＋03
．446933606D＋03
 ，148977852・ D＋03
 ．554143 7v 65D＋ “． 4
 ． 184714 ift Q 2 D＋ （1，4
 ， 32805 3・ 22 O． D÷ C］ 3
 ．1 C： 935i ・（）6 2” D÷ （）3
9 “． 534476 8D＋ c） 4
． 3 0 1 7・ 8 1 5 5 7 D ＋（ 4
 ．7876 49944D＋ C）4
 ．1 625500 C，OD＋04
 Pl’ Ogl’ afflter ffs i nated
  Aherrsl＝
  A’ hel ij・ ＝
  Ahe｝嚢2＝
  汽he20二
  Ahe30＝
  Ah轟e1＝
  A’ hn1 t：，＝
  Alr｝ne2＝
  みh捻20＝
  Ase1＝
  AselO＝
 真bur1＝
  Abu1ず）＝
  為．dan1＝
  AdalO＝
汽w1＝ ．1
 真wlo＝ ．
  A i’ ecl＝
  《ie1（）二
 ．
  ．649583431D＋oc）
 ． 19487505 q． D十Dl
  ．8339 2， 86 7・ 7D 一一 Ol
  ． 1 5 （．1｝1 ’t“’・ 863 O． D＋ （．〉．一 S．
  ， 35 〈’．’） 8996 （．｝ 3D＋ O一． 1
  ． 8C）30．P． “． 026D－01
  ．24｛．906034D＋（30
  ．198231715D＋Ol
  ．5946952iOD＋C）1
 ．3289（］，）7914D＋〈1：，i
  ． 98672．3 849D＋ C） 1
  ． 2652 ’t” 4360D＋OO
  ， 7 9 5 8 2・ 3 1 6 7 D ＋ O （）
  ．4480． 98（L）25D＋C1
  ．i3ti‘42， 9421 D＋ Lh 2，
62， 369C・83D＋ CI：・ C，
4871 “． 7302D＋O 〈1）
  ．18663113！D＋OC）
  ． 3一 5989340 C｝ D＋ （ivrr@MsT’一M’T’MMM
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L JmT；L
B＞TYPE FUROO．FORC
C ＊n」・＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 2－PHASE CR I T I CAL FLOW MODEL ＊￥一＊＊＊＊￥・＊＊；g
c
C
       li）9LiBLE PRECISION Gheml，Ahem1，（］hem2，Ahem2，Ghne1，Ahnel
       l｝9．UlthBL． E 一P－RLEC－lSION・ Ghne2，Ahite2，Gsel，Asel，Gburl，Aburl，Gdanl，Adanl
       Ii） （i） P’ BLE PRECISI ON Ghe1 C） ， Ahelg， Ghe2 O， ．． Ahe 2・ C・ ， Ghnte， Ahn．i O
       li＞9VBLE PRECISION’ Ghn20，Ahn20，GselO，AselO，GbulelAhui，J
       li）9－UIPI」E． PRECISION Gda1O・，AdalO，Gwi，Asc：1，Gw・1d，Awio］Gi・ecl
       DOUBLE PRECISION Aiecl，GieclO，Aiecle，Ghe36，Ahe2ec
2・ 3g
Dひ4E！醤SION Z（30）
OPE短 （3，F王L豆＝雫 ？）
Rrst：’AD 〈3，＊） 〈Z（1 ．〉 ， 1＝1 ， ：． 3 ’）
DO 230 1＝1，2・3
CONTI醤UE
Po＝Z〈1）
TcドZ（2）
Pl＝Z（3）
Ps＝Z（4）
G鵬二Z（5）
vi o＝Z 〈1 6）
ai」 vT o＝z kr 7）
VVf＝Z（8）
VVg＝Z（9）
vfgo＝zqo’）
Cfo＝Z〈i Di
Hfgo＝Z（12）
Ho＝Z（13）
Hfg＝Z（14）
Tl＝Z（15）
Cf＝Z〈16）
AKg＝Z（17）
AKf＝Z（18）
Cg＝Z（19）
V＝Z（2 L＞）
Vfg＝Z（21）
V h n e ＝ Z （2 7一 ）’
琶＝Z（23）c
c．
1 MTMTT’MntMTM一
貝 37
ぐ
126
12．t
c1
12． 7
84
90
125
C
C
c
IOI
200
LL“一一kL－sL－L－L．一一一一
  ig｛・P， l llr tt（＊，116＞ T o，P（．］i，’1’1
  F o R M fi一 T’ （ 4 H T u ＝ ， E 1 O， ． 5 ， 4 X ， 3 H P e ＝ ， E 1 e ． 5 ， 4 X ， 3 H T 1 ＝ ， E 1 C） ． s ）
  珊嚢ITE｛零，124） Vhne，｝｛o，｝｛
  r． Oli？．M ．t2 ’．r 〈6 ，i－i， Vhne＝ ， El D． 」， 4 ．X ， 3，U： ，f－1 R＝ ， El O． 5， 4X， ： HH＝， El O． ；． ＞
  r一 f一一一 ．96一．1 8＊・SQRT’ il Ps ，・i1 1 556C｝ C） ＞
  Pc＝Ff ，； Ps
  P c ＝ P s ；s一 ，（ 一 ． 2 9 4 ＊ 〈 7， ；一 ． 4 8 一 ， 1 4‘ ＊ ｛（ T 1 一 2 7 3， ． 1 」． 〉 ） ，Y g‘ g ． 2， ＋ 1 ． i｝
  ETs＝Ps i’ Po
  Il， Tc＝Pc／Po
  騨R王TE（＊fエ27） Pc，ETc，ETs
  FORMAT ，t 4Ti一｛ Pc＝，ElCi．5，4X，4HETc＝，EIC）．5，4X，4｛｛E， ．Ts＝，ElO．5 ）．
  VV’ fg＝VVg一 X’Vf
  xo＝（vo一一vvf）／（vvg－vvf）
  WP．ITEf，＊，80＞ Xv
  FOflMAT（4H Xo＝，D15．9）
  gge＝9 ． 8c． 665
  V’ £o＝Vo i一 Xo ＊V fga
  Vgo＝Vfge一＋Vfo
  Cfg＝ABS ，t Cg－C£＞
4 XXX＝Cf＊Tl＊ALOG〈Tg／Tl）＋〈Xo＊Hfgo＊Tl）／To
  XX＝Hfg－Cfg＊Tl＊ALOG〈To／Tl）
  x＝ x’xx／xx
  isv’RITE（￥’，90） X，Pl
  FORI｛ftA T（3H X＝ ， 1）15 ． 9 ， 4X ， 3｝｛ Pl ＝ ， El f：｝ ． 5）
  C＝Cf＋X＊Cfg
  AK＝AKf＋X＊（AKg－AKf）
  Vf＝ABSぐV－X零Vf9）
  Vg＝Vfg－Vf
  Vfhne＝Vhne－Xo＊Vfg
  Hfo＝Ho－Xo＊Hfgo
  Hgo＝’rifgo＋1－lfo
  ROfe＝1．／V£g
  K，RITE（＊，12， 5） C，AK，V
  FORMAT（3H C＝，Elg．3一，4X，3｝一｛AK＝，Ele．5，4X，2HV＝，ElO．5）
HEM
OI（E G A ＝ （ C f o n」・ T o ＊ P s ＊， （ V f g o ＊ ＊ 2 ） ） ／’ （ V f o ・as’， 4 2 7 ． e ＊ （ H f g o ，g ＊ 2 ） ＞
k’fRITE（N・t，1gl） OMEGA
FORMAT（7H OMEGA＝，D15．9）
IF（Po＊RC＞fo＊．ggc／〈OMEGA＊・ETs）） 100，100，200
Gc＝ETe＊SQRT（ t（ Po x； Refp ＊． ggc 〉・ ／ t2 OMEGA＊ETs））
F 1 ＝ 3 ． i 4 1 5 9 ）k， ． e（ 2． 4 ＊ ． 0 2 5 4 ＊ 3 6 0 ，／ ．
Fl e＝3． M159 ＊， ． C） C） O， 8・＊ ． 0254＊36 “． O．
Ghe鵜1＝：Gc零Fl
GkelO＝Gcx： Fle
Ahe疏1＝G灘｝／Ghe鴇1
盛he1◎＝G蒲／GhelO
GO TO ilD
．c
．
京． 38
1 C：ii ，，．．v
4 i．11i C］一±
itt o l
500
c
ll
C
C
C
2・ gru・i
31
2・3
700
c
60C）
1
2
33
11
32・
                                  L．丁
乳糖醐細咬1鉱4。、
倉：ll贈ll諮gc）醗・ノ・（X・Vg）／Vf・・1・一X・・
D＝ C，．J．） ． asL’ C x： T t一） ）， ，L（ P o＊V．S． ’），
E＝ EE： ’， m（ Xo ’・：s’Hi“ go ）！ 〈1C）；：Ti一） ）｝ ） ）k，・ 〈1 ． 一一丁1／Tit
が＝（Tエ〆To＞零ALOG〈．T1〆To）
1 F （ B ＋ D ＊ （， E ＋ F） 」・； 一7． 1 ， s o ，L）． ， s c： c）
Gc’一”A＊（SQRT，tB＋D￥’c’E＋F）｝i＞
Ghe涌2＝Gc♪iぐFl
Ghe2C＝Gc，icFIO
Ahe恥2＝G題〆Ghem2
Ahe2D＝Gm／Ghe2〈GO TO 12e
E）99＝＄QRT（ABS〈 （PQ）k， ggc） i’vf ’）． 〉．
！ii？P．． ＝2g”i・i一（ i，1 g／ v・ f） ii ETcgL；c i； ，， ’，（・ i ． ；Ak 〉． ／AK ），
SIQQiOMEGA ，y a ． 一一 x＊． Hfg／ （cn」・ T ’iJ ’1，
！li ．c ＝99g／SQRT （ ABs （ （． pFip＋ QQQ J， 5 i
G h e 3 e ＝ G c ：t Fl 6，
A h e 3（ ＝ G m ／ G h e 3 C．s
GO TO l19
Hma
mJ．一sL－m L－u－m”L”r一一一LLumr
 IF t（ Vf ’〉 31 ， 6CO，31
G＝SQRT （’ （Po＊ggc ．） ．，i v・ f＞
AAK＝1．／A・K
EETc＝＝ETc零寧AAK
9：一！t＋JXe＊（Vgof’（vfo＊EETc）一i．）
ll｛1ま1撚1薄lll婁欝1貫BS（（AK－1．〉／A＿．＿．．ET。）、
IF（o） 70c，，600，7bo
G． ．c 一一’ G＊ （SQRT “’ B＋Q） ／o） ）
Ghnel＝Gc＊Fl
GhnlO＝Gc＊Fio
為hr董e1＝qm〆Ghnel
AhnlO＝Gm／GhnlOGO TO 130
 ？ ：一 S Q R T （ （ Po ＊ g g c ） fi V f h n e L＞
 1．F’〈X一一．14＞ 1，2，2
A N 一一一 7． ＊ X
AN一一1．
 ；／ F f： Cg ：， 33，8 C｝ fiJ ，33
総藻総？ぞ灘瀦。・〆Cg）
8；登鐸ラ灘撫7細1ζ）姻1＞）
Ghne2＝Gc＊Fl
Gh fi 2 L． ＝Gc s．t F1 C］
Ahr｝e2＝G蒋ゾGhne2
Ahn20’・一’一Gm／Ghnl O
C－C TO 14（．）
一「一一一一一下一一一一一『丁皿一一 ．一一s一一一一一一丁
百
．！?ｱ．一．
39
一L．一一mm一一t一一 r t
c
C
c
8 C］ 〈1．｝，
12
13
29
c
C
c
C
11
15
c
C
c
14
14
34
2・6
28
L77
17・
SE 一Lm－rmmtU－LmKi
s s ＝ 〈 ivf g ．，y’ v ．c ）i ＊ ＊， il ］ ． ／ 3 ． 1！
1 F 〈 X ＋ f［ 1 ． 一 X 〉 ，f S S ，i‘ ＊ 2 〉 ．1 1 ， 11 ， ll
TTT＝ f， r． Xik， Vg＞ ／’VS．＋ ，f ！，一X Ji ＊SS ）， ＊ t； SQRT ，t X＋ 〈L－X）／SS＄・ ；g2 lit 〉
し＝（2。＊C》ドro）！＜P⊂羊＊Vf＞
k；＝ r． 1．＋ ，f Xo ’ai ’HfgQ）／（C＊To））＊（1．一Tl f／ To）＋（Tl ，・； To li‘ ＊｝N LOC一〈’1’1／To＞
1．r．7 ，｛ p＋ ：．： ：｝4 ls，r） 11，13，13
1，1〈TTTI一， 29・，11，2． 9
Gc＝ （P）：・c 〈 SQRT （S＋U・at tt 〉 ）i ）！TTT’
G s e 1 ＝ G c 一tc， F l
Gse1 O＝Gc ，：・〈 F YJ）
査se1鼠G蒲／Gsel
AselO＝Gffi／GselO
GO T・ C＞ 15g
Bur資e1＊；…⇔≧H蕉IE孝＊零
cc＝．2． g 4＊（’Vi’5．4s一．14＊（Tl ・一 2・ 73．15 ）’ ＞s’ 49．2・
CC＝1．一Pei’Ps
IF〈2．x：ROfo＊（Po一〈1．一CC）＊Ps）） 14，15，15
Gc＝SQRT（2．＊ROfo＊（Po一（1．一CC）＊Ps．＞＞
Gbur1＝Gc＊Fl
Gbu1 O＝Gc 〉：cFl C
Abu｝’1＝Gm／Gburl
i’ibul “＝Gm／Gbul C， ）．
GO TO 16C3
D ． ｝‘｛ ． D a n c e r ￥’ n」’ x； H E M ＊ x ＊
 AAAA＝〈（4186．8：FHfgo；，！To）！XJ’fgo
 VV N！ V＝ V・ ／V f
 TTTT＝ ，L TI 一一Tt］ ） ／To
 IF（1．一・VV・ V一 V・〉 24，16，24
 1F（AAAA）k， V－f＞ 34，16，34
 ．AKKI＝（（4186．8＊Cf＊VVVV）／（Vf）kAAAA）一（1．ny－VX7VV）／TTTT）！（V・VVV－1．）
 AKK2＝（4186．8＊Cf）／（Vf＊AAh｛A）一h｛KKI
 王F（AKKエ） 26，16，26
 1F〈AKK2） 18，16，28
 ．A KKK＝ABS（（（AKKI＋AKK2＞／AKK2）＞
 TTc＝（1．，’AKKI）K；（1．一（AKKK＊＊（1．，i3．）））
 王F（！．一A董くK1泳TTc） 27，16，27
 Y ’一“ ABS〈一TTc＋．5＊AKKi ＊＋ ｛TTc pt・k ＊2 ”
’Gcc＝〈（1．＋AKK2・ scTTe）＊SQRT〈￥）〉／（1．一一AKKI＊TTc＞
 1F（（2．零盛Aムム寧To）ノVf） 16，17，17
 Gc；Gcc＊S（垂RT（盛BS（〈2．＊ム汽AA零T◎〉／￥f））
 GdaRl＝Gc＊qt l
 GdL al t）． ＝ ’Gc s，（F1 ，“
 Adanl＝Gm！Gdanl
 AdaY），＝Gm／GdalO
GO TO 170．
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L Jm一一Lmm－uanT一一LTmL一一一“一rm一
C
C
c
183
c
C
c
lg3
C：．F．BROCKETT g C．F’．KIbN－G
Reo＝ROfof’№
Gc＝50．4＊SQRT（ABS（ROo ，y一く L 一一 ETc） ・h：t Po））
Giv； 1＝Gc ￥’ Fl
Gk一＋ IO＝Gc x： FIO
《w1＝Gm／G冤1
Awlo＝：G潮ノGw1｛）
G（） Te 18q
IEC
FL盟．87
Gc＝5 C｝ ． 4＊FL ：g SQRT 〈 ABS （ （ Po 一一 Ff＊｝’s ） ＊ROo ） ＞
Glecl＝Gc＊Fl
Giel A・．r ＝Gc＊F1 O・
AieclニG露レ／Giecl
AielO．＝Gm／Gielr3
GO Te 19c：｝
c
丁
頁 4ノ
一rm一一．r”一L一一一7＝uptrL一一一u－L一一T．．L4－」L－Lrm“rLkC
lIC
u．ri
玉玉3
1ラ‘匿｝
i Lr ／
20w
114
1 2・ 9
128
1 3 （1．
3Ci
li5
！4fi
40
k19
1；tO
g－o
il 1
i6“
60
！17・
1 7 （’1｝，．
7e．
118
！80
181
i82
19i．’．t，
！91
192
16
》費工τE〈＊，1◎＞ Ghe蒲1，《he靴1
FORMAT〈7h’ Gheml＝，bN’．9，5．TX，6HAhemi＝，D15．9）；
kRITE（＊，113）， Ghe1－ft一，4helt7）
§8聯が1甜GheXO㍉凱5・9・5瓦6H臨e10＝・D！509＞
秤R茎lrE‘＊，20） Ghe鐘｝2，Ahe騰2
FORI fAT （ ’i”H Gh em2＝ ， 1） 15 ． 9 ， 5 ＞i〈， 6｝一｛ h“ heml ＝ ， 1） 15 ． 9 ＞
K’RITE（＊，114）’， Ghe20，Ahe2〈I
FCRI ｛AT （ 7H Ghel C｝ ＝ ， Dl 5 ． 9 ， 5 〉．C ， 6 ｝一｛ Ahe2 C）・ ＝ ， Dl 5 ． 9 ）
（i；O TO 2i
lsl」’RITE〈￥’，128） Ghe30一，Ahe3（1｝
FORMAT（7h’ （］he3C｝＝，b15，9，5X，6｝一｛Ahe3ij＝，D15．9）
GO TO 290
騨R王Tε｛・…㍉3拳＞ Ghne1，Ahnel
FORpafAT（7｝“1 Ghne1＝，D15．9，3一〉（，6HAhne1；｝D15．9）s
in’RITE〈零，115｝ Gb窮1｛），氏紅臓1（l
FORMAT，（7H GhnlO＝，D15．9，5X，6HAhRlO＝，D15．9）
GO TO 600
WRITE ，2 ＊，4e ）， Gh ne2， A’ h fi e2
FO躍AT（7H Gh琵e2㍉D15．9，5X，6HAhRe2らDエ5・9＞
珂RITE（零，119） Gねn20，良hn20
FOR｝唾ム「r（7H （｝h．n2｛）ニ，b！5．｛），5メ∫6｝うAhn2命昏，D玉5・9》
oo TO 800，
V’，iRITE（’k＋’，5C：，〉 Gsel，Asel
FORMAT（6H Gselpt，Di5．9，6＞〈，5｝一｛Ase1＝，］］）15．9）
W’RITE〈＊…，121） Gsel“．，AselO
FOftP｛AT（7H Gsele＝，D15．9，5X． ，6HA＄elO＃，D15．9；i
GO TO l l
WftiTE〈，“’，60；， Gbarl，Aburl
FOR．NrfAT（7H G’burt＝，D15．9，5X． ，6HAbur’！pt sD15．9）
ls」RITE（＊＋，l17・） Gbul“，AbulO
FORMAT（7H GhulO＝，D15．9，5X，6HAbulge，D15．9）
GQ TO 14
響R至TE（＊，？◎＞ Gdξ毫h1，盛danl
FORMAT（7H Gdan／＝，D15．9，5X，6HAdanls，Di5．9），
照亙鉱区（＊，118）Gda10，為da1◎
FORMAT〈7H GdalO＝，1）15．9，5X，6HAda10s，D15．9＞
GO TO 183
騨R玉TE〔＊，玉81＞ （｝y・Σ，真聴玉
FORNIAT〈5H Gwl＝，D15．9，5； ，4HAkTl＝，DIS．9）
eg，RITE（＊，182） Gsc“1e，Awle．
F O R M ．g T （ 6 H G w・ 1 e s ， D 1 5 ． 9 ， 5 〉．c ， 5 H d’ k 1 b ＝ ， P 1 5 ． 9 ）
GO TO 193
E，，JRITE（＊，191） Gieci，Ajeci
FORMAT（7H Giec1＝，M5．9，5X，6｝［｛Aiec1＝，Dl’u一．9）
k］RITE（）it，191＞ Gie10，AieleO
F O Rlag T （ 7 H G i e 1 O ＝ ， D 1 5 ． 9 ， 5 X ， 6 H A i e 1 C） t一 ， D 1 5 ． 9 ）
STOP
IEINI）
一LLt一一”一sJ－ft@一一「一一一一一一一一一「一一一一一『 「一一一一一一一一
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一．一一一一一一“一一X 1 LrmvNL．n7一一一L．NLキ♪
B＞TYPE FVRoo．FOR
g． ＊ik，＊＊＊・ ・k．＊＊＊＊，〈 1－PHASE CRITICAL FLOIv’， ｝一｛ODEL
C
c
c
230
＊零弩《薯｛＊＊＊＊零4’
1）eUBLE PRECISIeN・ Gheml，hX’kp．tml，Ghem2，Aheva2，Ghnel．， Ah“e｝
56b nyB［IS 1） ’it 1！． （3 ISI oN Ghne 2． ， Ahne2 ， Gsel ， A“ se1 ， Gburl ， Abuty 1 e G． dan1 ， Ad aRi
b6bBtE pREclsloN’ c｝helo． ，Ahelo，Ghe20一，Ahe2・ c），Ghnlo，Abn｝（？
i｝661SL．E pRE．clslc＞？“’ Ghn2D，Ahn2・ C，Gserc，Asele，GV“ic3．，4．bul“一
b 6 t B7 Z li P R E c 1 s 1 o tt G d a 1 e ， A d a ！ o ， G w 1 ， ．A w 1 ， G w 1 O ｛ A k 1 O i g i e c i
b6e’BLE PREclSIoN ．fi．iecl，GieclC，AieelO，Ghe30，Ahe3Ct
Dll（ENSION Z（3CU，
OPEN’ （3，FILE＝’ ’）
READ （3，＊） （ZG）’，1＝1s2’一3）
DO 13（ 1＝1，23
CONT 1 N・ UE
PQ＝Z（1）
To二Z（2）
Pl＝Z（3）
Ps＝Z〈4）
G狙＝z．（5）
Vo盟Z（6）
VVo＝Z〈7）
VVf＝Z（8）
VVg星Z〈9）
vfgQ＝z ae ）・
C£o＝Z（i1）
Hfgo＝Z（12＞
Ho＝Z（13＞
Hfg＝Z（14）
Tl＝Z〈15）
Cf＝Z（16＞
AKg＝Z（17）
AKf＝Z（18）z
CgゴZ（19）
V＝Z（20）
Vig＝Z（21）
Vhne＝Z〈22・ ）
H＝Z〈23＞
c
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一 一一一一」L》一一一ユー一一一一⊥一一一一L一＿＿－－一L＿＿一一mLrmr  lLSL一LL．一LLL－m一1主i一
i7Ci
7・O
118
180．
181
182．
190
191
192
16
FORMAT（’7H GbulCj＝，D15．9，5．X，6HAbul（：pt＝，D15．9）
GO TO 14
響衰王TE（＊，70） Gdan1，みdanl
FOR．K・IAT，L7H Gdanl＝，D15．9，5X，6HAdanl＝，D15．91）t
ttRITE，r ’a：，118） GdalC．） ．． Adaltti ’
FOP，MA’1］〈7H GdalCj一一”，D15．9，5X，6H．Ada1C］＝，1］）1：．9）
GC’sO 183
砧iR王TE（＊，181） Gw1，ム聯1
FORMAT（5H Gkrl＝，D15．9，5X，4HAttl：，D15．9）
k］ RITE ，（ K： ，1 82 1） GkrlO，A w’1 O．
FeRMA’T（6｝一1 Gwi O＝，D15，9，51 ，5HAs－glf3＝，D15，9）
Gg T．O 193
WRITEr（＊，191） Giecl，Aiecl
FORMATtL7H Giecl＝，1）15．9，5X，6HAiec1＝，D15．9＞
ifiRI TE〈 ）｝t ， 192 ）．t G2 610， Ai el （．）
FOR，agAT（7’｝一1 Gie1C＝，D15．9，5X，6HAielc）＝，D15．9）STOP
E篤D
一一sM’一 『一マー一一一一一 T一 「一一一一一一「一 一一一一一「一一一 一一一一一一一一一「一一一一一一一「 一一一一一一
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126
124
c
c
12？
80
9D
1 2， ；一
C
c
C
10，1
2． 00．
讐琶灘≧ム2黛二．鷲きllXβ9P・㍉E1・・5・4X・3HT・㍉Eエ（・・5・
／7灘1轟。聖鷲き∵4X，3HH・㍉E・聯X・2HH㍉El◎・5）
1， li ：．：“i： lj6 ．： ’1 ’t／ s＊sQRT i．； ps ，g 2 “t z一 s 6 ct g ）
誹難．294。・75．48一．・4・（T・一273・・5））ノ49・2＋L）
ET＄＝Ps／Po
ET c＝Pc if Pc
器黙澱。鷲茸：牙支1・H亘丁・㍉肌5・4X・4HET…E…5＞
VVfg＝VVg・一VV・ f
ri，f，e＝’li x｝」o－vv’ r“ ） ，t’ tk v v g－vv・ ‘．r ’＞
twi RITE（ x： ，8 0． ） Xv
FORMAT£4H Xo＝，D 1， ：．9 ）・
 ggc＝9．80665
 Vfo＝Vg一一Xo＊Vfgo
 Vgo＝V’fgo＋V’fo
隻縦軸豪ス£δ乙，M…（X・・Hf9・＊T噛
k’ k’ ：Hlg－cfg＊， Ti＊ALoG ff o rt i ’〉・
 x． ＝xxx／xx
婁暮諺語Q灸撮．9，4XβHP・・，E1。・5・
 c＝cf＋x＊Cfg
 AK＝AKf＋X＊（AKg－AKD
 vf＝ABs ，r v－xs，，’L一 v・ ｛g）
 Vg＝Vfg－Vf
V－??獅?≠uhne－Xo＊vrg
 Hfo＝Ho一〉．Co pt・ ｝一lfg3
 Hgo＝Hfgc＋Hfo
 ROfo＝1．／Vfo
路羅で晶2邑1，齢緊4X，3HAK・，E・。・5・4X・2R…肌5・
HE蟹
QN， IEGA＝ （Cfog， To＊Ps＊〈V£gQ ￥’ ’k． 2・ ’） ）／〈Vfo4’ 42・ 7．0＊（i－1，fgo＊；〈 2・ ）〉
  照ITE（＊，101）○距GA論難羅lll鰍．継響
陥1艦毫1購lll羅86．
  Ghemi＝Ge＊Fl
  GhelO＝Gc＊FIO
  Ahe揃玉＝G跡〆Ghem！
  hfthelO＝Gm！GhelO
  Gg TO 11C）
c
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400
401
50C
c
21
c
C
C
290
31
13
70 C一
。
6Qt．〉
1
1
33
12
32．
IF〈Po＊ggcfi V’ f） 1 1，4（．〉 ij・，4（1｝O
IF〈X）ts・ V・ g／Vf＋ （1 ． 一X） ） 4 C S± ， 2 i． ， 4 fiJ l
A＝（S（～RT（（p◎＊ggc）！Vf））ノ（（X＊Vg）ノVf＋（1．一X））
B＝2．）eN tt 1．一ETc）
D＝ ’（1 ． ，〈C＊To）／ tL Po t，，｝c’ Vf ），
E＝ 〈1 ， ÷（Xo＊Hfge ） ，／ （C；’・To ）｝ ） ）：c （1 ． 一Tl ．／ To ）
F ＝ （ T 1 ／ T a ） as’ A L O G （ T 1 ／ T o ＞
IF（B＋Dn： （E＋F）〉 2． 1，50Ct，3一 Ci（）
Gc＝f’t ・v’ ，f SQRT〈B＋D＊〈E＋F t，f ．〉 x．，
Ghem2＝Gc＊Fl
Ghe2Q＝Gc ts’ FI O・
Ahem2＝Gm／Ghem2
Ahe2C＝Gm／Ghel O
GO TQ 12・ i．一3
eOO＝SQRT（ABS〈（Po＊ggc）／Vf＞＞
PPP＝X＊〈X；g／V£）！ETc＊＊k’（1．＋“．K）’，fiAK）
QQQ＝eMEGItA．＊ ，L 1 ． 一X：：‘Hfg！ t（ C）geTl ） ＞
Gc＝OO（）／SQRT（ABS（〈PPP＋QQQ）））
Ghe30＝Gc＊FIC ’
Ahe30＝Gm／Ghe3C｝GO TO i19
H葱E
IltT（Nr’f＞ 31，60C．，31
G＝SQRT（（Po＊ggc）／V・ £t
hAAK＝1．／AK
EETc＝ETe＊＊AAK
O ＝ i ． ＋ Xo X； ，f N’ g o f 〈 V t” g n」’ E E T c ls 一 ！ ． ），
IF〈（1．一AK）一く1．一ETc）） 7“3，6CO，2・ 3
Q＝2 ． ，：t Y． c｝ ＊ （ （ 〈AK＊Vgo／Vfo ）， 一ETc＊ rk， （ABS （
1 F （ （ G ＋ Q ） ／ o ） 6 cv＞ cj ， 7 o c ， 7 or＞．
IF（O） 70C ， 60C ， 70 ij．
Gc＝G零〈S（毫RT（（B＋Q）〆○）＞
Ghnel＝Gc＊Fl
GhnlO＝Ge＊FIO
Ah登e1＝G恥／Gh轟el
PhnlO＝Gm／GhniOGO TO 130
L一一一
（AK一・1．）1AK）‘，f lt／（1．一AK）一く1．n”ETc））
P＝SQRT（（Po ＊． ggc 〉． iiVfhne ）t
IF〈X一．14） 1，2，一i，〉．
AN ・一一一・ 7 ． ：’s X
盗茜二1．
IF，LCg）． 33，80C＞，33
1F（（〈1．一Xo）＊C＊ETc），i’Cg） 2．2・ ，8C‘it，），2・ 2・
R ＝ （ 〈 〉〈 o ＊ V g ） ／ V’ f h n e ） ！ （ ，（ 〈 1 ． 一 X o ］」 ＊， C ＊ E T c ） ／ C g 〉・
，Te（Ol（Tl） 32，8eO，32
S＝AN’＊eF｛EGA＊i：1．一（X：1Hfg）／（C＊T1）＞
Gc＝P／（SQRT（A．BS（R＋S）））
G h n e 2一 ＝ G c ）k・ F 1 一
Ghn1 O＝GcN： i，71t［．
f’ihne2・ ＝Gm／Ghnel
Ahn20＝Gm i’ Ghn20
GO TQ 140
c
一X秩|LnNmr－r
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一vll一一uLLfi“一r
c
C
8fi． ｛L）
12．
13
20」
c
c
c
．c
11
15
C
C
c
14
2．4
34
2．6
2，8
2．7
17
SE
SS＝，（Vig／Vf）＊＊rr．1．！3．；i
IF〈i．〈＋（1．．一X） siSS：：K ・一i：2） 1！，11 ，12
T・ Tllr＝（ r． X）yVg）／V£＋ （1 ． 一X ；」 n」’ SS 1”；〈 （ SQR［lr 〈X＋ （1 ． 一一X） ，／ SS＊ ・li・1 ） ）
［」’ ＝ （2 ， ：・一tCl」・cTo 〉， i （Po＊NJ・ f＞
V“ ’一一一 （ 1 ． ＋ 〈： fi ＊ H f g o ） ／ （ C ＊ T o 〉 ）’ ＊ （ 1 ． 一 T 1 ／ T o ） ＋ （ ［i 1 ！ T o ）i ＊ s’x L O G （ T 1 i’ T c ＞
IT“’7i（p＋U）tt k：） 11L，13，13
1F（TTT） 29，ll，29
Gc＝ 〈｝i＊， （SQRT（B＋t” ＊， k；’）））／T［rT
Gsel＝Gcx： Fl
Gse1 A．．，・ ＝Gc＊ F1 Ci・
ftsel＝Gm／Gsel
為se1◎＝G跡／Gse10
GO TO 150
Burne1零零＊｝｛蟹E＊＊x：
CC＝．294＄（75．48一．1■1 ・＊（T！－273．エ5＞＞〆49．2
CC＝1．一Pc／Ps
IF（2．＊ROfo ＊． 〈Po一〈1．一CC 〉・ ＊Ps）〉 14，15，15
Gc＝SQRT（2．＊ROfe＊（Po一（！，一CC）xPs＞）
Gbur1＝Gc＊Fi
G b u 1 O ＝ G c x： F 1〈
Aburl＝Gm／Gburl
AbulO＝Gm／GbulOGO TO 16e
D．M．Dancer零零零HE錘＊＊＊
AAAA＝〈（4186．8；gHfgo）f’To）／Vfgo
vvv v・ ＝ v・ ／v f
T［1］TT＝（T1－To）．／To
IF （，1．一一VVVV・） 14，16，2． 4
1F（AAAA＊Vf） 34，16，34
AKK1＝（（4186．8＊ Cl・f＊VVV・ V） ．／ rv7 f＊AAAA） 一一 （i．一VVVV）／TTTT）／（V・ VVV－1．）
AKK2＝（4186．8＊Cf），／（Vf＊AAAA＞一一AKKl
IF〈AKKI） 26，16，16
1F〈AKK2） 28，16，18
AKKK＝ABS（＜＜AKKI＋AKK2）／AKK2））
TTc＝（i．／tAiKKI＞＊（1．一（AKKK＊． ＊〈1．f3． ）． ）， x，
1｝（1．一AKKI＊TTc） 27，16，27
Y＝ABS t“ 一LTTc＋．5＊AKKI＊（TTcx： x2・ ））
Gcc＝ 〈 （1 ． ＋ fl“ KK2 sk， II Tc）＊SQP， ［［’ 〈Y） ）／ （1 ． 一AKKI ＊TTc）
王F（（2．零AA査A場｛To）／Vf） 16，17，17
Gc＝Gcc＊SQRT （ ABS （ （ 2 ． ’n：c H’，AAA＊To 〉 Ai f ） ）
Gdanl＝Ge’k，’Fl
Gdal t） ＝Ge ’；・c Fl D
Adanl＝Gm／’Gdanl
AdalL＝Gm／GdalO
GO TO 17e． ’c
一一一一一u一一  ’一一「「一一一一一一一「一一一一一一一一「一一一一一一一「m－r一一一一
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nLt－u＋．．．L一 一L一一一一一一一
C
c
！8n．一
c
c
c
193
c
c
ユ10
10，
213
12（
lo
114
129
128
130
30
1ia．
14e
4C，
119
150
5Q
121
i，． 6 〈．
60．
G．F．BRGC．亙く豆TT ＆C。F、KI醤G
ROo＝ROfo／ge
Gc＝50． 4）：‘ SQRT ，L ABS（ROc｝ ：：： （ 1 ．一ETe） ＊Po ） ）
Gwl＝Gc＊Fl
GwtlO＝Gc＊FIO
A響1＝G鵜／G璽1
人士1◎＝Gj「轟／Gw1（）
GO TO 18Ci
IEC
FL＝．87
Gc＝3一 O．4＊FLsk． SQRT〈Hh BS ，1 ，（ Po－Ff）：〈Ps＞，kROo））
Glecl＝Gel」’tFl
G i e 1 Q ＝ G c as’ F 1 O
ムiec1＝G鵬！Giξ｝cl
AielO一＝Gm！GielijGO Te 190
kTRITE〈＊，1pt Gheml，．Aheml
FORMAT｛7R Gheml＝，1）15．9，5X，6HAhem1＝，D13’，9）
kSRITE（＊，113） Ghe1e，Ahel“
FOPL，MAT（7H GhelO＝，Di5．9，5X，6｝一IAhelO＝，D15．9＞
GO TO 100
WRI TE（ ’fic ， 20 ） Gh em2 ， Ahem2
FORMAT（7H Gheiu2＝，D15．9，5X，6HAhem2＝，D15．9）
￥vRITE（＊，114） Ghe2e，Ahe2・．O．
FORM． AT（7H Ghe2e＝，D15．9，5X，6HAhe2Q＝，D15．9＞GO TO 21
WRITE（＊，128） Ghe30，Ahe3e
FORMAT（7H Ghe30＝，D15．9，5X，6HAhe30＝，D15．9）GO TO 290
WRITE（＊，30） Ghnel，Ahnel
FORMAT（7H GhRe1＝，D15．9，5X，6HAhne1＝，D15．9）
WRITE（x：，115） GhnlO，Ahnl（
FORMAT（’f’H GhnlO＝，D15．9，5X，6HAhnlO＝，D15．9＞GO TO 600
WRITE（＊，40） Ghne2，Ahne2
FORMAT（7H Ghfie2＝，D15．9，5X，6HAhne2＝，D15．g）
WPtlTE（＊，119） Ghn20，Ahn20
FORMAT（7H Ghn20，＝，D15．9，5X，6HAhn20＝，Di5．9）
GO TO 800，
秤RITE（＊，50） Gseエ，Ai3el
FORMAT，（6H Gse1＝，D15．9，6＞C，SHAse1＝，D15．9）
lttRITE（＊N，121） Gsel“，Asel（，
FOR葱AT（7｝｛Gseエ0＝，D15．9，5X，6｝｛Ase10＝，D15．9）
GO TO l l
la」RITE〈＊，60） Gbur1，Aburl
FORMAT（7H Gburl＝，D15，9，5X，6HAbu－rl＝，D15．9）｝
lca 1 T E （ x； ， 1 i 7 〉 G b u 1 O ， A b u 1 O
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部5｝韻域［丑コの物性値
File
UNIT
Xo＝一．
X＝ ．34e2462eeD－06
name mlssing cr
3 ？ datOO．for
18418e7eOD－03
OMEGA＝ ．2521690eOD＋eO
Gheml＝ ．282382431D＋04
GhelO＝ ．941274668D＋e3
Ghem2＝ ．944861259D＋03
Ghe20＝ ．314953719D＋03
Ghnel＝ ． lg1863665D＋Q4
Ghnle＝ ．339545512D＋e3
Ghne2＝ ．144977e22D＋e4
Ghn20＝ ．483256686D＋e3
Gsel＝ ．939283201D＋03
GselO＝ ．313094367D＋03
Gburl＝ ．611354534D＋04
GbulO＝ ．2e3784823D＋04
AKKI＝ ．2552631QOD＋05
TTc＝ ．3806191eeD－04
Gdanl＝ ．142644763D＋02
こ口alO一一 ．47548249eD＋Ol
Gwl＝ ．477900e95D＋04
GwlO＝ ．159300015D＋Q4
Giecl＝ ．415773e59D＋04
Giele＝ ．138591eOOD＋04
Step 一 Program
blank 一 try again！
 Aheml＝
 AhelO＝
 Ahem2＝
 Ahe2e＝
 Ahnel＝
 Ahnle＝
 Ahn 2＝
 Ahn20＝
 Ase1＝
 Ase1⑪富
Abur1＝
Abule＝
AKK2＝一．255257200D＋05
 ．920737169D＋ee
 ．276221181D＋el
 ．275172675D＋el
 ．825’518114D＋01
 ．255243124D＋Ol
 ．765729454D＋el
 ．179338765D＋Ol
 ．538e16353D＋Ol
．276806824D＋Ol
 ．830420563D＋Ql
 ．425285142D＋eO
 ．127585557D＋el
  Adanl＝ ．182270975D＋03
  AdalO＝ ．546812985D＋03
Awl＝ ．544046763D＋eO
 Awle＝ ．163214047D＋ei
  Aiecl＝ ．625341143D＋OO
  Aiele＝ ．18760240eD＋Ol
terminated．
AAAA＝ ．158329000D＋e5
B＞furOeFile name missiRg or
UNIT 3 ？ datOl．for
Xe＝一一．1e1855800D－03
X＝ ．263367300D－e5
OMEGA＝ ．311986800D＋Ol
Ghemi＝ ．21344794eD＋04
GhelO＝ ．71i493e58D＋e3
Ghem2＝ ．501294990D＋Q3
Ghe20＝ ．167098312D＋e3
Ghnel＝ ．529372367D＋e3
GhnlO＝ ．176457437D＋ij3
Ghne2＝ ．212139863D＋03
Ghn2Q＝ ．7e7132800D＋02
Gsel＝ ．5eH87811D＋03
Gsele＝ ．167062586D＋03
Gburl＝ ．532810423D＋04
Gbule＝ ．177603455D＋04
AKKI＝ ．288e654eOD＋05
TTc＝ ．339442600D一・04
Gdanl＝ ．751114734D＋Ol
GdalO＝ ．25Q371551D＋Ol
Gwl＝ ．564e85150D＋04
GwlO＝ ．188028363D＋04
Gieci＝ ．490754094D＋e4
Gielg＝ ．16358470eD＋04
Stop 一 Program
blank 一 try again！
 Aheml＝
 AhelQ＝
 Ahe朔2＝
 Ahe20＝
 Ahn l＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
Ahn20＝
 Asel＝
 AselO＝
Aburi＝
AbulO＝
AKK2奮一．288◎62300霊）羊②5
 ．946366592D＋OO
 ．283910Qe8D＋el
 ．402956352D＋Ol
 ．120886919D＋e2
 ．381583952D＋Ol
 ．114475198D＋e9一
 ．952201992D＋Ol
 ．28566e629D＋02
．403042523D＋Ol
 ．120912770D＋02
 ．379121712D＋OO
 ．113736526品目Ql
  Adanl＝ ．268933614D＋Q3
  AdalO＝ ．806800930D＋03
Awl＝ ．3581Q1964D＋OO
 AwlO＝ ．10743Q6QID＋el
  Aiecl＝ ．411611442D＋OO
  AielO＝ ．123483400D＋Ol
ter inated．
AAAA＝ ． l l3507900D＋05
頁4ダ
B＞fureO
File name missing or blank 一一 try again！
UNIT 3 ？ datO2．for
X． o．＝一 ． 1 6． e． 733．7 Q．tQP． r Q 3
X＝ ．2661521eOD－07
OMEGA＝ ．114980800D＋el
Gheml＝ ．274149319D＋e4
GhelO＝ ．913830964D＋03
Ghem2＝ ．668262001D＋03
Ghe20＝ ．222753976D＋03
Ghnel＝ ．713313241D＋e3
GhnlO＝ ．237771055D＋03
Ghne2＝ ．453661713D＋03
Ghn20＝ ．151220555D＋03
Gsel＝ ．6678e64eeD＋03
Gsele＝ ．222602199D＋03
Gburl＝ ．612175467D＋04
GbulO＝ ．204058467D＋e4
AKKI＝ ．132120100D＋e7
TTc＝ ．75191330eD一一g6
Gdan1＝ ．142389494D＋01
Gdale＝ ．474631595D＋eO
Gwl＝ ．150419524D＋05
GwlO＝ ．50139836eD＋e4
Giecl＝ ．130864989D＋es
GielQ＝ ．4362166eOD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．561737672D＋OO
 AhelO＝ ．16852132eD＋Ol
 Ahem2＝ ．23e448536D＋el
 Ahe2e＝ ．691345683D＋Ol
 Ahn l＝ ．215893932D＋O1
 AhnlO＝ ．647681865D＋Ol
 Ahne2＝ ．339459989D＋O1
 Ahn20＝ ．101838eO8D＋e2
 Asel＝ ．230605756D＋el
 AselO＝ ．691817344D＋el
 Aburl＝ ．251561862D＋OO
 AbulO＝ ．754685666D＋Oe
AKK2＝一．132120eOel）＋e7
  Adanl＝ ．108154047D＋04
  Adale＝ ．324462176D＋04
Awi＝ ．IQ238e326D＋OO
 Awle＝ ．307141013D＋Oe
  Aiecl＝ ．117678534D＋ee
  AielO＝ ．35303560QD＋OO
terminated．
AAAA＝ ．147863200D＋05
B＞furOe
File name missing or blank ・一 try again！
UNIT 3 ？ datO3．for
Xo＝一．964026100D－e4
X＝ ．786743500D－e7
  Error：
  Errcr
PC ＝ 17E3：
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe1◎含
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn2Q＝
？
．7e9566600D＋el
．263568893D＋04
．878562881D＋e3
．453256482D＋e3
．151085478D＋03
．472987055D＋03
．157662335D＋Q3
．139964761丁目03
．466549151丁目02
   LN ．of
Code 2105
    00B3； SS 筥
Aheml＝
Ahe10＝
Ahem2＝
Ahe20＝
Ahnel＝
AhnlO＝
Ahne2＝
Ahn2e＝
．515994124D＋eO
．154798254D＋Ol
．300e50866D＋Ol
．9QO152696D＋Ol
．287534296D＋Ol
．862602982D＋01
．971673151D＋el
．2915e1977丁目02
non－positive argument
187E， FP ＝ E804， SP ＝ E8Q6
rT一一r一一“一1一一 r
百 50－N
一
B＞furge
File name miss’ing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ date4．for
Xo＝一．6334576eeD－04
X＝ ．298e3040eD－e4
OMEGA＝ ．2055652QOD＋Q2
Gheml＝ ．210563667D＋e4
GhelO＝ ．701878815D＋e3
Ghem2＝ ．415060011D＋e3
Ghe20＝ ．138353322D＋03
Ghnel＝ ．432244148D＋03
GhnlO＝ ．144081367D＋03
Ghne2＝ ．911604785D＋02
Ghn20＝ ．303868229D＋02
Gsel＝ ．415044947D＋03
Gsele＝ ．138348301D＋e3
Gburl＝ ．537559990D＋04
GhulO＝ ．179186644D＋04
AKKI＝ ．893591300D＋e4
TTc＝ ．10840350QD一一e3
Gdanl＝ ．12695445eD＋02
GdalO＝ ．423181453D＋Ol
Gwi＝ ．395001499D＋04
GwlO＝ ．131667152D＋04
Giecl＝ ．343651319D＋04
GielO＝ ．1145504eOD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．2517e5342D＋Oe
 AhelO＝ ．755116109D＋OO
 Ahem2＝ ．12’7692378D＋Ol
 Ahe2Q＝ ．383e77177D＋Ql
 Ahnel＝ ．122615888D＋Ol
 AhnlO＝ ．3678477e4D＋el
 Ahne ＝ ．581392297D＋el
 Ahn20＝ ．174417708D＋02
 Asel＝ ．127697013D＋Ol
 AselO＝ ．383091e81D＋Ol
 Aburl＝ ．985936471D－el
 AbulO＝ ．295780973D＋eO
AKK2＝一一．89356390QD＋04
  Adanl＝ ．417472567D＋02
  Adale＝ ．125241784D＋e3
．Awl＝ ．134176706D＋OO
 AwlO＝ ．402530161D＋ee
  Aiecl＝ ．154226092D＋OO
  AielO＝ ．462678300D＋OO
terminated．
AAAA＝ ．107e886eeD＋e5
B＞fureO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ date5．for
Xo＝一．208223700D－04
X＝ ．4336158eeb－04
  Erレror：
  Error
PC ＝ 17E3：
OMEGA＝
Gheml＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe2e＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Gh fi e 2＝
Ghn20＝
？
．216242000D＋02
．263350144D＋D4
．877833717D＋03
．32037e588D＋e3
．106790184D＋03
．326555525D＋03
．108851830D＋Q3
．10548265iD＋e3
．3516e8797D＋Q2   LN of
Code 2105
    00B3； SS ＝
Ahe頂1＝
AhelO＝
Ahe蒲2＝
Ahe2e＝
Ahnel＝
AhnlQ＝
Ahne2＝
Ahn20＝
．284791946D＋OO
．854375932D＋OO
．234103887D＋Ol
．702311738D＋el
．229669977D＋Ol
．6890100e6D＋el
．71101740eD＋Ol
．213305243D＋02
non－positive argument
187E， FP ＝ E804， SP ＝ E806
頁 」ソ
B＞furOO
File name missing or blank 一
UNIT 3 ？ datO6．for
Xo＝一一．190939500D－e3
X＝一一．5133660eOD－07
OMEGA＝ ．9e97886001）＋ee
Gheml＝ ．306973032D＋e4
GhelO＝ ．le2324333D＋04
Ghem2＝ ．554i29664D＋e3
Ghe20＝ ．184709868D＋03
Ghnel＝ ．593295i56D＋e3
GhnlQ＝ ．197765031D＋03
Ghne2＝ ．421653463D＋03
Ghn20＝ ．140551139D“03
Gsel＝ ．553855176D＋03
GselO＝ ．184618372D＋e3
Gburl＝ ．647326985D＋04
GbulQ＝ ．215775638D＋04
AKKI＝一．7306793eQD＋e6
TTe＝一．135989300D一一es
Gdanl＝ ．158467884D＋Ol
GdalQ＝ ．528226223D＋QO
Gwl＝ ．15e931003D＋es
GwlO＝ ．5e3iO3289D＋04
Giecl＝ ．131309974D＋05
Giele＝ ．437699900D＋e4
Stop 一 Program
t y again！
 Aheml＝ ．270382058D＋oo
 Ahele＝ ．811146260D＋eO
 Ahem2．＝ ．149784437D＋O1
 Ahe2e＝ ．449353361D＋Ol
 Ahn l＝ ．139896642D＋el
 AhnlC｝＝ ．419689971D＋Ol
 Ahne2＝ ．196844109D＋Ol
 Ahn2Q＝ ．59053239CD＋Ol
 Asel＝ ．149858670D＋Ol
 AselO＝ ．449576059D＋Ol
 Aburl＝ ．128219589D＋ee
 AbulO＝ ．384658809D＋eO
AKK2＝ ．730679400D＋06
  Adanl＝ ．523765433D＋03
  AdalO＝ ．157129647D＋04
Awl＝ ．54992e151D－Ol
 AwlO＝ ．164976063D＋OO
  Aieel＝ ．632e92119D－Ol
  AielQ＝ ．18962770QD＋OO
七e 恥inated．
AAAA＝ ．165468700D＋05
B＞furOe
File n釧ne missing or blank － try againl
UNIT 3 ？ datO7．for
Xo＝一一．147620200D・一〇3
X一一 ．3827474eeD－07
OMEGA＝ ．288755600D＋01
Gheml＝ ．293506986D＋04
GhelO＝ ．978356516D＋e3
Ghem2＝ ．534645386D＋e3
Ghe2e＝ ．178215109D＋Q3
Ghnel＝ ．564943374D＋e3
Ghnle＝ ．188314438D＋e3
Ghne2＝ ．237697798D＋e3
Ghn20＝ ．7923259Q7D＋．．（｝2
Gsel＝ ．53457e904D＋e3
GselO＝ ．178190282D＋03
Gburl＝ ．63058elO3D＋04
GbulO＝ ．210193345丁目04
AKKI＝ ．158274500D＋e7
TTc＝ ．628398400D－06
Gdanl＝ ．108278420D＋O1
Gdale＝ ．360928028D＋OO
Gwl＝ ．175137891D＋05
Gwle＝ ．583792906D＋Q4
Giecl＝ ，152369969D＋05
GielO＝ ．507899900D＋e4
Stop 一 P．rogram
 Aheml＝ ．243605786D＋Oe
 AhelO＝ ．730817436D＋Oe
 Ahem2＝ ．1337335e2D＋Ol
 Ahe2e＝ ．4e1200551D＋Ol
 Ahn l＝ ．126561357D＋Ol
 Ahnle＝ ．379684112D＋Ql
 Ahn 2＝ ．3eO8e2114D＋el
 Ahn2g＝ ．902406439D＋O1
 Ag l＝ ．133752135D＋Ol
 AselO＝ ．401256450D＋Ol
 Aburl＝ ．113387656D＋Oe
 AbulO＝ ．340163005D＋OO
AKK2＝一．1582745eOD＋07
  Adanl＝ ．660334717D＋e3
  Adal ＝ ．198100’437D＋04
Awl＝ ．40824975eD－el
 AwlO＝ ．122474938D＋ee
  Aiecl＝ ．469252574D－el
  AielO＝ ．140775800D＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．153680600D＋OS
頁 、勿
B＞furOO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datO8．for
xo＝一一．s6370geeeD－04
X＝ ．23316730eD－04
O類EGA＝
Gheml＝
Ghe10自
Ghe閉2凄
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2e＝
？
pc
Error；Error
＝ 17E3：
．658820QQQD＋Ql
．269551341D＋04
．8985Q4372D＋e3
．458359034D＋03
．152786328D＋e3
．4753H183D＋e3
．158437e44D＋e3
．1484274elD＋e3
．494757949D＋02   LN of
Code 2105
    00B3； SS ＝
Ahe葦n1＝
AhelO＝
Ahe跡2＝
Ahe2e＝
Ahne1富
AhnlO＝
Ahne2＝
Ahn2e＝
．254125985D＋OO
．762378037D＋OO
．149446165D＋Ol
．448338545D＋Ol
．144116113D＋el
．432348385D＋Ol
．4615e5084D＋el
．13845154QD＋02
Ron－positive argument
187E， FP ＝ E804， SP ＝ E806
B＞furOe
File name missing ar blaRk 一 try again！
UNIT 3 ？ datO9．for
－Xo＝一 ． 2e9 153500D－03
X＝ ．632128500D－e6
OMEGA＝ ．3Gle373QOD＋Oe
Gheml＝ ．307993694D＋Q4
GhelO＝ ．le2664554D＋g4
Ghem2＝ ．580426253D＋03
Ghe20＝ ．193475397D＋03
Ghnel＝ ．626715868D＋e3
GhnlQ＝ ．208905267D＋03
Ghne2＝ ．757077165D＋e3
Ghn2Q一一 ．252359028D＋03
Gsel＝ ．580342177D＋03
Gsele＝ ．193447371D＋03
Gburl＝ ．644118190D＋e4
GbulO＝ ．214706040D＋04
AKKI＝ ．191634700D＋e6
TTc＝ ．516645800D・一〇5
Gdanl＝ ．318279604D＋Ol
GdalO＝ ．106093190D＋Ol
Gwl＝ ． IQ6530420D＋05
Gwle＝ ．355101362D＋Q4
Giecl＝ ．926814657D＋e4
GielO＝ ．3089382QeD＋04
SもOP － Progra痢
 Ahem1呂
 AhelO＝
Ahe短2＝
 Ahe2e＝
Ahn l＝
 Ahn10＝
Ahn 2＝
Ahn20＝
 Ase1器
 AselO＝
Abur1＝
AhulO＝
AKK2＝一．19i6345eeD＋06
 ．43e528295D＋eO
 ．129158503D＋Ol
 ．228452795D＋Ol
 ．68535846eD＋Ol
 ．211579133D＋Ol
 ．634737467D＋Ol
 ．175147272D＋gl
 ．525441872D＋Ol
．228485892D＋el一
 ．685457751D＋Ol
 ．2e5862840D＋OO
 ．617588587D＋OO
  Adanlz ．416614820D＋03
  AdalO＝ ．12498446eD＋e4
Awl＝ ．124471489D＋Oe
 Awle＝ ．373414507D＋ee
  Aiecl一一 ．143079677D＋Qe
  Aiele＝ ．429212100D＋OC
terminated．
AAAA＝ ．171eO4eeOD＋05
一一一一一s一一一一一一「「一一一一一τ一   ㎜一 「nt「一一一一一一一「一一一一一一「一r一
頁53
B＞furOOFile name missing or b｝ank 一一 try again！
UNIT 3 ？ datle．for
xo＝一．1se240400D－03
X＝ ．3575187－e9．D．一tg7
OMEGA暑
Ghe鵬1＝
Ghele＝
Ghe跡2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulO＝
AKK1＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalQ＝
Gw玉膚 ．
Gw10＝
Giecl＝
GielO＝
SもOP 一
 ．25389410QD＋Ol
 ．285464161D＋04
 ．95154710QD＋03
 ．538526478D＋03
 ．179508807D＋03
 ．57Q56e356D＋03
 ．190186765D＋e3
 ．252851820D＋03
 ．842839310D＋e2
．538473331D＋03
 ．179491091D＋03
 ．623391・471D＋e4
 ．207797134D＋04
．1668893eOD十〇7
5960173gOD－06
 ．1052e7499D＋Ol
 ．350691627D＋eO
176232e55D＋05
．58744e119D＋04
 ．153321895D＋05
 ．51107290eD＋Q4
Progra角
 Aheml＝ ．3310398esD＋Qg
 AhelO＝ ．993119521D＋OO
 Ahem2＝ ．175478837D＋el
 Ahe20＝ ．526436567D＋el
 Ahnel＝ ．165626649D＋Ql
 AhnlO＝ ．49688eOO2D＋Ol
 Ahne2＝ ．373736681D＋el
 Ahn2Q＝ ．112121Q16D＋02
 Asel＝ ．175496156D＋Ol
 Aselq＝ ．526488526D＋Ol
 Aburl＝ ．151590139D＋OO
 Abule＝ ．454770468D＋OO
AKK2一一一．1668893e“D＋“7
  Adanl＝ ．898224941D＋g3
  AdalQ＝ ．269467511D＋04
Awl＝ ．536224809D－el
 AwlO＝ ．16086746QD＋OO
  Aiecl＝ ．61635e326D－el
  AielO＝ ．1849e51eOD＋eO
terminated．
AAAA＝ ．15e2020eeD＋C5
B＞furOOFile name missing or
UNIT 3 ？ datll．for
Xo＝一・．598218200D－04
X＝ ．7949132eOD－05
O賊EGA＝
Ghe凪＝
GhelQ＝
Ghem2富
Ghe2Q＝
Gh罰e1＝
GhnlO＝
Gh籍e2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1含
GbuZO＝
AKK1罵
TTc＝ ．
Gdanl＝
Gda10＝
Gw1＝ ．
Gwle＝
Giecl＝
Gie10醤
S毛OP 一
．
sos3e6eeeD－04
 ．972187956D＋el
 ．324062617D＋O1
55393e945D＋04
． 184643628D＋ （．）4
 ．481919926D＋04
 ．16064eoooD＋e4Program
 ．637247500D＋Ol
 ．29ee96e38D＋04
 ．9669866gOD＋Q3
 ．49e478839D＋e3
 ．163492929D＋03
 ．502467132D＋Q3
 ．167489026D＋03
 ．160263794D＋03
 ．534212590D＋02
．490459314D＋03
 ．163486420D＋03
 ．615e223esD＋04
 ．2050e7413D＋e4
 192530700D＋05
bla k 一 try againl
 Aheml＝ ．245091248D＋eO
 AhelO＝ ．735273822D＋Og
 Ahem2＝ ．144960382D＋el
 Ahe20＝ ．434881194D＋O1
 Ahnel＝ ．1415e1793D＋el
 AhnlO＝ ．424505425D＋Ol
 Ahne2＝ ．443643558D＋el
 Ahn20＝ ．133093082D＋02
 Asel＝ ．144966153D＋el
 Asele＝ ．434898506D＋Ol
 Aburl＝ ．115605563D＋eO
 AbulO＝ ．346816727D＋OO
AKK2＝一．1925288QOD＋Q5
  Adanl＝ ．73134ee62D＋02
  Adale＝ ．219402e42D＋e3
Awl＝ ．128355349D－eO
 Awle＝ ．385066090D＋ee
  Aiecl＝ ．147534883D＋OQ’
  AielO＝ ．4426e47eOD＋OO
七er跡i．nated．
AAAA＝ ．14926680CD＋05
一一一一鼈鼈黶u一一一一一一一T一一一一一一一「一一一一一一T一 一一一一「一一一一一一一「一一一一一一「一  一一
頁54．’
1
ei・fgreneame missing ol一 blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat12，for
Xo＝一．620566600D－04
X＝ ．3e8439600D－04
OMEGA＝
Ghe跡1＝
GhelO＝
Ghe助2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
GhnlO＝
’Ghne2＝
Ghn20＝
．一．
fs奪．ユ＝
Gseie＝
Gb－llr1＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdanl＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
Giele＝
 StOP 暉
．13081480QD＋e2
．2671e4348D＋e4
．890347729D＋03
 ．417712911D＋e3
 ．139237622D＋03
 ．431267342D＋e3
 ．143755765D＋03
 ．116127535D＋03
 ． 3 8 7 O 9 1．． 7 4 1 D＋ O 2
．．417怠8812．6D津03
 ．139229360D＋03
 ．536222583D＋04’
 ．178740842D＋04
．535QIOIeeD＋04
180425500D－03
 ．1879e2389D＋02
 ．626341230D＋e1
322564663b＋04
．107521543D＋e4
 ．28Q631241D＋04
 ．935437400D＋03
Program
Aheml＝ ．221261842D＋OO
AhelO＝ ．663785598D＋OQ
Ahem2＝ ．141484734D＋Ol
Ahe20＝ ．424454247D＋el
Ahnel＝ ．137037968D＋Ol
AhnlO＝ ．411113947D＋Ol
 Ahne2＝ ．5e8923229D＋el
 Ahn20＝ ．152676985D＋02
Asel＝ 一．141－4－93129D＋el－
 AselO＝ ．424479434D＋Ol
 Aburl＝ ．110215425D＋Oe
 AbulO＝ ．330646311D＋eO
AKK2＝一．534987700D＋04
  Adanl＝ ．3145250e6D＋02
  AdalO＝ ．943575119D＋02
Awl＝ ．183219078D＋OO
 AwlO＝ ．549657293D＋OO
  Aieel＝ ．21Q596653D＋eO
  AielQ＝ ．63179eeQOD＋OO
terrninated．
AAAA＝ ．135812700D＋e5
11i ｛g i” Qfi Oame mi ssi ng or bi ank 一 try again！
UNIT 3 ？． dat13．for
Xa＝一．150494700b－03
割引 ．3438025QOD－07
OMEGA＝
Gheml＝
Ghelo雷
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1詔
GselO＝
Gbur1＝
Gbuユ0呂
AKK1＝
TTe＝ ．
Gdanl＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
Gw10＝
Gieel＝
GielO＝
Stop 一
．84425910eD＋eO
．255931349D＋04
．853104406D＋Q3
．508508828D＋e3
 ．169502924D＋e3
 ．543481582D＋e3
 ．1811605e8D＋03
 ．401190737D＋03
 ．133730231D＋e3
．508212247D＋03
 ．1694Q4064D＋03
 ．588305395D＋04
 ．196101777D＋04
．8735531geD＋e6
11378960QD－05
 ．13271676QD＋Ol
 ．442389151D＋OQ
15Q133864D＋e5
．500446160D＋04
 ．13e616467D＋05
 ．435388200D＋04Program
Aheml＝ ． le2957297D＋el
AhelO＝ ．3e8871925D＋Ol
Ahem2＝ ．518181761D＋el
Ahe20＝ ．155454545D＋02
Ahnel＝ ．484837037D＋Ol
 AhnlO＝ ．145451127D＋Q2
 Ahne2＝ ．656794825D＋Ol
 Ahn20＝ ．197038469D＋02
Asel＝ ．51848416eD＋el
 AselO＝ ．155545265D＋02
 Aburl＝ ．447896623D＋OO
 Abu1O＝ ．134369002D＋Ol
AKK2＝a．8735529eOD＋e6
  Adanl＝ ．198543123D＋e4
  AdalO＝ ．595629435D＋04
Awl＝ ．175510e37D＋OO
 AwlO＝ ．526530167D＋Og
  Aiecl＝．．201735666D＋OO
  Aielo＝ ．60s207000D＋oo
ter i nated一 ．
AAAA＝ ．139629300D＋05
頁 5」’
“dat
furOO 一File name missing or
UNIT 3 ？ dat14．for
Xo＝一．765942000D－Q4
X＝一．2656056eOD－e4
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2Q＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulQ＝
bl ank 一 try agai lt ！
．5304333eOD＋Ql
．198855612D＋e4
．662851968D＋03
．675879641D＋e3
．225293189D＋e3
．706953418D＋e3
 ．235651114D＋03
 ．221115449D＋03
 ．737051418D＋02
．675760344D＋e3
 ．225253424D＋e3
 ．5066e47e2D＋Q4
 ．168868216D＋04
AKKI＝一．447092800D＋04
TTc＝一．21158090eD－03
Gdanl＝ ．265294231D＋e？
Gdalo＝ ． ss4314QQ7D＋el
Gwl＝ ．282408133D＋04
GwlO＝ ．941360343D＋03
〈i；iec1＝ ．245695072D＋04．
Gielo＝ ．slsgs35eOD＋03
Stop 一 Program
Ah e ml ＝ ． 8 Q9 6 3 2 6 7 0 D ＋ 9 P．
XhelQ＝ ．242889827D’9！
A’tt e m 2＝ ．2382Q8092D＋Pl
A’he2e＝ ．714624355D＋P！
A’hnel＝ ．227737777D’Pl
Ahnle＝ ．683213405D“9i
AJh’tt e 2＝ ．728126418D“9！
Ahn20＝ ．218437949D＋92
 Asel＝ ．238250145D＋el
 Aselo＝ ．714750513D＋Oi
 ）lburl＝ ．317sO2024D＋PQ
 A6ulo＝ ．gs34Q6176D＋eQ
AKK2＝ ．4471633eOD＋04
  Adanl＝ ．696873355D＋e2」
  A’aale＝ ．ls2062e26D＋e3
Awl＝ ．570096895D＋OO
 AwlO＝・．171029087D＋Ol
  Aiecl＝ ．655283799D＋09
  Aielo＝ ．lg6sss200D＋Ql
ter覇匪inated。
AAAA＝ ．1Q46606QOD＋e5
離「g窪蒲。mi。。i。g。・b玉・・k－t・y・g・i・・
UN1T 3 ？ dat15．fGr
Xo＝一．44e17090eD－04
X＝ ．1202101eQD一一e6
OMEGA＝ ．123e5850eD＋02
Gheml＝ ．176768829D＋Q4
GhelO＝ ．589229366D＋03
Ghem2＝ ．513359026D＋e3
Ghe20＝ ．171119657D＋e3
Ghnel＝ ．530236567D＋03
GhnlQ＝ ．17674sso3D＋03
Ghne2＝ ．126193344D＋Q3
Ghn20＝ ．42e644434D＋02
Gsel＝ ．513328939D＋Q3
GselO＝ ．1711e9628D＋03
Gburl＝ ．445446351D＋e4
GbulO＝ ．148482101D＋04
AKKI＝ ．185114500D＋e7
TTc＝ ．5364447QOD－06
Gdanl＝ ．113378869D＋Ol
GdalO＝ ．377929522D＋Oe
Gwl＝ ．114931163D＋05
GwlO＝ ．3831e3834D＋Q4
 Gieel＝ ．9999011QgD＋e4
 Giele＝ ．33330e30eD±04
 Stop 一．Prograrn
Aheml＝ ．8061376Q3D＋09
Ahele＝ ．241841307D＋Ol
Ahem2＝ ．277583509D＋Ol
Ahe20＝ ．832750618D＋Ol
Ahnel＝ ．268747968D＋Pi
AhnlO＝ ．806243992D＋Ql
Ahne2＝ ．112921962D＋e2
 Ahn20＝ ．338765923D＋02
 Asel＝ ．277599779D＋Ol
AselO＝ ．832799427D＋el
 Aburl＝ ．319903844D＋OQ
 AbulO＝ ．959711637D＋OO
AKK2＝一．1851144eOD＋Q7
  Adanl＝ ．125684796D＋e4
  AdalO＝ ．377e54428D＋e4
Awl＝ ．123987261D＋OO
 AwlQ＝ ．371961822．D＋eQ
  Aiecl＝ ．142514093D＋OO
  AielO＝ ．4275423eOD＋OO
terminated．
AAAA＝ ．9162965eeD＋04
頁 56
B＞．furOO
File name missing or blank 一 try again！
U製IT 3 ？ d．．aも16奪f．or
Xo＝一一．113834800D－03
X＝一．115262200D－hQ3
OMEGA＝ ．561571900D＋Ol
Ghem1＝ ．311477154D＋04
GhelO＝ ．le3825707D＋04
Ghem2＝ ．538378945D＋Q3
Ghe2Q＝ ．179459629D＋03
Ghnel＝ ．564014497D＋03
Ghnle＝ ．188ee4812D＋03
Ghne2＝ ． i71197653D＋03
Ghn20＝ ．57e658783D＋02
Gsel＝ ．538354791D＋03
GselQ＝ ．179451578D＋03
Gburl＝ ．607437850D＋Q4
GbulO＝ ．202479261D＋04
AKKI＝一．161387600D＋e4
TTc＝一．5891906eqD一一Q3
Gdanl＝ ．363531135D＋02
GdalO＝ ．121177e32D＋02
Gwl＝ ．282460750D＋Q4
GwlO＝ ．941535733D＋03
Giecl＝ ．24574Q838D＋04
GielO＝ ．819136000D＋Q3
Stop 一 Program
Ahe齪＝
 Ahe10＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
Ahn10＝
 Ahne2＝
Ahn20＝
 Asel＝
AselO＝
Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝ ．
 ．513681333D＋OO
 ．1541e4417D＋el
 ．297188442D＋Ol
 ．891565422D＋Ol
 ．283680651D＋Ol
 ．851042046D＋el
 ．934592250D＋el
 ．2803777esD＋e2
．297201776D＋Ol
 ．891605424D＋Ol
 ．2634e1433D＋eQ
 ．7902e4384D＋OO
1614Q67eeD＋e4
  Adanl＝ ．440127363D＋Q2
  AdalO＝ ．132038223D＋03
Awl＝ ．56645e382D＋Oe
 AwlQ＝ ．169935133D＋Ol
  Aiecl＝ ．651092433D＋De
  AielO＝ ．195327700D＋el
七e 飢inated．
AAAA＝ ． i 77e97200D＋e5
B＞furOO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat17．for
Xo＝一．2412219eeD－04
X＝ ．349693500D－04
  Error：
  Error
PC ＝ 17E3：
◎珂EGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
GhRel＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
？
．220678400D＋e2
．221299251D＋04
．737664091D＋03
．312140893D＋e3
．104e46953D＋e3
．318691738D＋03
．10623e568D＋03
．841286679D＋02
．28e428863D＋02   LN of
Code 21Qs
    QeB3； ss ＝
Aheml＝
AhelO＝
Ahem2＝
Ahe2e＝
Ahnel＝
Ahnle＝
Ahne2＝
Ahn20＝
．5e1583261D＋OO
．150474995D＋Ol
．3556e8645D＋Ol
．106682605D＋02
．348298957D＋O1
．IQ4489698D＋02
．131940755D＋Q2
．395822309D＋02
non－positive argument
187E， FP ＝ E8Q4， SP ＝ E8e6
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B＞furDO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat18．fgr
Xo＝一．88235050eD－e4
X＝ ．262827800D－06
 OMEGA＝ ．5844583QOD＋el
 Gheml＝ ．231313262D＋04
 Ghele＝ ．771e44122D＋03
 Ghem2＝ ．427902446D＋Q3
 Ghe20＝ ．142634133D＋03
 Ghnel＝ ．447301091D＋03
 Ghn1Q＝ ．149100348D＋e3
 Ghne2＝ ．139818101D＋e3
 Ghn20＝ ．46606e286D＋02
 Gsei＝ ．427875431D＋03
 Gsele＝ ．142625128D＋03
 Gburl＝ ．543867398D＋04－
 GbulO＝ ．181289113D＋g4
 AKKI＝ ．604410200D＋e6
 TTc＝ ．16433e500D－05
 Gdanl＝ ．148213450D＋el
一 Gdal“＝一 ．494e44779D＋Qe
 Gwl＝ ．127028533D＋05
Gw 1 O＝ ．423428399D＋04
Giecl＝ ．110514823D＋05
Giele＝ ．3683827eOD＋Q4
Stop 一 Prcgram
 Aheml＝ ．566331559D＋OO
 AhelO＝ ．169899486D＋O1
 Ahem2＝ ．3e6144546D＋el
 Ahe2e＝ ．918433737D＋Ol
 Ahnel＝ ．2928676e7D＋Ol
 AhnlO＝ ．878602915D＋el
 Ahn 2＝ ．936931622D＋el
 Ahn2e＝ ．281079517D＋e2’
 Asel＝ ．3e6163875D＋Ol
 AselO＝ ．918491725D＋Ol
 Aburl＝ ．24e867536D＋OO
 AbulQ＝ ．7226e2686D＋Oe
AKK2＝一，60441eOOeD＋e6
  Adanl＝ ．88386e408D＋03
  AdalQ＝ ．26515815－ID＋e4
Awl＝ ． IC3126437D＋OD
 Aw1O＝ ．3e9379343D＋OO
  Aiecl＝ ．118536136D＋OQ
  AielO＝ ．3556085eQD＋ee
terminated．
AAAA＝ ．12049900eD＋05
B＞f緑rOO
Fi1’e name，missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat19．for
Xo＝一．720964800D－Q4
X一一一 ．255e2360eD－06
OMEGA＝ ．784783600D＋Ol
Gheml＝ ．2e5315669D＋04
GhelO＝ ．684385490D＋03
Ghem2＝ ．677245857P＋03
Ghe20＝ ．225748594D＋e3
Ghnel＝ ．7e6278369D＋03
Ghnlg＝ ．235426097D＋03
Ghne2＝ ．1951435egD＋03
Ghn20＝ ．650478293D＋02
Gsel＝ ．677150419D＋03
GselO＝ ．225716782D＋03
Gburl＝ ．51ee53657D＋04
GbulO＝ ．170017867D＋04
AKKI＝ ．74279930eD＋06
TTc＝ ．1333139eeD－es
Gdanl＝ ．214843061D＋el
GdalO＝ ．716143461D＋QO
Gwl＝ ．981341e12D＋04
Gw1O＝ ．327113635D＋e4
Giecl＝ ．853766648D＋Q4
GielO＝ ．284588800D＋e4
Stop 一一 Pregramterminated
 Aheml＝ ，8085111i2D＋Oe
 AhelO＝ ．24255336eD＋Ol
 Ahem2＝ ．24511e396D＋Oi
 Ahe20＝ ．735331267D＋Ol
 Ahnel＝ ．235e34807D＋Ol
 AhnlO＝ ．7e5104497D＋Ol
 Ahne2＝ ．850656e16D＋el
 Ahn20＝ ．255196833D＋02
 Asel＝ ．245144942D＋Ol
 Asele＝ ．735434905D＋Ol
 Aburl＝ ．325455955D＋OO
 AbulO＝ ．976367970D＋OO
AKK2＝一．7427986eOD＋06
  Adanl＝ ．772657022D＋e3
  AdalO＝ ．231797132D＋04
Awl＝ ．169156285D＋Og
 Awle＝ ．507468910D＋Oe
  Aieel＝ ．194432519D＋OO
  AielQ＝ ．583297600D＋OO
 ．
AAAA＝ ． i e68174eOD＋05
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“B＞furOeFile name missing or blank 一 try again1
UNIT 3 ？ dat20．for
Xo＝一一．4129971QOD－04
X＝ ．121749600D－06
OMEGA＝ ．102674300D＋e2
Gheml＝ ．147633557D＋04
GhelO＝ ．492111804D＋03
Ghem2＝ ．32Q619366D＋03
Ghe20＝ ． le6873110b＋03
Ghnel＝ ．332115426D＋03
GhnlO＝ ．11e705130D＋e3
Ghne2＝ ．808473436D＋02
Ghn20＝ ．269491116D＋02
Gsel＝ ．3206e6931D＋03
GselO＝ ．106868965D＋03
Gburl＝ ．41784e607D＋04
GbulO＝ ．139280187D＋04
AKKI＝ ．138575800D＋07
TTc＝ ．7169594eQD－06
Gdanl＝ ．77eO37938D＋eO
Gdale＝ ．256679285D＋oo
Gwl＝ ．134011734D＋es
GwlO＝ ．446705733D＋04
Giecl＝ ．l16590210D＋es
GielO＝ ．388634000D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．159855256D＋Ol
 AhelO＝ ．479565819D＋Ol
 Ahem2＝ ．736075314D＋Ol
 Ahe20＝ ．220822618D＋02
 Ahnel＝ ．710596322D＋Ol
 AhnlO＝ ．213178920D＋e2
 Ahne ＝ ．291908169D＋Q2
 Ahn20＝ ．875724601D＋02
 Asel＝ ．736103862D＋Ol
 Asele＝ ．220831182D＋02
 Aburl＝ ．564808676D＋OO
 AbulO＝ ．169442621D＋Ol
AKK2＝一．138575700D＋07
  Adanl＝ ．3e6478406D＋04
  AdalO＝ ．919435318D＋e4
Awl＝ ．176103982D＋OQ
 AwlO＝ ．5283120e2D＋OO
  Aieci＝ ．202418367D＋OO
  AielO＝ ．607255200D＋eO
terminated．
AAAA＝ ．7759174eOD＋04
B＞fureQ
File name missing or blank 一 t／ry again！
UNIT 3 ？ dat21．fer
Xo ＝一 ； 一2－70 1 535eeD 一一 e 4
XL．； ． ． ．． ．一．一2 8一 8－7． 88． 4’gon一 g6 ．
OMEGA＝ ．2213164QQD＋e2
Gheml＝ ．152433099D＋04
GhelO＝ ．50811e274D＋03
Ghem2＝ ．39327092eD＋03
Ghe20＝ ．131090293D＋Q3
Ghnel＝ ．404118673D＋e3
Ghnle＝ ．1347e621OD＋03
Ghne2＝ ．829208998D＋02
Ghn2e＝ ．276492970D＋02
Gsel＝ ．393261242D＋03
Gsele＝ ．131087066D＋03
Gburl＝ ．389085975D＋e4
Gbule＝ ．129695311D＋04
AKKI＝ ．141339600D＋07
TTc＝ ．70212570“D－06
Gdanl＝ ．113186098D＋el
GdalO＝ ．377286951D＋OO
Gwl＝ ．945588387D＋04
GwlQ＝ ．315196095D＋Q4
Giecl＝ ．822661892D＋04
Gie1Q＝ ．27422e60QD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．826592131D＋OO
 AhelO＝ ．247977666D＋Ol
 Ahem2＝ ．320389822D＋Ol
 Ahe20＝ ．961169569D＋Ol
 Ahn l＝ ．311789602丁目Ol
 AhnlQ＝ ．935368907D＋el
 Ahne ＝ ．151952041D＋02
 Ahn20＝ ．455856173D＋02
 Asel＝ ．320397707D＋Ql
 Ase1O＝ ．961193224D＋Ol
 Abu．rl＝ ．323835882D＋eC
 Abu1O＝ ．971507751D＋OO
AKK2＝一．’14133950eD＋07
  Adan ＝ ．1’11321992D＋04
  AdalO＝ ．333963313D＋e4
Awl＝ ．133250367D＋eO
 AwlO＝ ．399751146D＋eO
  Aiecl＝ ．153161343D＋eO
  AielO＝ ．459484100D＋Oe
ter inated．
AAAA＝ ．786e179eeD＋04
部労領di［1］のv，h，cを求めるプn“グラム
B＞TYPEC
C
C
C
C
FURO1．FOR
SUB－REGIONx l
CANONICAL－FUNCT I ON
DOVBLE PRECISION V，H，Cp，E2
DIMENSION T（50｝
AAO＝6824．687741
At1L 1＝一542．2063673
AA2＝一20966．662es
AA3＝39412．86787
AA4＝一67332．77739
AA5＝99023．81028
AA6＝一199391．1774
AA7＝85908．41667
AA8＝‘一45111．68742
AA9＝14181．38926
AAIO＝一2017．271113
AAI1＝7．982692717
AAI2＝一．02616571843
AAI3＝．eg152241179
AAI4＝．e2284279054
AAI5＝242．16470e3A－A’i6一＝．ooooeogeo1269716088
AA17＝．eOOOeO2e74838328
AAI8＝．OOOOgee2174e2035
A’Aig＝．oeogeogengs7ig4gs
 AA2e＝12．93441934
 AA21＝．eOOO13e8119972
 A’ “A’ 一2i ＝ 1 bbooeooooooee6e 4762633s
 A1＝．8438375405
 A2＝．eOO5362162162
A3＝1．72
 A4＝．07342278489
 A5＝．e497585887
 A6＝．65371543
 A7＝．eoooells
 A8＝．OOOe15108
 A9＝．14188
 AIO＝7．ee2753165
 A11＝．OOO2995284926
 A12＝．204
 LO＝15．74373327
 Ll＝ ・一 34．17061978
 L2＝19．31380797
 ALFO＝O．
 ALF 1＝C．
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C
6
C
C
1
n
OPEN（3，FILE＝’DAT30e．FOR’）
DO 4 1＝1，23
READ （3，x） T（1）
TT＝T｛1）／647．3
Y＝ 1 ． 一A1 xTTxN2 一一 A2／（ TTxx6 ）
YY＝一2．xA l xTT＋6．NA2／TTxx7
B＝Le＋LlXTT＋L2x（TTxx2｝
Z謬Y＋SQRT．，（ A3． xYxx2－2．曇A4蟹TT＋2．崇A5蓉β｝
W＝5； ／1 7．’1
Xl＝AAIIeeA5／（ZxxW）＋AA12＋AA13xTT＋AA14xTTxx2
×2＝AA16／｛A7＋TTxx19）＋AA15x（A6一一一TT）xxlO
X3＝（AA17＋2．xAA18xB＋3．xAA19xBxx2）／（A8＋TTxx11）
X4＝AA2exTTNx18x（A9＋TTxx2）x（一3．／（AIg＋B）xx4＋AIP
X5＝3．xAA21x（A12一一TT）xBxx2＋4．xAA22xBxx3／（TTxx20）
X＝Xl＋X2＋X3＋X4＋Xs
V＝XN．00317
WRITE（x，6） T（1）
FORMAT（6H T（1）＝，D16．9）
E1犀ALFO＋AAO曇TTEE1＝一AA1＋AA3eeTTNx2＋2．xAA4xTTxx3＋3．xAAsxTTxx4
Eii Ei2＝4’．一 Tx’ AA6kTTNxs＋s ． xAA7xTTxx6＋6 ． xAAsxT ’r xx7＋7 ． xAAgec ’TTxxs
EE3＝8．xAAIOxTTxxg
E2＝EE1＋EE2＋EE3
E333＝AA 11／｛ZxxW）E5g＝V z￥一（一 i 7’． aiz／2g ． 一y／ 1 2 ． ） ＋s ． xTTxyy／1 2 ． ） ＋A4xTT一 （ A3一 1 ．． ） xTTecYxYY
E3＝E33xE333E44＝AA12－AA14xTTxx2＋AA15x（9．xTT＋A6｝x（A6一・TT）xxg
E444xAA16x（20．NTTxx19＋A7）／（A7＋TTxx19）xx2
E4＝（E44＋E444）xB
E55＝一・（12．NTTxx11＋A8）／（A8＋TTxx11）xx2
E555＝AA 17xB＋AA 18NBxx2＋AA19－Beex3
E5＝E55xE555E66＝AA2eNTTxx18x（17．xA9＋19．xTTxx2）
E666＝1．／（AIO＋B）xx3＋AllxB
E6＝E66xE666E7＝AA21NAI2xBxx3＋21．xAA22xBxx4／TTNx20
E＝E1＋E2＋E3＋E4＋E5＋E6＋E7
H＝Ex．eO317x225．56x．OOlx．2388459
WRITE（＋，1） V，H，T
FORMAT（3H V＝，D16．9，5X，2HH＝，D16．9，5X，2HTt，D16．9）
L一一一一一一一一s一
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2
4
Q＝ 1 ． 一A1 xTTxx2 一一 A2／TTxx6
0＝一2．xAIKTT＋6．xA2／TTNx7
P＝一2．xA1－42．NA2／TTxx8
R＝Q＋SQRT（A3xQxx2－2．xA4xTT＋2．＋AsxB）
S＝O＋（A3xQxO一一A4｝／（SQRT（A3xQNx2一一2．xA4xTT＋2．xAsxB））
UU＝P＋A3x（OxX2＋QNP）／（SQRT（A3NQxx2一一2．xA4xTT＋2．xAsxB）｝
UUU＝（（A3xQxO・一A4）xx2）／（（A3xQxx2－2．xA4xTT÷2．xAsxB）xx（3．ノ2．））
U＝UU－UUU
C1＝一AAe／TT
CA2＝2．NAA3＋6．xAA4xTT＋12．xAAsxTTxx2＋20．xAA6xTTcex3
CB2＝30．xAA7xTTxx4＋42．ceAA8xTTxx5＋72．xAAIgxTTxN7＋56．xAAgxTTNx6
C2＝CA2＋CB2
CA3＝ “ 2 ． xR／29 ． 一Q ）
CB3＝U／（Rxx（5．／17．））一5．xSxx2／｛17．xRNx（22．／17．））
CC3＝（24．xS／29．一2．xO）＋S／｛RNx（5．／17．））
CD3＝（17．xU／29．一17．xP／12．）xRxx（12．／17．｝
C3＝AAllx（CA3xCB3＋CC3＋CD3）CA4＝2．xAA14＋90．xAA15K（A6－TT）xx8＋722．xAA16xTTxx．36／（A7＋TTxx19）x＋3
CB4＝一・342．NAA16xTTxx17／（（A7＋TTxx19）xx2）
C4＝Bx（CA4＋CB4）CA5＝242．xTTxx20／（A8＋TTxN11）xx3－110．xTTxx9／（A8＋TTxx11）
CB5＝AA17xB＋AA 18xBxx2＋AA19xBxx3
C5＝一CAsxCB5C6＝・一AA20xTTxx16x（396．xA9＋380．xTTxx2）x（1．Z（（Ale＋B）xx3｝＋AllxB）
C7＝42g．xAA22xBxx4／（TTxx22）
C＝Cl＋C2＋C3＋C4＋C5＋C6＋C7
Cp＝一一TTxlO8．3275143xO．Oelx．2388459KC
WRITE（x，2） Cp
FORMAT（4H Cp＝，D16．9）
CONT I NUE
STOP
END
百 62v．） SL T ”
．一L．m一一i－m
部分領域［工初雛値を懲・た計算値
rむ愛5警
File name n？i．crsMg or blalti〈 一 try again！
UNIT 3 ？ DATee．FOR
Xo＝一．184189700D－g3
X＝ ．344451400D－g3
OMEGA＝ ．252169eOOD＋Oe
Gheml＝ ．282382431b＋04
Ghele＝ ．941274668D＋63
Ghem2＝ ．316113779D＋04
Ghe2B＝ ．1e5371248D＋g4
Ghnel＝ ．719048426D＋e4
Ghnle＝ ．239682783D＋04
Ghne2＝ ．976628654D＋03
Ghn20＝ ．325542649D＋03
Gsel＝ ．713132229D＋04
Gsele＝ ．23771e717D＋04
Gbur l＝ ．611354534D＋04
Gbulg＝ ．2e3784823D＋64
AKKI＝一．102383700D＋04
TTc＝一．6811814eeD－03
Gdanl＝ ．447565733D＋e3
Gdale＝ ．149188562D＋03
Stop 一 Program
Ahem1＝
AhelO＝
Ahem2＝
Ahe2e＝
Ahn 1＝
Ahnle＝
Ahne2＝
Ahn20＝
Ase1＝
AselO＝
Abur 1＝
AbulO＝
AKK2＝ ． l e 5300900D＋04
ter inated．
 ．92e737169D＋Og
 ．27622H8iD＋ei
 ．822488666D＋OO
 ．246746626D＋e1
 ．361588998D＋Oe
 ．Ig8476711D＋e1
 ．266222129D＋01
 ．798666474D＋01
．364588767D＋OO
 ．1S9376642D＋g1
 ．425285142D＋ee
 ．127585557D＋e1
AdaRl＝ ．58092e255D＋Ol
AdalO＝ ．174276095D＋02
AAAA＝ ．15832900gD＋05
File name missing or
UNIT 3 ？ DATOI．FOR
Xo＝一．1018558eeDrO3
×＝ ．295503100D－e2
0MEGA＝ ．311986800D＋Ol
Gheml＝ ．213447940D＋e4
Ghelo＝ ．711493e58D＋e3
Ghem2＝ ．227765e82D＋e4
Ghe20＝ ．759216857D＋03
Ghltel＝ ．498207091D＋g4
Ghnle＝ ．166069012D＋04
Ghne2＝ ．825402e15D＋e4
Ghn2e＝ ．275133975D＋g4
Gsel＝ ．113455072D＋e5
Gselg＝ ．378183534D＋04
Gbur l＝ ．532810423D＋g4
Gbule＝ ．177603455D＋e4
AKK I＝一．202593400D＋03
TTc＝一 ． 2495e6600D 一一 02
Gdanl＝ ．629476476D＋03
GdalO＝ ．209823469D＋03
Stop 一 Program
bia k 一 try again1
 Ahe翔隻＝
AhelO＝
 Ahe｝n2＝
Ahe20＝
Ahne1＝
Ahn10雛
Ahn 2＝
Ahn20＝
As 1＝
AselO＝
Abur 1＝
Abula＝
AKK2＝ ．230463800D＋03
terminated．
 ．946366592D＋OB
 ．28391egO8D一，4，Jt
 ．886878701D＋OO
 ．266063639D＋Ol
 ．405453884D＋ge
 ．121636178D＋e1
 ．24472923eD＋Oe
 ．734187771D＋OO
．178044045D＋eO
 ．534132192D＋OO
 ．379121712D＋OO
 ．113736526D＋01
Adanl＝ ．32ege4646D＋61
AdalO＝ ．962714e41D＋gl
AAAA＝． ．1135079gOD＋e5
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FljROC
FIIe Aame ｝］Assing or blaltk 一 try again！
UNIT 3 ？ DATO2．FOR
Xo＝一．16073370gD一一g3
X＝ ．2914109eeD－04
0團EGA＝
Ghe醍＝
GhelO＝
Ghe鵬2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gs．e 1留
Gs e 1 fi＝
Gbu r 1＝
GbulO＝
AKK1＝一
TTc＝ 一一 ．
Gdanl＝
Gdalg＝
Stop 一
 
259063700D一一〇3
 ．919573794D＋03
 ．306524565D＋03Program
 ．1149808gOD＋01
 ．274149319D＋04
 ．913830964D＋03
 ．175344454D＋05
 ．584481449D＋04
 ．239269557D＋05
 ．797565104D＋04
 ．473687167D＋g4
 ．157895705D＋04
．131038467D＋05
 ．436794842D＋04
 ．612175467D＋e4
 ．・204058467D＋04
17148760gD＋04
 Aheml＝ ．561737672D＋ee
 Ahele＝ ．168521320D＋01
 Ahem2＝ ．878271293D－Ol
 Ahe2e＝ ．263481416D＋eU
 Ahnel＝ ．643625549D－Ol
 AhnlO＝ ．193087686D＋OO
 Ahne2＝ ．325109082D＋eO
 Ahn2e＝ ．975327351D＋OO
 Asel＝ ．117522743D＋Oe
 Asele＝ ．352568266D＋OO
 Abur 1＝ ．251561862D＋一eO
 AbulO＝ ．754685666D＋OO
AKK2＝ ．20791980gD＋e4
terminated．
Adanl＝ ．167468887D＋el
AdalC＝ ．502406716D＋81
AAAA＝ ．14786320eD＋05
B＞
FURC ij
File name missing or blank 一一 try． again1
UNIT 3 ？ DATO3．FOR
Xo＝一．964e26100D－04
X＝ ．9425585eCD－04
OMEGA＝ ．709566600D＋Ol
Ghem l＝ ．263568893D＋04
GhelO＝ ．878562881D＋e3
Ghem2＝ ．164870783D＋05
Ghe2e＝ ．549569219D＋e4
Ghnel＝ ．198314158D＋05
GhnlO＝ ．661047123D＋04
Ghne2＝ ．521318563D＋04
Ghn2fi＝ ．173779169D＋04
Gsel＝ ．162925496D＋05
GselO＝ ．543084929D＋e4
Gbur 1＝ ．580860511D＋e4
GbulO＝ ．19362015eD＋04
AKKI＝一一 ． 122968700D＋04
TTc＝一 ． 32397470eD 一一 03
Gdan l＝ ．972656615コ口03
GdalO＝ ．324218837D＋03
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．515994124D÷OO
 Ahele＝ ．154798254D＋Ol
 Ahem2＝ ．824888420D－Ol
 Ahe20＝ ．247466553D＋OO
 Ahnel＝ ．685780587D一一コ口
 AhnlO＝ ．205734198D＋ee
 Ahne2＝ ．26088096GD＋eO
 Ahn20＝ ．782642964D＋8e
 Asel＝ ．834737368D－Ol
 Aselfi＝ ．250421237D＋OO
 Aburl＝ ．234135386D＋Oe
 Abulg＝ ．7024e6234D＋OO
AKK2＝ ．1571980geb＋04
ter inated．
Adan1＝ ．139823241D＋el
AdalO＝ ．419469767D＋el
AAAA＝ ．1355615eOD＋e5
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B＞
DATe4．FOR
Xe＝一．63345760fiD－04
X＝ ．372291100D－Ui
OMEGA＝ ．2055652eeD＋e2
Gheml＝ ．210563667D＋04
GhelO＝ ．7e1878815D＋e3
Ghem2＝ ．110152777D＋e4
Ghe20＝ ．367175884D＋03
Ghnel＝ ．223e83348D＋e4
Ghn18＝ ．743611978D＋03
Ghne2＝ ．323978723D＋e4
Ghn20＝ ．107992896D＋e4
Gsel＝ ．1gO161232D＋es
GselO＝ ．333870738D＋04
Gbur l＝ ．537559990D＋04
GbulO＝ ．1791．86644D＋04
AKKI＝一．203292900D＋02
TTc＝一．176169106D－01
Gdani＝ ．841700558D＋e3
Gdalg＝ ．280566822D＋e3
Stop 一 Program
Ahe唄＝
Ahe1⑪鷺
Ahe鵜2＝
Ahe20＝
Ahn 1＝
Ahn10鷺
Ahn 2＝
Ahn20＝
As 1＝
AselO＝
Abur 1＝
Abu玉0＝
AKK2＝ ．276377300D＋g2
ter inated．
 ．251705342D＋oo
 ．755116109D＋OO
 ．481149921D＋eg
 ．144344992D＋e1
 ．237579365D＋OO
 ．712738171D＋ee
 ．163590990D＋OO
 ．490773022D＋gO
．529146844D一一〇1
 ．158744970D＋ee
 ．985936471D・一〇1
 ．295780973D＋eO
Adanl＝ ．629677615D＋OO
Adale＝ ．188903305D＋Ol
AAAA＝ ．107e88600D＋05
                続∫．歪∫
xo＝一．2gs2237QgD：e． 4
    6 r6 1 6 29 3e e D一 O ！
難li羅lll難
）｛ii121 一＝ 一一 ． i4si67． 7QgD＋A e． 2
襲羅撚監d．
欝灘羅ll
雛1：二犠§も乙19乙9珊
AAAA＝ ．13287e6ggD＋e5
頁 6：∫
rA－thA．O ノ
ile na鵜e M15Slng or
UNIT 3 ？ DATO6．FOF～
Xo＝一．190939500D一◎3
X＝一．861978600D－04
0MEGA＝ ．9⑪9788600D＋00
Ghem1＝ ．306973032D＋04
Ghe10＝ ．102324333D÷04
Ghem2＝ ．269442666蓋〉卜05
Ghe2〔1＝ ．898142124D＋04
Ghne1＝ ．175521015D＋◎5
Ghn10＝＝ ．585069987D＋04
GhBe2＝ ．414376201D＋04
Ghn20＝ ．138125385D＋04
Gse1＝ ．139847312D＋05
Gse10＝ ．466157658D＋04
Gbur l露 。647326985D÷04
Gbu 10＝ ．215775638D＋04
AKK 1．雷一．．6937玉9．400D÷G4
Tlrc＝一．104183900D－03
Gdan1＝ ．436060984D÷03
Gda10＝ ．145353646D＋03
こ口OP － Program
blank 一 try again！
 Aheml＝ ．27e382058D＋Oe
 Ahele＝ ．811146260D＋Oe
 Ahem2＝ ．30894327eD－Ol
 Ahe2e＝ ．924129910D－Ol
 Ahnel＝ ．472877849D－el
 AhnlO＝ ．141863370D＋Oe
 Ahne2＝ ．2eO3elG79D＋OO
 Ahn20＝ ．6eO9033elD＋eO
 Asel＝ ．593504434D－Ol
 Asele＝ ．178e51349D＋Cg
 Abur1＝ ．128219589D＋OO
 AbulO＝ ．384658809D＋eO
AKK2＝ ．7G88－2650eD＋S4
terminated．
Adanl＝ ．19e34e349D＋01
Adale＝ ．571921110D＋el
一一`AAA＝ 一． 1654697eOD＋g5
リ ノ
elta齢e miSS重11g or blank －
UNIT 3 ？ DATO7．FOR
Xo＝一．147620200D－03
X＝1D441768600D－04
OMEGA＝
Ghem1＝
Ghel O＝
Ghem2ヌ
Ghe20＝
Ghne1＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn2e＝
Gse1＝
GselO＝
Gbur 1＝
Gbule＝
AKK1＝一
TTc＝一．
Gdan1＝
Gdale＝
stop 一
 ．288755600D＋Ol
 ．293506986D＋04
 ．978356516D＋03
 ．187914401D＋e5
 ．626381269D＋04
 ．224751831D＋e5
 ．749172691D＋e4
 ．9580e8488D＋04
 ．319336128D＋04
．1672971e3D＋g5
 ．557656951D＋g4
 ．6395801e3D＋04
 ．21e193345D＋04
．1040177eOD＋e4
3779972eOD－03
 ．108656719D＋04
 ．362189024D＋e3Program
try agai lt 1
 Aheml＝ ．2436e5786D＋eO
 Ahele＝ ．739817436D＋ee
 Ahem2＝ ．38U492392D－Ol
 Ahe20＝ ．114147730D＋Oe
 Ahnel＝ ．318128665D－el
 AhnlC＝ ．954386097D－el
 Ahne2＝ ．746339942D一一gl
 Ahn2e＝ ．223902907D＋OO
 Asel＝ ．427383371D－fil
 Aselg＝ ．128215025D＋OO
 AbUrl＝ ．113387656D＋OO
 AbulO＝ ．340163005D＋gO
AKK2＝ ．133947780D＋e4
Adanl＝ ．658035699D＋OO
’AdalO＝ ．197410731D＋gl
terminated．
AAAA＝ ．153680600D＋e5
一一一一一u一一一一一一一一一一一一一丁一一一「一一一一一下一一一一「一一一一一一一
      マ頁 55”
リノ
1e name mlssing Ol” blank － try again！
UNIT 3 ？ DATO8．FOR
Xo＝一．86370900◎｛）一〇4
X＝ ．281830900D－01
OMEGA＝ ．6588208geD＋Ol
Ghe｝nl＝ ．269551341D＋04
GhelO＝ ．8985e4372D＋03
Ghem2＝ ．148389434D＋04
Ghe20＝ ．494631393D＋03
Ghnel＝ ．3e3e13662D＋04
GhnlO＝ ．101eO4543D＋e4
Ghne2＝ ．566517fi45D＋04
Ghn20＝ ．188838994D＋04
Gsel＝ ．119418359D＋05
Gsele＝ ．398B61153D＋04
Gbur l＝ ．593753594D＋04
GbしllO＝ ．197917843D＋04
AKKI＝一．2546230eeD＋02
TTc＝一．1525302eO［）一〇1
Gdan 1＝ ．101510663D＋04
Gdalg＝ ．338368840D＋03
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．254125985D＋Og
 AhelO＝ ．762378037D＋OO
 Ahem2＝ ．461623164D＋OO
 Ahe2e＝ ．138486964D＋Ol
 Ahnel＝ ．226062414D＋OO
 AhnlO＝ ．678187316D＋eO
 Ahne2＝ ．12e914279D＋OO
 Ahn2g＝ ．362742876D＋OO
 Asel＝ ．573613645D－Ol
 AselO＝ ．172084112D＋OO
 Aburl＝ ．115367723D＋eO
 AbulO＝ ．346103206D＋OO
AKK2＝ ．33e16360eD＋02
terminated．
Adanl＝ ．674805956D＋Oe
AdalO＝ ．2024418egD＋el
AAAA＝ ．137422900D＋05
Xo＝一．2e9153500D－e3
X＝ ．711”4373’O’fiD－e3
0MEGA＝ ．3glO37300D＋Oe
Gheml＝ ．307993694D＋04
GhelO＝ ．102664554D＋e4
Ghem2＝ ．724788492D＋e4
Ghe20＝ ．241596138D＋04
Ghnel＝ ．414325267D＋05
Ghnle＝ ．1381e84e7D＋es
Ghne2＝ ．441274257D＋04
Ghn2e＝ ．147091493D＋e4
Gsel＝ ．130922716D＋05
GselO＝ ．436409007D＋04
Gbur 1＝ ．644118190DtO4
Gbulff＝ ．214706e40D＋04
AKKI＝ ．52513e6gOD＋03
TTc＝一一．811632800D－03
Gdanl＝ ．222333564D＋04
GdalO＝ ．741111799D＋g3
Stop 一 Program
Ahe揃1＝
AhelO＝
Ahe｝n2＝
Ahe20＝
Ahne1＝
Ahnle＝
Ahne2＝
Ahn2e＝
Ase1＝
AselO＝
Abur 1＝
AbulO＝
AKK2＝ ．2762337GeD＋03
ter inated．
 ．43e528295D＋Oe
 ．129158503D＋01
 ．182949925D＋eO
 ．548849833D＋OO
 ．32eO38411D－e1
 ．960115336D一一〇1
 ．30e493396D＋OO
 ．99148e284D＋OO
．101281125D＋OO
 ．3e3843408D＋OO
 ．205862840D＋ee
 ．617588587D＋OO
Adanl＝ ．596401181D＋OO
Adale＝ ．178920374D＋Ol
AAAA＝ ．1710e4eOOD＋e5
一東． 6ク
一B＞
e name mlssing or blank 一
UNIT 3 ？ DATIe．FOR
xo＝一．1sc24040eD－03
X＝ ．416620500D－04
0鯖EGA離
Ghem1＝
GhelC＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1等
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
Gsele＝
Gbur 1＝
GbulO＝
AKK1＝
．實。＝一．
Gdan 1＝
Gd’a’1 O ti
stop 一
 ．253894100D＋01
 ．285464161D＋04
 ．951547100D＋e3
 ．191036181D＋05
 ．6367872e2D＋04
 ．218665792D＋05
 ．728885896D＋04
 ．104585524D＋e5
 ．348618375D＋e4
．174610617D＋05
 ．582035326D＋04
 ．623391471D＋04
 ．207797134D＋04
．373569900D＋03
1436919eOD－e2
 ．2283222e6D＋e4
 ．761e73937D＋03Program
try． again！
 Aheml＝ ．331039805D＋ee
 AhelO＝ ．993119521D＋Oe
 Ahem2＝ ．494679692D一一al
 Ahe2fi＝ ．1484fi 1224D＋OO
 Ahnel＝ ．432166362D－Ol
 AhnlO＝ ．129649923D＋OO
 Ahne2＝ ．993566734D－gl
 Ahn2e＝ ．271070e49D＋ge
 Ase1＝ ．5412042esD－el
 Asele＝ ．162361279D＋OO
 Abur1＝ ．151590139D＋OO
 AbulO＝ ．45477fi468D＋efi，
AKK2＝一．807354aOOD＋e2
terminated．
Adanl＝ ．413888783D＋OO
AdalO＝ ．1241666’48D＋e1
AAAA＝ ．15020200eD＋e5
むノle name missing or                   bla欲一try again！UN I T 3 ？ DAT11．FOR
Xo＝一．598218200D。04
X＝ ．945776100D－02
 OMEGA富
 Ghe岨＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe2e＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2e＝
Gse1＝
Gsele＝
Gbur 1＝
GbulO＝
AKK 1＝一
TTc＝一．
Gdan1＝
GdalO＝
Stop 一
．637247500D＋01
．290096038D＋04
．966986690D＋03
．23088e425D＋04
．769601335D＋03
．483705470D＋04
．161235139D＋04
．，588579488D＋04
．196193142D＋04
．133428160D＋05
 ．444760486D＋04
 ．615e22305D＋e4
 ．2050e7413D＋04一
．746346700D＋02
57213360eD－02
 ．101897623D＋04
 ．339658708D＋03Program
  Ahem1＝
 AhelO＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
 Ahnle＝
 Ahne2＝
 Ahn2e＝
 Ase1＝
 Asele＝
 Abur 1＝
AbulO＝
AKK2＝
terminated．
．245e91248D＋OO
．735273822D＋OO
．307951616D＋Oe
．923854947D＋OO
．14699e275D＋OO
．440970872D＋OO
．120799317D＋OO
．362397989D＋OO
 ．532871021D－Ol
  ．159861324D＋OO
  ．115605563D＋OO
  ．346816727D＋Oe
．9192850eOD＋02
4dapl＝ ．69775gisgD＋oe
’Adaio＝ ．209327770b＋6i
AAAA＝ ．149266800D＋05
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リノename missing or blank－
UN I T 3 ？ DAT 12．FOR
Xo＝一．62056660〔〕D－04
X＝ ．372613400D－01
0厨EGA＝
Ghe鵬1篇
GhelO＝
Ghe鵬2＝
Ghe20＝
Gh盤e1＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
GselO＝
Gbur 1＝
Gbule＝
AKK 1＝一
TTc＝一・
Gdanl＝
Gdalg＝
stop 一
 ．1308148eOD＋02
 ．2671e4348D÷04
 ．890347729D＋e3
 ．967700923D＋03
 ．322566939D＋03
 ．193871742D＋g4
 ．646239071D＋e3
 ．4e2943736D＋04
 ．134314564D＋04
．983313391D＋C4
 ．327771095D＋04
 ．536222583D＋04
 ．178740842D＋e4
．1959421eOD＋02
21837870eD－el
 ．946994132D＋03
 ．315664677D＋03Program
try agaln1
 Aheml＝ ．221261842D＋OO
 Ahelg＝ ．663785598D＋gg
 Ahem2＝ ．610725883D＋Oe
 Ahe20＝ ．183217785D＋el
 Ahnel＝ ．304849712D＋e“
 Ahnle＝ ．914522236D＋ee
 Ahne2＝ ．14667e601D＋eO
 Ahn20＝ ．440011851D＋OO
 Asel＝ ．6ala29！38D－el
 Ase16＝ ．18e308761D＋eO
 Abur l＝ ．11e215425D＋Og
 Abulg＝ ．33e646311D＋eG
AKK2＝ ．241085800D＋e2
termlnated．
Adanl＝ ．624979896D＋OO
Adale＝ ．187223989D＋fi1
AAAA＝ ．13581270eD＋g5
コ）
SIG＝
SIG＝
SIG＝
SIG＝
SIG＝
SIG＝
SIG＝stop
 ．10eeeooeeD＋03
 ．950495100D＋e2
 ．938279600D＋02
 ．931008800D＋g2
 ．824337900D＋02
 ．890e883eOD＋02
 ．89276QsaaD＋62
一 Program terminated．
頁6グ
B＞TYPEC
C
1
2
C
5
6
C
8
．9
n
FURO45．FORSTANDARD DEVIAT I ON
DIMENSION Gh（30），G（30），EC30）DOUBLE PRECISION SIG
OPEN（3，FILE＝’DAT40e．FOR’｝
DO 1 1＝1，7
READ（3．x） Gh（1）
Ghe＝e．
Gh（1）＝Ghe＋Gh（1）
U＝（Gh（O／7．）xx2
G（1）＝Gh（1）xx2
G（1）xGhe＋G（D
E（1）＝G（1）／7．
S（1）＝SQRT（E（1）一一U｝CONTINUE
s（1）＝（2600．一s（ p ）Kloo．／260e．
WRITE（x，2） S（1）
FORMAT（5H SIG＝，D16．9）
OPEN（4，FILE＝’DAT401．FOR’）
DO 5 」＝1，7
READ（4，x） Gh（」）
Ghem2＝e．
Gh（」）＝Ghem2＋Gh（」）
U＝（Gh（」）／7．）xx2
G（J）＝Gh（」）ecx2
G｛J）＝Ghem2＋G（J）
E（J）＝G（J）／7．
S（」）＝SQRT（E（」）一一U）
CONT I NUE
s（」）＝（2e20．一s（J））xloo．／202e；
WRITE（x，6） S（」｝
FORMAT（5H SIG＝，D16．9）
OPEN（7，FILE＝’DAT402．FOR’）
DO 8 K＝1，7
READ（7，x｝ Gh（K）
Ghne1＝O．
Gh （K）＝Ghne1．十 Gh （， K｝
U＝ （Gh （K）／7．’） x“N2
G（K）＝Gh（K）xx2
G（K）＝Ghne1＋G（K）・
E（K｝＝G（K）／7．
S（K）＝SQRT｛E（K）・一U）
CONT I NUE
S（K）＝（．1540．一S（K｝）x100．／1540．
WRITE（x，9） S（K）
F（擾～MA里｛5H．．S茎」G鐸、ザD｝6．9■｝
，S（30），Gs（3e），．Gb（30），F（30）
        v
11
12
C
14
15
C
17
18
C
20
21
 ．． 1 dive－1．
OPEN（10．FILE＝’DAT493．FOR’）
DO 11 L＝1．7
READ（1e．x） Gh（L）
Ghne2＝O．
Gh（L）＝Ghlte2＋Gh（L）
U＝（Gh（L）／7．）xx2
G（L｝＝Gh（L）xx2
G（L）＝Ghne2；＋G（L）
E（L）＝G（L）／7．
S（L）＝SQRT（E（L）一U）
CONT I NUE
S（L）＝（1360．一S（L））xle8．／1360．
WRITE（x．12） S（L）
FORMAT（5H SIG＝，D16．9）
OPEN（13．FILE＝’DAT4e4．FOR’）
DO 14 M＝1．7
READ（13．x｝ Gs（M）
Gse＝e．
Gs（M）＝Gse＋Gs（M）
U＝（Gs（M）／7．）xx2
G（晒）＝Gse＋G（購）
E（M｝＝G（M）／7．
S（M）＝SQRT（E（M）一U）
CONT I NUE
s（ em ＝｛s30 ． 一一s（ tvl ） ）x1 e e． ／s30 ．
WRITE｛x．15） S｛M）
FORMAT（5H S I G＝，D16．9）
OPEN（16，FILE＝’DAT405．FOR’｝
DO 17 N＝1，7
READ（16，x） Gb（N）
Gbur＝e．
Gb（N）＝Gbur＋Gb（N）
U＝（Gb（N）／7．）xx2
G（N）＝Gbur＋G（N）
E（N）＝G｛N）／7．
S（N）＝SQRT（E（N｝一U）
CONT 1 N｛JE
S（N）＝（750．一S（N））xlOO．／750．
WRITE（N．18） S（N）
FORMAT（5H SIG＝，D16．9）
      亀
OPEN（19，FILE＝’DAT4e6．FOR’）
DO 2B II＝1，7
READ（19．x） G（II）
Gdan＝g．
G（II）＝Gdan＋G（II）
U＝（G（II）／7．）xx2
F（II）＝Gdan＋G（II）
E（II）＝F（II）／7．
S（ID＝SQRT｛ABS｛E（II）一bU））’
CONT I NUE
S（ H ）＝（83g．一S（II））xlOO．／830．
WRITE（x．21） S（II）
FORMAT（5H S I G＝，D16．9）STOP
END
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B ＞TYPE
C
C
C
C
C
FUR81．FOR
SIjB－REGIONxl
CANON I CAL－FUNCT I ON
DOUBLE PRECISION V，H，Cp，E2
AAg＝6824．687741
AA・1－g－542 ．一2e6 3673
AA2S－20966．66205
AA3＝39412．86787
AA4＝一67332．77739
AA5＝99023．81U28
AA6＝一109391．1774
AA7＝85908．41667
AA8＝一45111．68742
AA9＝14181．38926
AAIg＝一2017．271H3
AAII＝7．982692717
AAI2＝一．02616571843
AAI3＝．OO152241179
AAI4＝．e2284279054
AAI5＝242．1647ee3
AA16＝．OOOeOOeOO1269716088
AA17＝．OeeOeO2074838328
AA18＝．OeOOeOO2174e2e35
AA19＝．OOeOOeeO1105710498
AA2e＝12．93441934
AA21＝．OOOe1308119072
AA22＝．oeoooooeoeofio604762633s
Al＝．8438375405
A2＝．eOO5362162162
A3＝1．72
A4＝．07342278489
A5＝．0497585887
A6＝．65371543
A7＝．GOeOg115
A8＝．eOeO15108
A9＝．14188
AIO＝7．OB2753165
A11＝．OOe2995284926
A12＝．204
LO＝15．74373327
Ll＝一34．17061978
L2＝19．3138e7e7
ALFO＝O．
ALF1＝O．
頁 ク／
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U
T＝374．85C
TT＝T／647．3
Y＝1．一A1誉TT曇畳2－A2／（TTxx6）
YY＝一2．xAIxTT＋6．xA2／TTxx7
B＝Lg＋LlxTT＋L2x（TTxx2）
Z＝Y＋SQRT（A3xYxx2－2．xA4xTT＋2．xAsxB）
W＝5．／17．
X1＝AA l l xA5／（ZxNW｝＋AA12＋AA 13xTT＋AA 14xTTxx2
×2＝AA16／（A7＋TTxx19）＋AA15x（A6－TT）xxlO
X3＝（AA17＋2．xAA18xB＋3．xAA19xBxx2｝／（A8＋TTxx11）
X4＝AA20xTTxx18x（A9＋TTxx2）x（一3．／（Ale＋B）xx4＋A11）
X5＝3．eeAA21x（A12－TT）xBNx2＋4．eeAA22xBxx3／（TTxx2e）
X＝X1＋X2＋X3＋X4＋Xs
V＝Xx．00317C
C
1
C
E1＝ALF8＋AAexTT
EE1＝一一AA1＋AA3xTTxx2＋2．xAA4xTTxx3＋3．＋AAsxTTxx4
EE2＝4．xAA6xTTxx5＋5．xAA7xTTxx6＋6．NAA8xTTxx7＋7．NAA9＋TTxx8
EE3＝8．xAAIexTTxxg
E2＝EEI＋EE2＋EE3
E333＝AA11／（ZxxW）
E33＝Zx（17．x（Z／29．一Y／12．）＋5．xTTxYYI12．）＋A4xTT一（A3－1．）xTTxYxYY
E3＝E33xE333
ε44言A査1盆一鳶A14曇TT誉鱒2をA《i5．x｛9i一管TT÷A6）幹（A6・一TT）斎暑9
E444＝AAI6x（2e．xTTxx19＋A7）／（A7＋TTxN19）xx2
E4＝（E44＋E444）NB
E55＝一（12．xTTxx11＋A8）／（A8＋TTNx11）xx2
E555＝AA17xB＋AA 18NBxx2＋AA 19xBxx3
E5・＝E55eeE555
E66＝AA20xTTxx18x（17．xA9＋19．NTTxx2）
E666＝1．／（AIO＋B）xx3＋AllxB
E6＝E66xE666
E7＝AA21xA12xBxx3＋21．xAA22xBxx4／TTxN20
E＝E1＋E2＋E3＋E4＋E5＋E6＋E7
コ口EN．eO317x225．56x．OOlx．2388459
WRITE｛x，1） V，H，T
FORMAT（3H V＝，D16．9，5X，2HH＝，D16．9，5X，2HT＝，D16．9）
一一一一一u一一一一一「   皿  丁一一一 一「一一一一一「一一一一一一
頁 えデ
C
2
Q＝ 1 ． 一A1 xTTeex2－A2／TTx．x6
0＝一2．xAlxTT＋6．xA2／TTXN7
P＝一2．xA1－42．NA2／TTxx8
R＝Q＋SQRT（A3eeQxx2－2．xA4xTT＋2．xAsxB｝
lil’ ＝6＋｛ ll bT SIQ5｛o一一 A4 ） i （ sQRT （ A3xQxx2 ・一 2 ・ xA4xTT＋ “2 一・ xtlF 5xiiS2 ）
重量看£1灘8翻撮1；ラ欝膿獲＝舞灘理1曇ム誉鵜13．／2．））
U＝UU－UUU．
C1 ＝ 一一 AAO ／TT
ε含1：1δ学食鵬轟轟罷1羅器耀雛孚欝16．NAAgxTT 6
C2＝CA2＋CB2
CA3＝（12．NR／29．一一Q）
e’B’3＝U／｛Rxx（5．／17．）｝一5．xSxx2／（17．xRxx（22．／17．））
CC3＝（24．xS／29．一2．xO）＋S／（Rxx（5．／17．））
CD3＝（17．xU／29．一17．xP／12．）xRxx｛12．／1．7．｝
ε貫＝二会艮翻…誉言号婁耀；？器≧TT）曇x8．722．xAA16xTT・x36／（A7・TT網9）・x3
CB4＝一一342．xAAI6xTTxx17／（（A7＋TTxx19）xK2｝
C4＝BK｛CA4＋CB4｝6As：一 242一：ITfrmN x一 2e／ ms＋TTxxl ” xx3一 1 1 e ． xTTxxg／ （ As＋TTxx 1 D
CB5＝AA 17xB＋AA 18xBxx2＋AA19xBxx3
81：：賃会1灘網6曇（3。6．給9．38。．xTTxx2）組．／（（A1・・B）xx3）・AllxB）
C7＝42e．xAA22xBxx4／（TTNx22）．
C＝Cl＋C2＋C3＋C4＋C5＋C6＋C7
Cp＝一TTxlO8．3275143xe．OOlx．2388459xC
kiR I TE（x，2） Cp
FORMAT（4H Cp＝，D16．9）STOPEND
CB＞TYPEC
C
C
FURO2．FOR
SUB－ny・REGIONx2
CANONICAL－FUNCT I ON
 DOUBLE PRECISION V
 BBe＝16．83599274
 BBO 1＝28．56167796
 BBO2＝一．5438923329
 BBO3＝．4330662834
 BBO4＝一．6547711697
 BBO5＝．e8565182058
 BBI1＝．06670375918
 BBI2＝1．388983801
 BB21r．g8390104328
 BB22＝．e2614670893
 BB23＝一．03373439453
 BB31＝．45209189e4
 BB32＝．1069036614
 BB4 i＝‘．597533’6707－
 BB42＝一．e8847535804
 BB51＝．5958051689
 BB52＝一．5159303373
 BB53＝．2075G21122
 BB61＝．1199610271
 BB62＝一．e9867174132
 BB71＝．1683998803
 BB72＝一．05809438001
 BB81＝．00655239e126
 BB82＝．OeO5710218649
 BB90＝193．6587558
 BB91＝1388．522425
 BB92＝4126．607219
 BB93＝一6508．211677
BB94＝5745．984054
BB95＝一2693．088365
BB96＝523．5718623
B＝．7633333333
B61＝．4006e73948
B71＝．08636081627
B81＝一．8532322921
B82＝．3460208861
LO＝15．74373327
Ll＝一34．17061978
L2＝19．313807e7
AI1＝4．26e321148
K1＝一1．717616747
K2＝一26．08023696
K3＝一168．1706546
K4＝64．23285504
K5＝一118．9646225
K6＝4．16711732
K7＝20．975e676
K8＝1000000000．
K9＝6．
夏．．ク4
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T＝305．75C
1
TT＝T／647．3
XX＝EXP（Bx（1．一TT）＞
BETL＝LO＋LlxTT＋L2xTTxx2
BEKl＝Klx（1．一・TT）＋K2x（1．一TT）xx2＋K3x（1．一TT）xx3
BEK2＝K4x（1．一TT）Nx4＋Ksx（1．一TT｝xxs
B副く3＝BEK 1＋BEK2
BEK4＝TTx（ 1 ． ＋K6x （ 1 ． 一・一 TT ）＋K7x （ 1 ． ・一 TT ） xx2 ）
BETK1＝BEK3／BEK4
BETK2＝（1．一TT）／（K8x（1．一一TT）xN2＋K9）
BETK＝EXP（BETK1－BETK2）
Xl＝AIlxTT／BETK
XXX 1＝BB I l xXXXx 13＋BB12xXXNx3＋2．xBETK＋BB21xXXxx18
XXX2＝2．xBETKxBB22xXXxx2＋2．xBETKxBB23xXX
X2＝XXX I＋XXX2
XXX3＝11．x（BETK／BETL）xxlO
XXX4＝BBgfi＋BB91xXX＋BB93xXXxx3＋BB94xXXxx4＋BB92xXXxx2
XXX5＝BB95xXXxx5＋BB96xXXxx6
×3＝XXX3N（XXX4＋XXX5）
X＝×1＋X2＋X3
V＝Xx．00317
WRITE（x，1） V
FORMAT（3H V＝，D16．9）STOPEND
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キ｝B“rne！lのP，
e fia”me missing or blank ’
UNIT 3 ？ FU DAT16．FOR
Xo＝一．113834800D－C3
X＝一．115268800D－03
OMEGA＝ ．5615719QOD＋el
Gheml＝ ．212266819D＋04
GhelO＝ ．7e7555985D＋03
Ghem2＝ ．223821571D十〇5
Ghe20＝ ．746071823D＋e4
Ghnel＝ ．19224e211D＋05
GhnlO＝ ．6408eO636D＋e4
Ghne2＝ ．171205838D＋03
Ghfi20＝ ．570686065D＋Q2
Gsel＝ ．616817738D＋e3
GselO＝ ．2e560589QD＋03
Ghllrl＝ ．6e7437850D＋04
Gbule＝ ．202479261D＋Q4
AKKI＝一．141280600D＋04
TTc＝一．3546ee3eOD－e3
Gdanl＝ ．938174137D＋03
GdalO＝ ．312724679D＋e3
Gwi＝ ．586846056D＋04
Gwle＝ ．195615331D＋04
Gieel＝ ．563673404D＋04
Giele＝ ．187891100D十〇4
Stop 一 Pregram
try again ：・
 Aheml＝
 AhelO＝
 Ahe鏡2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
AhnlQ＝
Ahne2＝
 Ahめ2◎＝
As 1＝
Ase1O＝
Abur1＝
Abule＝
AKK2＝ ．161328100D＋04
 ．753768305D＋ee
 ．22613Q516D＋el
 ．714855138D－el
 ．214456564D＋OO
 ．832292052D－el
 ．249687642D＋OO
 ．934547571D＋Ol
 ．280364302D＋02
．259395912D＋Ol
 ．778187821D＋Ol
 ．263401433D＋OO
 ．790204384D＋OO
  Adanl＝ ．17e544032D＋Ol
  AdalO＝ ．511632i51D＋Ol
Awl＝ ．2726439e4D＋OO
 AwlO＝ ．817931801D＋Oe
  Aiecl＝ ．283852314D＋OO
  AielO＝ ．851557eOOD＋OO
もe mina毛ed．
AAAA＝ ．177097200D＋05
饗腎9⑪。am。 m圭。，i。g。。 b1・・k一七・y・g・in・
UNIT 3 ？ DATOe．FOR
Xo＝一．18418Q7eOD－03
X＝ ．34Q2461eOD－e6
OMEGA＝ ．252169000D＋OO
Gheml＝ ．170246897D＋e4
GhelO＝ ．567489595D＋03
Ghem2＝ ．199979616D＋OS
Ghe2e＝ ．666598648D＋04
Ghnel＝ ．217713543D＋Qs
Ghnle＝ ．72571173eD＋e4
Ghne2＝ ．552629760D＋03
Ghn20＝ ．18420990QD＋03
Gsel＝ ．940981892D＋e3
GselQ＝ ．313660597D＋03
Gburl＝ ．61i354534D＋04
GbulO＝ ．2Q3784823D＋04
AKKI＝ ．2583590QOD＋05
TTc一一一 ．3Q2532300D－Q4
Gdanl＝ ．3e5871248D＋e3
GdalO＝ ．101957072D＋03
Gwl＝ ．IQ3439840D＋05
GwlO＝ ．344799429D＋O’4
Giecl＝ ．903035478D＋04
GielO＝ ．301Q11800D＋Q4・
Stop 一 Program
Aheml＝ ．152719377D＋Ql
AhelQ＝ ．458158180D＋Ql
Ahem2＝ ．13ee13251D＋Oe
Ahe20＝ ．390e39795D＋ee
Ahnel＝ ．119422980D＋QO
AhnlO＝ ．358268978D＋OO
Ahne2＝ ．470477739D＋Ol
Ahn20＝ ．141143337D＋02
 Asel＝ ．2763e7124D＋Ol
 AselO＝ ．828921461D＋Oi
 Aburl＝ ．425285142D＋OQ
 Abule＝ ．127585557D＋el
AKK2＝一．255696100D＋e5
  Adanl＝ ．850030860D＋Ol
  Adale＝ ．255eQ9286D＋02
Awl＝ ．251353830D＋OO
 AwlO＝ ．754061573D＋OO
  Aiecl＝ ．287917813D＋OO
  Aie1O＝ ．86375360eD＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．158329QOOD＋05
＿＿一一一一一＿一一一一一一一  一一一一「『一一一一一丁一一一一
真一．77、
B＞FUROO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DATOI．FOR
Xg＝一．101855800D－Q3
X＝ ．26336690eD一一〇5
OMEGA＝
Ghe鵬1＝
GhelO＝
Ghe跡2＝
Ghe20＝
Gh薮e1＝
GhnlO＝
Gh擁e2＝
Ghn2◎識
Gsel＝
GselO＝
Gburl＝
Gbu1O＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdanl＝
GdalO＝
Gw圭二
GwlQ＝
G三ec1＝
Giele＝
Stop 一
 ．
26270170eD－04
  ．257276693D＋e3
  ．857588885D＋02
一． 一X8296 1 6gi・D ＋e4
 ． 3276 53832 ．Tr｝． Q 4
  ．8842i8187D＋・04
  ． 2947394eeD＋ O－4
  Progra憩
 ．31198680QD＋Ol
 ．136978809D＋04
 ．456595982D＋e3
 ．172004975D＋05
 ．573349853D＋04
 ．183717497D＋05
 ．612391591D＋04
 ．212310771D＋e3
 ．707702494D＋02
．510603451D＋C3
 ．170201132D＋e3
 ．532810423D＋Q4
 ．177603455D＋e4
291926400D＋05
 Aheml＝
 AhelO＝
Ahem2＝
Ahe2e＝
 Ahnel＝
 Ahn10＝
 Ahne2＝
Ahn20＝
 Asel＝
Asele＝
 Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝一一．288275000D＋05
 ．147468Q65D＋Ol
 ．442404244D＋Ql
 ．117438464D＋OO
 ．352315430D＋QQ
 ．109951422D＋eO
 ．329854301D＋oo
 ．951435477D＋el
 ．285430674D＋02
．395610331D＋Ol
 ．118683112D＋e2
 ．379121712D＋Oe
 ．113736526D＋el
  Adanl＝ ．785146907D＋Ol
  Adale＝ ．235544098D＋e2
Awl＝ ．20550i415D＋OO
 AwlO＝ ．616504312D＋OO
  Aiecl＝ ．228450402D＋eO
  AielO＝ ．68535130eD＋Qe
terminated．
AAAA＝ ． l l 35079eeD＋C5
B＞FUReOFile name missing cr
UNIT 3 ？ DATO2．FOR
Xo＝一．16e7337QOD－Q3
X＝ ．2661521eOD一一e7
OMEGA＝ ．1149808eOD＋Ol
Gheml＝ ．173e22435D＋e4
Ghele＝ ．576741388D＋03
Ghem2＝ ．2QOe62968D＋05
Ghe20＝ ．666876489D＋e4
Ghnel＝ ．213470748D＋es
GhnlO＝ ．711569083D＋e4
Ghne2＝ ．460446587D＋03
Ghn2g＝ ．153482179D＋03
Gsel＝ ．673970213D＋e3
GselO＝ ．224656713D＋03
Gburl＝ ．612175467D＋e4
GbulQ＝ ．2e4058467D＋04
AKKI＝ ．1394136eeD＋07
TTc＝ ．67538140eD－Q6
Gdanl＝ ．411870658D＋Q2
GdalO＝ ．1372902esD＋e2
Gwl＝ ．282266643D＋05
GwlO＝ ．94e888709D＋04
Giec1＝ ．249373878D＋O．5
GielO＝ ．83124620QD＋04
Stop 一 Program
bla k 一 try againt
 Aheml＝
AhelO＝
Ahem2＝
Ahe2g＝
Ahn l＝
Ahn10＝
Ahne2＝
Ahn2Q＝
As l＝
AselO＝
Aburi＝
AbulO＝
AKK2＝ d一・ ． 13938580DD＋07
 ．890057986D＋ee
 ．267017425D＋el
 ．769757649D－Ol
 ．230927320D＋eO
 ．721410317D－Ol
 ．216423119D＋OO
 ．334457903D＋Ol
 ．100337382D＋02
．228496745D＋Ol
 ．68549Q310D＋el
 ．251561862D＋OO
 ．754685666D＋OO
  Adanl＝ ．3739e3790D＋e2
  AdalO＝ ．112171149D＋03
Awl＝ ．545583418D－Ol
 AwlO＝ ．163675043D＋OO
  Aiecl＝ ．617546638D一一〇l
  AielO＝ ．185264000D＋eO
ter inated．
AAAA＝ ．147863200D＋e5
頁 7s
B＞FUROOFile name missifig or
UNIT 3 ？ DATO3．FOR
XQ＝一．964026100D－04
X＝ ．78674350QD－07
OMEGA＝ ．709566600D＋el
Gheml＝ ．179484596D＋e4
Ghelg＝ ．598281923D＋Q3
Ghem2＝ ．186689512D＋es
Ghe20＝ ．622298308D＋04
Ghnel＝ ．194373910D＋05
GhnlO．＝ ．647912962D＋04
Ghne2＝ ．139969831D＋e3
Ghn2e＝ ．466566e54D＋Q2
Gsel＝ ．478e81191D＋03
GselO＝ ．159360380D＋e3
Gburl＝ ．58e86esHD＋04
GbulQ＝ ．193620150D＋04
AKKI＝ ．268066600D＋e7
TTc＝ ．35512410eD－06
Gdanl＝ ．2981e9394D＋02
Gdale＝ ．993697874D＋el
Gwl＝ ．314809678D＋05
GwlO＝ ．104936548D＋es
Giecl＝ ．302037625D＋es
GielO＝ ．IOe6792eeD＋05
Stop 一 Pyogram
blank 一 try again：・
 Aheml＝
 Ahe1Q＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahnel＝
 Ahn10＝
 Ahn 2＝
 Ahn20＝
 Asel＝
 AselO＝
 Abur1＝
 AbulO＝
AKK2＝一．26803690eD＋07
 ．757725191D＋CO
 ．227317582D＋O1
 ．728482271D－Ol
 ．218544705D＋OO
 ．699682381D－Ol
 ．2099Q4737D＋OO
 ．971637951D＋Ol
 ．291491417D＋g2
．28447esQgD＋el
 ．8534H62QD＋Ol
 ． 2 3 4 1 3 5 3 8 6 D ＋ O C．）
 ．702406234D＋OO
  Adanl＝ ．456208367D＋e2
  Adale＝ ．136862525D＋03
Awl＝ ．432007048D－Ol
 AwlO＝ ．129602129D＋OO
  AIecl＝ ．450275e28D－C．）1
  AielO＝ ．135082500D＋Oe
ter inated．
AAAA＝ ．1355615eOD＋05
B＞FUROO
File name missing or blank 一 try again1
UNIT 3 ？ DATe4．FOR
Xo＝一．6334576QQD－04
X’＝ ．298e2590QD‘04
OMEGA＝ ．205565200D＋02
Ghem’1＝ ．144401147D＋e4
GhelO＝ ．4813371e3D＋03
Ghem2＝ ．171211175D＋es
Ghe2g＝ ．5707e3855D＋e4
Ghnel＝ ．1837e5890D＋es
Ghnle＝ ．6123529eOD＋e4
Ghne2＝ ．911609414D＋02
Ghn20＝ ．3e3869772D＋02
Gsel＝ ．469873210D＋03
GselO＝ ．156624386D＋03
Gburl＝ ．537559990D＋04
GbulO＝ ．179186644D＋04
AKKI＝ ．9327632eeD＋04
TTc＝ ．69387130eD－04
Gdanl＝ ．473362494D÷03
Gdale＝ ．157787481D＋03
Gk；1＝ ．731129126D＋e4
Gw；O＝ ．243709682D＋04
Giecl＝ ．772255821D＋04
Giele＝ ．257418600D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝
 Ahelg＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahn l＝
AhnlO＝
 Ahne ＝
Ahn2Q＝
Asel＝
AselO＝
Aburl＝
Abule＝
AKK2＝一b．893532000D＋04
 ．367e33097D＋OQ
 ．110109941D＋Ol
 ． 309559233D 一一 O1
 ．928677799D－Ol
 ．288504631D－Ol
 ．865513987D一・01
 ．581389345D＋el
 ．174416822D＋02
．112796386D＋Ol
 ．338389195D＋el
 ．985936471D－Ol
 ．29578Q973D＋OO
  Adanl＝ ．111964933D＋Ol
  AdalO＝ ．335894836D＋Ol
Awl＝ ．724906150D－Ol
 AwlO＝ ．217471869D＋eO
  Aiecl＝ ．686301075D－O1
  Aielo＝ ．20ssgo300D＋oe
te 蒲inaもe《隻．
AAAA＝ ． lg70886eOD＋05
rrt・ T一一丁一一一一T一一一一一
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一一一一一一一一－－一一一一一一一
B＞FUReg
File name missing er biank 一 try againt
UNIT 3 ？ DATQ5．FOR
Xc＝一．2e82237eeD－e4
X＝ ．4336Q6500D－04
OMEGA＝ ．216242000D＋02
Gheml＝ ．184259496D＋e4
GhelQ’一’ ．614198254D＋e3
Ghern2＝ ．144682245D＋es
Ghe20＝ ．482274099D＋e4
Ghnel＝ ．146194141D＋gs
GhnlO＝ ．487313749D＋04
Ghne2＝ ．105482714D＋03
Ghn20＝ ．3516090Q8D＋02
Gsel＝ ．46i891451D＋e3
GselO＝ ．15396380eD＋03
Gburl＝ ．445656583D＋e4
Gbule＝ ．148552178D＋e4
AKKI＝ ．149746200D＋05
TTc＝ ．48353960el）一〇4
Gdanl＝ ．421e97794D＋03
Gdale＝ ．140365916D＋e3
Gwl＝ ．642647607D＋04
GwlO＝ ．214215846D＋04
Giecl＝ ．823329586D＋04
GielO＝ ．2744432DOD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．407034653D＋eQ
 Ah le＝ ．12211e40gD＋el
 Ahem2＝ ．518377358D－Ol
 Ahe2e＝ ．155513224D＋OO
 直hど1e1隷 ．513Q16457D－01
 AhnlO＝ ．153904954D＋OO
 Ahne2＝ ．711016975D＋Ol
 Ahn2e＝ ．213305116D＋02
 As l＝ ．162375813D＋Ol
 Asele＝ ．487127493D＋el
 Aburl＝ ．168291018D＋OO
 AbulO＝ ．5048731e8D＋eO
AKK2＝一．146665300D＋05
  Adanl＝ ．1781e5896D＋Ol
  AdalO＝ ．534317746D＋el
Awl＝ ．1167047e6D＋CO
 AwiO＝ ．350U4155D＋Oe
  Aiecl＝ ．910935321D－el
  AielO＝ ．27328e6“OD＋OO
terminated．
AAAA＝ ．1328706eQD＋05
B＞FURee
File name missing or blank 一一 try again！
UN， I T 3 ？ DATO6．FOR
Xo＝一．19093950eD－03
X＝一．513366000D・一一〇7
OMEGA＝ ．909788600D＋OO
Gheml＝ ．193855769D＋04
GhelO＝ ．646185826D＋03
月目em2＝ ．211958772D＋05
Ghe20＝ ．706529163D＋04
Ghnel＝ ．2．26733341D＋05
GhnlO＝ ．755777722D＋04
Ghne2＝ ．428351693D＋03
Ghn2e＝ ．142783882D＋e3
Gsel＝ ．558402’733D＋03
GselO＝ ．186134224D＋03
Gburl＝ ．647326985D＋04
GbulO＝ ．215775638D＋04
AKKI＝一．6540569eeD＋06
TTc＝一．141823400D一一Qs
Gdanl＝ ．630521353D＋02
GdalO＝ ．210173762D＋02
Gwl＝ ．241233629D＋05
Gw－10＝ ．804112008D＋04
Giecl＝ ．21276e287D＋05
Giele＝ ．7092QO900D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．428153367D＋OO
 AhelO＝ ．128446024D＋Ol
 Ahem2＝ ．391585587D－el
 Ahe20＝ ．117475689D＋OO
 Ahnel＝ ．366Q6879iD－Ol
 AhnlO＝ ．le9820649D＋OO
 Ahne2＝ ．1937660i3D＋el
 Ahn20＝ ．581298103D＋Ol
 Asel’＝ ．148638241D＋Ol
 AselO＝ ．445914771D＋Ol
 Aburl＝ ．128219589D＋OO
 AbulQ＝ ．384658809D＋OO
AKK2＝ ．6543051QOD＋06
  Adanl＝ ．131637e96D＋02
  AdalO＝ ．394911331D＋02
Awl＝ ．344064799D・一’Ol
 Awle＝ ．le3219451D＋QO
  Aiecl＝ ．3gO110397D・一〇l
  AielO＝ ．l1703310QD＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．165468700D＋05
頁 80
Il 1・ ￥￥’R en Qame mi ssing or bi ank 一 try again；
UNIT 3 ？ DATg7．FOR
Xo＝一一 ． 14762Q2 ooD－03
X＝ ．3827474QeD－Q7
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
Ghn1Q＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
Gwle＝
Giecl＝
GielQ＝
Stop ；
．288755600D＋Ol
．1932486e3D＋Q4
．64416194QD＋03
 ．2e4680498D＋e5
 ．682268254D＋e4
 ．216e23793D＋e5
 ．720079233D＋04
 ．237817158D＋03
 ．792723774D＋02
．547335743D＋03
 ．182445228D＋03
 ．63e5801e3D＋04
 ．21e193345D＋04
．2615556eeD＋07
364514900D－06
 ．315272617D＋e2
 ．1ese90861D＋02
332323604D＋05
．11Q774523D＋05
 ．3e1699e18D＋e5
 ．10Q5663QeD＋qs
Progra励
Aheml＝ ．369989738D＋OO
AhelQ＝ ．110996933D＋Ol
Ahem2＝ ．349324926D－el
Ahe20＝ ．104797489D＋gO
Ahnel＝ ．33098206eD－Ol
AhnlO＝ ．992946287D－Ql
 Ahne2＝ ．3Qe651141D＋el
Ahn2Q＝ ．9Q1953522D＋Ol
 Asel＝ ．13e632799D＋Ql
 AselO＝ ．391898439D＋Ol
 Abur1＝ ．113387656D＋OO
 AbulO＝ ．340163QOsD＋OO
AKK2＝一．261529100D＋e7
terminated
  Adanl＝ ．226787853D＋02
  AdalO＝ ．68Q363634D＋02
Awl＝ ．215151735D－Ol
 AwlO＝ ．645455276D－Ql
  Aiecl＝ ．236991159D・一Ql
  AielO＝ ．710973600D－el
 ．
AAAA＝ ．15368060QD＋05
曇1麗Rl雲狙。涌、si。g◎r bl。。k－t・y・g・i・・
UNIT 3 ？ DATe8．FOR
Xo＝ 一一 ．863709 OOOD 一・ 04
X＝ ．2331645eQD－04
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe1Q＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
GhfilO＝
Ghne2＝
Gh ft 2 Q＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
Gdale＝
Gwl一＝ ．
GwlO＝
Giec’P＝
GielO＝Stop
 ．658820000D＋Ql
 ．181724370D＋04
 ．6Q5747835D＋03
 ．189221888D＋Q5
 ．630739558D＋04
 ．2Q1763e46D＋Q5
 ．672543413D＋e4
 ．148433082D＋03
．494776885D＋02
 ．481734799D＋03
  ．160578249D＋03
  ．593753594D＋04
  ．197917843D＋04
 ．9i80584QeD＋04
7・ 3556380QD－04
  ．533845443D＋03
  ．177948462D＋03
760435748D＋04
 ．253478555D＋04
  ． 724367’220D＋04
  ．2414557eeD＋04
一 Programter田ina圭；ed
Aheml＝ ．37694449eD＋OQ
Ahele＝ ．113Q83359D＋Ol
Ahem2＝ ．362eO8860D－Ol
Ahe2Q＝ ．1086e2670D＋OQ
Ahnel＝ ．3395（7166D－el
AhnlO＝ ．101852161D＋OO
 Ahne2’一 ．461487421D＋Ol
 Ahn20＝ ．138446241D＋02
 Asel＝ ．142194419DtOl
 AselO＝ ．426583304D＋Ol
 Aburl＝ ．115367723D＋eO
 Abule＝ ．3461032e6D＋OO
AKK2＝一一．8876681割引D＋04
  Adanl＝ ．128314292D＋Ol
  AdalO＝ ．384942918D＋Ol
Awl＝ ．900799313D－Ol
 AwlO＝ ．27Q239823D＋OO
  Aiecl＝ ．945652953D－Ol
  AielO＝ ．283695900D＋QO
 ．
AAAA＝ ；137422900D＋05
頁 8／
B＞FURQO
File name missing er blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DATe8．FOR
Xo＝一一．8637090eeD－04
X＝ ．23316450QD－04
OMEGA＝ ．65882eooeD＋Ol
Gheml＝ ．18172437eD＋04
GhelQ＝ ．605747835D＋g3
Ghem2＝ ．189221888D＋05
Ghe2e＝ ．630739558D＋04
Ghnel＝ ．201763e46D＋05
GhnlO＝ ．672543413D＋04
Ghne2＝ ．148433082D＋03
Ghn20＝ ．494776885D＋02
Gsel＝ ．48i734799D＋03
GselO＝ ．160578249D＋e3
Gburl＝ ．593753594D＋04
GbulO＝ ．197917843D＋e4
AKKI＝ ．918e58400D＋04
TTc＝ ．735563800D－Q4
Gdanl＝ ．533845443D＋03
GdalO＝ ．177948462D＋e3
Gwl＝ ．760435748D＋e4
GwlO＝ ．253478555D＋04
Giecl＝ ．724367220D＋e4
Giele＝ ．24145570QD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．376944490D＋OO
 AhelO＝ ．113Q83359D＋Ol
 Ahem2＝ ．3620e8860D－Ol
 Ahe20＝ ．10860267eD＋QO
 Ahnel＝ ．339507166D－Ol
 AhnlO＝ ．le1852161D＋Oe
 Ahne2＝ ．461487421D＋Ol
 Ahn20＝ ．138446241D＋Q2
 Asel＝ ．142194419D＋Ol
 AselO＝ ．426583304D＋Ol
 Aburl＝ ．115367723D＋Og
 Abule＝ ．346103206D＋Oe
AKK2＝一．88766810eD＋04
  Adanl＝ ．128314292D＋Ol
  Adalg＝ ．384942918D＋Ol
Awl＝ ．900799313D－Ol
 Awle＝ ．27e239823D＋OO
  Aiecl＝ ．945652953D－Ol
  AielO＝ ．283695900D＋OO
terminated．
AAAA＝ ．13742290eD＋e5
B＞FUReQ
File name missiRg or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DATe9．FOR
Xo＝一一．2091535QeD－03
X＝ ．632128300D－e6
OMEGA＝ ．301037300D＋OO
Gheml＝ ．187574787D＋04
Ghele＝ ．625249224D＋03
Ghem2＝ ．211857012D＋OS
Ghe20＝ ．706189963D＋04
Ghnel＝ ．228970200D＋gs
GhnlO＝ ．763233916D＋04
Ghne2＝ ．798335217D＋03
Ghn20＝ ．26611171QD＋03
Gsel＝ ．581936e88D＋Q3
GselQ＝ ．193978675D＋e3
Gburl＝ ．644118190D＋04
GbulO＝ ．214706040D＋Q4
AKKI＝ ．2e9578QOOD＋06
TTe＝ ．426972400D－es
Gdanl＝ ．111366589D＋03
GdalO＝ ．371221923D＋02
Gwl＝ ．180614327D＋05
Gwle＝ ．6e2e47691D＋e4
Giec1＝ ．157836238D＋gs
GielO＝ ．526120800D＋e4
Stop 一 Program
 Aheml＝
Ahele＝
Ahem2＝
Ahe2e＝
 Ahnel＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
Ahn20＝
Asel＝
 AselO＝
Abur1＝
AbulO＝
AKK2＝一．20933460eD＋e6
 ．706918e34D＋eO
 ．212075433D＋Ol
 ．625893846D－Oi
 ．187768174D＋OO
 ．579114663D－Ol
 ．173734418D＋OQ
 ．166095641D＋Ol
 ．498286978D＋el
．22786eO74D＋01
 ．683580296D＋Ol
 ．2e5862840D＋eO
 ．617588587D＋OO
  Adafi1＝ ．lige66231D＋02
  AdalO＝ ．357198732D＋g2
Awl＝ ．734161029D一一el
 AwlO＝ ．220248333D＋OO
  Aiecl＝ ．840111255D－Ol
  AielO＝ ．252033400D＋eO
ter inated．
AAAA＝ ． i71eO4eQOD＋05
一㌦s一一一一一『一黶x一一鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈齟嚠鼈鼈
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一B＞FUReOFile name missing or
UNTIT 3 ？ DATIO．FOR
Xo＝・一．150240400D－03
X＝ ．3575187QOD－07
OMEGA＝ ．2538941eOD＋01
Gheml＝ ．186473382D＋e4
GhelQ＝ ．621577873D＋03
Ghem2＝ ．202622181D＋es
Ghe20＝ ．6754Q7196D＋04
Ghnel＝ ．214442456D＋es
Ghnlg＝ ．714808108D＋04
Ghne2＝ ．252982311D＋03
Ghn2e＝ ．843274278D＋02
”asel＝ ．549512212D＋03
GselO＝ ．183170717D＋03
Gburl＝ ．623391471D＋Q4
GbulO＝ ．2e7797134D＋e4
AKKI＝ ．423871500D＋07
TTc＝ ．2264868QeD－Q6
Gdanl＝ ．243583225D＋02
GdalO＝ ．811943994D＋Ol
Gw1＝ ．373767212D＋05
GwlO＝ ．124589057D＋05
Giecl＝ ．337143657D＋es
GielO＝ ．112381200D＋05
Stop 一 Program
bla k 一 try again！
 Aheml＝
 AhelO＝
 Ahem2＝
Ahe2G＝
 Ahn l＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
 Ahn20＝
 Asel＝
 AselO＝
 Abur1＝
AbulO＝
AKK2＝一．42384440eD＋07
 ．506774741D＋Oe
 ．152032439D＋Ol
 ．466385268D－Ol
 ．139915595D＋eQ
 ．440677662D－Ol
 ．1322Q3313D＋OO
 ．3735439Q4D＋Ol
 ．112Q63183D＋Q2
．171970701D＋Ol
 ．515912157D＋01
 ．151590139D＋OO
 ．454770468D＋Oe
  Adanl＝ ．387957751D＋Q2
  AdalO＝ ．116387338D＋03
Awl＝ ．252831166D一一el
 Awle＝ ．758493579D－Ql
  Aiecl＝ ．280295945D－Ol
  AielO＝ ．8408879QOD－bOl
terrninated．
AAAA＝ ．1502020QeD＋Q5
B＞FUROOFiie name missing or
UNTIT 3 ？ DATI1．FeR
Xo＝一．5982182COD－04
X＝ ．79490990QD・一〇5
OMEGA＝ ．6372475eeD＋el
Gheml＝ ．196599696D＋04
GhelO＝ ．65533225eD＋03
Ghem2＝ ．195333781D＋05
Ghe20＝ ．651112533D＋04
Ghnel＝ ．2025870Q8D＋e5
．Ghnlg＝ ．675289955D＋04
Ghne2＝ ．16Q268823D＋03
Ghn20＝ ．534229352D＋02
Gsel＝ ．516110856D＋03
GselO＝ ．172036933D＋03
Gburl＝ ．615e22305D＋04
Gbule＝ ．2e50e7413D＋04
AKKI＝ ．1953843eeD＋05
TTc＝ ．3878136eOD－04
Gdanl＝ ．374393353D＋03
GdalO＝ ．124797771D＋03
Gwl＝ ．940569473D＋04
Gwle＝ ．313523124D＋04
Giecl＝ ．899726162D＋04
Giele＝ ．2999e87eeD＋04
Stop 一一 Pregram
bla k 一一 try again！
 Ah釧n1＝ ．361648575D＋00
 AhelO＝ ．108494584D＋Ol
 Ahem2＝ ．363992340D－Ol
 Ahe2Q＝ ．109197714D＋OO
 Ahn l＝ ．350960314D－Ol
 AhnlO＝ ．1052881esD＋eO
 Ahne2＝ ．443629639D＋Ol
 Ahn20＝ ．133088906D＋e2
 Asel＝ ．1377611OID＋Ol
 AselO＝ ．413283349D＋el
 Aburl＝ ．115605563D＋eO
 AbulO＝ ．346816727D＋OO
AKK2＝一．19264480eD＋e5
  Adanl＝ ．1899e7218D＋Oi
  AdalO＝ ．569721715D＋Ql
Awl＝ ．755925023D一一〇l
 Awle＝ ．226777531D＋Oe
  Aiecl＝ ．79024Q442D－Ol
  Aiele＝ ．23’t’07220QD＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．1492668QOD＋Q5
頁83
B＞FUROOFile namemissing or blank 一一 try again1
Xo＝一．62Q5666Q◎D－04
X犀 ．30843480◎D一◎4
0擁EGA＝ ．13◎81480◎D＋◎2
Ghem1＝ ．1832◎4732D←04
Ghe1◎ニ ．61⑪682375D÷◎3
Ghem2＝ ．16922◎◎37D・←⑪5
Ghe2◎＝ ．564066731D＋◎4
Ghne1＝ ．182573268D＋◎5
Ghn10＝ ．608577494D＋◎4
Ghne2＝ ．116128629D＋03
Ghn20＝ 。387095388D＋◎2
Gse1＝ ．4745．20623D÷03
Gse10＝ ．158173524D＋◎3               ニヒGbur1＝ ．536222583D＋04
Gbu1◎＝ 。17874◎842D＋04
AKK1＝ ．5666112◎◎D＋04
TTc＝ ．1⑪793⑪9◎◎D－03
Gdan1＝ ．685100◎29D＋03
Gda1◎＝ ．228366652D←03
Gw1＝ ．606222643D÷⑪4
Gw10＝ ．202◎74193D＋04
Giec1＝ ．643361421D＋04
Gie1◎＝ 。2144538◎OD←◎4
StOP 一・Program
 Aheml＝ ．322589920D＋OO
 AhelO＝ ．967769865D＋OO
 Ahem2＝ ．34924942eD－Ol
 Ahe2e＝ ．104774837D＋eO
 Ahnel＝ ．3237Q5659D・一〇l
 AhnlO＝ ．971117082D－Ol
 Ahne2＝ ．508918435D＋Ql
 Ahn 0＝ ．152675547D＋Q2
 Asel＝ ．124546747D＋Ol
 AselO＝ ．37364e281D＋Oi
 Aburl＝ ．110215425D＋Qe
 AbulO＝ ．33e646311D＋OO
AKK2＝一．535238igQD＋g4
  Adanl＝ ．862647753D＋QO
  Ada1O＝ ．258794354D＋el
Awl＝ ．974889352D－Ol
 AwlO＝ ．292466837D＋OO
  Aieel＝ ．918612743D－Ol
  AielO＝ ．2755839eeD＋ee
terminated．
AAAA＝ ．135 81270 O． D＋e5
B＞FUROO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DAT13．FOR
Xo＝一．15e494700D－03
X＝ ．343802500D－07
OMEGA＝ ．84425910eD＋OO
Gheml＝ ．159177955D＋04
GhelO＝ ．53e593124D＋03
Ghem2＝ ．511827688D＋e3
Ghe20＝ ．17060921ID＋e3
Ghnel＝ ．546804776D＋03
GhnlO＝ ．182268239D＋03
Ghne2＝ ．403273199D＋03
Ghn20＝ ．134424385D＋Q3
Gsel＝ ．511529172D＋03
GselO＝ ．170509705D＋03
Gburl＝ ．588305395D＋e4
Gbu1e＝ ．19610i777D＋04
AKKI＝ ．873553100D＋06
TTc＝ ． l137896eOD－05
Gdanl＝ ．132716760D＋Ol
GdalO＝ ．442389151D＋Oe
Gwl＝ ．15i113756D＋06
GwlO＝ ．5e3712466D＋Qs
Giecl＝ ．13285956eD＋e6
GielO＝ ．442865200D＋05
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．165537999D＋el
 AhelO＝ ．496614049D＋Ol
 Ahem2＝ ．514821699D＋Ol
 Ahe20＝ ．154446526D＋02
 Ahnel＝ ．481890451D＋Ol
 AhnlO＝ ．144567151D＋02
 Ahne2＝ ．6534032Q4D＋el
 Ahn20＝ ．196e20982D＋02
 Asel＝ ．515122137D＋Ol
 AselQ＝ ．154536658D＋02
 Aburl＝ ．447896623D＋OQ
 AbulO＝ ．134369eO2D＋Ol
AKK2＝一一．873552900D＋06
  Adanl＝ ．198543123D＋04
  AdalO＝ ．595629435D＋04
Awl＝ ．174371948D－el
 AwlO＝ ．5231159eOD－Ol
  Aiec1＝ ．198329725D－Oi
  AielD＝ ．5949892QOD－Ol
ter inated．
AAAA＝ ．1396293eOD＋Q5
頁 δ4
一B＞FUROe
File name missing or blank 一 try againl
UNIT 3 ？ DAR T12．FOR
Xo＝一．62Q566600D－04
X＝ ．308434800D一一〇4
OMEGA＝ ．13e8148eeD＋02
Gheml＝ ．183204732D＋e4
GhelO＝ ．610682375D＋e3
Ghem2＝ ．16922eO37D＋gs
Ghe20＝ ．564066731D＋04
Ghnel＝ ．1825732681）＋es
GhnlO＝ ．6e8577494D＋04
Ghne2＝ ．l16128629D＋Q3
Ghn20＝ ．387095388D＋e2
Gsel＝ ．474520623D＋03
GselO＝ ．158173524D＋e3
Gburl＝ ．536222583D＋04
GbulO＝ ．17874e842D＋e4
AKKI＝ ．566611200D＋e4
TTc＝ ．10793e900D一一e3
Gdanl＝ ．68510eO29D十〇3
GdalO＝ ．228366652D＋03
Gwl＝ ．606222643D＋04
GwlO＝ ．2e2074193D＋04
Giecl＝ ．6433G1421D＋04
GielO＝ ．21445380QD＋04
Stop 一 Program
 Ahe魏1＝
 Ahele＝
 Ahe恥2＝
 Ahe20＝
 Ahn l＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
 Ahn2e＝
 Asel＝
 Ase1e＝
 Abur1罵
 AbulO＝
AKK2＝一．535238100D＋e4
 ．322589920b＋CO
 ．967769865D＋OO
 ．349249420D－Ol
 ．104774837D＋OO
 ．323705659D一一〇1
 ．971117082D－Ol
 ．5e8918435D＋el
 ．152675547D＋02
．124546747D＋Ol
 ．373640281D＋Ql
 ．ile215425D＋OO
 ．33e646311D＋OO
   Adanl＝ ．862647753D＋OO
   AdalQ＝ ．258794354D＋el
 Awl＝ ．974889352D一一el
  AwlO＝ ．292466837D＋OQ
’ Aiecl＝ ．918612743D・一Cl
   AielO＝ ．27558390eD＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．13581270QD＋05
B＞FUReOFile name missing or
VNIT 3 ？ DAT14．FOR
Xo＝一．765942000D－Q4
X＝一．2656e9300D－e4
OMEGA＝ ．5304333QeD＋01
Ghern1＝ ．132798906D＋04
Ghele＝ ．442662972D＋03
Ghem2＝ ．173251166D＋05
Ghe20＝ ．5775Q3824D＋e4
Ghnel＝ ．165353163D＋05
GhnlO＝ ．551177151D＋04
Ghne2＝ ．221178022D＋03
Ghn2e＝ ．737259995D＋02
Gsel＝ ．7Q6339469D＋03
GselQ＝ ．235446464D＋e3
Gburl＝ ．5Q6604669D＋04
GbulO＝ ．1688682esD＋04
AKKI＝一．410638900D＋04
TTe＝一．13794210eD－03
Gdanl＝ ．5e3308187D＋03
Gdale＝ ．167769378D＋e3
Gwl＝ ．668215090D＋04
GwlO＝ ．222738339D＋04
Giecl＝ ．614587904D＋e4
Giele＝ ．2048626eOD＋04
Stop 一 Program
bla k 一 try again！
 Aheml＝ ．121235939D＋Ol
 AhelO＝ ．363707855D＋Ol
 Ahem2＝ ．929286676D－Ol
 Ahe2Q＝ ．278786033D＋OO
 Ahnel＝ ．973673542D－Ol
 Ahnle＝ ．292102e94D＋Qe
 Ahne2＝ ．727920425D＋Ol
 Ahn20＝ ．218376151D＋02
 Asel＝ ．227935726D＋Ol
 Asele＝ ．6838Q7253D＋Ol
 Aburl＝ ．317802e46D＋OO
 Abule＝ ．953406240D＋OO
AKK2＝ ．447073500D＋e4
  Adanl＝ ．3i9883531D＋Ol
  AdalO＝ ．95965e696D＋Ol
Awl＝ ．240940383D＋OO
 AwlO＝ ．722821228D＋OO
  Aieel＝ ．261964154D＋eO
  AielO＝ ．785892500D＋QO
ter inated．
AAAA＝ ．10466e600D＋e5
頁88、、：
B＞FUBOOFile name missing or blank
UNTIT 3 ？ DATI5．FOR
xg＝一一．440170gooD－e4
X＝ ．120210100D－06
OMEGA＝
Ghern1＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdanl＝
Gda10＝
Gwl＝ ．
Gwle＝
Giec1＝
GielO＝
Stop 一
 ．1230585QOD＋e2
 ．118648764D＋04
 ．395495836D＋Q3
 ．143476855D＋05
 ．478256131D＋e4
 ．147841985D＋e5
 ．492806563D＋04
 ．1261955eOD＋e3
 ．420651622D＋02
．552891667D＋e3
 ．1842972e2D＋Q3
 ．44544635iD＋04
 ．148482101D＋04
．207562900D＋07
4529042eOD－e6
 ．278322108D＋02
 ．92774Q258D＋O1
249853578D＋e5
．832845171D＋e4
 ．246101296D＋e5
 ．820337600D＋04Program
一 try agai’ ！
 Aheml＝ ，120102389D＋Ol
 Ahele＝ ．3603e7207D＋Ol
 Ahem2＝ ．993191551D－el
 Ahe20＝ ．297957497D＋OO
 Ahnel＝ ．963866929D－Ol
 AhnlO＝ ．289160110D＋QO
 Ahne2＝ ．11292eQ32D＋02
 Ahfi20＝ ．338760134D＋02
 Asel＝ ．257735843D＋Ol
 AselO＝ ．7732e7613D＋Ol
 Aburl＝ ．3199Q3844D＋Oe
 Abule＝ ．959711637D＋QO
AKK2＝一．207518200D＋07
  Adanl＝ ．511996698D＋02
  Adale＝ ．153599026D＋03
Awl＝ ．57e334e37D－Ol
 AwlQ＝ ．17110e230D＋OO
  Aiecl＝ ．579029863D－Ol
  Aiele＝ ．1737Q900QD＋Oe
terminated．
AAAA＝ ．9162965geD＋04
B＞FURge
File name missing’or blank 一 try again！
VNIT 3 ？ DATI7．FOR
Xo＝一．2412219eeD－e－4
X＝ ．349687400D－04
OMEGA＝ ．2206784eOD＋02
Gheml＝ ．152547978D＋Q4
GhelO＝ ．5084932e4丁目e3
Ghem2＝ ．140849035丁目05
Ghe20＝ ．469496732D＋04
Ghnel＝ ．144118668D＋es
Ghnle＝ ．48e3955e7D＋04
Ghne2＝ ．841287363D＋e2
Ghn20＝ ．280429e91D＋e2
Gsel＝ ．402540836D＋03
Gsele＝ ．134180264D＋03
Gburl＝ ．437629276D＋04
Gbule＝ ．145876410D＋04
AKKI＝ ．1594047eeD＋05
TTc＝ ．447436400D－sO4
Gdanl＝ ．371236081D＋03
GdaiO＝ ．123745347D＋03
Gwl＝ ．672117703D＋e4
GwlO＝ ．224039210D＋04
Giecl＝ ．796346123D＋04
GielO＝ ．2654487eeD＋Q4
Stop 一 Programter inated
 Aheml＝ ．727639932D＋eO
 Ah le＝ ．218292003D＋Ol
 Ahem2＝ ．788077817D－Ol
 Ahe20＝ ．236423371D＋eO
 Ahn l＝ ．770198627D－el
 AhnlO＝ ．231059613D＋OO
 Ahn ＝ ．131940648D＋02
 Ahn2e＝ ．395821987D＋e2
 Asel＝ ．275748421D＋Ol
 AselO＝ ．827245353D＋gl
 Aburl＝ ．253639338D＋OO
 Abule＝’．760918e96D＋Oe
AKK2＝一．155732200D＋05
  Adanl＝ ．2990ellOgD＋Ol
  AdalO＝ ．897Qe3425D＋Ol
Awl＝ ．165149645D＋OO
 AwlO＝ ．495448989D＋OQ
  Aiecl＝ ．139386627D＋OO
  AielQi ．4181599eeD＋OO
 ．
AAAA＝ ． l l 2224000D＋05
頁8s
B＞FUReOFile name missing or blank
UNIT 3 ？ DATI8．FCR
Xo＝一．882350500D－04
X＝ ．26282770eD－06
0顛EGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghe恥2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
Gsele＝
Gburl＝
GblllQ＝
AKK1＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
GielO＝
Stop 一一
．
158956400D・一〇5
 ．595329373D＋e2
 ．1984431e3D＋02
20858276eD＋Q5
．695275793D＋04
 ．194768978D＋05
 ．64922980eD＋Q4Program
 ．5844583eOD＋Ol
 ．153776852D＋04
 ．512589451D＋03
 ．174134539D＋05
 ．58e448400D＋04
 ．181804164D＋05
 ．606013815D＋e4
 ．139828484D＋e3
 ．466094897D＋02
．445246908D＋03
 ．148415620D＋03
 ．543867398D＋Q4
 ．181289113D＋04
576767900D＋06
一 try agai ！
 Aheml＝
 Ahe10＝
 Ahem2＝
Ahe20＝
 Ahnel＝
Ahn10＝
Ahne2＝
Ahn2e＝
 Asel＝
AselO＝
Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝一．5764360eQD＋e6
 ．851883741D＋OO
 ．25556515QD＋Ol
 ．752291882D一一〇1
 ．225687589D＋Oe
 ．720555552D－Ol
 ．216166689D＋Oe
 ．936862048D＋Ol
 ．281058645D＋02
．294218776D＋el
 ．882656422D＋Ol
 ．240867536D＋eO
 ．722602686D＋OQ
  Adani＝ ．220046257D＋e2
  Adale＝ ．660138842D＋02
Awl＝ ．628048069D一一〇l
 AwlO＝ ．188414441D＋OO
  Aiec1＝ ．672591710D－el
  AielO＝ ．2Q1777500D＋OO
terminated．
AAAA＝ ．120499eeeD＋05
B＞FUROOFile name missing er blank
UNIT 3 ？ DATi9．FOR
Xo＝一．720964800D－04
X＝ ．25502360eD－06
OMEGA＝ ．7847836QeD＋Ol
Gheml＝ ．136835375D＋04
GhelO＝ ．456117867D＋e3
Ghem2＝ ．164224e82D＋es
Ghe2Q＝， ．547413549D＋04
Ghnel＝ ．17e996398D＋05
GhnlO＝ ．569987932D＋04
Ghne2＝ ．195162845D＋a3
Ghn2e＝ ．650542746D＋02
Gsel＝ ．710489916D＋e3
GselO＝ ．236829947D＋03
Gburl＝ ．51eD53657D＋04
GbulO＝ ．170017867D＋e4
AKKI＝ ．7132544QOD＋06
TTc＝ ．128838300D－05
Gdanl＝ ．5Q8296618D＋02
GdalO＝ ．169432188D＋02
Gwl＝ ．211700218D＋05
GwlO＝ ．705667317D＋e4
日置ecl＝ ．200353530D＋05
GielO＝ ．66784500eD＋04
Stop 一 Program
一 try agai ！
 Aheml＝
 Ahe10＝
 Ahe跡2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
 Ahn1Q＝
 《h覧e2＝
 ㌔ `hn2◎二
 As l＝
 Ase10竃
 Abur1＝
 AbulO＝
AKK2＝一．712874800D＋e6
 ．121313659D＋el
 ．363941016D＋Ol
 ．1elO81399D＋OO
 ．3e324423QD＋OO
 ．970780683D－Ol
 ． 2912・3 4236D＋ OO
 ．850571737D＋Ol
 ．255171549D＋02
．233641599D＋el
 ．700924872D＋el
 ．325455955D＋OO
 ．976367970D＋OG
  Adanl＝ ．326580965D＋02
  AdalO＝ ．979743eOID＋02
Awl＝ ．784127676D－Ol
 AwlO＝ ．235238328D＋OO
  Aiecl＝ ．828535440D－Ol
  Aiele＝ ．2485607QeD＋QO
ter inated．
AAAA＝ ．10681740eD＋05
耳．．一8ク
B＞FUTROOFile name missing or
VNIT 3 ？ DATI9．FOR
Xo＝一．720964800D－Q4
X＝ ．25502360eD－06
OMEGA＝ ．7847836eOD＋Ql
Gheml＝ ．136835375D＋04
GhelO＝ ．456117867D＋03
Ghem2＝ ．164224082D＋05
Ghe20＝ ．547413549D＋04
月目nel＝ ．170996398D＋es
GhnlO＝ ．569987932D＋04
Ghne2＝ ．195162845D＋03
Ghn20＝ ．65e542746D＋e2
Gsel＝ ．710489916D＋03
GselO＝ ．236829947D＋e3
Gburl＝ ．510e53657D＋e4
Gbule＝ ．17eO17867D＋04
AKKI＝ ．713254400D＋06
TTc＝ ．128838300D－05
Gdanl＝ ．5Q8296618D＋e2
GdalO＝ ．169432188D＋02
Gwl＝ ．211700218D＋es
Gwle＝ ．705667317D＋e4
Giecl＝ ．200353530D＋05
GielO＝ ．6678450QOD＋04
Stop 一一 Progyam
bla k 一 try again！
 Aheml＝
Ahe10＝
Ahem2＝
Ahe20＝
Ahne1＝
AhnlO＝
Ahne2＝
Ahn20＝
Asel＝
AselO＝
Abur1＝
 Abllle＝
AKK2＝一．712874800D＋06
 ．121313659D＋Ol
 ．363941016D＋el
 ．101e81399D＋eQ
 ．303244230D＋OO
 ．97078e683D－el
 ．291234236D＋eO
 ．85e571737D＋Ol
 ．255171549D＋Q2
．233641599D＋Ol
 ．7ee924872D＋el
 ．325455955D＋OO
 ．976367970D＋eO
  Adanl＝ ．32658e965D＋02
  AdalO＝ ．979743001D＋02
Awl＝ ．784127676D－Ol
 AwlO＝ ．235238328D＋ee
  Aiecl＝ ．828535440D－Ol
  AielO＝ ．2485607QOD＋eO
ter inated．
AAAA＝ ． le68174eOD＋05
B＞FUROeFile name missing or
UNIT 3 ？ DAT19．FOR
Xo＝一．7209648eOD－04
X＝ ．255e23600D－06
OMEGA＝ ．784783600D＋Ol
Gheml＝ ．136835375D＋04
GhelO＝ ．456117867D＋e3
Ghem2＝ ．164224Q82D＋05
Ghe20＝ ．547413549D＋04
Ghnel＝ ．170996398D＋05
GhnlO＝ ．569987932D＋04
Ghne2＝ ．195i62845D＋03
Ghn20＝ ．650542746D＋02
Gsel＝ ．710489916D＋03
GselO＝ ．236829947D＋e3
Gburl＝ ．510053657D＋Q4
GbulO＝ ．17ee17867D＋04
AKKI＝ ．713254400D＋06
TTe＝ ．128838300D－05
Gdan1＝ ．508296618D＋e2
GdalO＝ ．169432188D＋02
Gwl＝ ．211700218D＋05
GwlO＝ ．705667317D＋04
Giecl＝ ．20e353530D＋05
GielO＝ ．667845000D＋04
Stop 一 Pregram
bla k 一 try again！
 Aheml＝
Ahele＝
Ahem2＝
Ahe2e＝
Ahnel＝
Ahnle＝
Ahne2＝
Ahn20＝
Ase1＝
AselO＝
 Aburl＝
Abule＝
AKK2＝一．712874800D＋06
 ．121313659D＋O1
 ．363941016D＋Ol
 ．101e81399D＋OO
 ．3e3244230D＋OQ
 ．97e78e683D－Ol
 ．291234236D÷OO
 ．850571737D＋Ol
 ．255171549D＋02
．233641599D＋Oi
 ．70Q924872D＋el
 ．325455955D＋eO
 ．976367970D＋OO
  Adanl＝ ．326580965D＋e2
  Adale＝ ．979743eOID＋Q2
Awl＝ ．784127676D－Ol
 AwlO＝ ．235238328D＋eO
  Aiecl＝ ．828535440D－Ol
  AielO＝ ．24856e700D＋QO
ter inated．
AAAA＝ ．106817400D＋05
1
頁認
B＞FUROOFile name missing or
UNTIT 3 ？ DAT20．FOR
Xo＝一．4129971eeD－04
X＝ ．121749600D－06
OMEGA＝ ．1026743eOD＋02
Gheml＝ ．966605324D＋03
GhelO＝ ．32220174eD＋03
Ghem2＝ ．134111757D＋es
Ghe2Q＝ ．447039142D＋e4
Ghnel＝ ．138715135D＋05
GhnlQ＝ ．462383732D＋04
Ghne2＝ ．808490478D＋02
Ghn20＝ ．269496797D＋02
Gsel＝ ．337079597D＋03
GselO＝ ．112359854D＋e3
Gburl＝ ．4178406e7D＋Q4
Gbulg＝ ．139280187D＋04
AKKI＝ ．144370200D＋07
TTc＝ ．643229200D－06
Gdanl＝ ．30e889076D＋02
GdalO＝ ．10e296348D＋02
Gwl＝ ．22540913QD＋es
GwlO＝ ．751363685D＋e4
Giecl＝ ．21311e407D＋05
GielQ＝ ．710368eeeD＋O．4
Stop 一 Program
bla k 一 try again！
ter inated
 Ahe跡1＝
 Ahele＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
Ahn10＝
 Ahne ＝
Ahn20＝
Asel＝
Asele＝
 Aburl＝
 AbulQ＝
AKK2＝一一．144317700D＋07
 ．244153424D＋Ql
 ．732460352D＋Ql
 ．175972640D＋OO
 ．527917978D＋OO
 ．17e132841D＋OO
 ．510398579D＋ee
 ．291902015D＋e2
 ．875706141D＋e2
．7eO131369D＋Ol
 ．210039433D＋02
 ．564808676D＋ee
 ．169442621D＋el
  Adanl＝ ．78434220QD＋e2
  AdalO＝ ．2353Q2685D＋e3
Awl＝ ． le4698510D＋OO
 Awle＝ ．314095564D＋eO
  Aiecl＝ ．110740720D＋QO
  Aielg＝ ．3322222QeD＋OO
 一   一
AAAA＝ ．775917400D＋e4
B＞FUROO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DAT21．FOR
Xo＝一．27015350QD一一〇4
X＝ ．28878840QD－06
OMEGA＝ ．2213164eOD＋e2
Ghem1＝ ．103587848D＋04
GhelO＝ ．345292788D＋03
Ghem2＝ ．123980316D＋es
Ghe2e＝ ．413267676D＋04
GhRel＝ ．126919462D＋05
GhnlO＝ ．423064827D＋04
Ghne2＝ ．829211365D＋02
Ghn20＝ ．276403759D＋02
Gsel＝ ．450059360D＋e3
GselO＝ ．150Q19770D＋03
Gburl＝ ．389e85975D＋04
GbulO＝ ．129695311D＋Q4
AKKI＝ ．1304838QOD＋07
TTc＝ ．71Q246400D－06
Gdanl＝ ．325340867D＋e2
Gdale＝ ．108446944D＋02
Gwl＝ ．2e185538QD＋05
GwlO＝ ．672851193D＋Q4
Giecl＝ ．21520220eD＋05
Giele＝ ．7173406eeD＋Q4
Stop 一 Program
 Aheml＝
 AhelO＝
 Ahem2＝
Ahe2Q＝
 Ahne1＝
 AhnlO＝
Ahne ＝
Ahn20＝
As 1＝
AselO＝
Abur1＝
AbulO＝
AKK2＝一．13e432600D＋07
 ．121635890D＋el
 ．364907709D＋el
 ．101629036D＋OO
 ．304887141D＋OO
 ．992755550D－Oi
 ．297826697D＋OO
 ．151951608D＋02
 ．455854872D＋02
．279963070D＋Ol
 ．839889301D＋Ql
 ．323835882D＋Oe
 ．971507751D＋Oe
  Adanl＝ ．387286114D＋02
  AdalO＝ ．116185847D＋03
Awl＝ ．624209274D－Ol
 AwlO＝ ．187262802D＋Q－e
  Aiecl＝ ．585495872D－el
  AielQ＝ ．175648800D＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．786e17900D＋04
亘一一89
B＞FUROQ
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ DAT21．FOR
Xe＝一．270153500D－04
X＝ ．288788400D－e6
OMEGA＝ ．221316400D＋02
Gheml＝ ．103587848D＋04
Ghele＝ ．345292788D＋03
Ghem2＝ ．123980316D＋es
Ghe2Q＝ ．413267676D＋04
Ghnel＝ ．126919462D＋05
GhnlO＝ ．423e64827D＋04
Ghne2＝ ．829211365D＋02
Ghn20＝ ．2764Q3759D＋Q2
Gsel＝ ．450059360D＋03
Gsele＝ ．150e19770b＋Q3
Gburl＝ ．389085975D＋04
Gbll 10＝ ．129695311D＋e4
AKKI＝ ．13Q483800D＋e7
TTe＝ ．7102464eOD－06
Gdanl＝ ．325340867D＋e2
GdalO＝ ．108446944D＋02
Gwl＝ ．2e1855380D＋05
GwlQ＝ ．672851193D＋04
Giecl＝ ．21520220eD＋05
GielO＝ ．717349600D＋04
Stop 一一 Program
 Aheml＝ ．12163589eD＋el
 Ahele＝ ．3649Q7709D＋Ol
 Ahem2＝ ． IOI629036D＋eO
 Ahe2e＝ ．3Q4887141D＋OO
 Ahnel＝ ．992755550D・一el
 AhRle＝ ．297826697D＋OQ
 Ahne ＝ ．151951608D＋02
 Ahn20＝ ．455854872D＋02
 Asel＝ ．279963070D＋Ol
 AselO＝ ．839889301D＋el
 Aburl＝ ．323835882D＋OO
 AbulQ＝ ．9715e7751D＋Qe
AKK2＝一．130432600D＋07
  Adanl＝ ．387286114D＋02
  Adale＝ ．116185847D＋03
Awl＝ ．6242Q9274D－Ol
 AwlO＝ ．1872628e2D＋OO
  Aiecl＝ ．585495872D－Ol
  AielO＝ ．175648800D＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．786e17900D＋04
B＞FUReOFile name missing cr
UNIT 3 ？ DAT22．FOR
Xo＝一．459328500D－04
X＝ ．155502900D－Q4
OMEGA＝ ．521e17900D－e2
Gheml＝ ．149536488D＋e4
GhelO＝ ．4984549Q6D＋03
Ghem2＝ ．176279562D＋05
Ghe2Q＝ ．587598475D＋04
Ghnel＝ ．183064616D＋05
GhnlO＝ ．610215319D＋04
Ghne2＝ ．599974914D＋03
Ghn2e＝ ．199991616D＋03
Gsel＝ ．446947534D＋03
GselO＝ ．148982495D＋03
Gburl＝ ．554160635D＋04
GbutE｛［O＝ ．18472・ 0192D＋Q4
AKKI＝ ．1962483eeD＋Qs
TTe＝ ．3740e48eOD－04
Gdanl＝ ．328053220D＋03
GdalO＝ ．109351062D＋03
Gwl＝ ．9e5373046D’＋04
GwlO＝ ．3b179e983D＋04
Giecl＝ ．787722659D＋e4
Giele＝ ．26257420eD＋04
Stop 一 Program
bla k 一 try again1
 Aheml＝ ．983037666D＋ee
 AhelO＝ ．294911332D＋Ol
 Ahern2＝ ．833902686D－Ol
 Ahe20＝ ．25e17e833D＋OO
 Ahnel＝ ．802995158D－Ol
 AhnlO＝ ．2408985’t’4D＋OO
 Ahne2＝ ．245elO244D＋Ol
 Ahn20＝ ．735030811D＋Ol
 Asel＝ ．328897664D＋Ol
 AselQ＝ ．986693099D＋Q1
 Aburl＝ ．265266045D＋QO
 AbulO＝ ．795798221D＋OO
AKK2＝一．192622100D＋05
  Adanl＝ ．448098025D＋Ol
  AdalO＝ ．134429422D＋02
Awl＝ ．162364e12D＋ee
 AwlO＝ ．487092088D＋OO
  Aiecl＝ ．186613903D＋eO
  AielQ＝ ．559841800D＋OO
terminated．
AAAA＝ ．113398100D＋e5
一一一一s一一一 一T ｝一一一「一一一一一一一一一一一T一一一一一「一一
頁90
部：分領域諏］の物性値を用いた計算値
FURO5
’T｛D＝
v＝ ．
T（1）＝
v＝ ．
T（1）＝
v＝ ．
T（1）＝
v＝ ．
T（1）＝
v＝ ．
T（1）＝
v＝
T（D＝
v＝
T（P＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（ D＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1｝＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
T（1）＝
v＝
  ．3gs7sooesD＋03
446630574D＋Og
  ．3447200eOD＋B3
115328231D＋e1
  ．3345500gOD＋e3
879582495D＋OO
  ．3slosooeoD＋03
15776140eD＋Ol
   ．379850gUOD＋03
 141494622D＋01
   ．38815eOOOD＋03
．103427458D＋01
   ．33sooooogD＋03
． 1 43874473D＋ fi 1
   ．3606seoooD＋03
．142197840D＋g1
   ．373650eeeD＋63
．162373959D＋01
   ．31215eOeOD＋03
．131225933D＋01
   ．35585eegOD＋03
．137789095D＋e1
   ．376750eOOD＋03
．149187541D＋e1
   ．379750000D＋03
．137017713D＋01
   ．32545egeOD＋03
．140514358D＋01
   ．35585gOegD＋03
．56001839eD＋eO
   ．372250000D＋03
．683357971D＋eG
   ．3so6soooeb＋03
．122827ee1D＋e1
   ．381750eOOD＋03
．12861046iD＋Ol
   ．36645egegD＋03
 ．158228745D＋01
   ．36795eOOOD＋03
 ．546268534D＋Oe
T（1）＝
v＝
．357250000D＋g3
．160591937D＋01
T（D＝
v＝
．379250000D＋03
．785226191D＋eO
T（1）＝
v＝
？
PC
．37485000eD＋03
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1｝＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P｛1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P（D醤
P（1）＝
P｛1）＝
P（1｝＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1｝＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
P（1）＝
．30egoeoooD＋e1
．14590eBgeD＋B1
  ．162091466D＋01
Error： Operation error in file
Error code 1298， Status eOP．3
   0174： EgAE； SS ＝ 17AF， FP ＝
．1828000eOD＋B1
． ngsooeooD＋ol
．13288eOOOD＋01
．18487000gD＋01
．11406000eD＋01
．12so70gooD＋01
．114e55080D＋Ol
．1151BOOeOD＋Ol
．127116000D＋e1
．i25e50BeeD＋Ol
．137102000D＋01
． ”30eoeooD＋01
．301soeeeoD＋01
．263sogogoD＋el
．1s3eooooeD＋01
．14671e8geD＋01
．11459eOgOD＋01
．321seeooeD＋01
．1099000COD＋01
．23ssogogoD＋01
．114640000D＋01
DAT30e．FOR
OODE， SP ＝ EgBO
B＞TYPEC
C
C
C
C
FURO5．FORSTEAM TABLE
SUBRES I ONx2｛v）
DOU－BLE PRE． ．C．．1．S．．ION． V．．，T．P
DIMENSION T（30｝，P（30｝REAL KAI
LO＝15．74373327
L1＝一一34．17061061978
L2＝19．313807e7
BBO＝16．83599274
BBe 1＝28．56067796
BBO2＝一54．38923329
BBO3＝．4330662834
BBO4＝一一．6547711697
BBe5＝．08565182058
BB 11＝．06670375918
BBI2＝1．388983801
BB21＝．g8390104328
BB22＝．02614670893
BB23＝一．03373439453
BB31＝．4520918904
BB32＝．1069036614
BB41＝一一．59753367e7
BB42＝一．e8847535804
BB51＝．5958051609
BB52＝一．51593e3373
BB53＝．2075021122
BB61＝．1190610271
BB62＝一．g9867174132
BB71＝．16839988e3
BB72＝一．05809438eOl
BB81＝．eO6552390126
BB82＝．geO571e218649
BB90＝193．6587558
BB91＝一1388．522425
BB92＝4126．607219
BB93＝一65e8．211677
BB94＝5745．984054
BB95＝一一2693．088365
BB96＝523．5718623
B＝．7633333333
B61＝．4006073948
B71＝．08636081627
B81＝一一．8532322921
B82＝．346e208861
頁9／
頁gz
C
4
OPEN（3，FILE＝’DAT308．FOR’）
ePEN（5，FILE＝’DAT301．FOR’）
DO 1 1＝1，23
DO 1 J＝1，23
READ（3，x） T（1）
READ（5．x） P（J）
tiJRITE（x，4） T（1），P（」｝
FORMAT（6H T（D＝，D16．9，5X，5HP（1）＝，D16．9）
TT＝T（1）／647．3
XX＝EXP（Bx（1．一TT））
BETA＝P（」）／225．56
BETAL＝LO＋LlxTT＋L2xTTxx2
F1富1．
F2＝2．NBETA
F3＝3．xBETAxx2
F4＝4．xBETAxx3
F5＝5．xBETAxx4
F＝F1＋F2＋F3＋F4＋Fs
G1＝BBllxXXeex13
G2＝BBi2xXXxx3
G3＝BB21xXXxx 18
G4嘗BB22讐XX口口2
GsgBB23pelQC．一 ．
G6＝BB31xXXNx 18
G7＝BB32xXXxxle
G8＝BB41xXXxx25
G9＝BB42xXXxx 14
Gle＝BB51xXXxx32
G11＝BB52xXXxN28
G12＝BB53xXXxx24
G＝G1＋G2＋G3＋G4＋G5＋G6＋G7＋G8＋G9＋GIO＋G11＋G12
01＝Flx（Gl＋G2）
02＝F2＋（G3＋G4＋G5）
03＝F3x（G6＋G7）
04＝F4x（G8＋G9）
05＝Fsx（GIO＋G11＋G12）
O＝Ol＋02＋03＋04＋05
PP1＝4．xBBllxXXxx12／（BETA＋xsN（1．／BETAxx4＋B61xXXxx14）xx2）
PP2＝4．xBB62＋XXNx l l／（BETAxN5x（1．／BETAxee4＋B61＋XXxx14）xx2｝
PP3＝5．xBB71xXXtcN24／（BETAxN6x（1．／BETAxx5＋B71xXXxx19）xx2）
PP4＝5．一BB72xXXxx18／（BETAxx6x（1．／BETANx5＋B71＋X’XNx19）xx2）
PP5＝6．xBB81xXXxx24／（BETANx7x（1．／BETAxx6＋B81NXXNx54）xx2）
F）P6＝6．xBB81xXXxx24／（BETAxx7x（1．IBETAxx6＋B82xXXNx27）xx2）
PP7＝6．xBB82xXXxx14／（BETAxx7x（1．／BETAxx6＋B81xXXxx54）xx2）
PP8＝6．xBB82xXXxx 14／〔BETAxac7x（1．ノBETAxx6＋B82xXXxx27）xx2）
PP＝PPI＋PP2＋PP3＋PP4＋PP5＋PP6＋PP7＋PP8
頁 伶
1
2
1
Q1＝BBgg
Q2＝BB91xXX
Q3＝BB92xXXxx2
Q4＝BB93xXXxx3
Q5＝BB94xXXxx4
Q6＝BB95xXXxxs
Q7＝BB96x＞（Xxx6
畏課§乙器瑠三舗§豊早A一・一PP咽1．・BETA／BETAL） 1・
V＝KAIx．Og317
WRITE（X，2） V
FORMAT（3H V＝，D16．9）
CONT I NUE
STOP
END
キ） IECのP一
le name missing or
UNIT 3 ？ datee．fer
Xo＝一．18418e700D一一〇3
X＝ ．34Q24610QD－06
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gw1＝
 GwlO＝
Giecl＝
GielO＝Stop
blank 一 try again！
 ．252169geOD＋OO
 ．282382431D＋04
 ．941274668D＋Q3
 ．199523279D＋Q5
 ．665e77524D＋e4
 ．217251483D＋05
 ．724171530D＋Q4
 ．755960274D＋e3
 ．25198673iD＋Q3
．938834627D＋e3
 ．312944842D＋e3
 ．611354534D＋04
 ．203784823D＋04
．258359eQOD＋05
302532300D－04
  ．305871248D＋e3
  ．101957072D＋Q3
．1032e38elD＋05
 ．344012632D＋04
  ．897873088D＋e4
  ．299・291000D＋04
一 Program
 Aheml＝
 AhelO＝
， Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
 AhnlO＝
 Ahne2＝
 Ahn20＝
 Asel＝
 AselO＝
  Aburl＝
  AbulO＝
．920737169D＋eO
．276221181D＋Ql
．1303106QgD＋QQ
．39093187QD＋eO
．119676974D＋OO
 ．359030960D＋OO
 ．343933417D＋Ol
 ．Ie3180e36D＋02
．276939e82D＋Ql
 ．830817337D＋Ol
 ．425285142D＋OO
 ．127585557D＋Ol
Ak’K2＝一．2556961eOD＋05
  Adanl＝ ．85eO30860P’9！
  ）1’a5’1’o＝ ．2sseQg2s6D＋e2
Awl＝ ．251928706D＋90
 A“lo＝ ．7s5786200Dtge
  A 1・ 6 ci ＝ ． 2 sg s 7 3 2 i 9 P． ＋ 9 9
”A’o5i6＝ ．s6s71gsooD＋OQ
terminated．
AAAA＝ ．158329eOOD＋e5
頁 タタ
B＞furOO
File name missing gr blaRk 一 try again！
UN1T 3 ？ datOl．for
Xo＝一．Ie1855800D－Q3
X＝ ．2633669eOD－05
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
AKK1竃
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gw1罵 ．
Gw 10＝
G三ec1＝
GielO＝
Stop 一
．
2627e1700D－e4
 ．257276693D＋e3
 ．857588885D＋e2
963823693D＋04
．321274530D＋04
 ．838526639D＋04
 ．2795e8800D＋e4
Progra鵬
 ．311986800D＋Ol
 ．213447940D＋04
 ．711493058D＋Q3
 ．168656514D＋e5
 ．562188319D＋04
 ．18032965eD＋05
 ．601098767D＋e4
 ．212231219D＋03
 ．7Q7437319D＋02
．5006634egD＋03
 ．166887785D＋e3
 ．5328iO423D＋04
 ．177603455D＋04
2919264QOD＋05
 Aheml＝ ．946366592D＋OO
 AhelQ＝ ．2839100e8．D＋Ol
 Ahem2＝ ．119770055D＋ee
 Ahe2e＝ ．35931e205D＋OO
 Ahnel＝ ．112017076D＋OO
 AhnlO＝ ．336Q51263D＋OO
 Ahne2＝ ．951792112D＋el
 Ahn2Q＝ ．285537665D＋02
 Asel＝ ．4e3464676D＋Ol
 AselO＝ ．121039416D＋02
 Aburl＝ ．379121712D＋Oe
 Abule＝ ．113736526D＋el
AKK2＝一．2882750eQD＋05
  Adanl＝ ．7851469e7D＋Ol
  AdalO＝ ．235544098D＋e2
Awl＝ ．209581899D＋OO
 AwlO＝ ．628745765D＋OO
  Aiecl＝ ．240898727D＋OO
  Aie1O＝ ．722696300D＋eO
terminated．
AAAA＝ ．113507900D＋05
B＞furQe
File name m’issing or blank 一 try againl
UNIT 3 ？ datO2．for
Xe ＝一 ． 1 6e73 3・一7 OOD－03
X＝ ．266152100D・一〇7
OMEGA＝ ． l l 49808eOD＋Ol
Gheml＝ ．274149319D＋e4
GhelO＝ ．913830964D＋03
Ghem2＝ ．198230254D＋05
Ghe2e＝ ．660767442D＋04
Ghnel＝ ．211636148D＋05
GhnlO＝ ．705453752D＋e4
Ghne2＝ ．457023116D＋03
Ghn20＝ ．152341022D＋03
Gsel＝ ．667796174D＋03
GselO＝ ．222598701D＋03
Gburl＝ ．612175467D＋04
GbulO＝ ．204e58467D＋e4
AKKI＝ ．13941360eD＋07
TTe＝ ．67538140QD－06
Gdanl＝ ．411870658D＋02
GdalO＝ ．13729e205D＋02
Gwl＝ ．27968e890D＋05
GwlO＝ ．932269532D＋e4
Giecl＝ ．243322365D＋05
GielO＝ ．811074500D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．561737672D＋OO
 AhelO＝ ．168521320D＋Ol
 Ahem2＝ ．776874351D・一〇l
 Ahe20＝ ．233062331D＋OO
 AhRel＝ ．72766397eD－Ol
 AhnlO＝ ．218299215D＋ee
 Ahne2＝ ．336963262D＋Ol
 Ahn20＝ ．IOIe8899eD＋e2
 Asel＝ ．2306e9288D＋Ol
 AselO＝ ．691827938D＋el
 Aburl＝ ．251561862D＋eO
 AbulO＝ ．754685666D＋Oe
AKK2＝一．139385800D＋07
  Adanl＝ ．37390379eD＋02
  AdalO＝ ．112171149D＋03
Awl＝ ．550627539D－el
 AwlQ＝ ．165188279D＋OO
  Aiecl＝ ．6329e5241D－el
  AielO＝ ．1898716eOD＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．1478632QeD＋05
頁 Pt
B＞furOO
File name missing er blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datO3．for
Xo＝一．964026100D－04
X＝ ．78674350eD一一〇7
OMEGA＝ ．7e9566600D＋Ql
Gheml＝ ．263568893D＋04・
GhelO＝ ．878562881D＋Q3
Ghem2＝ ．17698504eD＋Qs
Ghe20＝ ．5899：50e70D＋04
Ghnel＝ ．184709767D＋05
GhnlO＝ ．615699156D＋04
Ghne2＝ ．139968264D＋03
Ghn2Q＝ ．466560829D＋02
Gsel＝ ．453229635D＋Q3
月目ele＝ ．151Q76529D＋Q3
月目url＝ ．58086e511D＋04
GbulO＝ ．193620150D＋e4
AKKI＝ ．268066600D＋Q7
TTc＝ ．35512410QD・一Q6
Gdanl＝ ．298109394D＋02
GdalO＝ ．993697874D＋Ol
Gwl＝ ．298445288D＋Qs
Gwle＝ ．994817520D＋04
Giecl＝ ．259647409D＋05
GielO＝ ．86549130eD＋04
SセOP － Progra田
 Aheml＝ ．515994124D＋Oe
 Ahele＝ ．154798254D＋Ol
 Ahem2＝ ．768426529D一一〇l
 Ahe20＝ ．230527984D＋OO
 Ahnel＝ ．736290248D－Ol
 AhnlO＝ ．220887098D＋Oe
 Ahne2＝ ．971648832D＋Ol
 AhR20＝ ．291494681D＋02
 Asei＝ ．300e6864eD＋Ol
 AselO＝ ．9日目206e17D＋Ol
 Aburl＝ ．234135386D＋eO
 AbntO＝ ．7e2406234D＋ee
AKK2＝一．268036900D＋07
  Adanl＝ ．456208367D＋02
  AdalO＝ ．136862525D＋03
Awl＝ ．455694914D－Ol
 AwlO＝ ．136708489D＋OO
  Aiecl＝ ．523787242D－Ol
  Aiele＝ ．15713620eD＋OO
terminated．
AAAA＝ ．13556150eD＋Q5
B＞fureO
File name missing er blank 一 try again！
UNIT 3 ？ date4．for
Xo＝一．6334576eOD－04
X＝ ．298e2590eD－04
OMEGA＝ ．2055652eOD＋e2
Gheml＝ ．210563667D＋04
GhelO＝ ．701878815D＋03
Ghem2＝ ．151792185D＋es
Ghe20＝ ．505973895D＋04
Ghnel＝ ．163444570D＋05
GhnlO＝ ．544815174D＋04
Ghne2＝ ．911607941D＋02
Ghn20＝ ．3e3s692slD＋G2
Gsel＝ ．416579609D＋03
GselO＝ ．138859855D＋03
Gburl＝ ．53755999gD＋e4
GbulO＝ ．179186644D＋04
AKKI＝ ．932763200D＋04
TTc＝ ．6938713QOD－04
Gdanl＝ ．473362494D＋03
GdalO＝ ．157787481D＋03
Gwl＝ ．646883158D＋04
GwlO＝ ．215627696D＋04
Giecl＝ ．562788341D＋04
GielO＝ ．187596100D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．2517e5342D＋OO
 AhelO＝ ．7551161egD＋OO
 Ahem2＝ ．349161586D－el
 Ahe20＝ ．104748487D＋OO
 Ahnel＝ ．324268956D－Ol
 Ahnle＝ ．972806972D－Ol
 Ahne ＝ ．581390284D＋Oi
 Ahn2Q＝ ．174417104D＋Q2
 Asel＝ ．127226583D＋el
 Asele＝ ．381679789D＋Ol
 Aburl＝ ．985936471D－Ol
 Abule＝ ．295780973D＋eO
AKK2＝一．893532000D＋04
  Adanl＝ ．111964933D＋Ol
  AdalO＝ ．335894836D＋Ol
Awl＝ ．819313339D－Ol
 AwlO＝ ．245794028D＋OO
  Aiecl＝ ．941739481D－Ol
  AielO＝ ．2825219eOD＋eeter inated，
AAAA＝ ．10708860eD＋e5
亘一一．．一．タ6，
：1 ｛gr On eame mi ssi fig or bl ank 一 try again！
UNIT 3 ？ datO5．for
Xo＝一．2e82237eOD－04
X＝ ．43360650eD一一Q4
OMEGA＝
Ghe励1＝
Ghele＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselQ＝
Gbur1＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalQ＝
Gwl＝ ．
Gw1⑪嵩
Gieci＝
GielO＝
Stop 一
．216242eOOD＋02
．263350144D＋e4
 ．877833717D＋03
 ．104311377D＋Q5
 ．347704551D＋04
 ．104e15967D＋05
 ．346719854D＋04
 ．1Q5482703D＋03
 ．351608973D＋e2’
．333009334D＋03
 ．UIOe3e99D＋Q3
 ．445656583D＋04
 ．148552178D＋04
．1497462eeD＋05
4835396QeD－Q4
 ．421097794D＋Q3
 ．140365916D＋03
453706882D＋04
．151235611D＋e4
 ．394724982D＋e4
 ．13157500eD＋04Program
Aheml＝ ．284791946D＋eO
AhelO＝ ．854375932D＋Oe
Ahem2＝ ．719001152D－Q1
Ahe20＝ ．2157eO369D＋OO
Ahnel＝ ．721e43142D－Ol
AhnlQ＝ ．216312966D＋OO
Ahne2＝’ ．711017046D＋Ol
Ahn20＝ ．2133e5137D＋02
 Asel＝ ．225218913D＋Ol
 AselO＝ ．675656811D＋el
 Aburl＝ ．168291e18D＋OO
 AbulO＝ ．5Q4873108D＋eO
AKK2＝一．146665300D＋e5
terminated
  Adanl＝ ．178105896D＋Ol
  AdalO＝ ．534317746D＋Ol
Awl＝ ．165304964D＋eO
 Aw1O＝ ．495914947D＋QO
  Aiecl＝ ．19eQO57egD＋ee
  Aielo＝ ．s70017200D＋oo
 ．
AAAA＝ ．1328706eOD＋05
B＞fureOFiie name missing or
UNIT 3 ？ date6．for
Xo＝・一．190939500D－03
X＝一．513366000D一一Q7
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Gh’e2Q＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
Gselo＝
Gbur1＝
GbulO＝
AKK1＝一
TTc＝一．
Gdan1＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Gieel＝
GielO＝
Stop 一
bla k 一 try again！
．909788600D＋OO
．3e6973032D＋e4
 ．102324333D＋04
 ．210238725D＋e5
 ．70e795673D＋04
 ．225012e28D＋05
 ．750040Q12D＋04
 ．425e69485D＋03
 ．141689813D＋03
．553871334D＋Q3
 ．184623758D＋e3
 ．647326985D＋04
 ．215775638D＋04
．65405690eD＋e6
141823400D一一e5
 ．630521353．Dte2
 ．210173762D＋02
239276e47D＋Q5
．797586739D＋04
 ． 2081 70160D＋ O・5
 ．6939QO40eD＋04Programterminated
Aheml＝ ．27e382058D＋Oe
AhelQ＝ ．811146260D＋OO
Ahem2＝ ．394789305D一一〇l
Ahe2Q＝ ．118436804D＋OO
Ahnel＝ ．368869170D－el
 Ahnle＝ ．110660763D＋OO
 Ahne2＝ ．195262193D＋Ol
 Ahn20＝ ．585786643D＋Ol
 Asel＝ ．149854298D＋Ol
 AselQ＝ ．449562943D＋Ql
 Abur’1＝ ．128219589D＋OO
 AbulO＝ ．384658809D＋Qe
AKK2＝ ．654305100D＋e6
  Adanl＝ ．131637096D＋02
  AdalO＝ ．394911331D＋02
Awl＝ ．346879685D－Ol
 AwlO＝ ．104063917D＋OO
  Aiecl＝ ．398712285D－Ol
  AielO＝ ．119613700D＋OO
 ．
AAAA＝ ．1654687eOD＋05
一一一ｺ一一一一一一一「一一一r一  －］「rm一一｝『『「一一一一一一一一一 1
旦．タ7
Lm．vLtu一一L－L＋一一
B＞furOOFile name missing er blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datO7．for
Xo＝一．147620200D－Q3
X＝ ．3827474QOD－e7
OMEGA＝ ．288755600D＋Ol
Gheml＝ ．293506986D＋04
GhelO＝ ．978356516D＋03
Ghem2＝ ．199904801D＋es
Ghe2q＝ ．666349264D＋Q4
Ghnel＝ ．211254613D＋es
GhnlO＝ ．704181967D＋04
Ghne2＝ ．237769124D＋03
Ghn20＝ ．792563659D＋e2
Gsel＝ ．534565e55P＋e3
GselQ＝ ．i78i88332D＋“3
Gburl＝ ．63e58elO3D＋04
GbulO＝ ．210193345D＋04
AKKi＝ ．26155560eD＋e7
TTc＝ ．364514900D・一hO6
Gdanl＝ ．315272617D＋02
GdalO＝ ．105e90861D＋e2
Gwl＝ ．32456971eD＋05
GwlO＝ ．IQ8189892D＋es
Gieel＝ ．282375634D＋05
GielO＝ ．941252100D＋04
Sも。整 一 Progra蒲
Aheml＝
AhelO＝
Ahem2＝
Ahe20＝
Ahn l＝
Ahn10＝
AhRe2＝
Ahn2Q＝
As l＝
AselO＝
Abur1＝
AbulO＝
AKK2＝一．26152910eD＋e7
 ．243605786D＋QO
 ．73e817436D＋eO
 ．35767025eD－Ol
 ．107301086D＋QO
 ．338454148D－Ol
 ．1e1536255D＋Oe
 ．30e711879D＋O1
 ．902135736D＋Ol
．133753599D＋O1
 ．4012Ge84eD＋Ql
 ．113387656D＋OO
 ．340163005D＋OO
  Adanl＝ ．226787853D＋02
  Adale＝ ．680363634D＋02
Awl＝ ．220291659D－el
 Awle＝ ．66e875e49D－Ol
  Aiecl＝ ．253208816D－Ol
  Aiele＝ ．7596265eeD－Ol
terminated．
AAAA＝ ．15368e6QOD＋05
B＞furOeFile name missing or blanK 一一 try again！
UNIT 3 ？ dat’C8．for
Xo＝一．8637Q9000D－e4
X・一一 ．2331645QOD－e4
OMEGA＝ ．65882eOOOD＋Ol
Gheml＝ ．269551341D＋04
GhelQ＝ ．898504372D＋e3
Ghem2＝ ．179973093D＋es
Ghe20＝ ．599910245D＋e4
Ghnel＝ ．192194024D＋05
GhnlO＝ ．640646679D＋04
Ghne2＝ ．148431293D＋03
Ghn20＝ ．494770924D＋02
Gsel＝ ．458188525D＋e3
Gsele＝ ．152729492D＋03
Gburl＝ ．593753594D＋04
GbulO＝ ．197917843D＋04
AKKI＝ ．9180584eeD＋04
TTc＝ ．735563800D－04
Gdanl＝ ．533845443D＋03
GdalQ＝ ．177948462D＋Q3
Gwl＝ ．722978373D＋e4
GwlO＝ ．240992765D＋e4
Giecl＝ ．628991158D＋04
Giele＝ ．2e9663700D＋e4
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．254125985D＋OO
 AhelO＝ ．762378e37D．Oe
 Ahem2＝ ．380612451D－el
 Ahe20＝ ．114183748D＋OO
 Ahnel＝ ．356410665D－Ol
 AhnlO＝ ．le69232HD＋Oe
 Ahne2＝ ．461492981D＋Ol
 Ahn20＝ ．138447909D＋e2
 As l＝ ．149501780D＋Ol
 AselO＝ ．4485e5388D＋Ol
 Aburl＝ ． i15367723か日Oe
 AhulQ＝ ．3461032Q6カ日OO
AKK2＝一．887668100D＋04
  Adanl＝ ．128314292D＋Ol
  AdalO＝ ．384942918D＋Ol
Awl＝ ．947469558D－el
 AwlO＝ ．284240898D＋eO
  Aiecl＝ ．1089C4552D＋OQ
  AielO一一・ ．326713700D＋OO
ter inated．
AAAA＝ ．137422900D＋05
 一一一一 u一一一一一「一一一一F一u「一一一一一一「一一一一一一「 一一 一「一一『一
頁 タ蓼＝．
B＞furOOFile name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datO9，for
Xo＝一 ． 2 e91’5 3500D一 Q3
X＝ ・ G． ．321283 Q． QD． r Q． 6．
OMEGA＝
Ghe．知1＝
Ghe’P0＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
Gs610＝
Gbur1＝
Gbule＝
AKK1＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gw1言 ．
G’w10＝
Giecl＝
GielO＝
SもOP 一
 ．3elo373eoD＋ee
 ．307993694D＋04
 ．102664554D＋04
 ．211247355D＋05
 ．7e4157774D＋e4
 ．228358294D＋e5
 ．761194231D＋e4
 ．780047866D＋e3
 ．260e15927D＋e3
．580261467D＋03
 ．193420468D＋e3
 ．644118190D＋04
 ．214706040D＋04
．2e9578eeOD＋06
426972400D－e5
 ．111366589D＋03
 ．371221923D＋02
180094553D＋e5
．6eO315112D＋Q4
 ．156682259D＋05
 ．522274100D＋04Program
Aheml＝
Ahele＝
Ahem2＝
Ahe20＝
Ahnel＝
AhnlO＝
Ahne2＝
Ahn20＝
Asel＝
AselO＝
Abur1＝
AbulQ＝
AKK2＝一．2e933460eD＋e6
 ．430528295D＋OO
 ．1291585Q3D＋Ol
 ．6277eO167D－Ol
 ．18831007eD＋OO
 ．580666451D一・01
 ．174199954D＋QO
 ．169989568D＋el・
 ．50996876QD＋Ol
．228517673D＋el
 ．685553092D＋Ol
 ．2e586284QD＋OO
 ．617588587D＋QO
  Adanl＝ ．119e66231D＋02
  Adale＝ ．357198732D＋02
Awl＝ ．736279903D・一〇l
 AwlO＝ ．220883995D＋OO
  Aiecl＝ ．846298748D－Ol
  AielO＝ ．2538897QQD＋OO
terminated．
AAAA＝ ．17100400eD＋05
B＞furOOFIi6” riame missing or biank 一 try againt
UNIT 3 ？ date9．for
Xo＝一．2091535QOD－03
X＝ ．6321283eeD－C6
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe2e＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2Q＝
Gse1 ＝’
GselO＝
Gbur1＝
GbulQ＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdani＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Gieel＝
3ielO＝
Stop 一
．3elo37300D＋oo
．307993694D＋04
．102664554D＋04
．211247355D＋05
．7Q4157774D＋04
．228358294D＋Q5
．761194231D＋e4
． 780e47866D＋e3
．260e15927D＋03
“i ，5 80261467D＋Q3
 ．193420468D＋03
 ．64’4i18190D＋e4
 ．2147e604QD＋04
．209578eOOD＋06
426972400D－05
 ．111366589D＋03
 ．371221923D＋e2
18QO94553D＋Q5
．600315112D＋04
 ．156682259D＋05
 ．522274100D＋e4Program
Aheml＝ ．430528295D＋ee
Ahele＝ ．1291585e3D＋Ol
Ahem2＝ ．627700167D－Ol
Ahe20＝ ．188310Q70D＋Oe
Ahnel＝ ．58e666451D－el
AhnlO＝ ．174199954D＋OO
 Ahne2＝ ．169989568D＋Ql
 Ahn2e＝ ．50996876QD＋Ql
 Ase1＝ ．228517673D＋Ol
 AselO＝ ．685553092D＋Ol
 Aburl＝・．20586284eD＋eO
 AbulO＝ ．617588587D＋eO
AKK2＝一．20933460eD＋e6
  Adanl＝ ．119066231D＋02
  AdalO＝ ．357198732D＋02
Awl＝ ．736279903D－el
 AwlQ＝ ．22Q883995D＋OO
  Aiecl＝ ．846298748D－Ql
  AielQ＝ ．2538897QOD＋Oe
terminated．
AAAA＝ ．171eO4eOOD＋Q5
．耳＿．．一一iタタ
fllroo
File name missing or
UNIT 3 ？ datlO．for
xo＝一．Iso240400D－e3
X＝ ．3575187eOD－07
OMEGA＝ ．253894100D＋Ol
Gheml＝ ．285464161D＋04
GhelO＝ ．9515471eeD＋03
Ghem2＝ ．198550211D＋05
Ghe20＝ ．661833966D＋04
Ghnel＝ ．21e374283D＋05
Ghnle＝ ．701247535D＋Q4
Ghne2＝ ．252933372D＋Q3
Ghn20＝ ．843111147D＋02
Gsel＝ ．538468997D＋03
GselO＝ ．179489646D＋e3
Gburl＝ ．623391471D＋04
GbulO＝ ．2e7797134D＋04
AKKI＝ ．42387i500D＋07
TTc＝ ．2264868eOD－06
Gdanl＝ ．243583225D＋02
GdalO＝ ．811943994D＋Ol
Gwl＝ ．366255889D＋05
GwlO＝ ．122085283D＋05
Giecl＝ ．318642619D＋05
GielO一一 ．10621420eD＋05
Stop 一 Program
bla k 一 try again！
Ahe揃1＝
Ahe10＝
 Ahern2＝
Ahe2e＝
 Ahne1＝
 AhnlO＝
Ahne2＝
Ahn2e＝
 真se1＝
 Ase10譜
Abur1書
AbulO＝
AKK2＝一．423844400D＋07
 ．331039805D＋OO
 ．993119521D＋OO
 ．475950136D一・Q1
 ．142785e56D＋OO
 ．449199391D－Ol
 ．134759832D＋Oe
 ．373616180D＋Ol
 ．112084866D＋e2
．175497569D＋Ol
 ．526492764D＋Ol
 ．15159e139D＋OO
 ．454770468D＋Oe
  Adanl＝ ．387957751D＋e2
  AdalO＝ ．l16387338D＋03
Awl＝ ．258016329D－Ol
 Awle＝ ．774049071D－Ol
  Aiecl＝ ．296570497D－Ol
  AielQ＝ ．88971150eD－Ol
terminated．
AAAA＝ ．150202000D＋05
B＞furOO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datll．for
Xo＝一．59821820eD－04
X＝ ．7949e9900D－05
OMEGA＝ ．6372475eeD＋Ol
Gheml＝ ．290096e38D＋e4
GhelO＝ ．96698669QD＋03
Ghem2＝ ．185384059D＋05
Ghe20＝ ．617946796D＋04
Ghnel＝ ．192517954D＋es
GhnlO＝ ．641726443D＋04
Ghne2＝ ．160267098D＋03
Ghn20＝ ．534223601D＋02
Gse1＝ ．489821716D＋03
Gsele＝ ．163273888D＋e3
Gburl＝ ．6150223esD＋04
GbulO＝ ．205ee7413D＋04
AKKI＝ ．1953843QOD＋es
TTc＝ ．3878136eOD－e4
Gdanl＝ ．374393353D＋03
Gdale＝ ．124797771D＋03
Gwl＝ ．89262e141D＋e4
GwlO＝ ．297540015D＋04
Giecl＝ ．776579504D＋04
GielO＝ ．2588598eOD＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝
 AhelO＝
 Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahn l＝
 Ahnle＝
 Ahne2＝
Ahn20＝
 Ase1＝
 AselO＝
 Aburl＝
Abule＝
AKK2＝一．192644800D＋05
 ．245091248D＋OO
 ．735273822D＋OO
 ．383528122D－Ol
 ．115058449D＋OO
 ．369316205Dd－01
 ．110794873D＋OO
 ．443634414D＋Ol
 ．i33090339D＋02
．145154855D＋el
 ．435464611D＋Ol
 ．115605563D＋Qe
 ．346816727D＋OO
  Adanl＝ ．189907218D＋Ql
  AdalO＝ ．569721715D＋Ol
Awl＝ ．796531433D一一〇l
 AwlO＝ ．238959456D＋OQ
  Aiecl＝ ．g15553393D－O1
  AielO＝ ．274666eOeD＋QO
ter inated．
AAAA＝ ．14926680eD＋05
圃一一
頁／勿
1 t
B＞fureOFile name missing or
UNIT 3 ？ dat12．fer
Xo＝一．62056660QD－04
X＝ ．30843480eD－e4
b1a k 一 try again！
6MEGA＝ ．1308148QOD＋92
Gfi－eml＝ ．267104348D＋e4
Gitelo＝ ．sgo347729D＋eg
Gfi 6m2＝ ．149462763D＋05
Ghe20＝ ．4982e9158D＋94
GTh’fi e l＝ ．161619800D＋95
Grh’hlo＝ ． s 3 s 732610D＋04
G”h’he2＝ ． li6i2s2sOD＋03
ditn20＝ ．3s7094125D＋02
Gsel＝ ．419117966D＋03
dgelo＝ ．13970sg74D＋03
G6url＝ ．536222583D’94
Gbule＝ ．178740842D＋Q4
AKK1＝ ．566611200D＋Q4
TTc＝ ．10793e90．QD－03
Gaanl＝ ．6sslQeQ29D＋03
Gdalo＝ ．228366652D＋03
 Gwl＝ ．5342e2568D＋e4
 Gwlo＝ ．17so67se4D＋Q4
 Giecl＝ ．464756215D＋04
 GielO＝ ．15491870QD＋04
 ＄top 一 Pregram
Aheml＝ ．221261842D＋eP
Ahelo＝ ．6637s5598D＋Pg
Ahem2＝ ‘395416214D－Q！
Ahe2Q＝ ．118624877D“9P
Ahnel＝ ．365673017D－el
）1｝inlo＝ ．lo97Q1917D＋QQ
Ahne2＝・．508920e94b＋Oi
Ahfi20＝ ． ls2676e4sD＋e2
Asel＝ ．141010419D＋Ol
A’si’elo＝ ．4230313Q2D＋ei
Abur1＝ ．110215425D’99．
Abulo＝ ．330646311D＋eO
AKK2＝一．535238100D＋04
  Adanl＝ ．862647753D＋OP
  AdalQ＝ ．258794354D＋Ol
Awl＝ ．11063219eD＋OO
 AwlO＝ ．331896606D＋OO
  A i’ ecl＝ ．127163442D’99
  Aiele＝ ．3s14go300D＋eO
terminated．
AAAA＝ ．1358127eOD＋05
B＞furOO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ datl．3．for
Xo＝一．15Q49470eD－03
X＝ ．3438025eeD－07
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe1◎筥
Ghe恥2罵
Ghe20＝
Ghnel＝
Ghn 10＝
Ghne2‘＝
Gh勤2◎＝
Gse1＝
Gsele＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc馨 ．
Gdanl＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
GielO＝
S七〇P 一
．
II37896QeD－Q5
 ．132716760D＋Ol
 ．442389151D＋Oe
150133878D＋06
．5004462Q4D＋05
 ．130616475D＋06
 ．435388200D＋05Program
 ．844259100D＋OO
 ．255931349D＋04
 ．8531Q44e6D＋e3
 ．508508828D＋03
 ， 1－695Q292．4D＋Q3
 ．543481582D＋03
．18116ese8D＋e3
 ．40119e737D＋03
 ．13373e231D＋e3
．508212247D＋e3
 ．169404Q64D＋e3
 ．5883Q5395D＋04
 ．196101777D＋04
 873553100D＋06
Aheml＝
AhelO＝
Ahem2＝
Ahe20＝
Ahnel＝
Ahnle＝
Ahne2＝
Ahn20＝
Ase1＝
AselO＝
Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝一．873552900D＋06
 ．102957297D＋Ol
 ．308871925D＋Ol
 ．518181761D＋Ol
 ．155454545D＋02
 ．484837e37D＋el
 ．145451127D＋e2
 ．656794825D＋el
 ．197038469D＋02
．518484160D＋Ol
 ．155545265D＋02
 ．447896623D＋eO
 ．134369002D＋Ql
 ・Adanl＝ ．198543123D＋04
  AdalO＝ ．595629435D＋e4
Awl＝ ．17551002iD一一〇l
 AwlO＝ ．526530120D－Ol
  Aiecl＝ ．201735654D－Ol
  Aielo＝ ．60s207000D－el
terminated．
AAAA＝ ．1396293eeD＋05
一一一s一一「一「 一一一「「一一一一「「th「一一一一一「一一一一一T一一一一一一
頁 ／と2／
B＞furOeFile name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat14．for
Xo＝一．765942QeeD－e4
X＝一．2656e93eOD－04
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn2e＝
Gse1＝
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝一
TTc＝一．
Gdanl＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giec1耳
Giele＝
Stop 一
 ．530433300D＋Ol
 ．198855612D＋04
 ．662851968D＋03
 ．168166863D＋e5
 ．560556148D＋04
 ．160662838D＋05
 ．535542735D＋04
 ．221149660D＋e3
 ．737165455D＋e2
．685610923D＋03
 ．228536950丁目Q3
 ．5066047e2D＋04
 ．168868216D＋e4
．41063890eD＋04
13794210eD－e3
 ．5e3308187D＋e3
 ．167769378D＋03
648371784D＋04
． 2 1・ 6123905D＋04
 ．564083467D＋04
 ．1880278eOD＋04Pregram
 Aheml＝ ．8Q9632670D＋eO
AhelO＝ ．242889827D＋Ol
 Ahem2＝ ．957382432D－Ol
 Ahe20＝ ．287214761D＋OO
 Ahnel＝ ． IQO209857D＋OO
 AhnlO＝ ．3006296e4D＋OO
 Ahne2＝ ．728e13779D＋Ol
 Ahn20＝ ．2184e4157D＋e2
 Asel＝ ．234827064D＋Ol
 AselO＝ ．704481267D＋el
 Aburl＝ ．3178e2e24D＋OO
 AbulO＝ ．953406176D＋OO
AKK2＝ ．447073500D＋e4
  Adanl＝ ．319883531D＋Ol
  AdalO＝ ．．959650696D＋Ol
Awl＝ ．248314322D＋OQ
 AwlO＝ ．744943e46D＋OO
  Aiecl＝ ．2854．18754D＋eO
  AielO＝ ．85625630eD＋OO
terminated．
AAAA＝ ． l e466e600D＋05
B＞fureQ File name missing or
 UNIT 3 ？ dat14．for
，Xo＝一．765942eeOD－e4
 X＝一一．265609300D－e4
bla k 一 try again！
OMEGA＝ ．53043330QD＋01
Gheml＝ ．198855612D＋04
GhelO＝ ．662851968D＋03
Ghem2＝ ．168166863D＋05
Ghe20＝ ．560556148D＋e4
Ghnel＝ ．16e662838D＋es
GhnlO＝ ．535542735D＋04
Ghne2＝ ．22114966eD＋03
Ghn20＝ ．737165455D＋e2
Gsel＝ ．685610923D＋e3
GselO＝ ．228536950D＋03
Gburl＝ ．506604702D＋04
Gbule＝ ．168868216D＋04－
AKK 1一＝ ・一 ．’4 10638900D＋04
TTc＝一．13794210eD－03
Gdanl＝ ．5033e8187D＋03
GdalO＝ ．167769378D＋Q3’
Gwl＝ ；648371784D＋04
GwlO＝ ．216123905D＋04
Giecl＝ ．564083467D＋04
GielO＝ ．188q2780eD＋e4
Stop 一 Program
 Aheml＝ ．80963267eD＋OO
 AhelO＝ ．242889827D＋Ol
 Ahem2＝ ．957382432D－Ol
 Ahe2e＝ ．287214761D＋OO
 Ahn l＝ ．10e209857D＋OQ
 AhnlO＝ ．300629604D＋OO
 Ahne2＝ ．728013779D＋Ol
 Ahn20＝ ．2184Q4157D＋02
 As l＝ ．234827064D＋el
 AselO＝ ．7e4481267D＋Ol
 Aburl＝ ．317802024D＋Oe
 AbulO＝ ．953406176D＋eO
AKK2＝ ．447073500D＋e4
  Adanl＝ ．319883531D＋Ol
  AdalO＝一 ．959650696D＋el
Awl＝ ．248314322D＋eO
 AwlO＝ ．744943e46D＋OO
  Aiecl＝ ．285418754D＋Oe
  AielO＝ ．856256300D＋OO
termina±ed．
AAAA＝ ．10466060eD＋e5
凹一一
一夏一．／∂2．
B＞furOOFile name missing or
UNIT 3 ？ dat15．fer
xo＝一．440170goeD－04
X＝ ’．12021elOQD－e6
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghe鵬2＝
Ghe20＝
Ghne1盟
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
Gsele＝
Gbur1＝
Gbule＝
AKKI＝
TTc零 ．
Gdanl＝
Gdale＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
GielQ＝
Stop 一
bla k 一 try again！
 ．1230585eeD＋02
 ．176768829D＋Q4
 ．589229366D＋Q3
 ．1332e6758D＋05
 ．444022479D＋e4
 ．137615652D＋e5
 ．458718789D＋04
 ．126194606D＋Q3
 ．42e648642D＋02
．513315599D＋03
 ．1711e5181D＋e3
 ．445446351D＋04
 ．148482101D＋04
．207562900D＋Q7
4529042eOD－06
 ．278322108D＋e2
 ．92774Q258D＋O1
231969e25D＋05
．773229999D＋04
 ．201813057D＋05
 ；672710100D＋04
Progra蹟
Aheml＝ ．806137603D＋Oe
AhelO＝ ．241841307D＋Ol
Ahem2＝ ．106976554D＋OO
Ahe20＝ ．320929698DieO
 Ahnel＝ ．103549268D＋Oe
Ahnle＝ ．310647838D＋OO
 Ahne2＝ ．112920833D＋e2
 Ahn20＝ ．338762534D＋02
 Asel＝ ．277606993D＋Ol
 Asele＝ ．832821069D＋el
 Aburl＝ ．319903844D＋eO
 Abule＝ ．959711637D＋OO
AKK2＝一．20751820eD＋Q7
  Adanl＝ ．511996698D＋02
  Adale＝ ．153599026D＋03
Awl＝ ．6143e6156D－Ol
 Awle＝ ．184291867P＋OO
  Aiecl＝ ．706e9901eD－el
  AielQ＝ ．211829700D＋eO
terminated．
AAAA＝ ．91629650eD＋04
B＞furOOft 1’ i eM一 fi ame mi ssing or bl ank 一 try aghin！
UNIT 3 ？ dat16．for
Xo＝ 一一 ． 113834800D 一一 Q3
X＝一．115268800D－03
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
Gsele＝
Gburl＝
GbulO＝
AKK1 ＝ 一一
TTc＝ ・一 ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
Gwle＝
Giecl＝
GielO＝
Stop 一一
 ．5615719eOD＋Ol
 ．311477154D＋04
 ．1038257e7D＋e4
 ．213508654D＋05
 ．711695435D＋04
 ．182618876D＋e5
 ．608729521D＋04
 ．1712Q3197D＋03
 ．570677263D＋Q2
．588396987D＋e3
 ．1961323Q8D＋03
 ． 607437850D＋g4
 ．202479261D＋04
．14128e600D＋04
35460030eD一一〇3
 ．938174137D＋03
 ．312724679D＋03
556015898D＋04
．185338613D＋04
 ．483733849D＋04．
 ．16124460eD＋Q4 Program
Aheml＝ ．513681333D＋QO
AhelO＝ ．1541e4417D＋Ol
Ahem2＝ ．749384146D一一el
Ahe20＝ ．224815268D＋Oe
Ahnel＝ ．876141632D－Ql
 AhnlO＝ ．262842518D＋OO
 Ahne2＝ ．934561985D＋Ol
 Ahn20＝ ．280368626D＋02
 Asel＝ ．271925254D＋Ol
 AselO＝ ．815775850D＋Ol
 Aburl＝ ．263401433D＋OO
 AbulO＝ ．790204384D＋OO
AKK2＝ ．16132810eD＋e4
  Adanl’＝ ．170544032D＋Ol
  AdalO＝ ．511632151D＋Ol
Awl＝ ．287761556D＋OO
 AwlQ＝ ．863284762D＋QQ
  Aiecl＝ ．330760397D＋OO
  AielO＝ ．992281300D＋Oe
terminated．
AAAA＝ ．177e9720eD＋05
『一一一一一u一一『一一一「「一一黶D1
旦ノρ3．
B＞furOO
File name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat17．for
Xo＝一．241221900D－04
X＝ ．349687400D－04
OMEGA＝ ．22e67840eD＋e2
Gheml＝ ．221299251D＋04
GhelQ＝ ．737664091D＋03
Ghem2＝ ． II1467173D＋es
Ghe20＝ ．371557205D＋e4
Ghnel＝ ．113675263D＋05
GhnlO＝ ．3789175elD＋04
Ghne2＝ ．841287205D＋02
Ghn20＝ ．280429e38D＋02
Gsel＝ ．318568675D＋03
GselO＝ ．106189547D＋e3
Gburi＝ ．437629276D＋04
GbulO＝ ．14587641eD＋04
AKKI＝ ．15940470eD＋05
TTe＝ ．447436400D－04
Gdanl＝ ．371236081D＋e3
GdalO＝ ．123745347D＋03
Gwl＝ ．52700e706D＋e4
Gw1O＝ ．175666883D＋04
Giecl＝ ．458490585D＋04
GielO＝ ．152830200D＋04
Stop 一 Program
 Aheml＝
AhelO＝
Ahem2＝
 Ahe20＝
 Ahne1＝
 Ahn10＝
Ahne ＝
Ahn20＝
Ase1＝
AselO＝
Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝一．
 ．5e1583261D＋OO
 ．150474995D＋Ol
 ．99580887eD－Ol
 ．298742693D＋OO
 ．976465745D・一〇1
 ．292939755D＋OQ
 ．131940673D＋02
 ．395822e62D＋02
．348433505D＋Ol
 ．Ie4530063D＋e2
 ．253639338D＋OO
 ．760918096D＋eO
155732200D＋05
  Adanl＝ ．299eOllOgD＋Ol
  AdalO＝ ．897003425D＋Ol
Awl＝ ．210625904D＋OO
 Awle＝ ．63187778eD＋OO
  Aiecl＝ ．242098755D＋OO
  AielO＝ ．72629640eD＋eO
terminated．
AAAA＝ ．112224DOeD＋e5
B＞furOO
File name missing cr blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat18．for
Xo＝一．8823505eOD－04
X＝ ．26282770eD－06
OMEGA＝
Ghem1＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
GhnlO＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
Gsele＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdanl＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
Gw10＝
Giecl＝
GielQ＝
Stop 一
．
15895640eD－e5
 ．595329373D＋02
 ．198443103D＋02
20e431698D＋05
．668105587D＋04
 ．174375574D＋05
 ．581251900D＋04Program
 ．584458300D＋Ol
 ．231313262D＋04
 ．771e44122D＋03
 ．167329663D＋Q5
 ．557765484D＋04
 ．17501565eD＋05
 ．583385436D＋04・
 ．139824644D＋e3
 ．466082097D＋e2
．427847447D＋e3
 ．142615800D＋e3
 ．543867398D＋04
 ．181289113D＋Q4
 5767679eOD＋06
 Aheml＝ ．566331559D＋Oe
 AhelO＝ ．169899486D＋Ol
 Ahem2＝ ．782885696D－O1
 Ahe20＝ ．234865734D＋OO
 Ahnel＝ ．748504493D－el
 AhnlO＝ ．224551372D＋OO
 Ahne2＝ ．936887776D＋el
 Ahn2Q＝ ．281066363D＋02
 Asel＝ ．306183900D＋Ol
 AselQ＝ ．918551799D＋Ol
 Aburl＝ ．240867536D＋eO
 AbulO＝ ．722602686D＋OO
AKK2＝一．576436000D＋e6
  Adanl＝ ．220046257D＋02
  AdalO＝ ．660138842D＋Q2
Awl＝ ．653589235D・一〇l
 AwlO＝ ．196076792D＋Oe
  Aiecl＝ ．751252008D－Ql
  AielQ＝ ．2253756eeD＋OOterminatede
AAAA＝ ．120499000D＋05
rfin，’黷k－Z TO．一4Li
B＞furOOFile name missing or
UNIT 3 ？ dat19．for
Xo＝一．720964800D－Q4
X＝ ．255e23600P－06
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghne1＝
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn2e＝
Gsel＝・
GselO＝
Gburl＝
GbulO＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
Gw1◎含
Gieel＝
GielQ＝
Stop 一
bla k 一 try agai，n！
．784783600D＋Ol
 ．2e5315669D＋e4
 ．684385490D＋e3
 ．156508364D＋e5
 ．521694491D＋Q4
 ．163304123D＋05．
 ．544347019D＋e4
 ．195155334D＋03
 ．650517708D＋02
．6771e9096D＋e3
 ．225703ee8D＋03
 ．510e53657D＋e4
 ．170e17867D＋04
．713254400D＋06
128838300D－05
 ．508296618D＋e2
 ．169432188D＋02
20175393eD＋05
．672513026D＋Q4
 ．i75525930D＋05
 ．585Q86400D＋04Pregram
Aheml＝ ．8085111i2D＋OQ
AhelO＝ ．242553360D＋el
Ahem2＝ ．106e64619D＋eO
Ahe20＝ ．318193891D＋Oe
Ahnel＝ ．10165e832D＋OO
 AhnlO＝ ．304952529D＋OO
 Ahne2＝ ．850604475D＋Ol
 Ahn2Q＝ ．25518137eD＋02
 Asel＝ ．245159903D＋Ol
 AselQ＝ ．735479787D＋Ol
 Aburl＝ ．325455955D＋OO
 AbulO＝ ．976367970D＋OO
AKK2＝一．7128748eOD＋e6
  Adanl＝ ．326580965D＋02
  AdalQ＝ ．979743001D＋02
Awl＝ ．82278447eD－Ol
 AwlO＝． ．246835368D＋OQ
  Aieel＝ ．945729215D一・Ol
  AielO＝ ．283718800D＋OO
terminated．
AAAA＝ ． l e68174eQb＋e5
B＞furOeFile name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat20．for
Xo＝一．412997100D・一〇4
X＝ ．1217496QOD－e6
OMEGA＝
Gheml＝
GhelO＝
Ghem2＝
Ghe20＝
Ghnel＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gsel＝
GselO＝
Gbur1＝
GbulQ＝
AKK1＝
TTc＝ ．
Gdanl＝
GdalO＝
Gwl＝ ．
GwlO＝
Giecl＝
GielO＝
Stop ．t
 ．Ie2674300D＋02
 ．147633557D＋04
 ．492111804DtQ3
 ．127553114D＋e5
 ．425177002D＋04
 ．132174482D＋05
 ．44058156eD＋04
 ．808483587D＋02
 ．269494500D＋02
．32e594959D＋03
 ．1Q6864975D＋03
 ．417840607D＋04
 ．139280187D＋04
．14437e200D＋07
643229200D－e6
 ．300889076D＋02
 ．100296348D＋e2
214385644D＋05
．7i4618736D＋04
 ．186515509D＋05
 ．621718300D＋04 Program
 Aheml＝ ．159855256D＋Ol
AhelO＝ ．479565819D＋Ol
Ahem2＝ ．18502Q963D＋OQ
Ahe2e＝ ．555062948D＋QO
 Ahnel＝ ．178551863D＋Oe
 AhniO＝ ．535655646D＋Oe
 Ahne21 ．2919045e3D＋02
 Ahn20＝ ．875713605D＋e2
 Asel＝ ．73613135eD＋Ol
 AselO＝ ．220839429D＋02
 Aburl＝ ．5648e8676D＋OO
 AbulO＝ ．169442621D＋Ol
AKK2＝．．1443177QOD＋e7
  Adanl＝ ．78434220eD＋e2
  AdalQ＝ ．2353Q2685D＋03
Awl＝ ．11eO81998D＋．OO
 Awle＝ ．330246029D＋eO
  Aiec1＝ ．126531033D＋Oe
  AielO＝’．3795931QeD＋ee
terminated．
AAAA＝ ．775917400D＋04
頁／05
B＞furOOFile name missing or
UNIT 3 ？ dat21．for
Xo＝・一．2701535geD－04
X＝ ．2887884eOD－06
OMEGA＝
Gheml＝
Ghe10＝
Ghem2＝
Ghe2g＝
Ghne1＝
Ghnle＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
Gsele＝
Gburl＝
GbulO＝
AKK1＝
TTc’＝ ．
Gdan1＝
Gda10＝
Gwl＝ ．
Gw10＝
Giecl＝
GielO＝
Stop 一
b｝a k 一 try again！
 ．221316400D＋02
 ．152433Q99D＋e4
 ．5e811e274D＋03
 ．Ie8328326D＋05
 ．361094380D＋04
 ．111359798D＋Q5
 ．371199288D＋04
 ．82921Q524D＋02
 ；276403478D＋02
．393241296D＋03
 ．131080418D＋03
 ．389e85975D＋04
 ．129695311D＋04
．130483800D＋e7
710246400D－06
 ．325340867D＋e2
 ．Ie8446944D＋e2
176371896D＋05
．5879e6255D＋04
 ．153443544D＋Q5
 ．511478400D＋e4Prcgram
Ahe跡1＝
Ahele＝
Ahe鵬2＝
Ahe20詔
Ah登e1雲
AhnlO＝
Ahne2雲
Ahn20嵩
As el＝
Asele＝
 Aburl＝
AbulO＝
AKK2＝一．130432600D＋e7
 ．826592131D＋OO
 ．247977666D＋Ol
 ．i16313069D＋Oe
 ．348939244D＋QO
 ．113146757D＋OO
 ．339440306D＋OO
 ．151951762D＋02
 ．455855335D＋02
．320413958D＋Ol
 ．961241978D＋Q1
 ．323835882D＋OO
 ．9715Q7751D＋QO
  Adanl＝ ．387286114D＋02
  AdalO＝ ．116185847D＋Q3
Awl＝ ．714399534D－Ol
 AwlO＝ ．214319883D＋OO
  Aiecl＝ ，821148919D－Ol
  AielO＝ ．246344700D＋Oe
terminated．
AAAA＝ ．786017900D＋04
B＞furOOFile name missing or blank 一 try again！
UNIT 3 ？ dat22．fcr
Xo＝一．45932850eD－04
X＝ ．1555e29eeD－e4
0擁EGA＝
Ghe搬1＝
Ghe10＝
Ghe蹟2＝
Ghe2Q＝
Ghne1＝
Ghn10＝
Ghne2＝
Ghn20＝
Gse1＝
Gse10＝
Gbur1＝
Gbll 10＝
AKKI＝
TTc＝ ．
Gdan1＝
Gda10＝
Gwl＝ ．
Gw10＝
Giecl＝
GielO＝
Stop 一
 ．521017900D－02
 ．226298875D＋04
 ．7543295Q3D＋03
 ．176274068D＋05
 ．58758e162D＋04
 ．183058947D＋Q5
 ．610196423D＋04
 ．741556414D＋e3
 ．247185445D＋03
．446933606D＋03
 ．148977852D＋e3
 ．554160635D＋Q4
 ．184720192D＋04
．1962483QOD＋05
3740048eOD－04
 ．32805322eD＋e3
 ．109351062D＋03
905344768D＋04
．301781557D＋04
 ．787649944D＋04
 ． 262550000D＋04’
Program
Aheml＝ ．649583431D＋OO
 AhelO＝ ．194875eseD＋Ol
 Ahem2＝ ．833928677D－Ol
 Ahe2e＝ ．250178630D＋OO
 Ahnel＝ ．80302eQ26D－el
 AhnlO＝ ．240906Q34D＋OO
 Ahne2＝ ．198231715D＋el
 Ahn20＝ ．594695210D＋Ol
 Asel＝ ．328907914D＋Ol
 AselQ＝ ．986723849D＋Ol
 Aburl．＝ ．265266045D＋OO
 AbulO＝ ．795798221D＋OO
AKK2＝一．192622100D＋05
 ’Adanl＝ ．448098025D＋Ol
  AdalO＝ ．134429422D＋02
Awl＝ ．162369083D＋OO
 AwlO＝ ．4871073Q2D＋eO
  Aieel＝ ．186631131D＋OO
  AielO＝ ．559893400D十〇〇
terminated．
AAAA＝ ．1133981eOD＋05
頁／06
B＞
c
C
c
c
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 2一・PHASE CRITICAL FLOW MODEL ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
DOUBLE PRECISION Gheml，Aheml，Ghem2，Ahem2，Ghnel，Ahnel
DOUBLE PRECISION Ghne2，Ahne2，Gse1，Asel，Gbur1，Aburl，Gdanl，Adanl
DOUBLE PRECISION GhelO，AhelO，Ghe20，Ahe20，GhnlO，AhnlO
DOUBLE PRECISION Ghn20，Ahn20，GselO，AselO，Gbule，AbulO
DOUBLE PRECISION GdalO，AdalO，Gwl，Awl，GwlO，AwlO，Giecl
DOUBLE PRECISION Aiec1，GieclO，AieclOC
23e
DIMENSION Z（30）
OPEN 〈3，FILE＝， t）
READ （3，＊） （Z（1），1＝1，23）
DO 230 1＝1，23CONTINUE
Po＝Z（1）
To＝Z（2）
Pl＝Z（3）
Ps＝Z（4）
Gm＝Z（5）
Ve＝Z（6）
VVo＝Z（7）
VVf＝Z（8）
vvg＝z（g）
Vfgo＝Z（10）
Cfo＝Z（11）
Hfgo＝Z（12）
Ho＝Z（13）
Hfg＝Z（14）
Tl＝Z（15）
Cf＝Z（16）
AKg＝Z（17）
AKf＝Z（18）
cg＝zag）
v＝z（2e）
vfg＝z（21）
Vhne＝Z（22）
H＝Z（23）c
凹一
一束．一〃ク．
c
80
ge
C
c
C
101
200
C
lOQ
4ee
401
500
Iff＝：一96r・28＊SQRT（Ps／225s，6Qo）
 Pc＝Ff＊Ps
 ETs＝Ps／Po
 ETc＝Pe／Po
 VVfg＝vvg－vvf
 puo＝（vo－vvf）／（vvg－vvf）
 WRITE（＊，80） Xo
 FORMAT（4H Xo＝，D15．9）
 ggc＝9．8e66s
 Vfo＝Vo－Xo＊Vfgo
Vgg＝Vfge＋Vfc
Cfg＝ABS（Cg一一Cf）
撫認翻瓢E86器ll壬｝1・Hfg・＊T1）／T・
X嵩XXX／XX
WRITE（＊，90） X
FORMAT（3H X＝，D15．9）
c＝cf＋x＊cfg
AK＝AKf＋X＊（AKg－AKf）
vf＝ABs（v－x＊vfg）
Vg＝Vfg－vf
yshne＝Vhne－Xo＊Vfg
Hfe＝He 一一 Xo＊Hfgo
Hgo＝Hfgo＋Hfo
ROfo＝1．／vfo
HEM
：RMEiEiA？i？if，Of；Ol；R，SgAVfgQ＊＊2））／（vfo＊427．o＊（Hfgo＊＊2））
F91｝YAT（7H OMEGA＝，D15．g）
藤櫛  樵 ll建8λ器O
GhelO＝Gc＊Fle
Ahemユ＝G醗／Ghe鵬1
AhelO＝Gm／GhelOGO TO lle
IE｛P．o一＊．ggc／Vf） 2i，400，400
1ESX．．fYMg／． y－f＋（i・一x5） 46ilii，40i
，“Di．SS．Sl｛llf一（，P，o．＊g，ge）／vf））7（？Xiv－gVS／vf．（i．一x），
1．）＝〈2・＊C＊To）／（po＊vf）
吾：1手i瀦1驚＆141ヲ鍔1））・（・・一丁・／T・）
誌黙認孟ID景瀦ll・・ ．
Ghem2＝Gc＊Fl
Ghe20＝Gc＊FIO
Ahem2＝G励／Ghe恥2
Ahe20＝Gm／Ghe20GO TO 120c
．fi一，一u－Z． （28．
c
C
21
31
23
700
c
600
1
2
33
22
32
C
c
c
soe
12
13
29
HNE
IF（Vf） 31，600，31
G＝SQRT（（Po＊ggc）／Vf）
AAK＝1．／AK
EETc＝ETc＊＊AAK蹴1熱望講1襲撫BS（（AK一・．）／AK）））／（・・一AK）一（・・一ET・））
iF一（（G＋Q）／O） 60Q，700，70e
IF（O） 700，600，70Q
Gc＝G＊（SQRT（（B＋Q）／O））
Ghnel＝Gc＊Fl
GhRIO＝Gc＊Fle
Ah轟e1＝G蒲／Ghnel
AhnlO＝Gm／GhnlOGO TO 130
p＝sQRT（（Pe＊ggc）／Vfhne）
IF（X一．14） 1，2，2
AN＝7．＊X
AN＝1．
黙i灘騰1（？ぞ1．呈隻灘6）／Cg）
IF（C＊Tl） 32，80e，32
S：． AiG ＊6ikEGA＊ d ． 一 （x＊Hfg） ／ （c＊Ti ） ）
Gc＝Pノ（SQRT（ABS（R＋S）））
Ghne2＝Gc＊Fl
Ghn2e’＝Gc＊FIO
Ahne2＝Gm／Ghne2
Ahn20＝Gm／Ghn20GO TO 140
SE
ss＝（vg／vf）＊＊（1．／3・）
融1知謝蹴ll一支噛圭IS6RT（X・（・ニーX）／SS＊＊2））
葛：ll．：肇？畏認基厭さIT．））・（・．一T・／T・）・（T・／T・）・AL・G（T・／T・）
！F（P＋U＊W） 11，13，13
1F（TTT） 29，11，29
G’c一；一kp＊（sQRt（B＋u＊w）））／TTT
Gsel＝Gc＊Fl
Gsele＝Gc＊FIO
Asel＝Gm／Gsel
Asele＝Gm／GselOGO TO 150
c
s
頁／0タ
c
C
ll
C
15
C
c
c
14
24
34
26
28
27
102
122
17
C
c
C
183
Burnel＊＊＊HNE＊＊＊
CC＝．294＊（75．48一一．14＊（Tl－273．15））／49．2
 CC＝1．一Pc／Psilii（EI＊一Ro”f’o＊（po一（i．一cc）＊：Ps）） ！4ei． 5，is
 G’c一：SQRT（2．＊Rofo＊（po一（1．一cc）＊Ps））
 Gburl＝Gc＊F1
 Gbule＝Gc＊FIO
 Aburl＝Grn／Gburl
 Abu1◎＝G擶／．Gb犠10
 GO TO 160
D．M．Dancer＊＊＊HEM＊＊＊
AAAA＝（（4186．8＊Hfgo）ITc）／Vfgo
vvvv＝v／vf
TTTT＝（T1－To）／To
IF（1．一VVVV） 24，16，24
XF，i ll Cl ｛te＊， V， gg ・． 3， 4，6i， 6，“3， ，4， ， ／ ，，，．，pl． A．4， ． ， ， ． 一，，，， ） ／TTTT ） ／ （vvvv 一」 i ． ）
A’kk2＝（41s6．s＊cf）／（vf＊AAAA）一AKKI
IF（AKKI） 26，16，26
1F（AKK2） 28，16，28
AKkK＝ABS（（（AKK1＋AKK2）fAKK2））
TTc。（1．／AKK1）＊（1．一（AKKK＊＊（1・ノ3・）））
IF（1．一AKKI＊TTe） 27，16，27
Y＝ABS（一TTc＋．5＊AKKI＊（TTc＊＊2））
豊島綴1晶0箕長K響らi含警琴1繍AKK2・，D・5．9，5X，5HAAAA・・D・5・9）．
WRITE（＊，122） TTc
FORMAT（5H TTc＝，D15．9）Z］5‘c’ ：一“（ ’（ i： 一i Akk2＊tTc ） ＊sQRT （y） ） ／ a ． 一AKKi ＊TTc）
IF（（2．＊AAAA＊To＞／Vf） 16，17，17
G－c一：d5c＊sQRT（ABs（（2．＊AAAA＊To）／Vf））
Gdanl＝Gc＊Fl
GdalO＝Gc＊FIO
Adaft1＝Gm／Gdanl
AdalO＝Gm／GdalOGO TO 170
G．F．BROCKETT ＆ C．F．KING
ROo＝ROfo／gcZi’ 6iso． 4＊sQRT（ABs（Roo＊ q ．一ETe） ＊Po））
Gwl＝Gc＊Fl
GwlO＝Ge＊FIO
Awl＝Grn／Gwl
Awle＝Gm／GwleGO TO 180
C
C
C
193
c
C
110
1e
l13
120
2Q
114
130
30
115
140
40
119
150
50
121
16e
6e
117
170
70
118
18e
181
182
19e
191
192
16
夏．．／／4．
IEC
FL凱87－Ge＝ 5e一． 4＊一FL＊SQRT （ABS（ （Po－Ff＊Ps ） ＊ROo 〉 ）
Giecl＝Gc＊Fl
Giele＝Gc＊FIO
Aiecl＝Gm／Giecl
AielO＝Gm／GielOGO TO 190
WRITE（＊，10） Gheml，Aheml
FORMAT（7H Gheml＝，D15．9，5X，6HAheml一一，D15．9）
WRITE（＊，113） Ghelg，AhelO
FORMAT（7H GhelO＝，D15．9，5X，6HAhelO＝，D15．9）
GO TO leQ
WRITE（＊，20） Ghem2，Ahem2
FORMAT（7H Ghem2＝，D15．9，5X，6HAhem2＝，D15．9）
WRITE（＊，114） Ghe20，Ahe2e
FORMAT（7H Ghe20＝，D15．9，5X，6HAhe20＝，D15．9）
GO TO 21
WRITE（＊，3e） Ghnel，Ahnel
FORMAT（7H Ghnel＝，D15．9，5X，6HAhnel＝，D15．9）
WRITE（＊，115） GhnlO，Ahnle
FORMAT（7H GhnlO＝，D15．9，5X，6HAhnle＝，D15．9）
Go To 60e
WRITE（＊，4e） Ghne2，Ahne2
FORMAT（7H Ghne2＝，D15．9，5X，6HAhne2＝，D15．9）
WRITE（＊，119） Ghn20，Ahn20
FORMAT（7H Ghn2e＝，D15．9，5X，6HAhn2e＝，D15．9）
GO TO 800
WRITE（＊，5e） Gsel，Asel
FORMAT（6H GSel＝，D15．9，6X，5HAsel＝，D15．9）
WRITE（＊，121） GselQ，AselO
FORMAT（7H Gse10＝，D15．9，5X，6HAselO＝，D15．9）
GO TO 11
WRITE（＊，60） Gbur1，Aburl
FORMAT（7H Gbur1＝，D15．9，5X，6HAbur1＝，D15．9）
WRITE（＊，117） GbulO，Abule
FORMAT（7H GbulO＝，D15．9，5X，6HAbulO＝，D15．9）
GO TO 14
WRITE（＊，70） Gdan1，Adanl
FORMAT（7H Gdan1＝，D15．9，5X，6HAdanl＝，D15．9）
WRITE（＊，118） GdaiQ，AdalO
FORMAT（7H GdalO＝，D15．g，5X，6HAdalO＝，D15．9）
GO TO 183 一 一WRITE（＊，181）．Gw1，Awl
FORMAT（5H Gwl＝，D15．9，5X，4HAwl＝，D15．9）
WRITE（＊，182） GwlO，AwlO
FORMAT（6H GwlO＝，D15．9，5X，5HAwlQ＝，D15．9）
GO TO 193 一WRITE（＊，191） Giecl，Aiecl
FORMAT（7H Giecl＝，D15．9，5X，6HAiecl＝，D15．9）
WRITE（＊，192） GielO，AielO
FORMAT（7H GielO＝，D15．9，5X，6HAielO＝，D15．9）STOP
END
ウ）
C
8
9
1
2
3
4
5
10
91
92
93
94
95
96
15
2e
21
22
 FUNCT I ON AJBES（NN，X）一
 BESSEL FUNCT I ON J
 ONE＝1．
 E25＝1．E－25
 N＝IABS（NN）
 XA＝ABS（X）
 IF（N－3aoeo） s，goo，geo
 IF（XA－3．E4｝ 9，900，900
 CONT I NUE
 IF（XA一一2：E－5） 1，1，10
 1F（N） 3，2，3
 AJABES＝ONE Go To loee
 IF（N－7） 4，500，50e
 T1＝．5xX
 T2＝ONE
 T3＝ONE
 De 5 1＝1，N
 T3＝T3xT 1／T2
 T2＝T2＋eNE
 CONT I NUE
BJ＝T3Go To 3ee
Z＝2．／X
 IF（XA一一100．） 92，91，91
L＝．esxXA＋28．GO TO 15
 1F（XA一！e．） 94，93，93
L＝．2xXA＋13．
GO TO 15
1F（XA－1．） 96，96，95
L＝XA＋5．
GO TO 15
L＝6
NM＝MAXO（N，IFIX（XA））＋L
T3＝e．
T2＝1．E－35
s＝o．
IF（MOD（NM，2）） 22，21，22
N麟＝NM＋1
DO 100 1＝1，NM，2
K＝NM一一1＋1
T1＝FLOAT（K＋1）xT2＋Z－T3
1F（N－K） 5G，45；5e
頁／／／
夏一一ノノ．2
45
se
60
79
80
10e
30e
seo
6eo
7ee
soe
900
100e
lOO1
QJ＝Tl
S＝Sぺfl
IF（ABS（S）一1．E25） 80，60，6e
T1＝TlxE25
T2＝T2xE25
S＝SxE25
1F（N－K） 80，70，7e
QJ＝QJ一）eE25
T3乙子2
T2＝Tl ． T
CONT I NUE
SFS＋S－Tl
BJ＝QJIS
IF（NN） 700，6ee，6ge
AJBES＝O．
GO TO 玉000
AJBES＝BJ
AJBES＝AJBESxlO．E5Go To looe
IF（MOD｛N，2｝） 80e，6Ue，800
AJBES＝．一BJ
AJBES＝AJBES－10．EsGo To leoe
WRITE（x，10el） NN，XGO TO 5e6
RETURN
FORMAT（16H NOT ACCURATE N＝，17，IOX，2HX＝，E14．7）END
C
3e
le
40
20
xxxxxxxxK FUR I 1．FOR xx）exxxxx）e
INTEGER T，P（7e），TO
p（Te｝＝o
Pe＝1．4
Rl＝1．
T＝1
De le 1＝1，50
T＝T＋1
P（Te）＝TxP（Te）
P｛1）＝P（TO｝＋T
G＝SQRT（ABS（2x（PO－P（1））xR1＋AJBES（NN，X）xx2）一）
WRITE（x，30｝ P（1），G
FORMAT（1H ，16，E14．6）
IF（G－2250e．） 1G，4e，40
CO層T I NUE
WRITE（x，2M P｛1｝，G
FORMAT（1H ，16，E14．6）STOP
END
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FU醤CT 10媛 0醗ε（三A（PS，TO｝
INTEGER TO
CFO＝1．
VFO＝1．
TO＝12g．5
PS＝1．4
0tvl EGhN＝1．4
HF（llO＝538．99
VF＝1．
V・G＝12．4
VFGO＝VG－VF
DO i 1＝1，2Gtt．2
B1＝亙
TO＝TO＋BI
DO IU 」＝1，10e
AJ＝J
PS＝PS＋AJ
PS＝ ｛ 3 ． ／5 ． ） xTANI－1 （ PS ）
O“，・IEGA＝ （ （ CFONTOxPS ） ／VFO ） x （ VFGOIHFGO ） xx2
CON， TINUERETURN
END
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xxx 」．C． LEUNG ＆ M．A． GROLPiflES 一N
   REAL KK
   王NTEG歪三R lro
   PO＝1．5
   S＝3．14隻5うξ2．うξ．8．
   EATHC＝5．
   EATHS＝2．6
   ［）o i30 ，［1＝1，10e
   P＝1．
   AJ塁J
   EJ＝EATHS＋P＋AJ
   IF（ O｝，・ il EGA （ ｝）S， TO） 一一 1 ． ） 10， 20 ． 10
   1F（OptlEGA（PS，TO）） 10，2U，10
   AA＝EJx2 ． xOi＃IEGA C PS ， TO ） ／ （ ． 6795x （ 2 ． xOMEGA ｛ PS ， TO ） 一一 1 ． 一）． I
   B’ i5’＝ i‘： L’ T i ． ：AL”liiliV（ ：．，： 51bMEGA ｛ ps ， To ） 一一 i ． ） ／ （． 2 ． ＋o“esEGA （ ps・ To ｝ xEJ） ） ．） Kx ・ s
   KK＝（AA／BB）xx2
   EEJ＝Ej一一4．5
   1F（KK－5ge） 30，30，50
   甥RITE｛曇，40） EEJ，…くK
   FORI’．iAT（IH ， F5．1，E15．6］
   c（｝援τ1誕羅ε
   」．TeP
   碧No
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